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Das vorliegende Buch, das sich heute nur noch in 
zwei B ibliotheken der Vereinigten Staaten erhalten 
hat, i s t  d ie  chronologisch le t z t e  ob jek tive  Biblio- 
graphie der l ingu is t isch en  U kra in is tik  -  vor dem 
endgültigen Sieg ih re r  Ideo log is ierung  in  der Sow- 
je tukra ine . Es enthä lt d ie  den beiden Autoren,M it- 
arbeitern  der Zentralen S taa tsb ib lio tek  der Ukrai- 
ne in  Charkiw L.Cervinèka und A.Dykyj bekannten und 
damals noch zugänglichen Veröffentlichungen aus der 
UdSSR und dem Ausland. Es se tz te  somit eine nahtlo- 
se Fortsetzung der früheren h is to r is c h -b ib l io g ra -  
phischen Übersichten von З.К.Ви1ісл (m it deren Er- 
gänzung von I.O h ijenko2) sowie der von V .I.Jag iä 3 
f o r t .
Die 1930er Jahre brachten Repressalien gegen die  
damaligen führenden sowjetukrainischen Sprachwis- 
senschaftler mit s ich mit der üblichen anschließen- 
den Vernichtung ih re r  Drucke in  B ibliotheken (bes- 
te n fa l ls  ih re  Aussortierung in  den -  ohne eine Son- 
dergenehmigung noch bis heute unzugänglichen -"Spe- 
z ia lfon d " in den wissenschaftlichen zentralen B ib - 
l io theken Die Gründe fü ל( r  das Geraten auf den In -  
dex lib ro ru m  p ro h ib ito ru m  waren p o l i t is c h e r  Natur: 
entweder waren der Verfasser oder seine Wissenschaft- 
liehen Ansichten bzw.das von ihm behandelte Thema 
mit d e r"G en era ll in ie "  n ich t konform bzw. unerwünscht
Auf diese Weise verschwanden auch d ie  beiden Au- 
toren der vorliegenden B ib liograph ie  aus dem wis- 
senschaftliehen Leben; ih r  Werk befindet s ich bis  
heute nur im "Spezia lfond", obwohl e in ige  tabuisia> 
te  Autoren in  den 1950er Jahren "reh a b il it ie r t "w u r-  
den. Das Buch wird in  den sowjetischen slavistisdien5 
und ukra in is tischen6 B ibliographien und h is to r is ch -  
biobibliographischen '7 Werken n ich t  genannt.
Ein S lā v is t ,  der s ich fü r  ukra in is tische P rob le -  
matik (auch im gesamtslavistischen Plan) in te res -  
s ie r t ,  steht oftmals ra t lo s  vor dem Problem: ob die 
von ihm behandelte Frage n ich t  b e re its  vor ihm ein-
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mal angegangen worden war und ob n ich t e in anderer
Lösungsversuch unternommen wurde. Eine durch außer-
wissenschaftliche K r ite r ie n  bedingte b ib l io g ra p h i-
sehe Eklektik der jüngsten oben genannten U n g u is -
tischen Bibliographien kann ihm (wie einem jeden
Slavistikstudenten, der fü r  d ie  e infachste Semirar-
a rbe it  den jew eiligen  Forschungsstand angeben muß)
kaum helfen . Der Nachdruck des Werkes von Červin-
śka und Dykyj s o l l t e  h ie rbe i b e h i l f l i c h  sein.
Die lückenhaften Unzulänglichkeiten des Buches
(diese s o l l te n  -  lau t Vorwort -  in  der 2 .vorgese-
henen, jedoch niemals re a l is ie r te n  Auflage bese i-
t i g t  werden) lassen sich durch d ie  Iso lie ru n g  der
Staatsbib liothek Charkiw von westukrainischen und
westlichen wissenschaftlichen Zentren entschuldigax
Es se i h ie r  a llen  denjenigen gedankt, d ie  bei der
Beschaffung des M ikrofilms dieses im Westen äußerst
seltenen Buches -  vor allem den Herren Bohdan Yasin-
sky, M. A. und P ro f  .Dr .Dmytro M.Shtohryn -  behilflidi
waren. rr , ,01 exa Horbatsch
A n m e r k u n g e n
1 Б у л и ч ,  C .K .: Очерк истории языкознания в Рос- 
сии ,т .1  (X I11 в , -  1825 г . ) ,  с приложением вместо 
вступления ״ Введения в изучение языка" Б.Дельбрю-
ка , Записки Историко-Филологического Факультета 
Имп. СПетербургского Университета3ч . 7Ь3 СПб 1904. -
Vgl.d ie  Fortsetzung Ин-т Русс.Яз.АН СССР: Библи- 
ографичестсий указатель литературы по русскому я -  
зыкознанию с 1825 по 1880 год, в. 7: Украинский и 
белорусский языки3 С... כ ,Москва 19 58, с . 9-49,125-299.
2 0 г  і  е н к  о, I . :  Огляд украіінського язикознав- 
ства, Записки Наукового Товариства гмени Шеечен- 
ка, т.79/1907лс .52-93, т.80 /1907лс.36-523Львгв.
3 Я г  и ч , И .В .: История славянской филологии, Эн- 
циклопедия славянской филологии3 в .13 СПб 1910,NDr. 
Le ipz ig  1967.
"  l i le в е л ь  о в, Ю,: Покоління двадцятих років в
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украіінському мовознавстві, Записки ШЫ3 т.1733 
Працг Історично-Філософгчног Секцгг, с . 309-32,Па- 
риж-ЧікаГо 1962.
ИРЯ, ИСлвд АН СССР: Славянское языкознание. Биб- 
лиографический указатель литературы3 изданной в 
СССР с 1918 по 1960 22è34 .1 :  1918-1955Зс .227-703 
ч . І І :  1956-19603 с. 325-763 Москва 1963.- 
ИРЯ,ФундБ-ка ОбщНаук: Славянское языкознание.Биб- 
лиографический указатель литературы3 изданной в 
СССР с 1961 по 1965 г . 3с дополнениями за предыду- 
щие годы, Москва 1969, с . 282-324,-  
ИНаучИнф по ОН,ИРЯ: Славянское языкознание. Ука-  
затель литературы3 изданной в СССР с 1966 по 1970 
г . 3 с дополнениями за предыдущие годы3 с .339-653 
Москва 1973.-
ИНИ по ОН,ИРЯ: Славянское языкознание. Указатель 
литературы3 изданной в СССР с 1971 по 1975 г . 3 с 
дополнениями за предыдущие годы. Славянские язы- 
KU. L  ...13с .69-993 Москва 1981.
«
Г о л ь д е н б е р г ,  J 1 .I . ;  К о р о л е в и ч , Н .
Ф. :Украінська мова. Бгблгографічний покажчик (1918 
-1961 рр . ) 3Ки ів  1963,- К о р о л е в и ч ,  Н .Ф ., 
С а р а н а ,  Ф .К .: Слов*янська фглологгя на Укра- 
гн г (1958-1962 р р . )3 Ки ів  1963.- К о р о л е в и ч ,
Н .Ф .,Б  е л я е в а ,Л .В .,Г  о л ь д е н б е р  r,JLX, 
С а р а н а ,Ф .К .: Слов3янська фглологгя на Украг- 
н г (1963-1967 pp .) .Бгблгографгя3ч .1 : Мовознавство. 
С... 3,Ки1в 1968.- IM АН УРСР: Дослгдхення 3 ново- 
знавства в У .PCP за 40 р о к ів 3 Ки ів  1957.- IM АН 
УРСР: Мовознавство на Украгнг за 50 рокгв3 Ки ів  
1967.
Б у л а х о в ,  М .Г .: Восточнославянские языковеды. 
Биобиблиографический словарь3 т.1 /19763 т .ІІ/1 9 7 7 3 
т.З/19783 М инск.-
Г о р е ц ь к и й ,  П .Й .: Іс т о р ія  украгнськог лек-  
сикографгг3 К и ів , 1963.
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА IM. КОРОЛЕККА
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Л. Ф. ЧЕРВІНСЬКА, А. Т. ДИКИЙ
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА IM. КОРОЛЕНКА
ВІДДШ УКРАІНІКИ
Л. Ф. ЧЕРВІНСЬКА, А. Т. ДИКИЙ
ПОКАЖЧИК 
3  У К Р А І Н С Ь К О І  м о в и
МАТЕРІЯЛИ ПО 1929 PIK
1930Х А Р К ІВ9 2'9 ו
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Ц6люг?»ф*«аМ •п и  с имх о м им ппі 
ààiŒrHo •  «Літолису УкраГксьмого 
Л р у *  Карт*ов ИепертуарІ* та-«״(
шших покажчикаі УкраІисььоІ К и и *  кмЫ Пшт.
Иадрукимио a «ругій друкари 
«иа*»ш>и1аа .  .*роде тар ת
Харкіа, аул. К. Лібимежта.Зв. 
а мількості ?.00U прим.
18 друк. арк. 6 стор. 
Окрдіт М Ä־«   
*Нам. М  325
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ПЕРЕДНе с л о в о
Філологічна продукція, породжена добою революціі веле- 
тенськи зросла, проте, на не! досі немае будь-як системати- 
зоваыоі бібліографіі, хоч потреба на це не абияка. Своею 
роботою, що II видае Держбібліотека ім. Короленка, ми 
й хотіли хоч трохи задовольнити цю потребу.
До покажчика ми взяли мовний украінський матеріял 
від найдавніших часів і по кінець 1928 року.
Ставлячи перед себе практичну мету ми можливо до- 
лустилися в своій роботі ненауковости в клясифікуванні 
матеріялу.
До розділу ״Синтакса та фразеологія״ пішло те 3 лек- 
сики, чого не можна відірвати від фразеологіТ. Фразеологіч- 
ний матеріял слід шукати ще й у розділі ״Літературна мова 
та мова окремих письменників‘ .
В розділах ״Фонетика*, .Морфологія“ користувач не 
знайде деяких підручників-граматик, що так або інак нале- 
ф
жать до цих розділів,—Іх треба шукати в роздІлі.Граматики*.
Подавати ту або ту назву геть до всіх розділів ми не 
змогли 3 технічних причин — це на чимало збільшило б 
книжку.
В розділі ״Етимологія“ подаеться не тільки украінські 
етимологіі, а й- загально־слов'янськ1 увійшлі в украін- 
ську мову та етимологіГ запозичень.
До розділу ״Діялектологія״ взято пісенний, етнографіч- 
ний, сказати-б, сировинний матеріял (не фонетичні записи) 
корисний для лексики, фразеологіі, синтакси.
До розділу .Історія" увійшли палеографічні роботи.
До розділу ״Пам’ятки“ ми взяли не тільки украГнські, 
а й російські, білоруські пам’яткн, 3 упливами та фактами 
украінськоі мови.
В розділ ״Граматики* подано й граматики - пам’ятки 
В п/ розділі ״Програми" подано й граматики, що Ix автори 
вазивають програми.
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Розділ ״ПравопиС‘ містить матеріял про украінський 
правопис взагалі, правопис різних епох та правопис новий— 
лержавний. Це единий розділ, де рецензі! або правописні 
статті здебільша подаеться як самостійні назви під окре- 
мим нумером.
До книги додаеться альфабетного покажчика прізвищ 
авторів, проти прізвища значиться на котрій сторінці й
скільки разів його подано.
В покажчикѵ при назві йдуть петитом рецензі! та книги,
іцо про цю назву щось говорять.
Друковане петитом найлегше шукати за альфабетним 
покажчиком прізвищ.
Цю книгу друковано надто забарно й довго найперше 
через нестачу та брак потрібних шрифтів. Так через оце 
гаме в тексті чеські ״§*', ,с “ більше подані без дашків, не 
исюди слоп’янські написания подано слов’янськими л<терами.
За хибу слід уважати й те, що упорядники не перевірили 
(Тм бракувало оригіналів) невелико! частини матеріялів, по- 
давши його за іниіими використаними бібліографіями.
Сподіваемося, іцо читач, зваживши складність робот и 
ласкаво нибачить нам огріхи, припущені в роботі 1 дасть 
потрібні зауваги *).
За цінні вказівки виеловлюемо свою подяку М. Г. Йоган- 
сенові, за технічну допомогу— Г. С. Н о в і к о в 1 й, співробіт- 
никові відділу у к р а і н і к и  бібліотеки ім. Короленка.
и. Харків.
Упорядники.
.ііѵпнгм иаді ил ійіс Hd алресѵ Х.іркін ,Ь рж.інил Ліб.1іотг*л ім. К1>* 
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I. СИНТАКСА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ *)
1. Бузук, П. А. Первый опыт построения учебника по 
украинскому синтаксису на научных основах.—״Род- 
ной язык в школе“ , ст. 106— 110. ГИЗ. М.■Л., 1925, 
ст. 197, ц. 2 рб.
2. Булаховський, Л., проф. До поняття ״речения“ .— 
 -Наук. 36. Хар. Наук. Дослідч. Кат. Іст. Укр. Куль״
тури“ , Хар., 1926, ч. 2 — 3, ст. 49 — 60.
3. Буличъ С. К., проф. Синтаксисъ русскаго языка. СПБ, 
1911-12, ст. 256.
4. Ван Вейк, Н. О церк.-слав. предлоге 3« с родительным 
падежом.— .Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболев- 
ского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 36 — 38.
5. Гладкий, М. Мова сучасного украшського письмен- 
ства. — ״Життя й Революция“ , 1928, кн. Х1,ст.128— 134.
6. Гладкий. М. Наша газетна мова. ДВУ. Хар., 1928, 
ст. 174 -(-2, ц. 75 коп.
7. Гладкий, М. Синтакса нашоі газетноТ мови.— ״Чер* 
вона Преса“ , 1927, N9 8 — 9, ст. 59 — 63; N° 10, 
ст. 41 — 45.
8. Гладкий, М. Справа популяризаци наукового знания.— 
“Життя й Революція״ , 1928, кн. VIII, ст. 144— 154.
9. Гладкий. М. Стилістика, як праця газетяра-журналі* 
ста,—״Червока Преса“, 1928, № 5, ст. 30 — 36.
10. Гладкий. М. Фразеологія газетно'1 чови. — ״Червона 
Преса“ , 1928, № 1, ст. 39 — 48.
11. Грановський, О. Зразки й форми ділових паперів та 
торюних листів. Вид. T-во ״Самоосвіта“. Киів, 1918, 
ст. 32, ц. 25 коп.
12. Грунський, М. К. та Сабалдир, Г. О. Правила украГн- 
ського правопису (практичний порадник). Словник
*) Див. розділи: Грзматики. Питании э укр. літ. мови та мова окремих 
(іисьменників.
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найнеобхідніших в діловодстві слів та виразів. Киів,
1924, ст. !25;Киів, 1925, ст. 125.
13. Грунський, М., проф. та Сабалдир, Г. Синтаксичні 
уваги. Фразеологічний словник. Ст. 62—88,89— 153.— 
Грунський, М. та Сабалдир, Г. .Украінська мова‘ . Вид. 
T-во .Час“ . Киів, 1927, ст. 156.
Див. роэділ: .Граматики*...
14. ДложевськиА, С. С. Де־що про природу речень типу 
.козаченька вбито“ украінськоі літературноі мови.— 
.Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. 
Наук СССР. Л., 1928, ст. 285 — 288.
1Г>. ДубровськиА. В. Московсько-украінська фразеологія. 
Вид. .Рідна мова“ . Киів, 1917, ст. 147, ц. 4 — 50 к.
НІкольськиА, Ан. ДубровськиА. В. Московсько-украінська фра- 
:*еологія. Вид. .Рідна мова־ у КиГві» 1917, ст. 11 147. ц. 4 - 50  к.— 
.Книгарь". 1917. № 4. ст. 200 — 204״
16. Dubrowski. Der Slavische lnterrogatiwzatz mit Besond. 
Berücksichtig, der Kleinrus. Sprache. Strij, 1881.
17. Житецкій, П. И. О переводахъ евангелія на малорус- 
скій языкъ. — ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ“ , т. X, кн. 4, ст. 1— 65.
18. Иваница.Гр. Ник. Курс украинского языка в кратком 
практическом изложении с хрестоматией. (Укр. пра* 
вописание и элементы грамматики. Основы лексики 
и фразеологии общей и делопроизводства. Материалы 
для упражнений и перевода). Пособие для профиік., 
шк. для взрослых, практ. курсов украинск. языка 
и др. учеб. заведений с рус. языком преподавания, 
а также для самообучения. Гос. Изд. Укр. Киів, 1925, 
ст. 192, ц. 1 крб. ; 1927, ст. 192, ц. 1 крб. ; 1928, ст. 
192, ц. 1 крб.
Див. розліл: .Граматики"...
19. Ізюмов, О. Фразеологія. Словник. Ст. 94 — 188.— Ізю- 
мов, О. .Техніка укражськоі мови“ . Вид. .Час“ . Киів,
1926, ст. 190.
20. К-ич, €вг. Конспект лекцій 13 украТнськоі синтакси, 
лексики та фразеологП’, викладених на повторно-під- 
вищених курсах для вчителів П.-З. Залізниці.
Дем'яиівський, М .— Свген К-ич. Конспект лекцій із украінськоГ 
синтакси. лексики та фразеологіГ. викладених на повторно-підви•
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шених курсах для вчителів П.-З. Залізниці. .Голос Украініза- 
тора", 1927. ч. ‘2, ст. 76 — 78. (Критика).
21. Карский, Е. Ф. Из синтактических наблюдений над 
языком Лаврентьевского списка летописи.— ,Сб. ста* 
тей в честь акад. Ал. И. Соболевского“ . Акад. Наук 
СССР. Л., 1928, ст. 39 — 42.
22. Курило. О. Уваги до сучасноі украшськоі' літератур- 
h o ï мови.— Вид. Філіі Всеукр. Вид-ва. Киів, 1920,ст. 48, 
ц. 25 крб. Вид. ІІ־е, ״Книгоспілка“ , K h ïb , 1923, ст. 120. 
Вид. ІІІ־е, УАН, Хар., 1925, ст. 258, ц. 1—50 к.
Див. розділ: .Питания 3 укр. літ. мови*.
23. Любарський, I., проф. Окремі язикові рівнобіжні.— 
Зап. Іст. - Філ. Від. УАН“, 1927, кн. X״ III — XIV, 
ст. 281 — 283.
24. Матвівнко, О. Інструменталь чинности при пасивних 
діеприкметниках.—36״. Центр. Держ. Курсів УкраТно- 
знавства“ . Хар., 1928, ст. 51— 70.
25. Мироненко, Мих. Украінська фразеологія. (Приймен- 
ники та 'ix роля в реченні). За ред. та 3 передмовою 
проф. М. К. Грунського. ДВУ. Ки'ів, 1927, ст. 134, 
ц. 60 коп.
Донбасівець, Ів.— Мих. Мироненко. УкраГнська фразеологія. 
(Прийменники та Гх роля в реченні). - г ״  Народній Учитель*. 1927. 
Додагок ч. 36.
Ж. В.— Мих. Мироненко. УкраГнська фразеолопя. (Прийменники 
та ïx роля в реченні). За ред. та 3 передмовою проф. М. К. Грун- 
ського.— ,Комуніст". 1927. № 167, ст. 5.
—Мироненко. Мих. УкраГнська фразеологія. (Прийменник та його 
роля в речеяні). За ред. та 3 передмовою М. К. Грунського. 
K h ï b , 1927. ц. 60 коп.—.Пролетарська Правда1927 ,־. ч. 223. (Кри- 
тика й бібліографія).
Шевчук, А.־  Мироненко Мих. Укра1"нська фразеологія —.Голос 
Украінізатора*. 1927. № 3, ст. 6() — 61.
26. Німчинов, К. Курс украТнськоТ мови для вчителів. (За 
науково-методичною ред. проф. Булахівського). (Лек- 
ція XI. Синтаксичне уживання граматичних форм).— 
“Народній Учитель״ , 1927. Додаток ч. 46.
27. Німчинов, К. Лекція XII. Синтакса простого речения.— 
“Народній Учитель״ , 1927. Додаток ч. 47.
28. Німчинов, К. Лекція XIII. Синтакса складного ре- 
чення.—״Народній Учитель“ , 1927. Додаток ч. 48.
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29. Огіенко. И. И. Правильность и чистота русской рѣчи. 
Замѣтки по стилистикѣ русскаго языка.—  *Филологи״
ческія Записки“ , Воронежъ, 1912.
30. Огіенко. I. УкраТнський стилістичний словник. Під- 
ручна книжка для вивчення украінськоі літературноі' 
мови. Вид. Укр. Книгарні й Антиквар. Львів, 1924, 
ст. 496, ц. 8 — 50 к.
31. Огівнко, I. I. Чистота і правильність украінськоі‘ мови. 
Підручник для вивчення украінськоі літературноі 
мови. (Популярний курс 3 історичн. освітленням). Вид. 
Бардаха. Львів, 1925, ст. 215, ц. 1— 50 к.
Див. розділ: .Питания 3 укр. літ. мови*.
32. Осипів, Мик. Лексично - синтаксичні зауваження до 
мови вчителя. Вид. ״Народній Учитель“ . Хар., 1928, 
ст. 60, ц. 25 коп.
33. Осипів, Мик. Лексичні, синтаксичні та інші огріхи 
в MOBi вчителя,—״Народній Учитель“ , 1928. Додаток 
—.Самонавчання“ , № 5, 6, 7.
34. Перегінець, М. Характер синтаксичних звязків та син- 
таксичні форми.—.36. Центр. Держ. Курсів Украіно- 
знавства“. Хар., 1928, ст. 42 — 50.
35. Підмогильний, В ; Плужник, €. Фразеологія діловоі 
мови. Вид. .Час“ . Киів, 1926, ст. 296, ц. 1 крб.
Гладкий, М Фразеологія діловоі мови. Уложили В. Підмогильний. 
f . . Плужник. Вод. Т-во .Час*. Киів. 1926. и. 1 крб.. ст. 293.—״Про* 
лстарська Правда“ . 1926, № 121, ст. 4.
Станиславський, Мик. Підмогильний, В.; Плужник 6. .Фразео- 
логія ліловоі мови“  ,'Вісти ВУЦВК״—.Час*. КиѴв. 1926, ст. 293״ .
1 'W . Додаток —.Культура і Побут*, № 32, ст. 7.
Стаи-ський, М. Підмогильний. В.; Плужник, в. ״Фразеологія ді- 
линпі моим־. .Час“ . Кит. 192•'. -  .Голос Украінізатора. 1926, ч I, 
- .т־!  II.
36. Гіідмогильний, В.; Плужник, €. Фразеологія діловоі 
мони. 2-с виправ.1. вид. ״Час“. Khïb, 1927, ct. (15-f-lO). 
294 - f  (2), ц. ‘Ю коп.
37 Потебня, А. Знлчснія множественнаго числа въ рус- 
скомъ языкіі. Отдіільный оттискъ изъ ״Филологиче- 
скихъ Записок ь“. Воронежъ, 1888, ст. 76, ц. 1 — 50 к.
38. Потебня, А. Изъ записокъ по русской грамматикѣ.
I. Впеденіе. II. Составные члены предложенія и ихъ 
замЬни. Воронежъ, 1874, ст. 538״ ־ III; Хар., 1888,
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ст. 535־ן־VI ;  III. Объ измѣненіи значенія и замѣнахъ 
существительнаго. Хар., 1899, ст. 663.
39. Семенів, М. Уживання прийменника ״над“ у Котля- 
ревського.—״Зап. Одеськ. IHO,“ Одеса, 1927, т. I, 
ст. 1 2 3 - 128.
40. Сімовнч, В., д-р. На теми мови. Вид. ״Нова УкраТна“ . 
Прага — Берлін, 1924, ст. 45.
41. Сімович, В., д-р. III. Речения. Ст. 271 — 355. — Сімо- 
вич, В., д-р. ״Практична граматика украінськоі мови“. 
Раштат, 1918, ст. 355.
42. Словник ПролетарськоТ Правди. Матеріяли обробив 
М. Гладкий. Передне слово I. Лакиза. Вид. газ. .Про- 
летарська Правда“ . КиТв, 1925, ст. 116, ц. 25 коп.
Див. розділ: ״Словники Рос.-Укр.‘ .
43. Смаль - СтоцькиА, Ст. і Партнер, Ф. Складня. Ст. 
104 — 158.— Смаль-Стоцький, Ст. і Партнер, Ф. ״Гра* 
матика руськоі мови“ . Відень, 1914, ст. 202.
44. Smàl-Stockyj, St. und Gartner, Th. Syntaktisches. Ст. 
377—454,—Smal-Stockyj, St. und Gartner, Th. ,Grammatik 
der Ruthenischen (Ukrainishen) Sprache“. Wien, 1913, ст. 550.
45. Смеречинський, C. Куди йде украінська мова (до пи- 
тання про предикативний номінатив та ״предикат.“ ін- 
струменталь в украінській мові).—״Червоний Шлях“ , 
1928, №5 — 6, ст. 172— 189; ״Зап. Іст. -Філ. Від. УАН*, 
1928, кн. XIX, ст. 185 — 209.
46. Сулима, М., проф. Де що про нормативно - мовну 
справу. (Вимова, наголос, синтакса).—״Радянська Ос- 
віта“ , 1928, № 4, ст. 15— 18.
47. Сулима, М. Літературна норма в украінській син* 
таксі.—.Бюл. Хар. Наук. Т־ва“, 192/, № 2.
48. Сулима, М., проф. Проблема літературно! норми в ук* 
раінській мові.—״Шлях Освіти“ , 1928, № 4, ст. 132—141.
49. Сулима, М. Рідко вживані прийменники в Шевченко- 
вій мові. Матеріяли та уваги.—״Наук. 36. за 1927 р.", 
т. XXVI, ст. 149— 158.
50. Сулима, М., проф. УкраТнська фраза. Коротенькі на- 
черки. ״Рух“ . Хар., 1928, ст. 96, ц. 65 коп.
51. Сулима, М. УкраТнський article.—״Червоний Шлях“ ,
1923, № 6, ст. 1 7 4 - 180.
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52. Сулима, М., проф. Про ״позаяк“, ״(п) оскільки" й 
 -п) остільки“. —.36. Центр. Держ. Курсів Украінознав)״
ства“ . Хар., 1928, ст. 32— 41.
53. Тимченко, €. К., проф. Акузатив в украГнській мові. 
(3 укр.пнськоГ складні). Киів, 1928, ст. 100, ц. 1—50к.
Г»4. Тимченко, €вген, пр. Вокатив в украГнській мові.— 
 ,Львів, т. СХѴІІ—СХ VU I ,״.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״
ст. 377-390.
Г)Г>. Тимченко, €., пр. Вокатив і інструменталь в украін- 
ській мові. 36״. Іст.-Філ. Від. УАН“ , № 45. 1926, 
с־т. 118, ц. 1 -  40 к.
Г>1>. Тимченко, €., пр. Льокатив в украінській мові. (3 ук* 
раінськоі складні). —36״. Іст.-Філ. Від. УАН ', № 18.
1924, ст. 71, ц. 60 коп.
57. Тимченко, €., проф. Льокатив речівниковий в украін- 
ській мові.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 1925, 
т. CXLI — CXLIII ст. 1-17.
Г)8. Тимченко, €., пр. Номінатив і датив в укражській 
мові. УАН. Ки'1'в, 1925, ст. 64, ц. 75 коп.
«». Тимченко, €., пр. Співрядне сполучення речівників. 
(3 украінськоТ складні). —״Зап. Іст. Сек. УАН“ , 1924, 
т. XIX, ст. 194 -204 .
60. Тимченко, €., пр. Функціі' числа в укражській мові. 
(3 укражськоі семасіологіі і складні)•—  .Наук. 36״
:»а 1925 p.“ ״Зап. Укр. Наук. Т-ва“ , Киів, т. XX, 
ст. 173- 191.
Ы. Тимченко, €. Функціи генитива въ южнорусской язы- 
ковой области. Варшава, 1913, ст. 276; ״Рус. Фил. 
В-нь', т. LX, ст. 207, 261; т. LXX,  ст. 185. (Оконча- 
nit־), ст. 1 — 74.
Гомсонъ, А. Н. Крнтичіч кіи замітки на работу К. К. Тимченка 
.Функціи тш тива нь южнорусской языковом области.—״Рус. Фил. 
В-къ־, т. І.ХХІ. ст. 574— Vsl. (відіювіль Тимченка)—ст. 582 -589 
ПешковскІЙ, А. М. — E. K. I ммчснко. Функиіи генитииа въ Южно- 
русской н.іыконой области. Варшава, —״ Извѣстіи Отд. Рус. 
Яг и Словесности“ , т. XX. кн. .4, ст. — Н1.Ч.
62. Ткаченко, Борис. Лексика і фразеологія. Лекція друга— 
трети,— “Курс украінськоТ мови для вчителів״  -На״—.
родній Учитель1927 ,־. Додаток, ч.ч. 30, 31.
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II. М ОРФОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. 
МОРФОЛОГІЯ.
63. Богородицкій, В. А. .Малорусское нарѣчіе״. Ст. 377—
382.—Богородицкій, В. A. ״Общій курсъ русской грам- 
матики“ . Казань, 1913.
64. Бузук, П. Нарис історіі украінськоі мови. Вступ, фо- 
нетика 1 морфологія 3 додатком історично! хресто- 
маті і ,№Іст.-Філ. Від. УАН48 .״36—.  ,(ст. 94-ļ-(2 ,״, 1927
ц. 1—35 к.
Див. роэділ: ״ Історія укр. мови*.
65. Бузук, П., проф. Уваги до діеприкметників в украін- 
ській мові. — ״В־к Одеськ. Комісі! Кравзнавства при 
УАН1925 ,״, ч. 2— 3, ст. 168— 172.
66. Гладкий, М. Діеслівні форми 3 ЖД, Ж, Д... в украін- 
ській мові.— ״Зап. Маслівського Сортівно - насінного 
Tex-му ім. К. A. Темірязева1927 ,״, т. И, ст. 152— 166.
67. Гнатюк, В. Останки аориста в нашій мові. — .Зап. 
Наук. Т-ва Ім. Шевч.“ , Львів, т. LXIV, ст. 1—8.
68. Дем'янчук, В. Морфологія украінських грамот XIV I 
першоі половини XV в. (Окрема відбитка 3 ״Записок, 
Іст.— Філ. В»а. УАН״, кн. XVI, ст. 73— 100). Киів, 
1928, ст. 40.
69. Дурново, Н. Малорусские изменения форм склонения. 
Малорусские изменения форм спряжения. — Д ур־ 
ново, Н. ״Очерк истории русского языка“ . ГИЗ. 
М.-Л., 1924, ст. 303—309, 344—347; Хар., 1913.
70. Zahajkiewlcz. Die werba perfectiva und imperf. in der 
Klelnrus. Sprache.— ״Archiv f. slav. Philol.“ , III.
71. Кульбакинъ, C. M., проф. III. Морфологія. Ст. 47—48. 
Пр. С. М. Кульбакинъ. ״Украинскій языкъ“. Изд. Пе- 
чатное Дѣло“ . Хар., 1919, ст. 103.
Див. роэділ: .Історія укр. УОВИ*.
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72. КрымскіА, А. О малорусскихъ отглагольныхъ суще- 
ствительныхъ на 6ННв і ІНН6. — ״Юбилейн. Сб. 
въ честь В. О. Миллера“ , М., 1900, ст. 7.
73. КримськиА, А. Про закінчення ОЕ (зам. ЫЕ) в мно- 
жині прикметників у памятниках X IV — XVIII в. в. 
Кримський, A.— ״Розвідки,статті та замітки“ . I—XXVII. 
УАН. КиГв, 1928, ст. 247—251.
74. Левченко, Мик. Про споріднення між формами мно* 
жини: ״тые люди, тое люди“ 1 ״тп люди“ . — »Зап. 
Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1928, кн. XVIII, ст. 291 — 292.
75. Миклошнчъ, Фр. Малорусскій языкъ. Ст. 341 — 394.— 
Миклошичъ, Фр. .Сравнительная морфологія славян- 
скихъ языковъ“ . Вып. III. Языки малорусскій и рус- 
скій. Пер. Н. Шлякова. М., 1886, ст. 482, ц. 1 — 50 к.
76., Михальчукъ,К.Филологическое недоразумѣніе (о формѣ 
имен, падеж, мн. ч. прилаг. въ малорусск. яз. на 
ОЕ и т. п.).— .Кіев. Стар.“ , 18%, апрѣль, ст. 102 — 125.
77. Наконечний, М. Курс украТнськоТ мови для вчителів. 
Лекція шоста. Словозміна. (За науково-методичн. ре- 
дакц. проф. Л. А. Булаховського). — ״Народній Учи- 
тель“ , 1927. Додаток ч. 37.
78. Наконечний, М. Курс украТнськоТ мови для вчителів. 
Лекція сьома. Словозмінні форми украшськоі мови. 
а) форми діевідміни (діеслівні). За наук, метод, ред. 
проф. Л. А. Булаховського. — .Народній Учитель“ ,.
1927. Додаток ч. 39.
79. НаконечниА, М. Курс украТнськоТ мопи для вчителів. 
(За наук, метод, ред. проф. Л. А. іЗулаховськоі о). 
Лекція восьма. б) форми відмінювання (речівникові та 
прикметникові). Класифікаціи речівників. Форми ре- 
чівників і відміни чоловічого та середнього р. (од- 
нина). Родовий відмінок. — ״Народній Учитель“ , 1927. 
Додаток ч. 40—41, ст. 3.
80. НаконечниА, М. Лекція дев’ята. 2. Форми II відміни. 3. 
Форми реч. Ill відміни. 4. Форми :шінних речівників.
5. Відмінювання числових назов.— Лародній Учитель“ ,
1927. Додаток ч. ч. 41—43.
81. Огіенко, I. I. Двійне число в украТнській мові.—.Зап. 
Наук. T-ва“ , K h ïb ,  1910, кн. VI, ст. 88—128. Окремо— 
Киі'н, 1909, ц. 30 коп.
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СвснціцкнА, I — Іван Огіенко. ДвіЛне число в украінській мові 
(відбитка 3 .Записок Укр. Наук. Т-ва в КиТві*. 1909, VI). КиГв. 1910» 
ст. 43.—״Зап. Наук. Т־ва ім. Шевч.“ , Львів. т. ХСѴІ.ст. 188— 189. 
КарскіА, E. H.—Іван Огіенко. Двійне число в украГнській мові.— 
Рус. Фил. В״ -къ \ т. LX lll, ст. 203.
82. Огоновський, Ом. О przyimkach w językach starosta- 
wieńskim, ruskim i polskim.—״Rozpravy.״ “ , т. 4. Краків.
83. Потебня, А. Аф. Значенія множественна™ числа въ 
русскомъ языкѣ. Отдѣльный оттискъ изъ ״Филологи- 
ческихъ Записокъ“ . Воронежъ, 1888, ст. 76.
84. Smal-Stockyj. Ueber die Wirkungen der Analogie in der 
Declination des Kleinrussischen.— ״Archiv f. slav. Philol.“ , 
V III— IX.
85. Соболевскій, A. Малорусск. ״Бути“— “Рус. Фил. B-къ״ , 
т. VIII, ст. 7 — 8.
86. Соболевскій, A. Мелкія замѣтки по морфологіи.—״Рус. 
Фил. B-къ“ , т. LXIV, ст. 150—177.
87. Сулима, М. Де־що про зниклі діеприкметники. (Уваги 
та матеріяли). — ״Червоний Шлях“ , 1927, кн. 5, ст. 
145— 167.
88. Ткаченко, Борис, аспір. Деякі морфологічні інноваціГ 
в лівобережних південних говорах.—״Наук. Зап. Хар. 
Наук. Дослідч. Кат. Мовознавства“ . ДВУ, 1927, ст. 
123— 131.
89. Цебушник, Дм. Причинки до украТнськоТ кон'югацп.
“.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ — , Львів, т. СХХѴІ — 
СХХѴІІ, ст. 211 -2 2 1 .
90. Шаровольський, I. В., проф. Прийдучий час на ״му“ .
“Зап. Іст. - Філ. Від. УАН״ — , 1927, кн. XIII — XIV, 
ст. 284— 293.
Дем'янчук, В. Чм румунського походже чя форми прмйдучого 
часу на- ״му'. (Проф. Шаровольський,—ПриПдучиГі час на —״му*). 
.(Зап. Іст.-Філ. Від. УАН". 19J8. кн. XVIII. ст. 313—.417. (Реиензіі״
91. Шляковъ, Н. Дѣепричастіе въ славянскихъ языкахъ.
“Рус. Фил. B-къ״ — , т. XXI, ст. 222-229.
СЛОВОТВІР.
92. Левицький, В. Вступні уваги. Словотвір.— Лекція I. 
 Загально - приступний курс украТнськоТ мови“. За״
наук, метод ред. проф. Л. А. Булаховського. Н. К. О.
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Центр, заочн. курси Укражознавства. Хар., 1928, 
ст. 30.
93. Левицький, В. Форми змінні й незмінні.—Лекція II.— 
“Загально - приступний курс украінськоТ мови״ . За 
наук, метод, ред. проф. Л. А. Булаховського. Н. К. О. 
Центр, заочн. курси Укражознавства. Хар., 1928, ст. 16.
94. Левицький, В. Деякі характеристичні форми слово- 
твору.— Лекція 111. — .Загально-приступний курс ук- 
païHCbKoï мови“. За наук.-метод, ред. проф. Л. А. 
Булаховського. Н. К. О. Центр, заочн. курси Укра- 
шознавства. Хар., 1928, ст. 32.
Любарський, Ів. Ант., проф. До словотвориого пи• 
тання.—  .Зап. Наук. Дослідч. Кат. при Кам'янецьк״
IHO“ , 1926, т. I, ст. 8.
96. Любарський. Ів. Ант., проф. Сучасно-язикознавче ви- 
світлення ״соіпе“ . “Зап. Кам'ян. Подільськ. IHO״ — ,
1926, т. I, ст. 1 — 42.
Неселовський, On.-Любарський, Ів. Ант.,проф. I Дословотвор- 
ного питания. .Зап. Наук. Доел. Катедр. при Кам'ян. ІНО." 1926• 
т. I. ст. К. 2. Сучасне-язикознавче висвітлення .coine*. п3ап. 
Кам'ян. І НО1927 .־. т. I. ст. 21,—״УкраТна“ . 1927. кн. 3, ст. 174 — 
175. (Критика).
Смірнов, М., — Проф. 1в. Ант. Любарський. 1. До словотвориого 
питания. Кам. Под.. 1926. 2. Сучасно-язикознавче висвітления 
.coinè‘ . Кам.-Под.. 1926. — ״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ . 1928. кн. 
XVIII. ст. 318 -321.
97. Науменко, В. 2. Словообразованіе.— Науменко, В. 
.Руководство для изученія украинскаго языка въ рус- 
скихъ школахъ“ . Вып. 1-й. Вид. .Стара Громада“ , 
№ 2. Khïb, 1918, ст. 65-(~5•
Курило, Олена.— Науменко. В. П. Руководство для изученія ук- 
рлннекяго языка въ русскихъ иіколагь. Вып. 1-й. I. Ученіе о зву- 
кахъ; 2. Словообразованіе. Кіевъ. 1918. Вид. Т-ва .Стара Громада*• 
ст. и. 2 крб, — .Вільна Укр. Школа“ . 1418— 19. М  5. ст. 325.
98. Перегінець, Микола. Словотвір. — Лекція четверта. — 
Курс укражськоі мови для вчителів. (За ред. проф. 
Л. А. Булаховського). — .Народній Учитель“ , 1927. 
Додаток, ч. 34, 36.
99. Сімович, Вас., д-р. Слова. Ст. 85—270.—Сімович, Вас. 
д-р. .Практична граматика украінськоі мови“ . Вид. 
Т ва .Укражський Рух“ ..Раштат, 1918, ст. 367.
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100. Синявський, О., проф. Наростки. Ст. 83—103. Синяв- 
ський, О. ״Порадник украінськоі мови״. Вид. .Кос- 
мос“ . Хар.—Берл.—Нью-Йорк, ст. 50, ц. 50 коп.
101. Смаль-Стоцький, Ст. та Гартнер, Ф. Словотворене. 
Ст. 27—56.—Смаль-Стоцький, Ст. та Гартнер, Ф. ״Гра- 
магика руськоі мови“ . Відень, 1914, ст. 202.
102. Smal-Stockyj, St. und Gartner, Th. Wortbildung. Ст. 113—
192. Smal-Stockyj St. und Gartner, Th. ״Grammatik der Rut- 
henischen (Ukrainischen) Sprache“ . Wien, 1913, ст. 550.
103. Соболевскій, A. Изъ области словообразованія.—,Рус. 
Фил. B-къ“ , т. XVI, ст. 332—344.
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III. ФОНЕТИКА. НАГОЛОС. ЕВФОНІЯ ТА ОРТОЕПІЯ.
ФОНЕТИКА 
(історична. діялектологічна, нормативна).
104. Андріевскій, М. О подвижныхъ звукахъ въ малорус- 
скомъ языкѣ.—״Основа“ , 1862, кн 5, ст. 74 — 81.
ЮГ). Бескровний, А. М. К вопросу о природе дифтониче- 
скок) рефлекса О в переходных сев. украинских гово- 
рах Воронежской губ. — ״Сб. статей в честь акад. 
Ал. Ив. Соболевского“. Акад. Наук СССР. Л., 1928» 
ст. 148—153.
106. Богородицкій, В. А. Малорусское нарЬчіе. Ст. 377—382.
Боі ородицкій, В. А. ״Общій курс русской грамма- 
тики“ . Изд. 4־е. Казань, 1913.
107. Bonkáló, S. A Rahói kisorosz nyelvjárás leiró hangtana. 
Beschreibend(.• Phonetik des kleinrussischen Dialekts von 
Racliiv.Gyöngyös,ст. 49.—״Rocznik Slav.“ , 1911,ІѴ,ст.319.
108. Брандтъ, Романъ. Лекціи по исторической грамматикѣ 
русекаго языка, читанныя нъ Императ. Московск. Уни- 
1н־рси1ч־тЬ. Вып. I. Фонетика. Москва, 1892.
Волковъ, Н. Къ истпріи русскаіо языка — лекціи по историче- 
i м ііі ; р.ім. р\сск. яз.. читанный ординарн. мроф. Ими. Московск. 
Унии. I’liM.iHiiMi. 1>ין,m.itomi.־ . Hun. I. Фонетика. Москва. 1892•
— .Жури. Мин. Пар. Проев.־ , І«1.Ц, т. I, ст. _НМЧ—'22H.
109. Брохь, О. Очерк!» физіологіи славянской ріічи. (Эн- 
циклоііедія Сланянск. Филолоііи“ , т. 5, II.) Изд. ״Отд. 
Рус. Я:», и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ . СПБ, 1910, 
с г. Ы 64; 129139 ־ ־ .
110. Брохь, О. Уірорусское нарѣчіе села Убли (Земплин- 
с ка т  комитата). Изд. Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ. СПБ, 1899, ст. 117.
I l l  Брохь, Ол. Slav. Phonetik. Heidelberg, 1911.
I ! ־Л Бузук, П. Парной історіТ украшськоі' мови. Вступ, фо- 
in тика і морфологія 3 додатком історичноі' хрестома-
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Til.—36״. Іст. ־ Філ. Від. УАН“, № 48. 1927, ст. 94, 
ц. 1—35 к.
Див. розділ: .Історія укр. мови*.
113. Васильевъ, Л. Л. Можно ли основываться въ доказа- 
тельствѣ существования въ предкѣ малорусскаго нарѣчія 
мягкихъ согласныхъ передъ Е на современныхъ мало- 
русскихъ формахъ повелительнаго наклоненія вродѣ 
“ведіть״ . — .Рус. Фил. В*къ“ , т. XX, ст. 170— 172.
114. Галюи, Іваи. Як досліджувано украінські дифтонги. 
(Нарис 3 історіі дослідів над украТнською мовою.) 
—»Зап. Іст.-Ф іл. Від. УАН“ , 1926, кн. IX, ст. 254-277;
1927, кн. X, ст. 99—115; кн. XII, ст. 12—39.
115. Ганцов, Всев. До історіі звуків в украінській мові.— 
.Зап. Iст. -Філ. Від УАН“, 1926, кн. ѴІІ-ѴІІІ, ст. 74—85״
116. Ганцов, В. Характеристика поліських дифтонгів і шляхи 
Тх фонетичного розвитку.—.Зап. Іст. •Філ. Від. УАН“ , 
кн. ІІ-ІІІ (1920—1922). КиГв, 1923, ст. 116—114.
Тимченко, € .—Ганцов. Вс. Характеристика поліських дифтонгів i 
шляхи íx фонетичного розвитку. 1923.—.Украіна“ , 1924. кн. 4. 
ст. 153—156. (Критика).
Йогансен. М.— Зап. Іст. Філ. Від., кн. II-III. (1920,—1922), лінгві- 
стична частина,— .Червоний Шлях*. 1924, № 3. ст. 286—287. (Біб 
ліографія).
117. Діброва, А. Гамонізаційні засоби в украГнській мові.— 
“Укр. Хата״ , 1910, № 6,8.
118. Дурново, Ник. VI. Малорусско-белорусские явления. 
VII. История звуков малорусского языка. Ст. 220—224; 
228 — 242. — Дурново, Н. ״Очерк истории русского 
языка“ . ГИЗ. М.—Л.— 1924, ст. 376, ц. 2—50 к.
Див. розды: ״ Історія укр. мови*.
119. Дурново, Н. Очеркъ исторіи русекаго языка. Вып. 2. 
Историческая морфологія формъ склоненія и спряже- 
ния. Хар., 1913, ст. 112.
120. Дурново, Н. Н. Записки по історіи звуковъ русскаго 
языка. Хар., 1913, ц. 1—25 к.
121. Дурново, Н. К истории звуков русского языка.
.Slavia“, 1922״ —
Тимченко, € .— Дурново. Н. К истории звуков русского языка. 
.Slavia44. 1922.—.Украіна“ . 1925. кн. 1—2, ст. 190 — 191. (Критика).
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122. Житецкій, П. И. Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго 
нарѣчія —״Кіев. Унив. Извѣстія“ , 1875, кн. 2 — 8. Ок- 
ремо -  Кіенъ, 187G, ст. 376.
Потебня, А. А Рлзборъ сочиненія Жмтеикаго .Очеркъ*. Кіевъ.
11<7*—.Отметь <1 _’0-мь присужден») наградъ гр. Уварова", 1878,
п . 7ЬI-Я Л 4
123. Зілінський, Ів. ״Де-що л фонетики украінських гово- 
pin“ . Альманах укр. студентів ״Січ״ у Відні, 1908.
124. Ілынський, Гр. а) Річка Іква. 6) До питания про аси- 
мілицію голосних н украінській мові.—״Зап. Іст.-Філ. 
Иід. УЛН1926 ,־, кн. ѴІІ-ѴІІІ, ст. 54-66.
l_׳r>. Йогансен, М. Г. Фонетичні етюди. (Замітки 3 нагоди 
фонетики м. Шишак на Полтавщині в звязку 3 літе- 
ратурною нимоною). — ״Наук. Зап. Хар. Наук. Дослідч. 
Кат. Монозн.чнстна“ , 1 ‘>27, ст. 19 — 55.
1l4>. Карскій, Е. К ь исгоріи знуковъ и формъ бѣлорусской 
рЬчи. — ״Рус. Фил. B-къ“ , т. XXVII, ст. 28—56; т. XXIX, 
ст. Г>7—107. Окремо—М., 1886.
127. Коробка, Н. Знукъ ДЖ въ малорусскомъ нарѣчіи.
.Рус. Фил. B-къ“ , г. XXXIV, ст. 223-232.
Тимченко, K. II. Коробка. Знукъ ДЖ нъ малорусскомъ нарѣчіи.
(.Рус. Фил. В-ki.', IHíiõ. IV. ст. JJ4 -,.'VJ).— .Зап. Наук. Т-ва 
14 ІІІінч.־ . Льніи. т. XIII. ст. J4
128. Крымскій, А. Е. Древне-Кіенскій гонор. СПБ, 1907, ст. 44.
В. Д. Крычскііі. Л. h. Дреиік-кіеискій говоръ.—.УкраТна*. 1907. 
т. II. сг. ІиѴ (Ьібліогрнфім).
12М. Крычскій, А. О малорусскихь отглагольныхъ сущест- 
ііито.іміых ь на КННК и ІНН£. — ״Юбилейн. Сб. въ 
честь В. О Миллера“ , М., 1900, ст. 298—304.
130. Кримськнй, А. Деякі неменні крітеріі' для діялектоль- 
оіічноі клисифікацп старо-руських рукописів. — 36״. 
Наук, прискячений проф. Грушевському“ , Львів, 1906, 
ст. ‘4 — 154.
131. Кульбакинъ. С. М., проф. II. Фонетика. Ст. 13—46.
— Кульбакинъ, С. М., ״Украинскій языкъ“ . Хар., 1919, 
ст. ЮЗ, 11. 7—50 к.
Див. !км іі.г J i  TopiH укр. мови*.
132. Курило. О. До питания про у мови розвитку дисиміля- 
тивного акання. —״Зап. Іст. - Фі.1 . Від. УАН“, 1928, кн. 
XVI, ст. 48—72.
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133. Курило, Ол. До характеристики і процесу монофтон- 
гізаціі Чернігівських дифтонгічних звуків.—״УкраТна“ , 
1925, кн. 5, ст. 14—37.
134. Курило, Ол. Спроба пояснити процес зміни О, Е в но- 
вих закритих складах у південній групі украТнських 
діялектів.—.36. Іст. - Філ. Від. УАН“ . (1928). № 80, ст. 88.
135. Лавровскій, П. Обзоръ замѣчательныхъ особенностей 
нарѣчія малорусскаго сравнительнаго съ великорус- 
скимъ и другими славянскими нарѣчіями.—״Журн. 
Мин. Нар. Проев.“ , 1859, ч. СИ, ст. 225—266.
— О нѣкоторыхъ фокетическмхыі грамматическихъ особенностяхъ 
южнорусскаго (малорусскаго) языка, не сходныхъ съ великорус- 
скимъ и польскимъ.—״Журн. Мин. Нар. Проев.1863 ,־. ч. СХІХ,  
ст. 45 -56.
136. Марковъ, А. Нѣсколько данныхъ для опредѣленія po- 
дины малорусскаго произношенія звука ѣ какъ I.
— .Рус. Фил. B-къ “ , т. XXVI, ст. 264—266.
137. Михальчукъ, К. Къ вопросу объ отверденіи слоговъ 
въ малорусскомъ языкѣ.—״Учения Зап. Казанск. Ун-та“ . 
Окремо—Казань, 1903.
138. Науменко, В. Обзоръ фонетическихъ особенностей ма- 
лорусской рѣчи. Кіевъ, 1889, ст. 90, ц. 60 коп.
”Живая Старина*. 1891. вып. I; .Рус. Фил. В-къ״ . 1889. т. XXII. 
ст. 167; ״Кіев. Стар.“ , 1889. № 10. ст. 21U-214.
139. Німчинов, К. Вихідний пункт О. О. Гіотебні в розу- 
мінні східньослов‘янсько! ізоглоти o je у назвуці.
— .Наук. 36. Хар. Наук. Дослідч. Кат. Іст. Укр. Куль- 
тури“ , ч. 2—3 (присвячене пам‘яті проф. О. ПотебнІ). 1926.
140. Німчинов, Кость. До проблеми про диспалаталізацію 
приголосних перед Е в украінській мові. (Авторе- 
ферат). — ,Зап. Іст. -Філ. Від. УАН“, 1926, кн. IX, 
ст. 246—253.
141. Obiak, V. Die Halbvocale und ihre Schicksale in den süd* 
slavischen Sprachen.—,Archiv, f. slav. Philol.', 1894.
I. K .—Obiak, V. Die Halbvocale und ihre Schicksale in den südsla- 
vischen Sprachen. ״Arhiv f. slav. Philol.. 1894).—״Зап. Наук. Т-ва. 
ім. Шевч.", т. V III. ст. 19—20. (Наукова Хроніка).
142. Огоновський, Ом. О ważniejszych właściwościach języka 
ruskiego.—.Rozprawy“... т. X, ст. 30—93. Краків.
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143. Потебня, А. А. О звуковыхъ особенностяхъ русскихъ 
нарѣчій. — .Филологическія Записки“ , 1865, ст. 92— 137. 
Окремо—Воронежъ, 1866.
144. Потебня, А. О полногласіи. Два изслѣдованія.— .Фи- 
лологическія Записки“ , 1866.
145. Потебня. A. Ueber den Palatalisation.—.Archiv f. slav. 
Philol.“ , III.
146. Самійленко, Б. Дбаймо про фонетичну красу мови. 
Вид. ״Шлях“ . Киів, 1918, ст. 8, ц. 30 коп.
147. Синявський, О. H., проф. Фонетична контроверза.— 
 .Філ. Від. УАН“, 1927, кн. XII—XIV, ст ־ .Зап. Іст״
264—276.
148. Смаль-Стоцький, Ст. Поліські мішані говори і поліські 
дифтонги.—.Slavia“ , 1927, Ročnik VI, Sešit I, ст. 28—39.
149. Соболевскій. А. И. Изъ исторіи русскаго языка.
— .Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1897, май, ст. 44—597.
Копач, Іван.--СоболенскіЛ, А. И. Изъ исторіп русскаго языка. 
.Журн. Мин. Нар. Проев.*—.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.־. Киів. 
т. XX. ст. 10 12. (Вібліографія).
150. Соболевскій, А. И. О звуке Ж—ДЖ .—.Рус. Фил. В-къ“ , 
т. LXIV, ст. 143.
151. Соболевскій, А. Русское начальное 0=ц.-слав. и. 
- “Рус. Фил. B-къ״ , т. VIII, ст. 177—180.
152. Тимченко, Е. К вопросу о рефлексах праслов. *e в се- 
верно-украинских говорах.—.Сб. статей в честь акад. 
Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928,
476-478.
153. Тимченко. E., проф. Курс історіі' украінського язика. 
Вступ і фонетика. ДВУ. Хар., 1927, ст. 170, ц. 1 — 10 к.
Лин. 1ЮЗДІ.1 .Історія укр. мови־.
154. Thomas, A. Beiträge zur Geschichte des Diphtongs .ыи 
ii deu slavischen Sprachen.—.Zeitschrift f. slav. Philol.״,
1927. B;1nd IV, Heft 3 -4 , c t . 342-356.
155. Томсон, A. Die Erweichung und Erhärtung der Labiale im 
Ukrainischen. -.Зап. Іст. - Філ. Від. УАН“ , 1927, т. XIII — 
XIV, ст. 253- 263.
156. Томсон, А. И. О дифтонгизации в, О в украинском 
языке. —.Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболев- 
ского־ Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 318—322.
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157. Trubetzkoy, M. Einiges über die russ. Lautentwicklung und 
die Auslösung der gemeinruss. Spracheinheit.—.Zeitschrift 
f. slav. Philol.“ , Band I, c t .  287—319.
158. Шахматовъ, A. Изслѣдованія въ области русской фоне- 
тики.—״Рус. Фил. В-къ“ ,т. XXIX, ст. 1—50, ст. 229—307. 
€ окремо.
159. Шахратовъ, А. А. Очеркъ древнѣйшаго періода исто- 
ріи русскаго языка. (Энциклопедія Славянской Фило- 
логіи. Вып. III). ״Изд. Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. 
Наукъ“ . СПБ, 1915, ст. 367.
160. Шахматовъ, А. А. Лекціи по исторіи русскаго языка, 
ч. 1—111. СПБ, 1909; И изданіе литограф.
161. Шахматовъ A. A. Wie im Kleinrussischen die Palatalisa- 
tion der Konsonanten verloren ging. — ,Archiv f. slav. 
Philol.“ , XXV.
162. Щерба, Л. Русскіе гласные въ качественномъ и количе- 
ственномъ отношеніи. СПБ, 1912, ц. 1 рб., ст. 155.
163. Шимановскій, В. Очерки по исторіи русскихъ нарѣ- 
чій.—Черты южнорусскаго нарѣчія въ XV!—XVII в.в. 
Варшава, 1893, ст. 101, ц. 1—50 к.
Смирнов, А. Разбор книги В. Шимановскаго: ״Къ исторіи древне- 
русскихъ говоровъ. Изслѣдованіе съ приложеніемъ лолнаго текста 
Сборника Святослава 1076 года". Варшава. 1887.—.Рус. Фил. В -къ \ 
т. XIX. ст. 7-1—117.
164. Janów, J. Ze stosunków jenzykowych m.ilorussko-rumuns- 
kich.—״Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболевского“ . 
Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 452—458.
Н А Г О J1 О С.
165. БулаховськиА, Л., проф. Порівняльно-історичні уваги 
до украінського наголосу.—.36. Центр. Держ. Курсів 
Укражознавства“ , Хар., 1928, ст. 25—32.
166. Булаховський, Л. А., проф. Наголос украшських при- 
кметників.—.Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“, 1927, кн. XIII— 
XIV, ст. 294-303.
167. Булаховський, Л. А., проф. Курс украінськоГ мови для 
вчителів. Лекція X. Наголос.—.Народній Учитель“ ,
1927. Додаток ч. 45, ст. 16.
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168. Верхратський, Ів. Знадоби до пізнання угорсько-русь- 
ких говорів. Ч. I. Говори 3 наголосом движимим.— 
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. ХХѴ1І, ст. 1 — 
68; т. XVIII, ст. 69-94; т. XXIX, ст. 95—200; т. XXX, 
ст. 201—276. Ч. II. Говори 3 наголосом сталим.—T. X, 
ст. 1-113; т. XLIV, ст. 114—224; т. XLV, гт. 225—280. 
в окремо.— Львів, 1901, ст. 280, ц. 5 зл.
169. Верхратський, I. Über den Akzent im Kleinrussischen.— 
.Archiv f. slav. Philol.“ , 111.
170. Verchratsky, I. Ein weitere Beitrag zur Betonung im Klein- 
russischen.—.Archiv f. slav. Philol.“ , 1879, III.
171. Hanusz, I. Ueber die Betonung der Substantiva im Klein- 
russischen. — ״Achiv f. slav. Philol.“ , 1879, VII.
172. Hankiewicz, Clemens. Ein Beitrag zur Lehre vom Klein- 
russischen Accent.—.Archiv f. slav. Phiiol.“ , 1877, II.
173. Карский, E. Ф. Русская диалектология. Очерк произ- 
ношения и народной речи. Изд. .Сеятель“ . Л., 1924, 
ст. 172, ц. 1—50 к.
174. Навроцький, Б. Мовна інтонація та музика.—״Музика“ ,
1923, ч. 6 -7 , ст. 20-28.
175. Огіенко, Ів. Наголос яко метод означення місця вихо- 
ду стародруконаних книжок. Замітки 3 історіѴ наго- 
лосу на послугях палеотипіГ.—.Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шемч.“ , Льнін, т. СХХХѴІ—VII, ст. 197-124.
176. Огіенко, И. И. Объ удареніи въ географическихъ име- 
нпхъ. Кіевъ, 1912, изд. 1—2־е, ц. 25 коп.
177. Сііенко, И. И. 061. удареніи въ собственныхъ име- 
нлхъ и( горичсскихъ лицъ писателей и т. п. Кіевъ, 
1912, и. 25 коп.
178. Огіенко, I., проф. Украінський наголос на початку 
XVII в. Жопкиа, 1926, ст. 31.
179. Оуримович, В. I Іро ниголог і наголос слона ״Укража“ .— 
“ .San. Наук. T-на ім. Шемч.״ , Льнів, т. СХХХ111, ст. 73—84.
180. Охримович, Володимир, д-р. Про наголос в укражсь- 
ко-русі.кій моні. ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 
т. XXXIII, ст. 1-64.
181. Сулима, М., гіроф. Де-1цо про нормативно-монну спра- 
ну.—(Вимома, наголос, синтакса). —״Радянська Освіта“ , 
1928, № 4, ст. 15-18.
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182. Беседина-Невзорова, В. П. Екепериментально - фоне- 
тичне дослідження укражськоі літературноі вимови 
в Харківському IHO.—״Зап. Хар. IHO“, 1928, т. Ill, ст. 
38—48.
183. Брокъ, О. Очеркъ фиэіологіи славянской рѣчи.—״Энцик- 
лопедія Славянской Филологіи“ , вип. 5. СПБ, 1910.
184. Діброва, A. Гармонізаційні засоби в укражській мові.
“Укр. Хата״ — , 1910, № 6—8.
185. Зілинський. До питания про діялектольогічну кляси- 
фікацію украТнських говорів. — ״Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.“ , Львів, т. CXLI — CXLIII, ст. 1 — 19. 6 окремо.
Див. розділ: .ДіялектологіяѴ
186. Йогансеи, М. Г. Фонетичні етюди (замітки 3 нагоди 
фонетики м. Шишак на Полтавщині).—״Наук. Зап. Хар. 
Наук. Дослідч. Кат. Мовознавства“ , 1927, ст. 19—55.
187. Максимовичъ, М. А. О малороссійскомъ произношеніи 
мѣстныхъ именъ.—״Москвитянинъ“ , 1843, № 10. Сочи- 
ненія, т. Ill, ст. 329—344. Кіевъ, 1889.
188. Наконечний, М. Украінська мова.—״Рух“ . Хар., 1928, 
ц. 1—35 к.
189. Плакат про те, як вимовляти укражські літери в Ку- 
лішівці. Вид. Полт. Спілки Споживч. ^-ва. Полтава, 1917.
190. Савченко, Ю. Про евфонію. —״Плужанин“ , 1926, 
№ 8—9, ст. 4 — 8
191. Самійленко, В. Дбаймо про фонетичну красу мови. 
Вид. ״Шлях“ . Ст. 8, ц. 30 коп.
Самій.іенко, В. .Дбаіімо про фонетичну красу мови“ . Вид. ״Шлих“ .
Ст. •»א 11. י.  лоп,—.Відродження", 1918. ч. ПК). (Бібліографія).
192. Страшкевич, В. Ортоепія та ортографія. (Доповідь 
Лекторському Колективові 17/V I—26 p.).—״Голос Ук- 
ражізатора“ , 1926, ч. I, ст. 13—14.
193. Сулима, М. Ф., проф. Мова нашого студента. (3 приводу 
тоі мови й про саму мову).—״Зап. Хар. IHO“, 1928, 
т. Ill, ст. 19—28.
194. Троян, I. Де-що про фонеми украінськоі мови й ви- 
мову. — “Центр. Держ. Курсів Укражознавства .״36 , 
Хар., 1928, ст. 70—78.
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IV. ЕТИМОЛОГІЯ. ЧУЖІ СЛОВА В УКРАІНСЬКІЙ 
МОВІ.
ЕТИМОЛОПЯ.
195. Александровъ, A. Литовскіе этюды.—״Рус. Фил. В־къ״, 
т. XIX, ст. 1 3 3 - 156.
1%. Аппель, К. К славянскому народному словопроизвод* 
ству.— ״Рус. Фил. B-къ“ , т. III, ст. 86 — 88; т. IV, ст.
63 -  66.
107. Барсовъ, А. Этимологическія замѣтки.—  .Рус. Фил״
B-къ“ , т. VI, ст. 1 —14. (Педагогич. отд.).
198. Барсовъ, Е. В. Что значить имя Кіева и названіе его 
•1,тѴл;.—  Чтенія в1, О-вѣ Ист. и Древн. Рос. при״
Моск. Ун-тІ.“ , 1895, кн. 2.
199. Вегпекег, Erich. Slavisches etymologisches Wörterbuch.
I leidelberg, 1908.
Смаль-Стоцький, Ром. УкраГнська мова н етнмологічному ело- 
нарі I*. Бериекера т. I. —״Slavia״, HW. Rocnik V, Sēsit 1, ст. 1—57. 
СоболовскІЙ, А. И31. т  торін руссклі о словарнаго матеріала. По по- 
иоду иоиихъ ныпусконь /гммологическихъ словарей Э. Бернекера 
к Л. Г. Прсобрлженсклго. .Рус. Фил. Вкъ", т. LXX, ст. 77—99. 
Соболенскій, A.—Slaviscl.es Etymologisches Wörterbuch, von D־r 
Erich Miniékor, Professor .1:1 der Universität in Breslau. (Indogermanishe 
Bibliothek, I1erausj״e^eben von D-r Herman Hirt und D-г Wilhelm 
Streitber^. Ilrste Abteilung. II. Reihe: Wörterbücher).—  .Журн. Мин״
Нар. Проси.‘*, I *U I (ноябрь), ч. XXXVI. ст. 187 — 190.
200. Бі.шй, Володимир. ״М іські“ слова на селі.— ״Життя й 
ІѴнолюціи“ , 1926, № 1, ст. 62 — 68
201. Брандтъ, Р. Кое-что о нѣсколькихъ словахъ. (Посвя- 
шлется, по случаю его семидесятилѣтія, Ивану Алек- 
іііндровичу Бодуэну-де Куртенэ).— Рус. Фил. В״ -къ \ 
г. LXXIV, ст. 351—356.
202. Brückner, Л. Über etymologische Anarchio. — ״Indoger- 
manische Forschungen“ , 1908,09, XXIII, ст. 206 — 219.
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3. K. — A. Brückner. Über etymologische Anarchie. (.Indogerm. For- 
chungen“ . XXIII. 1908/09, ci. 206 -  219). -  .Зап. Наук. Т-ва Im״ 
Шевч.“ , Львів, т. ХСѴШ, ст. 209. (Бібліографія).
203. Буга, K. K. Baltica. О происхожденіи литовскаго г. —
О литовско-латышскомъ дифтонгѣ иі. — Балтійскія (ай• 
стійскія) этимологіи. — .Рус. Фил. B-къ“ , т. LXV, ст. 
302 — 326; т. LXVI, ст. 218-243 — 255.
204. Буга, К. К. Литовское названіе .внука“ anukas и ne- 
puotis.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. LXV, ст. 327 — 330.
205. Буга, К. К. Славяно-балтійскія этимологіи.—.Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LXVII, ст. 232 — 250; т. LXX, ст. 248 — 256; 
т. LXXI, ст. 50 — 60, ст. 464 — 471 ;т. LXXII.ct. 187—202; 
т. LXX1I1, ст. 335 — 343; т. LXXV, ст. 141-156.
206. Будиловичъ, А. Первобытные славяне въ ихъ языкѣ, 
бытѣ и понятіяхъ по даннымъ лексикальнымъ. Изслѣ- 
дованія въ области лингвистической палеонтологіи 
славянъ. Ч. I. Вып. I и II. Кіевъ, 1878, 1879, ст. 408 ־4־ ХѴ.
Бодуен-де-Куртеиа. Нѣсколько слов о культур* первобытных и 
древних славян. (По поводу книги Антона Будиловича: Перво- 
битные славяне въ ихъ язык*, бытѣ, понятіяхъ по даннымъ лек- 
сикальнымъ,—.Рус. Фил. B-къ“ , т. II ст. 165 — 206.
207. Бузук, П. О. 3 лінгвістичних розкопин на Білорусі. 
(Граматнчні й етимологічні замітки). -.Зам. Іст.-Філ. 
Від. УАН“, 1927, кн. Х ІІІ-Х ІѴ , ст. 2/7—280.
208. Бузук, Петро. Украшські етимологН.— .Зап. Іст.-Філ. 
Від. УАН1926 ,״, кн. VII, ст. 67 — 73.
209. Буличъ, С. Заимствованныя слова и ихъ значеніе для 
развитія языка.—.Рус. Фил. B-къ“ , т. XV, ст. 344—361.
210. Vasmer, М. Etymologien.—.Zeitschrift f. deutsche Wortfor- 
schung“ , 1907, IX, ct. 20 — 23.
Кузеля, 3 .—M. Vasmer. Etymologien. (Zeitschrift f. deutsche wortfor- 
schung hrg. v. F. Kluge. 1907, ct. 20—23). — ״Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.*, Львів, т. ХСѴІІІ, ст. 204—205. (Бібліографія).
211. Ветуховъ, А. В..Година'. (Этимологическая замѣтка).— 
 .Извѣсгія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад״
Наукъ“ , т. XIX, кн. 4, ст. 131 — 138.
212. Wijk, М. Germanische Etymologien. — .Indogermanische 
Forschungen“ , 1909, XXIV, ст. 230 — 238.
— N. van Wijk. Germanische Etymologien. (Indogermanische Forschun- 
gen, XXIV, 1909, ct. 230 —238).—״Зап. Наук. Т-ва Im. Шевч.*, Львів, 
т. XCVlil, ст. 207. (БІбаіографія).
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213. Г. I. Укражське ״зайвий*.—״Укража“ , 1914, кн. 4, ст. 79.
214. Горяевъ, Н. В. Опытъ сравнительнаго этимологическаго 
с ловаря литературнаго русскаго языка. Тифлист189 ,״?; 
1896.
Г. I .— Гпрмені. Н В. Опытъ сравнительнаго этимологическаго ело- 
н.іря литературнаго русскаго тыка. Тифлисъ. 1892. — ״Рус. Фил. 
В -кь \ т. XXIX. ст. 181 — 18.1 (Критика и библіоі рафія). 
Ульяновъ, Г. К —Н. В. Горяевъ. Опыт!, сравнительнаго этимоло- 
гичічкаго с.іонари литературнаго русскаго языка. Тифлисъ. 1892. 
Рус Фил. B-к״ іЛ  т. XXIX. сг. 181 -  183.
215. Горяевъ, Н. В. Дополненія и поправки къ сравнитель- 
пому этимологическому словарю. Тифлисъ, 1901.
216. Горяевъ, Н. В. Новыя дополненія и поправки. Тиф- 
лисъ, 1905.
217. Готіо, Р. Литовскія этимолоі іи “Рус. Фил. B-къ״ —. , 
т. XLVII1, ст. 401 — 406.
218. Григорович, В. И. Славянскія древности. Лекціи проф.
В. Ив. Григоровича, читанныя в 1867/8 году в Но- 
нороссійском Ун-тѣ, составлены слушателем его А. 
(Смирновым. — ״Рус. Фил. B-къ“ , т. II, ст. 267 — 298; 
т. Ill, ст. 115 128.
219. Грушевський, М. Слово ״козак“ . Ст. 76 — 82. — Грушев- 
еький, М.״Історія У кражи Руси. Т. VII“ . Киів, 1909, ст. 608.
220. Hujer, О. Slavisclie Miszellen. — ״Indogermanische For- 
schungcn•, 1909, XXIV, ст. 70 — 72.
О I liljer. Slavisclie Miszellen. (Indogermanische Forschungen. 
I'm1.!, T XXIV. c t . 70 — 7 2 ).-  .Львів ,־.Зли. Наук. Т-ва ім. Шевч״-
т. ХСѴІІІ, ст. 207. (Ііібліографія).
221. Hujer, О. Slav, domovb, dolovb.—״Indogermanische For- 
schlingen“ , 1908 9, XXIII, ст. 152— 158.
S. К O. Hujer. Slav, domovh. doluvi». (Indogermanische Forscłiun- 
gen. XXIIl. 1’ms о1.!, ст. 152—  “.Зли. Наук. Т-ва ім. Шеич״ — .(8<.1
Л ыііі«. ז . ХСѴІІІ. ст. 2(18. (Ьібліографіи).
222. Дикаревъ, М. Малорусское слово ״паляниця“ и гре- 
ческое - і ׳ .:״׳?ג. — ״ Кі ен.  Стар. “ , 1899, октябрь, ст. 31—49.
КрымскІЙ, А. К. Фи.шлогія и Погодинская гипотеза. Кіевъ. 1904. 
ст. XV.
223. Эндзелинъ, И. Замі.тки о балтійскихъ именныхъ осно-
вахъ на —(j) ē и jo .— “Рус. Фил. B-къ״ , т. LXXVI, ст. 
2 9 2 3 1 5 ״  .
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224. E. K .— Акты издаваемые Виленскою комиссіею для 
разбора древнихъ актовъ, т. XXXIII. Акты относяідіеся 
къ исторіи Западно ־ русской церкви. — ,Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LXI, ст. 196— 197. (Критика и библіографія)•
225. Е. К. Замѣтки.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. LV, ст. 320.
226. Зеленинъ, Д. Семинарскія слова въ русскомъ языкѣ.
“Рус. Фил. B-къ״ — , т. LIV, ст. 109—119.
227. Іваниця, Гр. ״Метода“ чи ״метод“ . (До перегляду по- 
ширено! узуально! форми).—В-к Ін-ту Укр. Наук.Мови“ ,
1928, вип. 1, ст. 46 — 48.
228. Ильинскій, Г. А. Славянскія этимологіи. — ״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LX, ст. 421 — 440; т. LXI, ст. 227—243; т. 
LXII, ст. 235 — 259; т. LXIII, ст. 322 — 341; т. LXV, ст. 
212 — 231; т. LXVI, ст. 269 — 283; т. LX1X, ст. 12 — 23; 
т. LXX, ст. 257-275; т. LXXIII, ст. 281—308; т. LXXIV, 
ст. 119 — 140; т. LXXV1, ст. 243 — 244; т. LXXV1II, ст. 
 .Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп״ ;211—187
Акад. Наукъ“ , т. XXIII, кн. I, ст. 125— 182; кн. 2, ст. 
180 -245.
229. Ілінський, А.Г. Укражське стогнати ״стонать“.—״Фільол.
36. памяти К. Михальчука“ , Khïb, 1915, ст. 54 — 55.
230. Ілінський, А. Г. Укражське химород? чари. — ״Укража“, 
1914, кн. 3, ст. 72 — 74.
231. Карскій, Е. в. Къ вопросу о вліяніи литовскаго и ла- 
тышскаго языковъ на бѣлорусское нарѣчіе.—״Рус. Фил. 
B-къ“ , T.XLIX, ст. 1—23.
232. Карскій, E. W. Словарь русскаго языка, составленный 
Вторымъ Отд. Имп. Акад. Наукъ. Вып. II. 1892. Разборъ 
нѣкоторыхъ объясненій, касающихся фонетики и мор* 
фологіи.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. XXIX, ст. 164— 167.
233. Корнилович, Мих. Огляд народніх родових прізвищ на 
Холмщині й Підляшші. — ״Етнограф. В־к “ , 1926, кн. 2, 
ст. 113— 124.
234. Корш, Хв., акад. Спробунок вияснити етимольогічно 
деякі украінські слова. — ״Фільол. 36. памяти К. Ми- 
хальчука“ , Khïb, 1915, ст. 18 — 22.
235. Кримський.А. Критично - філологічні уваги про ложки 
дьогтю в бочках меду. III. Про назвище ״Мала Русь“.
“Нова Громада״ — , 1906, липень, ст. 105— ,Розвідки״ ;112
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статті та замітки“ . (36. Іст.-Філ. Від. УАН № 57). Киів,
1928, ст. 387 — 392.
236. Крымскій, А. Украинская грамматика для учениковъ 
высшихъ классовъ гимназій и семинарій Приднѣпро- 
вья. T. I, вып. І־й. М., 1907, ст. 272, ц. 1 —10 к.; т. I, 
вып. 2-й (ст. 369— 544) вып. 6-й М., 1.Ю8, ст. 545, ц. 
65 коп.
237. Крушевскій, Н. К вопросу о Гунѣ. Изелѣдованіе в об- 
ласти старославянскаго вокализма.—״Рус. Фил. В-къ“ , 
т. V, ст. 1 — 109.
238. КруиіевскіА, Н. ״Об аналогіи и народной этимологіи* 
(Volksetymologie).—.Рус. Фил. В-къ“ ,т. П, ст. 107 — 120.
239. Линде, С. Б. Матеріалы для сравнительнаго русскаго 
словаря, сочиненіе Самуила Богумила Линде, буквы 
К выпускъ первый. Варшава, 1845, ст. XII 24 ן.
240. Linde, М. Sam. Вод. Słownik języka polskiego. T.
I, A—F. Lwów, 1854, ст. 681; t. Il, G —L, 1855, ст. 691; 
t. III, M- О ,  1857, ст. 640; t. IV Р, 1858, ст. 735; t. V  
R—Т, 1859, ст. 758; t. VI U—Z, 1861, ст. 1218.
241. Личковъ, Л. Происхожденіе слова .мацапура־־. — .Кіев. 
Стар.“ , 1901, январь, ст. 5.
242. Los, Jan. Prasłowiańskie tydbnb.—.Сб. статей в честь 
акад. Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. Наук СССР. Л.,
1928, ст. 354-356.
243. Любарський, I. ОкремІ язикові рівнобіжні.— ,Зап. lar.־ 
Філ. Від. УАН“ , 1927, кн. X III—XIV, ст. 281—283.
244. Ляпуновъ, Б. Этимологическія изслЬдованія въ об- 
ласти древне - русскаго языка. — ״Рус. Фил. В-къ״, 
т. LXXV1, ст. 250 — 263.
245. Ляпуновъ, Б. М. Лингвистическія замѣтки. По поводу 
сочиненія С. М. Кульбакина: .Къ исторіи и діалекто- 
логіи польскаго языка“ . — .Рус. Фил. B-къ*, т. LV, 
ст. 1-33, 369.
246. Ляпуновъ. Б. М. Семья, сябр-шабёр. Этимологическое 
исследование.— .Сб. статей в честь акад. Ал. Ив Со- 
болевского‘ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 257 — 263.
247. Малеинъ, A. I. Объ этимологіи комонь-саЬо. —.Рус. 
Фил. B-къ, т. LXXV1, ст. 129— 130.
248. Марковъ, А. В. Къ этимологіи словь кобыла, комонь.— 
.Рус. Фил. B-къ“ . т. LXXV, ст. 157.
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249. Маціевичъ, Левъ. По вопросу о происхождсніи назва- 
нія .Полтава“ .—.Кіев. Стар.“ , 18%, іюль и августъ, 
ст. 25 — 26.
250. Миккола, I. Объясненія нѣкоторыхъ славянских׳־!־ 
слоръ.—.Р ус. Фил. B-къ“ , т. XLVIII, ст. 270 — 280.
251. Mikkola. J. Zur slavischen Etymologie. —״Indogermanl- 
sehe Forschungen09 1908 ,״, XXIII, ct. 120— 127.
—Joos. J. Mikkola. Zur slavischen Etymologie —(Indogermanische For- 
schungen. XXIII. 1908 09, ct. 120 — 127).—.Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.“ , Львів, т. ХСѴІІІ, ст. 206 — 207. (Бібліографія).
252. Miklosich, F. Die türkischen Elemente in den Südost — 
und Osteuropäischen Sprachen. (Griechisch, Albanisch, 
Rumunisch, Bulgarisch, Serbisch, Kleinrussisch, Grossrus- 
slsch, Polnish.). Erste Hälfte. Wien, 1884 c t .  90.
253. Miklosich, Fr. Etymologiches Wörterbuch der slavischen 
Sprachen. Wien, 1886.
Брандтъ, P. Объ этимологическомъ словарѣ Миклошича. — ״Рус. 
Фил. B-къ“ , т. XVIII. ст. 1 — 40.
Брандгь, Р. Дополнительный заыічанія къ разбору этимологиче- 
скаго словаря Миклошича.—.Рус. Фил. B-къ“ , т. XXI. ст. 205 — 
221; т. XXII. ст. 1 1 2 -  114. 245 — 261; т. XXIII. ст. 289 -  305; т. XXIV, 
ст. 1 7 3 -  197; т. XXV, ст. >7-40, 213-247 .
254. Miklosich, Fr. Lexicon palaeoslovenico - graeco - latinum 
emendatum auctum. Vindobonae, 1862 — 65.
255. Микуцкій, С. Этимологія ״близъ, близоу״. — .Рус. 
Фил. B-къ“ , т. XXII, ст. 291.
256. Младеновъ, Ст. Славянскія этимологіи. — .Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LXII, ст. 260 — 267; т. LXIII, ст. 308 — 321; 
т. LXV, ст. 361 — 370; т. LXVIII, ст. 373 — 388.
257. Н. М. О пооисхожденіи слова .кацапъ“ .—.Кіев. Стар“ ., 
1901, декабрь, ст. 472 — 477.
258. Німчинов, К. Т. До етимологіі та правопису украін- 
ського прислівника ״ледви — і \ —.Наук. Зап. Хар. 
Наук. Дослідч. Кат. Мовознавства“ , 1927, ст. 57— 60.
259. Обнорскій, С. П. Готское ли заимствована слово 
блюдо?—.Рус. Фил. B-къ“ , т. LXXIII, ст. 82—85.
260. О лроисхожденіи и значеніи слова .харцызъ“ — .Кіев. 
Стар.“ , 1890, май, ст. 335—336.
261. Орловъ, А. Происхожденіе названій русскихъ и нѣ- 
которыхъ западно-европейскихъ рѣкъ, городовъ, пле- 
менъ и мѣстностей. Вельскъ, 1907, ст. 430.
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262. Osten-Sacken, v. d. Frh. Etymologien.— ״Indogermani- 
sehe Forschungen“ , 1909, XXIV, c t .  238—248.
— Freiherr, W. v. d. Osten-Sacken. Etymologien. (Indogermanische 
Forschungen. XXIV, 1909, ct. 2 3 8 -2 4 8 ) .-3 “.an. Наук. Т-ва ім. Шевч״ . 
Львів, т. XCVIII. ст. 206. (Бібліографія).
263. Osten-Sacken, v.d. Frh. Zur slavischen Wortkunde.—״Indo- 
germanische Forschungen“ , 1907/8, XXII, c t .  312—323.
— Freiherr W. von der Osten-Sacken. Zur slavischen Wortkunde. 
(Indogermanische Forschungen. XXII, 1907 8, ct. 312 — 323).—״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XCVIII, ст. 205—206. (Бібліографія).
264. Охримович, Вол. Про сільські прозвища.— ״Жите i 
Слово“ , 1895, т. Ill, ст. 302 — 307.
265. Переферковичъ, Н. Филологическія замѣтки. I. Къ исто- 
ріи слова ״суббота״. II. Къ исторіи слова ״жидъ“ .
III. Къ исторіи слова ״карманъ“ . Къ исторіи слова ״не* 
д11ля“. — ״Журн. Мин. Нар. Проев“ , 1913 (октябрь), 
ч. XLVII, ст. 260—273.
266. Petersson, Herbert. Etymologien. — ״Indogermanische 
Forschungen“ , 1808/09, XXIII, ст. 384 — 404.
— Herbert Petersson. Etymologien. (Indogermanische Forschungen 
XXIII, 1808/09, c t ״—.(404—384 . Зап. Наук. Т-ва ім .  Шевч.*4. Львів, 
т XCVIII, ст. 206. (Бібліографія).
267. Petersson, H. Zur indogermanischen Wortforschung).— 
“Indogermanische Forschungen״ , 1909, XXIV, ст. 250.
— H. Petersson. Zur indogermanischen Wortforschung. (Indogerma- 
nische Forschungen, XXIV, 1909. ct. 250).—״Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.*. Львів, т. XCVIF!, ст. 206. (Бібліограф‘ .(■־
Ф
268. Петрушевичъ, М. Словарь русскій; корнесловіе рус- 
скогоязыка,основанное на историческомътлѣцерковно- 
кирилійского древняго языка, съ толкомъ греческимъ, 
.іатыньскимъ и нѣмецкимъ, во пользу языкоиспыта- 
телямъ и учащейся молодежи. В. I. А—Видно. Коло- 
мыя, 1865, ст. 74.
269. Погодинъ, А. Этимологическія замі.тки.—״Рус. Фил. 
B-къ“, т. XXXIX. ст. 1—3; т. XLVII, ст. 207—209; т. L, 
ст. 228-231.
270. Погодинъ, A. J1. Къ вопросу о заимствованіяхъ со 
стороны германцевъ у славянъ. Ст. 51— 58,— Пого- 
динъ, А. Л. ״Замѣтки по славянскимъ древностямъ“ .— 
“Рус. Фил. B-къ״ , т. LIII,, ст. 30 — 58.
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271. Погодинъ, А. Л. Нѣсколько этимологій.—״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. XXXII, ст. 123, 270; т. XXXIII, ст. 328-330 ; 
т. XXXV, ст. 142— 144; т. XXXV.’I, ст. 94 — 96.
272. Преображенскій, A. Этимологическій словарь рус- 
скаго языка. М., 1910— 1916, 14 вып., ц. 75 коп. 
[кожн. вип.].
Когенъ. М. Нѣсколько поправокъ и дополненій къ ״Этммологиче- 
скому словарю русскаго языка44 А. Преображенскаго.—״ Извѣстіи 
Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XXIII, кн. I, 
ст. 1 9 -3 2 .
Див. розділ: ״Етимологія44 199.
273. Пюрко, Богдан. Те в л о. Етимольогічна розвідка.— 
“.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів, т. XVII, ст. 1— 6.
274. Потебня, А. А. Этимологичеекія замѣтки. Начальныя 
еочетанія лы,-ры,-лу,-ру.־-־основнымъ ал, ар.—״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. I, ст. 75—91.
275. Потебня, А. А. Этимологическія замѣтки. — ״Жив. 
Стар.“ , 1891, Вып. III, ст. 117— 128.
276. Потебня, А. А. Замѣтки этимологическія по народной 
поэзіи.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. II, ст. 91— 114 ; т. III, ст. 161 — 
196; т. IV, ст. 161—221; т. V, ст. 110—157, ст. 239— 
255; т. VI, ст. 143—155, ст. 337—343; т. VII, ст. 62—77.
277. Потебня, А. А. Изъ записокъ по русской грамматикѣ.
III. Объ измѣненіи значенія и замѣнахъ существитель- 
наго. Хар., 1899, ст. 663.
278. Потебня, А. А. Къ исторіи звуковъ русскаго языка. 
Этимологическія замѣтки. Вып. I—IV. (Изъ русскаго 
филологическаго вѣстника 1879). Варшава, 1879—1883.
279. Потебня, А. А. Обзоръ поэтическихъ мотивовъ коля- 
докъ и щедровокъ.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. XI, ст. 1—98, 
168; т. XIII, ст. 145—226, 315—349; т. XIV, ст. 1 — 112, 
213-294; т. XV, ст. 29-113, 261—343; т. XVI, ст. 1—39. 
132 — 184, 235 — 281; т. XVII, ст. 30 — 68.
280. Потебня, А. А. Объясненія малорусскихъ и сродныхъ 
пѣсенъ. — ״Рус. Фил. B-къ“ , т. VIII, ст. 45— 133, 
199-223; т. IX, ст. 99-136, 180—220; т. X, ст. 48-85. 
Окремо—Вып. 1-й. СПБ, 1883, ст. 268-t-VIII-j-lll. Вып. 2. 
Варшава, 1887, ст. 809.
281. Потебня, А. А. О нѣкоторыхъ символахъ въ славян- 
ской народной поэзіи. Изд. I. Хар., 1860, ст. 155. 
Изд. II. Хар., 1914.
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282. Потебня, А. А. О миѳическомъ значеніи нѣкоторыхъ 
обрядовъ и повѣрій. М., 1865, ст. 310-ļ-VII.
283. Rhamni, Kari. Talken und Geislitz (russisch toloknó und 
kisélj), zwei alte slavische Hafergerichte. — .Carinthla״,
1909, XC1X, c t .  209—222.
—Karl Rhamm. Talken und Geislitz (russisch toloknó und kiselj), 
zwei alte slavische Hafergerichte. (Carinthia, XC1X, 1909, c t . 20#— 
222). —.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. ХСѴІІІ, ст. 218. 
(Бібліографія).
284. Соболевскій, А. И. Греко-славянскіе этюды. — »Рус. 
Фил. B-къ“ , т. IX, ст. 1 — 7, 274 — 278; т. X, 
ст. 163—166.
285. Соболевскій, А. И. Древнѣйшія славянскія названія 
монеты и хронологія общеславянскаго смягченія гор- 
танныхъ. (Ст. 92—95). Бескидъ. (Ст. 101). Мелкія за- 
мѣтки по славянской и русской фонетикѣ. (Ст. 102— 
149). Мелкія замЬтки по морфологіи. (Ст. 150— 167). 
Толтры. (Ст. 168). Попрадъ. (Ст. 169). Нѣсколько этно- 
графическихъ названій. (Ст. 170— 177). Два личныхъ 
имени. (Ст. 178 — 179). Русскія мѣстныя названія и 
языкъ скиѳовъ и сарматовъ. (Ст. 180— 189).—,Рус. 
Фил. B-къ“, т. LX1V.
_ %
286. Соболевскій, А.И. Изъ исторіи уменьшительныхъ словъ. 
(Ст. 400—402). Нѣсколько мѣстныхъ названій. (Ст. 406). 
Изъ исторіи словзрнаго матеріала. (Ст. 409—419).— 
.Рус. Фил. B-къ“ , т. LXV.
287. Соболевскій, А. И. Изъ области словообразованія. 
(Ст. 332—344). Мелочи. (Ст. 345 — 351).—.Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LXVI.
288. Соболевскій, А. И. Копейка.—.Рус. Фил. В-къ“ ,т. XXII, 
ст. 291.
289. Соболевскій, А. И. Малорусское бути.—.Рус. Фил. 
B-къ“ , т. V ili, ст. 5.
290. Соболевскій, А. И. Нѣсколько замѣтокъ по славян- 
скимъ вокализму и лексикѣ.—״Рус. Фил. В-къ“ ,т. LXXI, 
ст. 431—448.
291. Соболевскій, А. И. Нѣсколько мелочей.—.Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LXXI, ст. 21—26.
292. Соболевскій, А. И. Общеславянскія измѣненія зву- 
ковъ.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. XXII, ст. 1—49.
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293. СоболевскіА, А. И. Падежная форма собь.—״Рус. Фил. 
В -къ \ т. LXXI, ст. 449-450.
294. СоболевскіА, А. И. Русско-болгарскія формы що, шчо, 
ию,— ,Рус. Фил. B-къ", т. VII, ст. 269.
295. СоболевскІА, A. Слѣды литовскаго вліянія на славян* 
скіе языки.— ,Рус. Фил. B-къ“ , т. XIV, ст. 297 — 300.
296. Сольисенъ, Феликсъ. Явленія диссимиляціи и ассими- 
ляціи въ древне-греческнхъ задне-небныхъ звукахъ.— 
,Рус. Фил. В *къ \ т. XUX, ст. 41—59.
297. Сумцовъ, Н. Ѳ. Культурныя переживанія.— ,Кіев. 
Стар.“ , 1889—1890.
298. Сумцовъ, Н. Ѳ. Малорусскія фамильныя прозванія.— 
,Кіев. Стар.“ , 1885, февраль, ст. 215—228.
Щербина. В. Къ исторіи малорусскихъ фамильныхъ прозваній.— 
.Кіев. Стар.“ . 1894, авгусгь, ст. 278—282.
О. М.— Щербина. В. Къ исторіи малорусскихъ фамильныхъ про- 
.званій. (К. С. 1894).—.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.*, Львів. т. VI. ст. 36. 
(Наук. хрон.).
299. Ульяновъ, Г. Значенія глагольныхъ основъ въ ли-, 
товско-славянскомъ языкѣ.—,Рус. Фил. В-къ“ ,т. XXIV, 
ст. 105—142, 269-326; т. XXV, ст. 40-134, 181—212.
300. Ульяновъ, Г. Основы настояідаго времени въ литов* 
скомъ и старо-славянскомъязыкахъ.—,Рус. Фил. В־къ“ , 
т. XX, ст. 1-240.
301. Фасмеръ, М. Р. Греко-славянскіе этюды. I. Основные 
вопросы изъ области греко-славянскихъ отношеній.
II. Греческія заимствовали въ старо-славянскомъ 
языкѣ.—.Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. 
Акад. Наукъ“ , т. XI, кн. 2, ст. 386—413; т. XII, кн. 2, 
ст. 197—289.
Е. К .—М. Р. Фасмеръ. Греко-славянскіе этюды,—,Рус. Фил. В-къ“ , 
т. LVIII, ст. 422—423; т. LXI, ст. 341.
302. Фасмеръ, М. Р. Греко-славянскіе этюды. III. Греческія 
заимствованія въ русскомъ языкѣ. СПБ, 1909.
Истрннъ, В. — М. Р. Фасмеръ. Греко-славянскіе этюды. III. Грече- 
скія заимствованы въ русскомъ язык*. СПБ. 1909.—,Жури. Мин. 
Нар. Проев.“ , 1910 (февраль), ч. XXV, ст. 372—384.
303. Фортунатовъ, Ф. Объ удареніи и долготѣ въ балтій* 
скихъ языкахъ.— ,Рус. Фил. B -къ “ , т. XXXIII, 
ст. 252—297.
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304. Франко, Іван. Причинки до украінсько! ономастики.— 
.36. Наук, присвячений проф. Грушевському“ , Львів, 
1906, ст. 185.
305. Хостникъ, М. М. Словинское ״и т і“ и ״воръ“  .Рус״—.
Фил. B-къ“, т. XXXVII, ст. 160-162.
306. Что значить слово .Гомель“ . “.Кіев. Стар״ — , 1901, 
октябрь, ст. 10.
307. Шейковскій, К. Толкованіе слова .Вира“ . Казань, 1878, 
ст. 14, ц. 25 коп.
В. Б.—Толкованіе слова .вира* К. В. Шейковскаго. Казань. 1878.
1—П .Рус. Фил. B-къ*, т. Ill, ст. 342״—.
308. Шейковскій, К. Толкованіе слова .Русь“ и его разно־ 
видностей. Юбилейное изданіе. Мензелинскъ, 1889, 
ст. 14.
309. Шляковъ, Н. Изъ области ученья о смыслѣ словъ.— 
,Рус. Фил. B-къ“, т. XIX, ст. 55—59, 67.
310. Шляковъ, Н. Изгой.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. XIX, ст. 60—66.
311. Щурат, В., д-р. Глагілки і риндзівки.— “Діло״ ,1910, ч. 95.
В. Д .—Д-р В. Щурат. Глагілки і риндзівки. (Діло, 1910, ч. 95).—
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.", Львів. т. ХСѴІІІ, ст. 217״
ЧУЖІ СЛОВА В УКРАІНСЬКІЙ МОВІ.
312. Бузукъ, П. Замѣтки. Иеторико-культурныя взаимо- 
отношенія румунъ и южныхъ слазяк ״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LXXVI, ст. 316-336.
313. Weigand, G. Zur Terminologie der Molkerei. Лейпцигъ,
1910, ст. 17.
Кузеля, 3 .—Gustav Weigand. —Zuz Terminologie der Molkerei.—.Зап.
Наук. Т-ва ім. Шевч.", Львів. т. ХСѴІІ, ст. 220 — 223.
314. Винеръ, Л. Еврейско-Нѣмецкія слова въ русскихъ на- 
рѣчіяхъ. — ״Жив. Стар.“ , 1895, т. V, отд. II, ст. 57—70.
Верхратський. Ів, —Л. Винеръ—Еврейско-нѣмецкін слова въ рус-
скихъ нарічіяхъ. (Живая Старина 1895. I. с. 57—70).—״Зап. Наук
Т-ва ім. Шевч.“ . Львів. т. XII. ст. -10 — 51.
315. Hanusz, J. О wpływie języków wschodnich na słownik 
języka polskiego.—״Prace filol.“ , 1886, I, ст. 458.
316. Г. Де-що про чужі слова.— ״Світова Зірниця“ , 1917, 
№ 9, ст. 6 — 8.
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317. Доманицький, В. Словарик. Пояснения чужих та не 
дуже зрозумілих слів. Киів, 1906, ст. 128.
318. Ефименко, П. Слова, вошедшія въ малорусскій языкъ 
изъ нѣмецкаго.—״Черниговск. Губ. Вѣдомости“ , 1859, 
N9 46.
319. Кузеля, 3. і Чайковський, М. Словарь чужих слів. 
12.000 слів чужого походження в украГнскій мові. Ре- 
дакц. 3. Кузелі. Чернівці, 1910, ст. Ѵ Ш -1-368; Вид. 
друге. ״Голос правди“. НЮ-Йорк, 1918, ст. 366.
Гнатюкъ, В.—Словарь чужих слів. 12.000 слів чужого походження. 
Зібр. 3. Кузеля і М. Чайковський. ЧернівцІ. 1910, ст. Ѵ ІІІ+368.— 
.Зап. Наук. Т־ва ім, Шевч.“ , Львів, т. XCV111. ст. 201 — 204.
320. Ljubarsky, K. Ukrainismen in der jüdischen Sprache.— 
—Зап. Одеськ. IHO.“, 1927, т. I, ст. 129״ 161.
321. Макарушка, О. Словар украГнських виразів, перейня* 
ти< 3 мов тюркських.—״Зап. Наук. Т־ва ім. Шевч. 
Львів, т. V, ст. 1 — 14.
322. Меліоранскій, П. М. Заимствованныя восточныя ело• 
ва въ русской письменности домонгольскаго вре- 
мени. — ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. 
Акад. Наукъ“ , т. X, кн. 4, ст. 109—130.
323. Меліоранскій, П. М. Турецкіе элементы въ языкѣ ״Сло- 
ва о полку Игоревѣ“.—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Сло- 
весности Имп. Акад. Наукъ“, т. VII, кн. 2, ст. 273—302.
Коршъ, Ѳ. Е.— Турецкіе элементы въ язык* Слова о полку 
Игорев*. (Замѣтжі къ изслѣдованію П. М. Меліоранскаго: Извѣстія 
т. VII, кн. 2. стр. 273— 302).—״ Изв^стія Отд. Рус. Яз. и Слове- 
сности Имп. Акад. Наукъ“ . т. VIII, кн. 4, ст. 1—58.
324. Меліоранскій, П. М. Вторая статья о турецкихъ эле- 
ментахъ въ языкѣ ״Слова о полку Игоревѣ“ . (Отвѣтъ 
Ѳ. Е. Корту).—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ“ , т. X, кн. 2, ст. 66—92.
Коршъ, Ѳ- Е. По поводу второй статьи проф. Меліоранскаго о 
турецкихъ элементахъ въ языкѣ ״Слова о полку ИгоревѴ.— 
вИзв*стІя Отд. Рус. Яз. н Словесности Имп. Акад. Наукъ״, т. XI. 
кн. 1, ст. 239—315.
325. Михальчукъ К. П. Поляки Юго-Западнаго Края.— 
 .Труды Этнограф.-Статист. Экспедиціи въ Зап.-Рус״
Край“. Матеріалы и изслѣдованія собр. П. Чубин- 
скимъ. СПБ, 1877, т. VII, ст. 251—270.
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326. Miklosich, Fr. Die türkischen Elemente in den Südost — 
und Osteuropäischen Sprachen (Griechisch, Albanisch, 
Rumunisch, Bulgarisch, Serbisch, Kleinrussich, Grossrussich, 
Polnisch). Erste Hälfte. Wien, 1884, c t .  90.
327. Muchliriski. Żrudtownik wyrazów które przeszły do naszej 
mowy z języków wschodnich. СПБ, 1858.
328. Нечуй-Левіцькнй, Іван. Граматика Украінського Язика. 
Додаток. Ст. 1— 83. K., 1914.
329. Огіенко, И. И. Къ вопросу объ иностранныхъ словахъ, 
вошедшихъ въ русскій языкъ при Петрѣ Великомъ.— 
.Рус. Фил. B-къ“ , т. LXVI, ст. 352.
330. Огіенко, И. И. Иноземные элементы въ русскомъ 
языкѣ. Исторія проникновенія заимствованныхъ словъ 
въ русскій языкъ. Кіевъ, 1915, ц. 60 коп.
331. Потебня, А. А. Нѣсколько иностранныхъ словъ въ ма- 
лорусскомъ.—.Рус. Фил. B-къ.“ т. Ill, ст. 104.
332. Потебня, А. А. Заимствованіе малоруссами нѣкоторыхъ 
словъ у нѣмцевъ.—.Рус. Фил. B-къ.“ т. I, ст. 262.
333. Пиптенко, 3. Словник чужих слів, що вживаються 
в украінській мові. Вид. Т-ва ״Поступ.“ КиТв, 1918, 
ст. 256, ц. 76 грив.
НІковськнй, Ан.— Пиптенко. 3. Словник чужих слів. що вжи- 
ваються в украінській мові. Вид-цтво .Поступ*. Киів 1918. 
ст. II - f  256. Ц. 76 грив.—.Книгарь*. 1919. ч. 21, ст. 1406— 1409.
334. Romansky, St. Lehnwörter lateinischen Ursprung im 
Bulgarischen. Лейпцигъ, 1909, ст. 45.
335. Самійленко, Володи мир. Чужомовні слова в украГн- 
ській мові.— .Шлях“ , 1918, ст. 44 — 60.
336. Словник чужомовних слів, що увійшли в мову укра-
Інську. Вид. .Час“. Киів, 1924, ст. 214, ц. 90 коп.
С. П.— Словник чужеземних сліе. шо увійшли в мову украГн- 
ську. Вид. Т־во .Час* у  КиГвІ. 1924, ст. 214, и. 90 к.—.Червоний 
Шлях1924 ,־, кн. 6. ст. 286 — 287. (Бібліографія).
337. Смаль-Стоцький, С. і Партнер, Ф. Слова питомі і чужі. 
Ст. 30—32.—Смаль-Стоцький, С. і Гартнер, Ф. Гра- 
матика руськоі мови. Відень, 1914, ст. 202.
-338. Stefanescu, Margar. Elemente rusejti-rutene din limba 
romineascä si vechimea lor .Lumina Moldovei“. Jasi, 
1925, ст. II +  141.
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Skok. Р. Margareta C. Stefanescu: Elementele rusesti-rutene din 
limba romîneasca si vccliimea lor. Jasi. ״Lumina Moldove!", 1925.
11-f ־ 141.—״ Siavia*, 192Я, Rocnik VI, Sesit 4, ст. 758 — 766. (Kritiky 
a referaty).
339. Philippide, A. Rumänische Etymologien. — ״Zeitschrift f. 
romanische Philol.“ , 1907, т. XXXI, ст. 282.
— A. Philippide Rumänische Etymologien. (Zeitschrift f. romanische 
Philologie, т. XXXI. 1007. c t Зап. Наук. Т-ва і״—.(282 . м .  Шевч.“ , 
Львів. т. ХСѴІІІ, ст. 207. (Бібліографія),
340. Чопей, J1. Мадьярскѣ слова у руськомъ языцѣ. — 
.Nyelvtudományi Közlemények“, 1881, т. XVI״
341. Чубинскій, П. Евреи Юго-Западнаго Края.— ״Труды 
Этнограф. - Статист. Экспедиціи въ Зап.-Рус. Край“ . 
Матеріалы и изслѣдованія, собр. П. Чубинскимъ. СПБ,
1877, т. VII, ст. 15—18.
342. Шаровольський, Іван. Німецькі позичені слова в укра- 
Тнській мові.—״Зап. Киівськ. IHO“ , 1926, кн. 1, ст. 62—79;
1927, кн. II, ст. 27 — 44.
343. Janów, J. Ze stosunków językowych małorusko - rumuń- 
skich.—״Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболев- 
ского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 452—458.
344. Яцимирскій, А. И. Значеніе румынской филологіи для 
славянскихъ изученій. — ״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 
1908, кн. 9, ст. 121 — 142.
СвенцТцкий. I.—А. И. Яиимирскін. — Значсніс румынской фмло- 
логіи для славянскихъ изученііі. Журн Мин. Народа. ІІросн.. 
1908, кн. 9, ст. 121—N0.—.Зап. Наук. T-в,ו ім. ІІІевч.“ . Львів. 
т. LXXXV.  ст.. 2 0 0 - 201.
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345. Барсовъ, Е. Слово о полку Игоревѣ, какъ художе- 
ственный памятникъ Кіевской дружинной Руси. Из- 
слѣдованіе. T. III. Лексикологія ״Слова“ . А — М. 
М., 1889, ст. 537, ц. 3—50 к.
346. Будиловичъ, А. Первобытные словяне въ ихъ языкѣ 
бытѣ и понятіяхъ по даннымъ лексикальнымъ. Из- 
слѣдованіе въ области лингвистической палеонтоло- 
гіи Славянъ. Часть вторая, выпускъ первый. Кіевъ, 
1882, ст. 153.
347. Веселовська, 3. М. Мова ״лексикону“ Памви Беринди.— 
“Зап. Іст.-Філ. Від. УАН״ , 1927, кн. X III—XIV, ст 211 -339.
348. Виноградов, В. В. Заметки о лексике ״Жития Саввы 
Освященного“ .—  .Сб. статей в честь акад. Ал. Ив״
Соболевского“. Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст.349—353.
349. Гладкий, М. Лексика. Ст. 16—46.— Гладкий. М. ״Наша 
газетна мова*. Проблема газетноі мови. Лексика. 
Синтакса. Фразеологія. Суть попу а. викладу. Сти- 
лістика як праця газетяра-журналіста. ДВУ. Киів,
1928, ст. 174, ц. 75 коп.
350. Гладкий, М. Лексика наших газет. —״Червона Преса“ ,
1927, № 6, ст. 20 — 24; № 7. ст. 69 — 74.
В. Я. У пильній справі. -  .B-к Ін*ту. Укр. Нар. Мови*, 1928״ 
вип. I. ст. 8» — 85.
351. Гладкий, М. Мова сучасного украинского письмен- 
ства. (Закінчення). II. Лексика. — ״Життя й Рево- 
люція“, 1928, кн. XII, ст. 139—156.
352. Грінченко, Б. Огляд украінськоі лексикографи. —״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XVI, ст. 1— 30.
353. Дложевський, О. Проблема т. зв. ״скорочених слів“ 
в украінській та російській мові.—״Зап. Одеськ. ІН О \
1927,т. I. ст. 83— %.
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354. Иваница, Гр. Ник. К лексике и фразеологии дело• 
производства. Ст. 167— 179. Краткий лексический ма- 
териял о человеке и его главных нуждах. Ст. 180 —
189.— Иваница, Г р.Ник ,Курс украинского языка в крат- 
ком практическом изложении с хрестоматией“ . (Укр. 
правописание и элементы грамматики. Основы лек- 
сики и фразеологии общей и делопроизводства. Ма- 
териалы для упражнений и перевода). Пособие дли 
профшкол, шк. для взрослых, практ. курсов укр. 
языка и др. уч. заведений с рус. языком преподава- 
ния, а также для самообучения. Гос. Изд. Укр. Киев,
1928, ст. 192, ц. 1 крб.
Лив. роэділ: .Граыатики*.
355. К-ич, €вг. Конспект лекцій із украінськоі синтакси, 
лексики та фразеологіГ, викладених на повторно-під- 
вищених курсах для вчителів П. — 3. Залізниці.
Дем’янІвськнй, М. — €вг. К-ич. Конспект лскцій із украГнськоІ 
синтакси. лексики та фразеологІГ, викладених на повторно-підви• 
шених курсах для вчителів П.— 3. Залізниці.— .Голос УкраГнІза» 
тора1927 .־. ч. 2, ст. 76 — 78. (Критика).
356. ЛевицькнА, В. ВступнІ уваги. Словотвір. —Лекція I .— 
“Загально-приступний курс украінськоі мови״ . За наук, 
метод, ред. проф. Л. А. Булаховського, Н.К.О. Центр, 
заочн. курси Украшознавства. Хар., 1928, ст. 30.
357. Лященко, А. Украинский рукописный словарь 1835 г.— 
.Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболевского“. Акад. 
Наук СССР. Л., 1928, ст. 110—114.
358. Огіенко, Ì. I. Огляд учраінського язикознавства.— 
.Зап. Наук. Т-ва Ім. Шевч.“ , Львів, т. LXXIX, LXXX, 
ст. 52 — 93 ; 36 — 52.
359. Оснпів, М. Лексично-синтаксичні ззуваження до мови 
вчителя. Вид. .Народній Вчитель“. Хар., 1928, ст. 60, 
ц. 25 коп.
360. Осипів, М. Лексичні, синтаксичні та інші огріхи в 
мові вчителя. — .Народній Учитель“, 1928. Додаток — 
.Самонавчання“ № 5, 6, 7״
361. Пріэвища украТнські. Житомір, 1919, ст. 22, ц. 30 коп.
362. Рихлик, €. 3 етнографичних студій. Село В льшанка 
на Житомірщині в світлі лексики.—.Зап. Н жинськ. 
IHO“, 1927, кн. VII, ст. 193 — 220.
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363. Семенов, М. М., проф. Програм для збирання лекеичних 
особливостей украінськоі мови доби 1914 — 1925 p.p.— 
“С-к Одеськ. Комісіі Краезнавства при УАН״ , 1925, 
ч. 32, ст. 268 — 269.
364. Сулима, М. 13 лексики збірника третього .Плуг.“— 
“Ллужанин״ , 1927, ч. 6, ст. 56 — 60.
365. Сулима. IV.., проф. Стилістичні дрібнички—недоломки. 
(Лексика, семантика, синтакса).—״Радяиська Освіта“ ,
1928, № 7—8, ст. 18-25.
366. Ткаченко. Б. Лексика 1 фразеологія. Лекція друга,— 
.Курс украінськоТ мови для вчителів“  Народній״ — .
Учитель“ 1927. Додаток, ч.ч. 30, 31.
367. Ширскій, И. Очеркъ древнихъ славянорусскихъ ело- 
варей.— “Филологическія Записки״ , 1869, № 1— 3.
ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ ТА СЛОВНИЦТВО.
368. Василенко, В. И. Къ вопросу о толковомъ словарѣ 
украинской народной терминологии. Докладь.— ״Сб. 
Хар. Ист.-Фил. О на“ , 1902, т. 13. ч. II, ст. 59 — 71. 
Окремо — Хар., 1902, ст. 15.
Гринченко, Б.— Василенко В. И. Къ вопросу о толковомъ ело- 
вар* украинской народной термипологіи. Хар., 1902, ст. 15.— 
.Кісв. Стар.״, НИМ. январь, ст. 25 28.
369. Видання украінських словників. — ״Червоний Шлях“ ,
1925, № 8. ст. 213; 1926, № 1. ст. 257. (Хроніка).
370. Від термінологічноі комісіі. (За голову О. Яната; се- 
кретар I. Щоіолів).— ״Пародия Воля“ , 1918, ч. 28, ст. 3.
371. Від технично-термінологічноТ комісіГ — ״Нова Рада“, 
И) 18, ч. 62. ст. 4.
372. Вопросъ о согласованіи грамматических!! терминовъ 
ігь различных» языкахъ.—״Педагог. Сб.“ , 1885, т. III, 
ст. 339 -  340.
373. В справі термін0;:0гіГ — ״Нова Рада“ , 1918, ч. 103, ст.2.
374. Технольогічний лексікон — ״Літ.-Наук. В־к ',  т. XX, 
ст. 3. (Хроніка і бібліографіи).
375. В технично-термінольогічній ко м іс іі—״Відродження“, 
1918, ч. 42, гг. 4. (Хроніка).
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376. Гладкий, М. До проблеми нашей науковоі терміноло- 
riī. (Російсько-украінський словник правничоі мови).— 
“Пролетарська Правда״ , 1926, № 319, ст. 2 — 3.
377. Доморобно-реміснича та фотокінематографічна тер- 
мінологія.—״Пролетарська Правда“, 1928, № 167, ст. 6.
378. До утворення ботанічноі термінологіТ. — ״Відро- 
дження1918 ,1־, ч. 21, ст. 4. (Хроніка).
379. Дубняк, Кость. Стан і завдання украінськоі геогра- 
фічноі термінологіТ. — ״Зап. Укр. Наук.-Дослідч. Ін-ту 
ГеографІТ та КартографіР, 1927/28, вип. I, ст. 93— 98.
380. Залізничі терміни. (Термінольогична комісія при Міні- 
стерстві Шляхів). —״Відродження“ , 1918, ч. 59, ст. 5. 
(Хроніка).
381. Збирання термінологічного матеріялу. — ״Червоний 
Шлях“ , 1927, № 9 — 10, ст. 226.
382. Издание украинских словарей. — ״Коммунист“, 1926, 
№ 3, ст. 5.
383. 2 та 3 томи академічного словника живо! мови.
“Червоний Шлях״ , 1926, № 11 — 12, ст. 241. (Хроніка).
384. Іваниця, Гр. До справи створення украГнськоі педа- 
гогічноі термінологіТ.—״Народній Учитель“ , 1926. До- 
даток ч. 48, ст. 3.
385. Інструкція до збирання мовного матеріялу 3 галузи 
природничоі термінологІГ та номенклатури. —״В-к Ін-ту 
Укр.-Наук. Мови“ , 1923, вип. I, ст. 50 — 65.
386. Інструкція до збирання народнього термінольогіч- 
ного матеріялу. Відбитка 3 1-го тому ״Матеріялів до 
украінськоі природничоТ термінологіі“ . Вид. ״Укр. 
Наук. T-во“ . Киів, 1919, ст. 8, ц. 5 коп.
387. Інструкція для укладання словників Ін-ту Укр. Наук. 
Мови. - “В-к Ін-ту Укр. Наук. Мови״ , 1928, вип. 1 
ст. 66 — 72.
388. Йогансен, М. Lexica. Сучасні украінські словники прак- 
тичного вжитку. — ״Нова Книга“ , 1925, кн. 7—8, ст. 9—10.
389. Калинович, Ф. Термінологія органів Наркомосвіти i 
наукова термінологія. —״В-к Ін-ту Укр. Наук. Мови“ ,
1928, вип. I, ст. 85 — 87.
390. Коваленко-Коломац^кий, Г. Бюро народн іх терміно 
логічних матеріялів Ін-ту Укр. Наук. Мови.—״В־к 
Ін-ту Укр. Наук. Мови“ , 1928, вип. I, ст. 103— 104.
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391. Комісія для складання словника укражськоі живоГ 
мови. —״Звідомлення Всеукр. Акад. Наук у Киіві за 
192Г p.“ Khïb , 1924, ст. 49 — 55.
392. Левченко, Я. За якими принципами укладае тепер 
Ін-т Укр. Наук. Мови украшську природничу номен- 
клатуру.— .В-к Ін-ту Укр. Наук. Мови“ , 1928, вип. I, 
ст. 25 — 29.
393. Мазюкевич, Пав. Ображеним лінгвістам.—״Нова Рада“ , 
1918, ч. 103, ст. 3.
394. Миколаенко. Я. По терміни. — ״В-к Ін-ту Укр. Наук. 
Мови“ , 1928, вип. I, ст. 73.
395. Момот, П. УкраГнська правнича термінологія й суд.— 
“Червоне Право״ , 1926, № 6 — 7, ст. 261 — 263.
396. Неусталеність правничо! термінологіТ. — ״Комуніст“ ,
1927, № 22, ст. 4.
397. Перший історично-філологічний відділ. (УАН). 1. По- 
ст йна Комісія для складання словника украінсько! 
живо! мови. 2. Інститут УкраТнськоі НауковоТ Мови.
3. Постійна Комісія Історичноіо словника украінськоі 
мови. 4 — 5. Історично - філологічна катедра акад. 
А. Е. Кримського... 11. Постійна комісія для скла* 
дання біографічного словника діячів УкраТни. — ״ЗвІ- 
домлення Всеукр. Акад. Наук у КиГві за 1925 p.“ , 
K h ïb , 1926, ст. 8 — 10.
398. Постійна комісія для складання Історичного Словника 
Украінськоі мови. — ״Звідомлення Всеукр. Акад. Наук 
у Киіві за 1923 p . ' ,  Khïb, 1924, ст. 58 — 60.
399. Постійна комісія дль складання Історично-Географічного 
Словника УкраТнсько! землі. — ״Звідомлення Всеукр. 
Акад. ІІ..у ку К и !в і за 1923 p. “ , Khïb , 1924, ст .  60 — 61.
400. Рос-кий. Нові академічні словники. — ״Пролетарська 
Правда“ , 1928, № 124, ст. 5.
401. Російсько-украінський словник. — ״Нова Рада“ , 1919,
4. 26, ст. 2.
402. С. €. Премія іменм М. I. Костомарова за украінський 
словник.—״Літ.-Наук. B-к“ , Львов, т. III, ст. 149; т. VIII, 
ст. 118; т. IX, ст. 159. (Хроніка і бібліографія).
403. Секунда, Тадей. Важливе питания 3 обсягу украін- 
cbKoï технічноі термінологІГ — ״В-к Природознаветва“ , 
1921, ч. 1, ст. 71 -7 2 .
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404. Секунда, Тадей. Де-що про украіиську термінологію 
та Інститут Украшськоі Науковоі Мови В.У.А.Н.— 
“Вісти ВУЦВК״ . Додаток: ״Література, наука, ми- 
стецтво“ , 1924, 2 III. № 9.
405. Семенів, М. М. Термінологічна праця в Одесі в 
p.p. 1925 — 1928. — ״Зап. Укр. Бібліогр. Т-ва в Одесі",
1928, ч. I, ст. 50 — 51.
406. Семенцов, А. Уваги до украінськоі хемічноі терміно- 
логіі. — ״Зап. Кшвськ. IHO,“ 1927, кн. II, ст. 173—177.
407. Слабченко, Тарас. До історіТ украінського словника.— 
.Зап. Іст.-Філ. Від. УАН,“ 1927, кн. XV, ст. 213 — 215״
408. Словник укражсько! живо! мови. — ״Червоний Шлях“ ,
1927, № 9 -1 0 ,  ст. 226.
409. Словники. Видання великого історично-географичного 
словника. (ВУАН). Історичний словник. (УАН). Спор- 
товий укратський термінологичний словник. Слов- 
ники та каталоги. Словник ВогульськоТ мови. — ״Чер- 
воний Шлях“, 1927, № 1, ст. 290. (Хроніка).
410. Словники зоологічноі номенклатури та термінологіі.— 
 В-к Природознавства,“ 1927, кн. 4, ст. 208. (Наукова״
хроніка).
411. Словники украТнськоі живо! мови. (УАН). 3 Киіва.— 
.Вісти ВУЦВК“, 1925, № 30, ст. 2״
412. Смільський, I. i M o m o t, П. Украінська правнича тер- 
мінологія. Більше уваги до перекладу украТнеькою 
мовою закон в. — ״Червоне Право“ , 1927, N9 11, ст. 
544 — 548.
413. Станція мови та термінологіі при режштабі М. О. ״Бе- 
резіль“ “Червоний Шлях״ — . , 1925, № 10, ст. 197. 
(Хроніка).
414. Термінольогична комісія. 1У Киіві). —״Народня Воля“ , 
1918, ч. 18, ст. 4.
415. Термінологична комісія Украінського Наукового Това- 
риства. —״Робітнича Газета“ , 1917, № 36, ст. 4.(ХронІка).
416. Тимченко. €вген, проф. Докладна записка про По- 
стійну Комісію для складання історичного словника 
украінськоі мови. —״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“, 1920 —
22, кн. MI — VII, ст. 115-116.
417. Тимченко. €. Що до термінологіі. — ״Нова Рада“ , 1927,
ч. 23. ст. 1.
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418. Ткаченко, Б. Реферати про украінське словництво.— 
“Шлях Освіти״ , 1926, № 8 — 9, ст. 268 — 278.
Оаніславськнй, М.- Ткаченко. Б. Про украГнське словниптво. 
(Неферат в порядку дискусійном}). ״Шлях Освіти“ . 1926. № 8 — 9. 
ст. 268 - № .Голос УкраГнізятора". 1927״ .278  2. ст. 80—82. 
(Критик! й бібліогрлфія).
419. УкраТнізащя юридичноТ термінологіТ. (3-й Всеукраін- 
ський З’13д робітників юстицп(.— ״Вісти ВУЦВКМ,1926, 
№ 133, ст. 2.
420. УкраТнський історичний словник. (K h ïb ,“Комуніст״ — .(
1928, № 199, ст. 4.
421. Холодний, Гр. До iC T oplï  організацп термінологічноі 
справи на Украші. — ״В-к Ін-ту Укр. Наук. Мови“ , 1928, 
вип. 1, ст. 9 — 20.
422. ХолодниА, Гр. Які мають бути словники Інституту 
Украінськоі Наук. Мови. — ״Пролетарська Правда“ ,
1928, № 165, ст. 5.
423. Шевченко, Ів. Укражська термінологія (потреба в 
украінському морському словнику). —״Вісти ВУЦВК“ . 
Додаток: ״Культура і Побут“, 1925, № 36, ст. 2.
424. Шевченко, Ів. (Воен. мор.). Укра7нська морська тер- 
мінологія. — ״Вісти ВУЦВК‘ . Додаток: ״Культура і 
Побут“ , 1925, № 30.
425. Яворський, Юр. Украінізація в законодатній іалузі.— 
—Червоне Право“, 1926, № 5, ст. НЮ״ 192.
426. Яната, О., проф. За яким прииципом треба укладати
украінську природничѵ номенклатуру.—  ту־к Ін־В״
Укр. Наук. Мови“ , 1928, вип. I, ст. 21—24.
СЛОВНИКИ УКРАГНСЬКО РОСІЙСЬКІ.
427. Афанасьевъ (Чужбннскій), А. Словарь малорусскаго 
нарѣчія. — ״Извѣстия Имп. Акад. Наукъ“, 1885, т. чет- 
вертый, листъ VI — VII, ст. 1 — 176;
 ,Собраніе сочиненій“. T. IX. ст. 289—464. СПБ, 1892״
ст. 265.
428. Безкровний, Ѳ. і Переяславець, С. Укражсько-Росій- 
ський словник. Гельсингфорс., 1917, ст. 131, ц.2мпр.25пф.
Лобода, А., проф.-- БезкровниП, Ф. і Переяславець. С. Украін- 
сько-російськиЛ словник. Гельсингфорс., 1917. ст. 131. ц. 2 мар. 
25 пфен,— .Книгарь", 1918,.ч. !.־>, ст. ‘К>7—911.
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429. Войцеховнчъ, Иванъ. Собраніе словъ малороссійскаго 
нарѣчія.— ״Труды О-ва Любителей Росс. Словесности“ , 
1823, ч. III, ст. 284—326.
430. Грінченко, Б. Д. Словарь украТнськоТ мови. Піл ред. 
Б. Д. Грінченка. Т. 1. А—Ж, т. II. 3 —Н, т. III. О—П, 
т. IV. Р — Я. Вид. ״Кіевская Старина“ . КиТв, 1909, 
ц. по 2 крб.
Дорошенко, Вол. Словарь укр. мови. Зібрала ред. жури. .К і1־в- 
ская Старина". Упорядк. Б. Грінченко. Киів, 1907—19•*». Т. Т. I.
II. III. IV. ц. 8 крб. .Літ.-Наук. В-к,1910 ־. кн. .4. ст. 691 — (>‘Ч. 
Шахматовъ. А.—Отчетъ о присужден!!! преміп М. И. Костома- 
рова за лучшій малорусскій словарь. .Кіев. ('.тар.־, І90(і. іюнь. 
ст. 191 -  230.
Гринченко, Б. Необходимое поясненіс. .Кіев. Стар.,־ ИНКі. 
ію ль-августъ. ст. 74—78.
Доманицькнй, В. -Словарь украінськоі мови. Зібрала редакиія 
журн. .Кіевскан Старина". Упорндкував 3 додатком власною ма- 
теріялу Б. Гринченко. T. I. А —Ж.  КиГв 190Н. I-XL. ст. 1 445 — 
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч *. Львів, 1909, т. LXXX1X. ст. 218—228. 
Дорошенко, В. О . -»Рада*. 1909, № 174;—״ Руслан“ . 1‘Ю9. № l7tì 
Бочковський, H. --״SlowansKy Pzèled*. 1912. № ‘2.
431. Грінченко, Б. Словарь украТнськоТ мови. Т. 1. (А— Н), 
т. II. (О — Я). Вид. ״Укр. Слово“ . Берлін, 1924, 
ст. 1109, 1073.
432. Грінченко, Б. Д. Словарь украинского языка. А—Я. 
Вид. ДВУ. 1925, ст. 2178, ц. 6 крб.
433. Грінченко, Б. Словник украТнськоТ мови. Зібрала ред. 
журн. ״Кіевская Старина“ . Упорндкував 3 додатком 
власною матеріялу Борис Грінченко, 3-6 вид. ниправ- 
лене й доповнене за ред. акад. О рг. Ефремова та А. 
Ніковського. T. I. А—К, т. 11. Д Й, т. III.К—Н. ״Горно“. 
КиТв, 1928, ст. 428, 439, 480, ц. по 4 крб.
434. Дубровський, В. УкраТнсько-Російський словник. Pt д. 
Ів. Стеіиенка. КиТв, 1909, ст. 318, ц. 75 коп.; Вид. 2. 
КиТв, 1914; Вид. 3. КиТв, 1917, ст. 361.
ОгІенко, Іван. Украінсько-РосіГіський словник В. Дуброы ькоі о. 
Ред. I. Стешенка. Вид. .Час“ у Киіві, 1909. ст. .41 М. и. 7Л коп. - 
.Літ.-Наук. В к*1909 .״. кн. 4. ст. 200— 205.
Доманицькнй, В.—В. Дубровський УкраГнсько-Ртійськіпі слов- 
ник. Ред. I. Стешенка. Вид. .Час“ у КнГві. Kiiïb, lì  и !1л с г. Л18, 
ц. 75 коп. ״Зап. Наук. Т-вл ім. Шевч.". Льнів. ИИ «9. т. І.ХХХІХ, 
ст. Ш  228.
Стешенко. I.—.Рада136 № .1909 ,״.
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435. Дубрлвський, В. Словник укражсько-московський. Вид. 
“е. Рідна Мова־4 . Киів, 1918, ст. 361, ц. 16 гр; Вид. 5-е. 
 Рідна״ .Рідна Mona". Khïb, 1918, ст. 362; Вид. 6״
Мова“. Khïb, 1918, ст. 4 +  361 -ļ- (4).
Лобода, A., проф.—В. Дубровський. Словник украінсько-москов- 
ський. КиЬ•. 1918. ст. 361. ц. 16 гр.—.Книгарь*. 1918. ч. 15, ст 
910 911.
436. Кисілевський, Кость. Словничок украінськоі мови. 
Головні правописні правила та замітки до відміни. 
Станиславов, 1927, ст. 390.
437. Ніковський, A. УкраТнсько-російський словничок. Вид. 
.Горно“. Khïb, 1926, ст. 864, ц. 6 крб״
438. Ніковський, А. Словник укражсько-російський. Вид. 
“Горно״ , Khïb, 1927, ц. 3 крб.
Гладкий, М. - Андрій Ніковський. ״Словник украінсько-росій- 
ський".—״Пролетарська Правда6 № .1927 ,־, ст. 5. (Критика й 
бібліографія).
брськнй. М.— Андрій Ніковський. Словник украінсько-російський. 
Вид. .Горно־. . Комуні ст13 № ,1927 .־ . ст. .ר.
439. Савченко, Л. Практичний укражсько-російський слов- 
ник. Вид. I, II, III.•ДВУ. Khïb, 1923, ст. 270, ц. 1 крб., 
Вид. IV, V. ״Книгоспілка“. Khïb, 1926, ст. 270, ц. 60 коп.
— Савченко. Л. Практичний украінсько-російський словник, ст. 270,
и. 60 коп.—.Нова Громада*. 1926, кн. 2. ст. 31. (Нові видання 
.Книгоспілки* за два тижні).
440. Словарь карманный украинско-рус^кій затруднитель- 
ных для понимания украинских слов. ״Просвіта“ . Хар., 
1918, ст. 80, ц. 1 крб.
441. Шейкочскій, К. В. Опытъ южнорусскаго словаря. T. I. 
А — Б. Кіевъ, 1862, ст. 223, ц. 35 коп. T. V. Т — Ю, 
вып. I. М.. 1883, ст. XIII f-276; T. V. Т—Я, вып. 2-й. М., 
1886, ст. 276.
Гатцукъ.А. -Опытъ южно русскаго словлря.Трудъ К.Шейковскаго 
въ -І-хъ томахъ. Вып. I. А — В. Кіевъ. 1861. ст. XVI и '223. 
.Основа1862 ,־. кн. 5. ст. 52 - 73.
Лазаревскій, Б. Извѣстіе о южнорусскомъ словаpt г. Шейков- 
скаго. .Основа1862 ,־. кн. 3. ст. 57-61.
Номисъ, М. Де-що про украіяське писания і иро словоэбір 
К. Шейковського.—. 1Іерниговскій Листокъ2 - 3  .־, 1862. № 
Шейковскій, К По поводу южнорусскаго словаря. ״Основа־. 
1862. кн. 5. ст. 90- 92.
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442. Яворницький, Д. I. Словник украінськоі мови. Том I. 
(А—К). Вид. ״Слово“ . 1920, ст. 398.
СЛОВНИКИ РОСІЙСЬКО-УКРАІНСЬКІ.
443. Багрій, Г. Д. Московсько-украінський словник. Киів,
1918, ст. 89, ц. 1—50 к.
444. Буряченко, В. Російсько-украінський словник 3 додат-
ком канцелярського словника. Вид. Фесенко. Одеса, 
ст. 397+3.
445. Гладкий, М. і Туркало, К. Російсько-украшський слов- 
ник.
— Гладкий, М. і Туркало. К. Російсько-украінський словник. 
.Нова Громада*. 1925. кн. 24. ст. 31. (Нові видання .Книгоспілки*).
446. Грібіновський, В. Практичний словничок московсько- 
украінський. Киів, 1919, ст. 36, ц. 1—25 к.
447. Гуртъ, А. Словарь русско-галицкій. T. I, А — К, ст. 
V I I I+  4 +  317-1■- 2 - f  7; т. II, К -  П, ст. 285 + IV; т. III, 
П—Р, ст. 286; т. IV, С -Я . ст. 238+11. Вѣна, 1905, (1896),
448. Дубровський, В. Словник московсько ־ украінський. 
Вид. ״Рідна Мова“ . Киів, 1918, ц. 22 гр.
Лобода, А., проф.- В. Дубровський. Словник московсько-украш- 
ський. КиГв. 1918. ст. 542. ц. 22 гр. .Книгарь*. 1918. ч. 15. ст. 
907 -  910.
449. Іванииькнй, С., Шумлянський, Ф. Російсько-украж- 
ський словник. Т. I—II. А — О. т. II П.—в. Вид. Від. 
Нар. ОсвітиПоділ. Губ. Нар. Упр. Винниця, 1918, ст. 250, 
ц. 3 крб.
450. ізюмов, О. Російсько-украТнський словник. Вид. ״Кни- 
госпілка“ . Киів, 1926, ст. 655, ц. 3 крб.; Вид. 2־е, 3־е, 
Книгоспілка“. Хар., 1927, ст. 656 4״  XIV 4  (2) ст. без 
тексту, ц. 1—50 к.
Гладкий, М .—О. Ізюмов. Російсько-украінський словник. ״Кии- 
госпілка‘ . КиГв. 1926, ст. 670. Ціна більшого формату -  3 крб. 
50 коп.—.Життя й Революція", 1926. № 7, ст. 115 — 116. (Бібліо- 
графія).
Туркало, K.—Ізюмов. О. РосІйсько-украГнський словник. .Кииго- 
спі.іка*. 1926. ст. 655.— .Пролетарська Правда*. 1926. № 128. ст. 5.
451. Йогансен, М.—Наконечний, М.—Німчинов, К.—Ткачен-
ко, Б. Практичний російсько-украінський словник. Вид. 
ДВУ. Дніпропетровськ, 1926, ст. 238, ц. 1—85 к.
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брський, М .—М. Йогансен. М. Накэнечний. К. Німчинов. Б. Тка- 
ченко. Практичний російсько-украінський словник. ДВУ.—.Кому- 
н іс т \ 1927. № 13.
Цебенко, В. М. Йогансен. М. Наконечний. К. Німчинов. Б. Тка- 
ченко. Практичний російсько-украінський словник. ДВУ. 1926. 
ст. 2Ж  ц 1—85 к. .Шлях Освіти", 1927, № 1. ст. 243- 253. 
Станислаіський, М. —Цебенко. Рсцензія нл кн. М. Йогансена. 
М. Наконечного, К. Німчинова, Ь. Ткзчснка. Практичний російсько׳ 
укрлГнський словник. ДВУ. 1926. ст. 238. ц. 1 —85 к. ,Шлях Освітн*. 
1927, № 1, ст. 243—253. (Критика й бібліографія).— «Голос Укра- 
інізатора1927 .״. ч. 2, ст. 88. (Критика).
452. Канівець, М. Російсько-украінський словник. Киів,
1918, ц. 1-45 к.
453. Коломнйченко, Марія. Словник Московсько-Украін- 
ський. Друкарня ״Дніпро*. Киів, 1918, ст. 284, ц. 3 крб.
Лобода, А., проф. —М.іріи Коломнйченко. Словник Московсько- 
УкраінськнП. КиГв. 1918, ст. 284.11. 3 крб. —.Книгарь1918 ,4״. ч. 15. 
ст. 91)7—910.
454. Лебідь, Д. Украшська мова. Російсько ־ украінський 
словник та зразки паперів украі‘нс?*кою мовою. Чер- 
нигів, 1918, ц. 6 крб.
Лобода, А., проф. Д. Лебідь. Украінська мона — Російсько-ук- 
раінськмй словник та зразки наперів украінською мовою. Черни- 
гів. 1918, ст. 254, ц. 6 крб. —,Книгарь“ , 1918, ч. 15, ст. 907—910.
455. Левченко, М. Опытъ русско- украинскаго словаря. 
Кіевъ, 1874, ст. 188, ц. 1—60 к.
456. Перебендя, Ів. Російсько-украінський словник. Вид. 
Ів. Слмоненко. Khïb, 1918, ст. 192, :4. 4 крб.
Панченко״—Практичний російсько-вкраінськиГі словник. ДВУ. 1924. 
.Нова книга1926 .־, кн. 6, ст. 33—34.
457. Сабалдир, Гр Практичний російсько-украінський слов- 
ник. Вид. ״Чае“ . КиТв, 1926, ст. 436, ц. 3 крб.
Кияниця, П. Сабалдир. Григор. .Практичний російсько-украін- 
ський словник־. Вид. т-ва .Час*״. КиГв. 1926, ст. Ш . ц. 3 крб.— 
.Пролетарсьга Правда107 № ,1926 .״. ст. 6.
Ткачук, I. -Григор Сабалдир. Практичний російсько-украінський 
словник. Вил. т-ва ״Час״, КиГв. 1926. ст. *36. ц. Л крЛ.— .Зоря־. 
1926, KBi.ćHb, № 16. ст. 29—30.
458. Савченко, Л. Російсько-украінський словник. ДВУ,
1925, ст. 165.
459. Словник Московсько-укражський. Вид. т-ва ״Часи. 
Киів, 1918, ст. 235, ц. 16 гр.
Лобода, А., проф. -Московсько-укражський словник т-ва .Час“ . 
191«. ст. 2:15. и. 16 гр. .Книгарь1918 .־ . ч. 15. ст. 907—910.
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460. Словник Практичний РосІйсько-УкраТнський. Карман- 
ный практическій русско - украинскій словарь. Изд. 
.Народное Слово“ . Юевъ, 1918, ст. 34, ц. 1. крб.
461. Словник Практичний Російсько-УкраТнський. ДВУ. 
Khïb, 1923, ст. 1671 ך, ц. 40 коп.; Вид. I, II, III. .Час״ . 
Khïb, 1924, ст. 168; Вид. четверте. ДВУ. Хар., 1924, ст. 
167; ДВУ. 1925, ст. 167, ц. 40 коп.
Йогансен, М.— Практичний російсько-вкраінський словник. ДВУ. 
1924 р. Видання 3. — .Нова Книга*, 1925. № 2. ст. .43—34.
462. Словник російсько-украінський. Ред.: В. М. Ганцов, 
Г. К. Голоскевич, М. М. Гринченкова. Головн. ред. 
А. Е. Кримський. T. I. А - Ж. УАН. Комісія для скла- 
дання словника украінськоі живо! мови. Вид. ״Черво* 
ний Шлях“ . Киів, 1924, ст. 290, ц. 2—75 к.
463. Словник російсько-украінський. Ред.: В. Ганцов, 
Г. Голоскевич, М. Грінченкова, A. Ніковський. Головн. 
ред. С. бфремов. T. III. Вип. I. О — Поле. УАН. 
ДВУ. Khïb, 1927, ст. 336, ц. 2—75 к.
464. Слі вник російсько-украінський. Ред. : В. Ганцов, 
Г. Голоскевич, М. Грінченкова, A. Ніковський. Головн. 
ред. акад. С. Ефремов. T. III. Вип. II. Поле—Пячение. 
УАН. ДВУ. Khïb, 1928, ст. 337—654, ц. 1—50 к.
Дармарос, Інж. Уваги до російсько-украінського словника УАН, 
т. I.—״Наѵково-Технічний.В — к \  192в. № 3. ст. 40 41.•
В справі друкування .Російсько-украінського словники**.(УАН).- 
.Лролетарська Правда*. 1925. № !?13. ст. 6״
РосІАсько-украТнськиА словник жнвоТ мови. (УЛН). -.Проле- 
тарська Правда252 № .1927 ,״ . ст. 6. (Культ-мистсцька хроніка).
Зеленин, Дм. -  Російсько-украінськии словник. Том перший. 
А Ж. Редактори: В. М. Ганцов. Г. К. Голоскевич. М. М. Грін- 
ченковл. Головн. ред.: акад. А. М Кримський, 1924. УАН. Комісія 
для складання словника украінськоі живо! мови. ст. Х1Ѵ+290.-- 
.(Rocnik IV. Sēsit 3, ст. 587 -.590. (Kritiky a referáty .־. Slavia1925״
СинявськнА, О. — Велика подія. (3 приводу виходу першого 
тому академічного російсько-укр. словника).— .Нова Книга", 1925. 
кн. 2. ст. 3--7.
465. Словник російсько-украТнський. Т. I—II. А—О. Вид. 
Відділу Нар. Осв. Иодільськ. Губ. Нар. Управи“ . Вин- 
ниця, 1918. ст. 250, ц. крб.
466. Словничок практичний російсько-украТнський. Вид. 
.Нар. Слово“ . Khïb, 1917, ц. 1 крб.
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467. Словничок ״Пролетарськоі Правди“. Матеріял обро- 
бив. М. Гладкий. Передне слово I. Лакиза. Вид. газ. 
“Пролетарська Правда״ . КиТв, 1925, ст. 116, ц. 25 коп.
Ніковськнй, А. — Словничок ״ПролетарськоІ Правди". Матеріял 
обробнв М. Гладкий. Передне слово I. Лакиза. Вид. газ. ״Проле- 
тарськ ו Правда*. КиГв. 1925. ст. 116,—.Життя й Революція", 1926, 
кн. 2 ст. 142 — 143. (Бібліографія).
468. Степаненко, Б. Русско-украинскій словарь. Кіевъ, 1918, 
ст. 222, ц. 3 —50 к.
Лобода, А., проф. Б. Степаненко. Русско-украинский словарь' 
Кіевъ. 1918, ст. 222, 11. 3 крб. 5() коп.— .Книгарь’ , 1918, ч. 15’ 
ст. ‘К>7 910.
469. Терпило, П. і П. Словник російсько-украінський. Вид.
С. Кисленко. К тв , 1918, ст. 302, ц. 5 крб.
470. Тимченко, Е. Русско ־ Малороссійскій словарь. T. I. 
А—О. Кіевъ, 1897, ст. 307; т. II. П—Ѳ. Кіевъ, 1899, 
ст. 267.
■171. Уманець. М. і Спілка, А. Словарь російсько-украж- 
ський. T. I, А—K. 1893, ст. 318; т. I', К—П. 1894, ст. 285; 
т. Ill, П — С. 1896, ст. 286; т. IV, С -Я . 1898, ст. 238. 
Львів.
Кримський, А. Уманець і Спілка. Словарь російсько-украТн- 
ський. т. 1. А К. Львів. 1893. ст. 31«. —״Этнограф. Обозрѣніе“ , 
1894. кн. XX.
Б. Уманець. М. і Спілка, А. Словарь російсько-украінський, 
т.т. I і II. Львів. 1893. ,Зап. Наук. T-ваім. ІІІсвч.,* Львів.т. V ili, 
ст. 55 .58. (Бібліографіч).
472. Уманець, М. і Спілка, А. Словарь російсько-украін- 
ський. Берлін, 1925, ст. 1149; ДВУ, 1925, ст. 1149, 
!1. 4 крб.
.»римський, А. Михлііло Комар. (1844 1913). Кримський. А.— 
״ Р о іи і . ік і і ,  ,статті та 'замітки*. (36. Іст.-Філ. Від. УАН № 57). 
К11К  1928. ст. 292 — 309.
СЛОВНИКИ СПЕЦІЯЛЬНІ.
(Термінологічні: меднчні, математичні, механічні I т. інш).
473. Адаменко, П. Медіцинський словничок. Матер‘ял для 
украінськоі медіцинськоі термінологіі'. Вид. ״Рідна 
Стріха“ . Могильов, 1917, ст. 40, ц. 45 коп.
Королів, В. -  Мрокіп Адлменко. Медииннський словничок. Мате- 
р*ял для украІнськоГ медииинськоі термінольогіГ. В во .Рідна
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Стріха*. Могильов. 1917, ст. 40, ц. 45 коп.—״Кнпгарь*. НИХ. 
ч. 6, ст. 338 —339.
Королівѵ В.—Адаменко, Прокіп. Медіцинський словничок.- .Укр. 
Мед. Ві сти1918 ,״, кн. 2—3, ст. 78—79.
474. Александровський, Б. П., лікар. Шкільний Медичний 
Словник (за Галіним). Вид. ״Украінхреста“ . Полтава,
1924, ст. 41-ļ-(l).
475. Анненковъ, Н. Ботаническій словарь. Изд. 2. СПБ,
1878, ст. 644.
476. Бернгард, Ернест Адольф. Психічні процеси як рухи. 
3 термінологічним словничком. Перекл. М. Василь- 
ківський. ДВУ. МиколаТв, 1925, ст. 96, ц. 60 коп.
477. Білик, Я. Політичний словник. Вид. ״Книгоспілка״. 
Хар., 1925, ст. 277, ц. 1—10 к.
-Білик. Я. Політичний словник. Вид. ^КнигоспІлка". Хар.. 
ст. 277, и. 1 крб. 10 коп. — .Нова Громада“ . 1926. кн. I. ст. М .  
(Нові онданни ,Книгоспілки" за два тижні).
478. Бузинний, О. та Щепотьев, В. Короткий російсько 
укражський словник. Практичний підручник діловод 
ства украінською мовою. Вид. ״Книгоспілка“ . 1924. 
ст. 43—83.
Йогансен, М .—Бузинний. О. та ІЦепотьев, В. Практичний під- 
ручник діловодства вкраГнською мовою. Хар.—Киів. 1924. ст. «1 — 
.Червоний Шлях*. 1924. № 1 -2 . ст. 259 -260.
СинявськнЙ, О. — Бузинний. О. та ІЦепотьев. Практичнпіі під- 
ручник діловодства украГнською мовою. ״Книгоспілка‘ . 192-4■ 
ст. 84.- ״ Вісти ВУЦВК*. 1924. № 1. ст. -I.
479. Буряченко, В. Російсько-укражський словник 3 до- 
датком канцелярського словника. Вид. Фесенко. Одеса, 
ст. 397-(-3.
480. В. М. Р. Б. Укражська службова термінолоіія й зразки 
службових папер.в. Вид. неофіцяльне. Киів, 1918, 
ст. 32, ц. 1 — 15 к.
481. Ванько, Е. Кишеньковий російсько-укражський пра- 
вничий словник. Для адвокатів, суддів, нотарів та уря- 
довців. Khïb, 1918, ст. 16, ц. 1 крб.
Синицький, П.—Е. Ванько. Кишеньковий Російсько-УкраГнський 
правничий словник. Для адвокатів. суддів. нотарів та уряловиіп. 
Вирази иівільного, карного та Адміністративного права. Нота- 
ральні вирази. Каниелярські речения. ПолітичнІ вирази. КиГв. 1918. 
ст. 16. ц. 1 крб.—״Книгарь*. 1918. ч. 10. ст. 597—598.
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482. Василенко, В. И. Опытъ толковаго словаря народной 
технической терминологии по Полтавской губерніи. 
Отдѣлъ І־й, II-й и III. Кустарные промыслы, сельское 
хозяйство и землевѣдѣніе, народныя поговорки и изре- 
ченія.—״Сб. Хар. Ист.-Фил. О-ва, 1902, т. 13־й, ч. II, 
ст. 139—2 6 .Окремо.—Хар., 1902, ст. 80 .ז
Грннченко, Б. — В. И. Василенко, Этнографическіе матеріалы. 
собранные по Полтавской губ. Отд. І־й. l l -й и III. Опытъ толко- 
вого словаря народной технической терминологіи 110 Полтавской 
губерніи. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и землевѣдѣ- 
ніе, народныя поговорки и пзреченія. Хар.. 1902, ст. 80. — ״Кіев. 
Стар.“ , 1903, январь, ст. 25—28. (Вибліографія).
483. ВасильківськиА, М. Украінсько-російський словничок. 
Ст. 613 — 633.—Мамонтов, Я. ״Хрестоматія сучасних 
педагогічних течій“. ДВУ. Хар., 1926, ст. 633, ц. 3—40 к.
484. Веретка, С. і Матвісвський, М. Практичний правничий 
словник російсько-укрдінський. Зредагував Ю. Мазу- 
ренко. Юрид. В-во НКЮ УСРР. Хар., 1926, ст. 80-1-(8),
и. 45 коп.
Гладкий, М .-•ПрлктмчниП—правничий словник російсько-украін- 
ський. Склали С. Верстка i М. Матвіеиськиіі. Зредагував Ю. Ma- 
зуренко. Юрил. иид. НКЮ УСРР. Хар.. HW. ст. 80, и. 45 коп.— 
.Життя й Революиія“ . 1927, № 1, ст. 123—124.
Ж. В  -Практичннй правничий словник рос.-укр. Склали С. Be ־-.
ретка і М. Матвіевський. Зредагував Ю. Мазуренко. Вид. НКЮ 
УСРР. Хар.. 192(־).—.Комуніст■. l ‘»2fi.№ 2Г>0. стЛІ.
Смільський i Momot.— Практичний ирапничімі слоиник росій- 
сько-украінсьпій. Склали: С. Веретка і М. Матніевський, зреда- 
гуван Ю. Мазуренко. Юриінчне Вид. НКЮ УСРР. Хар. 192И. 
-.Черной- Право1 .״*.»_>(Ѵ. № 11-15. ст. 737—73«.
485. Вереща, С. Украінська правнича термінологія. Паша 
процесѵпльна термінолоі ія. — ״Чорвоне Право“ , 1927, 
Л» 13. сѵ. 658—661.
486. Веретка. С. Укражськл юридичнл термінологія. Тер- 
«іінологія нл російське ״сделкл“ “Червоний Юрист״ — . . 
1<>26, № 1. ст. 46-47.
487. Верхратский, Ів. Вирлзня мінерлльогічнл.— .36. Мл-
т1‘млтично-Природописно-Ліклрс!>коТ Секциі' 1 Ілук.Т-вл
im. Шевч.Львів,  т. XIII, ст. 1—64.
488. Верхратский, Ів. Нові знадоби номонклятури і термі- 
іюльогп природописноі народно! збирлні між людом,- 
Млтематично- Природописно-ЛіклрськоѴ Секциі .״36
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Наук. Т*ва Ім. Шевч.“ , Львів, т. XII, ст. 1—84; ״Правда“ ,
1878, т. I, ст. 228, т. II. Окремо—ст. 84.
489. Верхратский, Ів. Початки до уложеня номенклятури
і термінольогіі природописноГ народно!. Львів, 1864,
1879.
490. Верхратський, Ів. Списъ важнѣйшихъ виразовъ зъ 
рускои ботанічнои термінольогіѣ и номенклятуры зъ 
оглядомъ на школьну науку въ высшихъ клясахъ 
гімназіѣ. Львовъ, 1892.
491. Вікул, М. Російсько-украінський словник термінів фі- 
зики і химіі. Гадяч, 1918, ст. 41, ц. 65 коп.
ПаночінІ, С.— М. Вікул. Російсько-украТнський словник термі- 
нівфізики I химіГ. Гадяч, 1918. ст. 41, п. 65 коп.—״Книгарь“ , 1918.
ч. 11. ст. 655—656.
492. Висоцький, 3. УкраГнська правнича термінологія. (В 
зв'язку 3 узраТнізаціею органів юстиці»).— ״Червоне 
Право“ , 1926, № 8—9, ст. 327—332.
— На доповідь эавідателя підвідд. публ. зак. т. Висоцького: . í l fo  
украінську правничу термінологію." — .Червоне Право*, 1926. 
: 1 5 .ст. 702—705 .־׳? 14—
493. Волковъ, Ѳ. К. Списокъ растеній съ народными назва- 
ніями и этнографическими примѣчаніями представлен- 
ныхъ въ Юго-западный Отдѣлъ Имп. Рус. Геогр. О-ва. 
М. О. Семиренкомъ и опредѣленныхъ въ ботаниче- 
скомъ отношеніи проф. А. С. Гоговичемъ.—.Зап. Ю. 3  .־
Отд. Рус. Геогр. О-ва“ , 1873, т. I, ст. 165—178.
494. Гавришкевич, Ів. Початок до уложення термінолот 
ботанічно! рускоі.—״Переми илянин“ , 1852, ст. 133—147.
495. Галін, д-р мед. Медичний латинсько-украТнський слов- 
ник. Під ред. проф. д-ра мед. Б. Матюшенка I д-ра 
Наливайка. Вид. Спілки Укр. Лікарів у Чехословаччині. 
Прага, 1926, ст. 304 -1- XII.
ХолодннА, I. — Д-р мед. М. Галін. Медичний латинсько-украін• 
ський словник. Зредагував проф. д-р мед. Б. Матюшенко та д-р 
Наливайко. Вид. Спілки Укр. Лікарів у Чехословаччині. Праги, 
1926, ст. 394.—.Укр. Мед. Архів1927 ,־, т. I. зошит 2—3, ст. 285. 
(РеиензІТ й бібліографія).
Корчак-Чепурківськнй, О., акад. Л־р мед. М. Галін. Медичний 
латинсько-украТнський словник. Злагодив д-р мед. М. Галін. Вид. 
Спілки Укр. Лікарів у Чехословаччині, під редакц. проф. д-ра 
мед. Б. Матюшенка і д-ра В. Наливайка. Прага. 1926, ст. ХІІ-|-Э04. - 
.Укр. Мед. В істи\ 1927. № 1. ст. 107 112. (РеценэіГ й реферати).
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496. Галін, M. A., пр. доц. Украінська медична термінольо- 
гія. (Доклад на наукових зборах ״МедичноТ Ради“ 
Клінічного військового шпиталю).— “Укр. Мед. Вісти״ , 
1918, ч. 8, ст. 222-230.
Дьяченко, E.— Д-р мед. М. Галін: Украінська медична терміно- 
льогія.—.Укр. Мед. Вісти‘ . 1918, ч. 11. ст. 326—327.
497. Гнржель, А. и Рин, Д. УкраТнська мова в бухгалтера 
та статистиці. Украинский язык в бухгалтерии и ста- 
тистике. С предисловием заведуют, контрольно-бух- 
галтерск. отделом одесск. окрфинотдела. А. И. Бодяги. 
Номенклатура счетов. Терминология. Формы. Спра- 
вочный словарь. Практическое пособие при пере- 
воде отчетности на укр. язык. Одесса, 1926, ст. 166, 
ц. 80 коп.
498. Головацький, Я., Шашкевич, Г., Вислобоцький, Ю.
Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Spra- 
chen’ Oesterreichs... Deutsch-ruthenische Separatausgabe. 
Wien, 1851, ст. XIII-1-294.
499. Горбачевський, I. Уваги термінологіТ хемічній. — 
 ЛікарськоТ СекціТ ־ Математична-Природописно .״36
Наук. Т-ва ім. Щевч.'*, Львів, т. X.
500. Горецький, Петро. Словник термінів педагогіки, пси- 
хологіТ та шкільного адміністрування. (Проект). Мате- 
ріяли до украТнськоТ термінологіТ та номенклатура 
T. XIII. УАН. Ін-т Укр. Наук. Мови. ДВУ. Хар., 1928, 
ст. 100, ц. 80 коп.
Колоніус, Д. - I I .  Гореиький. (.личник термінів педагогіки, пси- 
хологіт та шкільного адмініструв-шнн. (Матерінли до укр. терѵі- 
*,логі\ та номенклатури—т. XIII . ДВУ. ст. ПН). 11. 80 ког:.
.ст. 5 .״Пролетарська Правда149 № .4״
501. Грунсчкий, М. К., проф. та Сабалдир, Г. О. Правила 
украінського правопису. (Практичний порадник). Слон- 
ник найнеобхідніших в діловодстві слін та ниразін. 
Вид. ״Киів-Друк“. КиТв, 1924, ст. 125; 1925, ст. 125.
502. Грох-Грохольський, Ю. Російсько - украінський слос- 
ничок граматичних термінів. (Додаток до корот. по- 
чатк. грам.). Козятин, 1917, ст. 15.
503. Гудим, О. Кишеньковий російсько-украшський слов- 
ничок. Конотоп, 1918, ц. .1— 20 к.
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504. Дармороси, М. і Л. Словник технично! термінологи. 
3 роПйським покажчиком. Вид. ״Горно״. Киів, 1926, 
ст. 291, ц. 2 крб.
Туркало, К .—М. і Л. Дармороси. Словник техничноТ терміно.ю- 
r ii 3 російським покажчиком. В-во .Горно“ , ст. 291. и. 2 крб.. 
у палітурці 2 карб. 25 коп.—.Пролетарська Правда', 1926, № 294. 
ст. 5. (Критика й бібліографія).
Туркало, К .—М. і Л. Дармороси. Словник техничноі терміно- 
логіі 3 російським покажчиком. В-во .Горно*, ст. 291, ц. 2 крб. 
У палітурці 2 карб. 25 коп.-.Науково-Техничний B-к“ . 1927, 
№ 1. ст. 43-44.
брський, М.— М. і Л. Дармороси. Словник технічноі терміпо- 
логіі 3 російським покажчиком. Вид. .Горно".-.Комуніст“ . 1927, 
М  13. ст. 5.
505. Діденко, О. Практичний російсько-украінський слов- 
ник математично! термінологіі для учнів трудшкіл, 
профшкіл, та студентів. Вид. Запор. Від. Нар. Осв. 
Запоріжжя, 1926, ст. 32, ц. 20 коп.
Калинович, Ф,—Інж. О. ДІденко. Практичний російсько-украін- 
ський словник математично( термінологіі' для учнів трудшкіл, 
профшкіл та студентів. Терміни розглянув, прийняв та ухвалйв 
до вжитку Округовий Методком ПрофесійноГ Освіти Запорізького 
Від. Наросвіти. Вид. друге. Запоріжжя,—.В-к Ін-ту Укр. Наук. 
Моей*. 1928. вип. I. ст. 91—94.
Ó06. Дністренко, В. Украінська правнича термінологія. 
Украінська термінологія на ״отчуждение“.—״Червоне 
Право,“ 1926, № 6 — 7, ст. 311.
507. Дністренко, В. Украінська правнича термінологія. 
ДеякІ невлучні терміни. — ״Червоне Право“ , 1926, 
№ 14 -15, ст. /31 — 733.
508. Дністренко, В. Украінська правнича термінологія. Тер- 
мінологія цивільного права.—״Червоне Право“ , 1928, 
№ 13—14, ст. 686 -  689.
509. Дністренко, В. УкраГнська правнича термінологія. 
Наші зауваження. — ״Червоне Право,“ 1928, № 8, 
ст. 414 — 417.
510. Дроб’язко, A. Російсько-украінський словник правки- 
чоі мови. КиТв, 1926.
511. Дубняк, К. Короткий російсько-украінський словни- 
чок термінів природознавства та географіі. Миргород,
1917, ст. 32, ц. 35 коп. ; Вид. трете, доповнене. Коби- 
ляки, 1917, ст. 40.
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Курило, О.— Короткий російсько-украГнський словничок термінів 
природознлвства та географіГ. Зладив К. Дубняк, вчитель Кобе- 
ляцькпі комерційноГ школи. Миргород, 1917, ст. 31, ц. 35 коп.— 
.Літ.-Наук. В - к * .  1917. кн. 4. ст. 1 5 3 -  154. (Бібліографія). 
Паночіні, C.— Короткий російсько-украінський словничок тер- 
мінів природознавства та географіі. Зладив. К. Дубняк. Вид. 
'2-е. Миргород. 1917, ст. 31. и. 35 коп. -— .Книгарь*. 1917, ч. 2. 
ст. 73
512. Дубровський, В. Російсько-украГнський техничний 
словник. 3 додатком сільсько-господарських термінів. 
Khïb, 1925, ст. 71, ц. 1 крб.; Вид. друге, змінене та 
доповнене. Киів, 1926, ст. 102, ц. 1—25 к.
Туркало, К.— В. Дубровський. Російсько-украГнський техничний 
словник. Вид. друге, змінене та доповнене. .Книгоспілка". КиГв,
1926, ст. 102.— .Пролетарська Правда*. 1926: № 273, ст. 6. 
Туркало, К .— В. Дубровський. Російсько-украінський техничний 
словник. Вид. друге, змінене та доповнене. ״Кннгоспілка‘ . КиГв,
1926. ст. 102.- .Науково-Техничний В-к". 1927, № 1, ст. 43. (Бі- 
бліографія).
Техничний словник.—״Червоний Шлях*. 1926. М  11 — 12, ст. 241. 
(Хроніка).
Туркало, К.— В. Дубровський. Російсько-украінський техничний 
словник. Вид. друге, эмінене та доповнене. КиГв. 1926, ст. 102. — 
.В —к Ін-ту Укр. Наук. Мови*. Вип. I. ст. 87 — 91.
513. (Дубровський, В.]. Словничок. Ст. 40 — 55.— Табен- 
цький, О. О. Анатомія та біологія цукрових буряків. 
Короткий нарис. 3 російсько-укр. та укр.-рос. бота- 
ничним словником. Киів, 1926, ст. 55, ц. 1—25 к.
514. Дятлів, П. III. Граматична терм'нолопя.— Дятлів, П. 
“Украінський правопис та вчительство״ . — .Нарог.ній 
Учитель“ , 1925, ч. 52, ст. 4.
515. €в̂־ имович, В. Московсько-украТнський словник д.ія 
військових. Зредаговано ред. Комісіею при Головній 
Шкільній Управі В. М-ва. Киів, 1918, ст. 125, ц. 25 крб.
516. Жигадло, I. Л. Короткий російсько-украГнський прав- 
ничий словник. Вид. Полтавськ. Правнич. Т-ва. Кре- 
менчук, 1918, ст. 36, ц. 90 коп.
Синицький, П.—  Короткий Російсько-Украінський Словник. Вид. 
Полтавськ. Правнич. Т-ва. Кременчук, 1918, ст. 36. ц. 90 к.— 
.Книгарь*. 1918, ч. 6. ст. 339״
517. Жигадло, I. Л. Російсько-украГнський словничок ре- 
меств, професій та підприемств. Хар., 1925, ст. 24, 
ц. 10 коп.
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518. Журковський, В. Російсько-украінський Транспорто- 
вий Словник. Південна Округа Шляхів. Хар., 1926, 
ст. 93, ц. 30 коп.
519. Зацерковний, Г. Причинки до правничоі термінологій
 ,Часопись правнича і економічна“, Львів, 1902״ —
т. I V - V ,  ст. 1 — 7.
520. Зенкевич, С. Словник хемічноі номенклатури. Не- 
органічна хемія. Проект. ДВУ. Хар., 1928, ст. 50, 
ц. 1 — 40 к.
521. Ізюмов, О. Словник. Фразеологія. Ст. 94— 188.— 
Ізюмов, О. ״Техніка украінськоі мови“. Вид. ״Час“ . 
Киів, 1926, ст. 191, ц. 1—20 к.
522. Ільницький, Гр. Технічна термінологія] до сільсько- 
господарських машин.—״Науково-Технічний B-к“ , 1926, 
№№ 4 — 5; 6 — 7, ст. 4 0 -4 2 .
523. Йогансен, Мих. Украинская грамматическая термино- 
логия. ст. 41 — 42.— Йогансен, Мих. ״Украинский язык“ . 
Киев, 1923, ст. 47, ц. 20 коп.
524. Калинович, Ф. Словник математичноі термінологі1 (Про- 
ект). Ч. 1. Термінологія чистоі математики. Матеріяли 
до украінськоі природничоі термінологіі та номенкла- 
тури. T. IV. Вип. 1. УАН. ДВУ.Ктв, 1925, ст. 240, ц . 4 крб.
Кравчук. Михайло.— Ф. Калинович. Словник математмчноі термі- 
нологіі, ч. I. Термінологія чистоі математики у КііГві 1926,—.Зап. 
lcT.-Філ. Від. УАН*. 1926. кн. IX. ст. 360 — 361.;
525. Калинович, Ф. Словник математичноі термінологіі. 
(Проект). Ч. II. Термінологія теоретично! механіки. 
Матер'яли до украінськоі природничоі термінологіі 
та номенклатури. T. IV, Вип. 2. УАН. Вид. ДВУ. Киів,
1926, ст. 80, ц. 1 крб.
526. Кисільов, В., д-р. Медичний російсько-украінский слов- 
ник. Ред.:д-р. О. I. Волянський, проф. М. М. Заевло- 
шин, проф. М. М. Семенов... Одеськ. Наук, при Укр. 
Акад. Наук. T-во. Секція медична. ДВУ. Хар., 1928, 
ст. 142 4 2 .Ц. 2—50 коп ,[־ (
527. Комаров, Б. Короткий Російськс-УкраГнський словник. 
Вип. I. — Фізика. Одес. Губвід. Наросв. Одеса, 1919.
528. Корчак ־ Чепурківськнй, О., акад. Номенклатура недуг 
украінською мовою. — .Укр. Мед. ВістГ, 1926, № 2, 
ст. 1 — 8. (Додаток); № 4 — 5. ст. 17 — 36. (Додаток).
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529. Корчак-ЧепурківськиА, О., акад. Номенклатура хороб. 
Латинсько-украінські назви хороб та російський покаж- 
чик до них. Вид. КиТвськ. Медінст. 1926, ст. 50, ц. 75 коп.
В-ко, I.— Акад. О. Корчак-Челурківський. Номенклатура хороб. 
Латинсько-украГнські назви хороб та російськнй покажчик до 
них. Вид. Киівськ. Медін־ту 1927. ст. 50. ц. 75 коп.— .Вісти 
ВУЦВК*. 1927. № 25. ст. 6. (Бібліографія).
Холодннй, I. — Акад. О. Корчак-Чепурківський. Номенклатура 
хороб. Латинсько-украінські назви та російський покажчик до них. 
Вид. Киівськ. Мед. Іи-ту. Киів. 1926. ст. 50, ц. 75 коп.— .Укр. 
Мед. Архів". 1927. т. 1, зошит 2—3. ст. 285. (РецензіІ й бібліографія).
530. Кузьмін, К. І.Украінсько-російський словничок техніч- 
них термінів, що ïx вжито в цій книжці. Ст. 215—219. 
—Кузьмін.К. I. Деталі машин, іхня конструкція та роз- 
рахунок. Підручна книжка для профтехнічних шкіл 
та шкіл Ф. 3. У. Додаток — украінсько - російський 
словничок технічних термінів. Перекл. Миляшкевич, А. 
Вид. ДВУ. Хар., 1927, ст. 222, ц. 2 — 85 к.
531. Курило, О. Російсько ־ украшський словничок Медич- 
но! Термінологіі. — ״Укр. Мед. Вісти“ , 1918, кн. 11, ст. 
306 — 319.
532. Курило, О. Словник хемичноі термінологіі. (Проект). 
Матеріяли до украінськоі природничоі термінологіі та 
номенклатури. 1. III. УАН. ДВУ. Киів, 1923, ст. 140, ц. 75 к.
Мазуренко, В. У справі хемичноГ термінологіі. (О, Курило 
Словник хемічноітермінолпгі!. Проект). -.Науково-Технічний В -к \
1926. № 1. ст. 47 -  48.
533. Левицкий, В., д-р. Додатки до термінольогіі мате- 
матичноі. Ст. 19— “ЕліптичнІ функціГ модулові״ .30 . 
(3 двома фігурами). — .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , 
Львіо, т. VII, ст. 1— 30.
534. Левицкий, Вол., д-р. Матеріяли до фізичноГ термі- 
нольогл. Ч 1 — механіка.— ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , 
Львів, т. X1, ст. 1—  -Математично - Природо .״36 ;12
писно-Лікарськоі Секціі Наук. Т-ва ім. Шевч.“, Львів, 
т. III, вип. 2; i. VIII, вип. 2.
535. Левицкий. В., д-р. Начерк термінольогіі хемічноі.
 Математично - Природописно-Лікарськоі Секціі .״36 —
Наук. Т*ва ім. Шевч.“ Львів, т. IX.
536. Левицкий, В., д-р. Матеріяли до математично! тер- 
мінологІГ. — ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. VII;
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,36. Математично- Природописно - ЛікарськоГ СекціГ 
Наук. Т-ва ім. Шевч.", Львів, т. VIII, вип. 2.
537. Левицкин, Кость, д-р. Ніыецко- руский словар ви- 
словів правничнх 1 адміністрацийних. Накл. Наук. Т-вэ 
ім. Шевч. у Львові. Львів, 1893, ст. 528, ц. 4 крб.
538. Левченко, М. Замѣтка о русинской термінологіи. — 
.Основа“ , 1861, кн. 7, ст. 183— 186.
Ефименко, П. По поводу заметки г. Левчеяка. .0  русинской 
терминологіи“ —.Основа*. 1862, кн. 8. ст.45— 52.
539. Леонтович. В. та €фимов, О. Московсько-укражський 
правничий словничок. Вид. T-во .Друкарь“. КиГв, 1919, 
ст. 141 -f- 3, ц. 5 крб.
540. Лінкевич, E.; Михайлович. Б.; Скрипник П., і Степа- 
ненко, I. Практичний російсько - украінський словник 
діловоГ мови. Зредагували: М. Гладкий і К. Туркало. 
Украінський правопис склали: М. Грунський та Г. 
Сабалдир. ДВУ. .Книгоспілка“ та .Час“. КиГв-Хар.,
1926, ст. 136, ц. 50 коп.
Н —Ін , П. —Лінкевич, F״ . Михайлович. Б. Скрипник, П. 1 ('.те- 
паненко, I. Практичний російсько-укражський словник діловоГ 
мови (конторськоі та рахівничо(). Зредагували: М. Гладкий і К. 
Туркало. Вид. Т-ва .Час*. КиТв, 1926. ц. 40 коп.— .Пролетарська 
Правда,* 1926, № 2. ст. 5.
541. Ловецький, Ф. Короткий московсько-укражський слов- 
ник для юристів. КиГв, 1918, ст. 29 +  (3).
542. Ломиковскій, В. Я. Словарь малорусской старины, 
составленный въ 1808 году. Подъ ред. съ примѣча- 
ніями Лазаревскаго. Кіевъ, 1894, ст. 36, ц. 25 коп.
— Словарь малорусской старины, составленный въ 1808 г. В Я. 
Ломиковскимъ, Кіевъ. 1894,ст. 36(додат. до.К іевск.,Стар.1894 ״).— 
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.״, Львів. т. XI. ст. 34.
543. Лоханько, Федір. Словник технІчноГ номенклатури.— 
Мануфактурні виробництва. (Проект). Матеріяли до 
украГнськоГ термінологіГ та номенклатури.— T. XIV. 
УАН. Ін-т Укр. Наук. Мови. ДВУ. 1928, ст. 104.
544. Лукасевич, С. Анатомічний словник. (Матеріяли). Вид. 
Наук. T-во ім. Шевченка. Львів, 1927, ст. 72.
545. Марченко, Ів. Проект фізичноі термінологІГ. (3 листа 
до редакціі).—.Вільна Укр. Школа“, 1917, № 3 — 4, 
ст. 163— 164.
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Киаииця, I.—  Одгук. (3 .Приводу проекту фізичноі термінологіі“ 
Ів. Марченка).— .Вільна Укр. Школа*. 1918, № 5 — 6 ст. 24 —26.
546. Матеріяли Термінологічно! KomIcIï  при Сільсько-Госпо- 
дарсько-Інженерному Відділі УкраТнськоТ Господар- 
еькоі Акад. в Чехословацькій Республиці. (Словник 
російсько-украТнський). В־во Т-ва при УГА. № 49. По- 
дебради, 1923, ст. 35.
Дарморос, інж. -  Уваги до термінологіі' другого вип. матеріялів 
термінологічноГ комісі) при С. Г. Інж. Відділі Укр. Госп. Акад. 
в Чехословаччині. — ״Науково-Технічний В- к5— 4  № .26 ,־ 19־ , 
ст. 49 -.,)О.
Яната, О., проф. — Матеріяли ТермінологічноГ Комісіі при Сіль- 
сько-Господарсько-Інженерному Відділі Украінськоі Господарськоі 
Акад. в Чехословацькій Республик! (Словник російсько-украін- 
ський).—Вид. .Видавн. Т-ва при У. Г. А.* № 49, Подебради. 1923, 
ст. 1—.45. літографовпно 150 прим., на правах рукопису, ст. 35,- 
.В-к Сільсько-Госп. Науки*, 1924. № 1 — 2. ст. 54 — .55.
547. Ніколавв, В. Ф. Матеріяли до термінольогіТ по приро- 
дознавству. Ч. I. Назви звірів, пткць, комах та інш. 
животин. Матеріяли до украТнськоТ науковоТ термі* 
нольогіТ. Вид. Музей Полт. Губер. Нар. Упр. Полтава,
1918, ст. 60, ц. 1— 75 к.
548. Nomina anatomica Ucrainica. Анатомічні назви, при- 
йняті в Базелі на IX зборах анатомічного т-ва, пере- 
кладені на украТнську мову. Die anatomische Nomen- 
clatur. Матеріяли до украТнськоТ природничоТ терміно- 
логіТ та номенклатури. УАН. ДВУ. КиТв, 1925, ст. 81, 
ц. 1 — 50 к.
А. К.— Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні н.ізви. прнйняті 
в Ьазслі на IX зборах анатомічного говариства. перекладені 1>а 
 .рлінську мову. Редагували проф. норм. анатомІГ Кнівск. Мед •י
Ін-ту Ф. ЦешківськиЛ і проф. гістологіі та ембріологіі. Киівськ. 
Мед. Ін־ту. О. Черняхівський. ДВУ. 1925. -  .Укр. Мед. Вісти*. 
192;), № 1. ст. 236. (РеаензіГ).
Кримський, A., акад.— До реиензіі д-ра К. Лукасевича на ме- 
дичний термінологічний словник .Nomina anatomica Ucrainica* 
Ін-ту Наукороі Мови 1925 (друк. в .Літер.-Наук. Віснику*. 1926. 
кн. Ill, ст. 280 — 284).-.За11. Іст.-Філ. Від. УАН*. 1926. кн. V II-  
VIII. ст. 595 —597. (РецензіІ).
Черняхівський, О., проф. Лист до редакціі. .Укр. Мед. Вісті*־ 
1925. М  1. ст. 298- 303.
549. Номенклатура міжнародня причин хороб та смерти. 
(Матеріяли до Украінськоі Статист, та економічкоі
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термінологіі. № 1). Перекл. 3 англ. мови акад. О. В. 
Корчак-Чепурківський. Вид. ЦСУ. Хар., 1924, ст. 25.
550. О. М. Украшська правнича термінологія. Украінський 
термін на рос. ,частная жалоба“ “Червоне Право״ — . ,
1926, № 13, ст. 632 — 633.
551. Огіенко, I. Історичний словник украінськоі граматич- 
h o ï термінольогіі.—,Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , КиТв, 
т. IV, ст. 49— 89. 6 окремо.
в. д Огіенко, I. ІсторичниП словник украінськоі грамлтичноі 
термінольогіТ. ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч. у КиГві1909 ,־. т. IV. 
ст. 49 — 89.— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ Львів. т. ХСЛІІ. ст. 192. 
(Бібліографія).
552. Осипів, М. Російсько-украінський словник іцо-найпо- 
трібніших у діловодстві слів. (Практичний иорадник). 
Хар., 1926, ст. 83, ц. 1 крб.
553. Падалка, Л. Російсько ■ украінський діловодний слов- 
ник. Вид. Педагог, бюро Полт. Губ. Земстна. Пол- 
тава, 1918, ст. 109, ц. 50 крб.
554. Полонський, X. Словник природничоі термінололоі iï. 
(Проект). Матеріяли до укражськоі термінолологп та 
номенклатури— T. XI. УАН. Ін-т Укр. Наук. Мови. 
Природничий Від. ДВУ. 1928, ст. 262, ц. 3 крб.
555. Програма систематичного курсу арихметики і термі- 
нологія. Зложена математичною комісіею ״Укр. Т-ва 
Шкільноі Освіти“ . Киів, 1917, ст. 16.
— Програма систематичного курсу арихметики (аритметики) I 
термінологія злож. матим. ком. .Укр. т-ва шкільноГ осніти־. Киів, 
1917. ст. 1(1. — . Книгарь191 ,־/, ч I, ст. 6 — 10.
556. Пулюй, Ів., д-р. Додатки до рускоі термінольогіі. 
Ст. 24.— Пулюй, Ів., д-р.—,Аппарат до міряння ріж- 
ниці фаз межи перемінними протокам.: і кілька за 610 
ломочю зроблених помірок“ . — ,Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.*, Львів, т. Ill, ст. 1— 24.
557. Риндик, С. Термінологічний словник ,Міцности :.:ате- 
ріялів“ . Ст. I — XXII. Риндик, С. ,Міцність матеріялів“ . 
3 214 рисунками та термінологічним словником. Вид. 
Укр. Громадськ. вид. фонду. Прага, 1924, ст. 365,. 
ц. 8 — 75 к.
558. Роговпчъ, А. С. Опытъ словаря народныхъ названій 
растеній Юго-Западной Россіи съ нѣкоторими повѣрь*
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ями и разсказами о нихъ. Ст. 109— 164.— ״Зап. Ю.-З. 
Отд. Рус. Геогр. О-ва“ , 1873, т. 1, ст. 3 6 2 + 6 3 .
559. РудницькиА, Ст., др. Начерк географічноі термінольо- 
ril. — »36. Математично-Природописно-ЛікарськоІ СекциІ 
Наук. Т-ва Ім. Шевч.“ , Львів, т. XII, ст. 1—151.
560. РудницькиА, Ст., др. Причинки до географічноі 
термінольогіі. — «36. Математично - Природописно-Лі- 
карськоі СекцІТ Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XV, 
вип. 2.
561. Свободін, М. та КохановськиА, М. Правничий слов- 
ник російсько-украінський. Вид. ״Селянськ. Правда“. 
Орган Ц.К.К.П.(б)У. Khïb, 1924, ст. 62, ц. 50 коп.
562. Секунда, Т. Важливе питания 3 обсягу украінськоі 
технично! термінологі!. — .В-к Природознавства“ , 1921, 
кн. 1, ст. 71—72.
563. Секунда, Т. Німецько-російсько-украінський словник 
термінів 3 обсягу механіки 3 украінським та росій- 
ським покажчиками. Терміни розглянув 1 прийняв Тех- 
нічний Від Ін-ту Укр. Наук. Мови. ВУАН. ДВУ. Киів,
1925, ст. 40, ц. 45 коп.
564. Секунда, Т., інж. Матеріяли до технічноі термінологіі 
південно-західньоі Чернігівщини. (С. Сваром’е б.Остер- 
ського пов.).— “Науково-Технічний B-к״ , 1926, N! 1, 
ст. 48—51.
565. Секунда, Т. Матеріяли до украінсько! технічноі термі- 
нологіі південно-західньоі Чернігіві^ини. Зшиток 1.(Від- 
битка 3 .Наук. Техн. B-ка“ ч. 1]. Вид. УАН. Хар., 192С, 
ст. 9 +  VI.
566. Секунда, Т., інж. Водяний млин (водяк). Матеріяли до 
технічноі термінологіі південно-західньоі Чернігівщини. 
.Науково-Технічний В-к“, 1926, № 2, ст. 36״—
567. Секунда, Т., інж. Матеріяли до технічно! термінологіі 
південно-західньоі Чернігівщини. Кінний тупчак (Туп- 
чаний млин). — .Науково-Технічний В-к“ , 1926, № 6—7, 
ст. 62—63.
568. Секунда, Т., Інж. Матеріяли до технічноі терміноло- 
r il південно-західньоі Чернігівщини. Олійниця. — .Нау- 
ково-Технічний В-к“, 1926, № 8—10, ст. 50—51.
569. Секунда, Т.,інж. Типи загород. Матеріяли дотехнічноі 
термінологіі південно-західньоі Чернігівщини с. Сва-
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ром'е, Остерського повіту.—.Науково-Технічний B-к“ ,
1926, №4—5, ст. 46—49.
Павлюк, А. — Секунда, Т.. інж. .Німецько-російсько-украін- 
ський словник термінів 3 обсягу механіки“ . ДВУ. Киів. 1925, ст. 34.— 
.Нова книга*. 1925. № 9 - 10, ст. 40-41.
570. Селіванов, Ф. Ф., проф. УкраГнсько - російський слов- 
ничок термінів, що ïx ужито в книжці. Ст. 266—268. 
Селіванов, Ф. Ф., проф. Дехнологія продуктів сіль- 
ського господарства“ . Вид. ДВУ. 1927, ст. 272.
571. Семененко, О. Укражська юридична термінологія. 
Термінологія на .состав преступления“.— ״Червоне 
Право“ , 1926, № 4, ст. 177.
572. Словарь технічних виразів. — .36. Природничо-Тех- 
нічноТ Секціі УкраТнського Наук. T - в а “, Khïb, 1911, 
1912, 1915, кн. 1, 2, 3, ст. 165— 168, 155— 156, 223.
573. Словник ботанічноТ номенклатури. (Проект). У хвалила 
Ботанічн. Секція Природнич. Вид. 1н-ту Укр. Наук. 
Мови. УАН. ДВУ. Ст. 314, ц. 3—90 к.
РосянськиА. —Словник ботанічноГ номенклатури. (Проект). Ухва: 
лила Ботан. Секц. Природнич. Від. Ін-ту Укр. Наук. Мови. ДВУ. 
Ст. 314, и. 3 крб. 90 коп. — ״Пролетарська Правда“ . 1928, № 184, 
ст. 5.
—Деякі зміни в ботанічній термінологіі. (Ботанічна Секц. I. У.
H. M.—#*B־k Ін-ту Укр. Наук. Мови1928 ,״. вип. 1, ст. 43-46.
574. Словник короткий російсько ־ украінський правничий.
Вид. Полт. Укр. Правничого Т-ва. Кременчук, 1918, 
ст. 36, ц. 90 коп.
575. Словник московсько-украТнський, короткий, судів- 
ництва та діловодства. Друге видання, доповн. Вид. 
Полт. Укр. Правнич. Т-ва. Полтава, 1918, ст. 126, 
ц. 60 коп.
576. Словник-покажчик абетковнй,(Украінсько-російський). 
Ст. 217 — 224.— Тимірязев, K., проф. ״Життя рослини“ . 
Переклав Я. Лепеченко. Вид. ДВУ. Киів, 1925, ст. 228.
577. Словник практичний російсько-украінський иатеиа- 
тичноі термінологіі. Вид. Запор. Від. Нар. Освіти. За• 
поріжжя, 1921, ст. 32, ц. 20 коп.
578. Словник російсько-украінський медичний. Матеріяли 
до УкраТнськоТ МедичноТ ТермінологІІ. Зібрані і влаш- 
товані під ред., Д-ра Мед. М. Галина. Вид. КиТвськ. 
Губ. Від. Охорони Нар. Здоровля. КиТв, 1920, ст. 144.
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— Російсько ־ украГнський медичний словник. Матер, до Укр. 
Медичн. Термінол. Зібр. і влаиитовані під ред. д־ра мед. М. Га- 
лина. Переглянуті й остаточно впорядковані Ред. Ком. під голо- 
вуванням проф. Мед. Фак. Киівськ. Держ. Ун-ту О. Корчак- 
Чепурківського. Вид. Губ. Від. Охорони Народнього Здоровля. 
ПІдвід. МедичноГ та Санітарноі Просвіти. Киів. 1920. Стор. 144, 
и. не згзн.—.Голос Друку1921 \ .кн. 1, ст. 181—182 ,״
579. Словник російсько - украінський правничоі мови. 
Праця Правниче-термінологічноі комісіі. Редкологія: 
В. Г. Войткевич ־ Павлович, I. Ю. Черкаський і іиш. 
Ред. А. Ю. Кримський. ВУАН. Кшв, 1926, ст. 228, ц. 4 крб.
Лоський, К., проф.—Росіисько-украГнський словник правничоі 
мови під. головн. ред. А. Кримського. — .Укр Нива“ , Варшаваѵ
1927. № 56, ст. 3. (Реценэія).
Слабчеико, М. - Російсько-украГнський словник правничоГ мови. 
Вид. Укр. Акад.. Наук. К. 1926.— .Червоний Шлях  .״. 1927. № 1
ст. 315 .416. (Вібліографія).
580. Словник термінологічкий Московсько - украінський.
1. Додаток ч. I до першого числа Термінологічного 
Збірника Міністерства Шляхів. И. Додаток ч. II до 
1-го ч. Термінологічного Збірника Міністерства Шля- 
хів. Киів, 1918, СТ.1—24.
Ніковськнй, Ан.— Термінольогічний Збірник Міністерства Шля- 
хів. Виходить неперіодичио у КиГві. ч. 1. Вид-ня офіціяльне. 
15 жовтня 1918. КиГв, ст. 64, u. 5 гр.— ״Книгарь", 1918, ч. 19. 
ст. 1209-1211.
Тимченко, €., проф 1. Термінологічний Збірник Міністерства 
Шляхів. Ч. 1. Khïb. 1918. ст. 1-64.  2 Московсько - украГнський 
термінологічний •־׳ловник. Додаток ч. І . до першого числа Терм'- 
нологічного Збірника Міністерства Шляхів. Kiiíb . 1918, ст. 1—24. 
3. Украінсько-московський термінологіч״ ий словник. Додаток ч. 2 
д' ;!ершого числа Термінологічн. Збірника Міністерства Шля- 
хів. КиГв. ст. 1 —24.— .Книгарь", 1918. ч. 15, ст. 912 914.
581. Словньк УкраТнсько! БібліотечноІ ТермінологіІ.
Склала Комісія У 1фа:нськ0Т Секціі Одеського Бібліо* 
темного Об’еднання.—״Бюл. Одеськ. Бібліотечн. Об’ед* 
нання“, 1926, ст. 5.
582. Словник украінсько! физичноТ терминольогі!, проект). 
Відбитка 3 1-го тому ״Матеріялів до укр. природничоТ 
термінольогіі‘ . Терминольогична Комисія Природни- 
401 Секціі Укр. Наук. Т-ва. Khïb, 1918, ст. 133, 
ц. 65 коп.
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Паночіні.С.—Словник украІнськоГ фізичноГ термінольогІГ. (Проект). 
КиГв, 1918,—.Книгарь*. 1919. ч. 25—26.
583. Словничок де*яких слів і техничних термінів. Ст. 19—22.
— Любченко, Ю. Урядження лабораторій для вибору 
селекційних буряків. КиГв, 1929, ст. 22.
584. Словничок де-яких слів і техничних термінів що до куль* 
тури цукрових буряків та цукро-буряковоГ технольогіГ. 
Ст. 63—71.— Городецький, С. Цукро-бурякове насі- 
нярство на ВкраГні. ДВУ. КиГв, 1921, ст. 71.
585. Словничок деяких слів и техничних термінів цукро- 
буряковоГтехнольогіГ. Ст. 64—66.— Мінц, I. Б., інж.-тех. 
 .Маляс украГнських цукроварень“. Вид. Цукротресту״
КиГв, 1922, ст. 66.
586. Словничок російсько-украТнський математичноГ термі- 
нологІТ та фразеологіГ. Алгебра. Склала терміноло- 
гічна комісія одес. наук, дослідч. катедри математики. 
Погоджено 3 математ. секціею природн. від. Ін־ту Укр. 
Наук. Мови. УАН. Одеса, 1927, ст. 46-f2] ־], Ц■ 45 коп.
587. Словничок російсько-украГнський МедичноГ Терміно- 
льогіГ. Вид. »Укр. Медичн. Вістей“. КиГв, 1918, ст. 31, 
ц. 80 коп.
Королів, В .— РосІйсько-украГнський Словничок Медичноі термі- 
нольогіГ. Видання ״Украінських Медичних Вістей*. КиТв. 1918. 
ст. 31. ц. 80 коп.—.Книгарь“ . 1918, ч.ч. 12—13. ст. 741—744. 
Курило. Ол.— РосІйсько-украГнський словничок медичиоГ термі- 
нологІГ, випущений часописом .Укр. Мед. Вісти“  .Вільна Укр״—.
Школа*» 1918-19, №. 3. ст. 196-197.
588. Смільський i M o m o t . УкраГнська правнича терміноло- 
гія.—Більше уваги до перекладу украГнською мовою 
законів. — .Червоне Право“ , 1927, № 11, ст. 544—548.
589. Сумцовъ. Н. Ѳ. Малорусская географическая номен- 
клатура. — ״Кіев. Стар.“ , 1886, іюль, ст. 456 — 489. 
Окремо—Кіевъ, 1886, ц. 40 коп.
590. Терміни украТнські вІАськові. — .Відродження“ , 1918, 
ч. 138, ст. 5.
591. Термінологія граматична 1 правопись, ухвалені КомІ- 
сіею мови при УкраГнському Т־ві ШкільноГ Освіти в 
КиТві. КиГв, 1917, ст. 20.
Тимченко, € . Шкільна термінологія. Граматична термінологія і 
правопись ухвалені комісіею мови при Укр. Т-вІ шкільноГ освіти 
в Киіві. Khïb. 1917, ст. 20, 6. ц.— .Книгарь*. 1917. ч. 1. ст. 6 — 10.
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592. Термінологія елементарна граматична. Ст. 107— 116, 
 .(УкраТнський правопис“ (проект״ — .97 — 99,88 — 90
Держ. Ком. для впорядкування украТнського право- 
пису при Нар. Ком. Осв. ДВУ. Хар., 1926, 1928, 1929.
Любинсьиий. М.— Уваги до проекту елементарноГ граматичноГ 
терміноюгіТ. Держ. Коміс. для впорядкування украТнського пра- 
вопису. - В-к. Ін-ту. Укр. Наук. М״  о в и . 1928, вип. I, ст. 30 — 36.
593. Термінологія географічна, зложена природничою ко- 
міеіею Укр. Т-ва шкільноТ освіти в КиТві. КиТв, 1917, 
ст. 12.
Тимченко, € ., проф. -  Географічна термінологія, зложена при- 
роднич. комісіею Укр. Т-ва шкіл Освіти в Киіві. КиТв. 1917, ст. 12.— 
.Книгарь". 1917. ч. 1, ст. 6 — 10״
594. Термінольогічний збірник Міністерства Шляхів. Ч. 1. 
КиТв, 1918, ст. 64, ц. 5 грв.
595. Термінольогія технична,прийнята Технично-Термінольо- 
гічною Комісіею при Департамент Проф. Освіти М.Н.О. 
Вип. 1. Статика. Ред. Т. Секунда. Khïb, 1918, ст. 20, 
ц. 10 коп.
596. Термінольогія технична прийнята Технично-Терміно- 
льогічною Комісіею при Департамент Проф. Освіти 
М. Н. О. Вип. II. Залізобетон. Ред. Т. Секунда. Khïb, 
1919, ст. 15, ц. 8 коп.
597. Термінольогія технична, прийнята Технично - терміно- 
льогічною Комісіею при Департаменті Проф. Освіти 
М. Н. О. Вип. III. Гірництво. КиТв, 1919, ст. 22, 
ц. 10 коп.
598. Термінологія украТнська правнича. Робота КомісіТ при 
РНК УСРР в справі удосконалення правничоТ тер- 
мінологіі. Постанови КомісіТ. — ״Червоне Право“ , 1928, 
№ 5, ст. 270—272; № 6, ст. 320—321.
599. Термінологія фізична. (Російсько-украТнська). Уложив 
педаіоі ічний гурток слухачів Вінницького Учитель- 
ською Інституту. Вінниця, 1918, ст. 32.
Паночіні, С. -Фізична тсрміно.юі 1я. (Російсько-украінська). Уло- 
жив псдагогичниіі гурток слухачів Иіннмцького учительського 
інстнтуту. Вінннцн. 1У1«. ст. ЗЛ— ״Книгарь“ . J‘JI8. ч. ІУ. ст. 527— 529.
600. Туркало, К. і Фаворський, В. Словник технічноі тер- 
мінолоі !ï. Комунальие Господарство. (Проект). Мате- 
ріяли до украТнськоТ технічноі' термінолопі. T. I. УАН.
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Ін-т Укр. Наук. Мови. Технічний Від. ДВУ. Хар., 1928, 
ст. 172, ц. 1— 30 к.
601. Тутковський, П., акад. Словник геологічноі терміно- 
логіі. (Проект). Матеріяли до укражськоГ термінологм 
природничоі та номенклатур. Т. И. УАН. Ін-т Укр. 
Наук. Мови. ДВУ. Khïb, 1923, ст. 202, ц. 1 крб.
Дубняк, К. —Тутковський. П. А., акад. Словник гео.югнчноі тер- 
ыінологіГ (проект). ДВУ Киів. 1923. ст. 202. — ״Книга“ , 1923. №4. 
ст. 29- 30.
Дубняк, К. -  Тутковський, II. А. Словник геологичноГ термінологіі 
(проект). Вид. ДВУ. Khïb. 1923, ст. 2<ѵ_\-.Вісти ВУЦВК1923 .־. 
№ 219, ст. 4. (Бібліографія).
602. Хведорів, М., проф. Московсько- украінська терміно- 
логія елементарно! математики. Вид. Правобережн. 
ФіліТ Кат. Укр. В-ва № 5. Кам’янець - Подільський,
1919, ст. 37, ц. 5 гр.
603. Цешківський, Ф., проф. та Черняхівський, О., проф. 
Анатомичні назви собаки. I. Остеологія,—״Зап. Киівськ. 
Ветерин. Зоотехнічн. Ін -ту “, 1924, т. 1, ст. 107— 120.
604. Чайковський, Мик. Систематичний словник украін- 
ськоі математичноі терміноло. iï 3 поазбучним украін- 
сько-російсько - німецьким покажчиком. Ч. 1. Елемен- 
тарна математика. Вид. Укр. Молоді. Берлін, 1924, 
ст. 116, ц. 60 коп.
Михаловський, М.— Микола Чайковський. Систематичний слов- 
ник украінськоі математичноі термінологіі. Перша частинл. Еле- 
меитарна математика. Берлін Н)24. ст. 1 Hi.—.Шлях Освіти*. 1925, 
№ 10. ст. 181.
605. Черчяхівський, О., проф. Матеріяли до ембріолоі ічноі 
термінолоііі.— ״Укр. Мед. Вісті“ , 1925, №2, ст. 1 — 16;
1926, № 1, ст. 17-22.
606. Шарко, В. 3 ново! математичноі термінолоі iï. — ״В-к 
Ін-ту Укр. Наук. Мови“ , 1928, вип. 1, ст. 39—42.
607. Шарлемань, М. Словник зоологичноі номенклатури. 
Ч. 1. Назви птахів. (Проект). Матеріяли до Украш- 
CbKO ï природничоі термінологіі та номенклатури. T. V!. 
Вип. 1. УАН. ДВУ. Khïb, 1925, ст. 64, ц. 70 коп.
608. Шарлемань, М. I Татарко, К. Словник зоологичноі но• 
менклатури. Ч. И. Назви хребетних тварин Mammalia.— 
Reptilia,— Amphibia.— Pisces. (Проект). Зредагупала 30- 
ологична Секція Природничого Від. Ін-ту Укр. Наук.
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Мови. Матеріяли до украінськоі природничоі терміно- 
логіі та номенклатури. Т II, вип. 2. УАН. ДВУ. Хар.,
1927, ст. 124, ц. 1 крб.
— II Том зоологично ־ номенклатурного словника. — ״Червоний 
Шлях*. 1927, № 1, ст. 290. (Хроніка).
609. Шелудько, Іван. Словник технічноі термінологіі. Еле- 
ктротехчіка. (Проект). Зредагувала Електротехнічна 
Секція Ін-ту Укр. Наук. Мови. Технічний Від. Ma- 
теріяли до украшськоі термінологГі та номенкла- 
тури. T. XII. УАН. ДВУ. Хар., 1928, ст. 248, ц. 2—60 к.
610. Шелудько, I., інж. та Садовський, Т., інж. Словник тех- 
нічноі, термінологіі. (Загальний).— (Проект). Зредагу- 
вав Технічний Від. Ін-ту Укр. Наук. Мови. Матеріяли 
до украшськоГ термінологН та номенклатури. T. X. 
УАН. Ін-тУкр Наук. Мови. Природяичий Від. ДВУ. Хар.,
1928, ст. 588.
611. Щириця, Ю. Термінологія і програма систематичного 
курса арихметики. Вид. ״Просвіта“ . Вінниця, 1917, 
ст. 31.
Тимченко, €.. проф. — Термінологія і програма систематичного 
курса арихметики. Склав Ю. Щириця. Вінниця, 1917, ст. 31 — 
.Книгарь*, 1917, ч. I, ст. 6 —10.
612. Щоголів, I. Словник украінський ентомологично! но- 
менклятури. (Проект). Відбитка 3 1*го тому ״Матерія- 
лів до укр. природнич термінольогіР. Термінольо- 
гічна Комисія Від. Природничих Наук Укр. Наук. Т-ва. 
K h ï b , 1919— 1920, ст. 79, ц. 50 крб.
613. Щоголів, I. ו кіаночін), С. Словник зоологичноТ номен- 
клатури. Ч. III. Назви безхребетних тварин. Everte- 
brata. (Проект). Зредагувала Зоологична Секція При- 
родничого Від. Ін־ту Укр. Наук. Мови. Матеріяли до 
украінськоТ природничо'1 термінологп та номенкла- 
тури. T. VI, вип. 3. УАН. ДВУ. КиТв, 1928, ст. 1186-1 2 
ц. 1—60 к.
614. Юрківський, Б. 3 рибальськоТ термінолопТ с. Ду- 
фінки на Одещині,— ״В-к Ін-ту Укр. Наук. Мови‘ , 
1928, вип. 1, ст. 79—82.
615. Якубсыгі..., С. та О. Роеійсько - украТнський словник 
військовоі термінолоім. Вид. ДВУ. Хар., 1928, ст. 216, 
ц. 95 коп.
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Г-кий, С. РосіПсько-украІнськмЛ словник військовоі терміноло- 
rii. Уморядкували О та С. ЯкубськІ. ДВУ. 1928. ст. 216. ц. 95 коп. 
.Пролетарська Правда*. 1928. № 64. ст. 5״—
616. Яната, О., проф. Російсько-украТнський словник го- 
ловніших ботанічних термінів. Ст. 109— 119. А(Уетко- 
вий покажчик. (Разом — украінсько-російський термі- 
но логічний словничок). Ст. 119—126.— Яната, О., проф. 
“Рослина та П життя״ . Друге укр. вид. 3 154 малюн- 
нами та 3 словничком ботаничих термінів. Вид. .Рад. 
Селян“ . Хар., 1926, ст. 126, ц. 1 крб.
Луцкевич, М.— Проф. О. Яната. .Рослина т;1 П життя“ . Друг*• 
укрпінське виданнн 154 נ малюнками та 3 словником ботанічних 
термінів. Ц. 1 карб. В-во .Радянський Селянин". — .НародніП Учи- 
те.іь*. 1926, № 43, ст. 4. (Бібліографія).
617. Яната, Н і О. Спис рослин зібраних Д. Громегою в 
Черкаському повіті‘ на Киівщині  -Природничо .״36—.
ТехнічноІ Секціі Укр. Наук. Т-ва“ , Киів, 1912, кн. 2, 
ст. 109—154.
СЛОВНИКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ. ЕТНОГРАФІЧНІ, 
ПРАВОПИСНІ, то щ о .
618. Боржковскій, В. Словарь. Ст. 704 — 708.— Борж• 
ковскій, В. .Лирники“. — ״Кіев. Стар.“ , 1889, сентябрь, 
ст. 653—708.
Николайчикъ, Ф. Отголосокъ лирницкаго язык;!. .K it-в ('тар.‘ . 
IMHt. апріль, ст. 121 130. £ окремо—Ст. 10, и 10 кои.
619. Булгаковскій, Д. Г. Словарь къ пѣснямъ, заіадкамъ и 
пословицамъ. Ст. 193 — 200. — Булгаковскій, Д. I'. 
“Пинчуки״ . Этнографическій сборникъ. — ״Зап. Ими. 
Рус. Геогр. О-ва по Отд. Этнографіи“ , СПБ, 1890, т. XIII, 
вып. 3, ст. 200.
620. Вакторин, К. Дідівська іжебрацькаі мова. — ״Зоря“ , 
Львів, 1886, ст. 237.
621. Василенко, В. И. Опытъ толковаго словаря народной 
технической терминологіи по Полтавской іуберніи. 
Отд. І-й, ІІ־й, ІІІ־й. Кустарные промыслы, сельское 
хозяйство и землевѣдѣніе, ״народныя поговорки и 
изреченія“. — ״Сб. Хар. Ист.-Фил. О-ва“ , 1902, т. 13, 
ст. 139-216.
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622. Венгрженовскій. С. Рабочіе волы въ Брацлавщинѣ и 
ихъ номенклатура.— ״Кіев. Стар.“, 1898, Поль—августъ, 
ст. 36—49.
623. Верхратский, Ів. Знадоби до словаря южно*руского. 
Львів, 1877.
ШейчовскІА* K.— Знадоби до словаря южнорусскаго. Написав 
Иван Верхратскій. У Львов!. 1877. (Матеріалы для южнорусскаго 
словаря).—״Рус. Фил. В־к ъ \  т. КІІ ст. 329.
624. Верхратський, Ів. Словарець. ст. 251 —305. — Верх- 
ратський, 1в. ״Говір батюків“ .—я3б. Ф1л. СекціТ Наук. 
Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XV. Ст. 306.
625. Вовчок, Марко. Словарь. Słownik. Ст. 1—21.— Вовчок, 
Марко. ״Повістки". (Народні оповідання), т. I. СПБ,
1861, ст. 158+20.
626. Г..... М. Послоуник. До усвічен'а вистачено'і тута 
праці. Ст. 352—371. — ״Ужинок рідного пола.“ М., 1857, 
ст. 371.
627. ГабвськиА, €. Словничок. Додаток до статтТ ״Говірка 
с. Михиринець“ (Староконстантинівського повіту Во- 
линськоТ губерніі). — ״Фільол. 36. памяти К. Михаль- 
чука**, Khïb, 1915, ст. 143— 149.
628. Голоскевич, Г. .УкраТнський правописний словничок 
3 короткими правилами правопису. Киів, 1918, ст. 190, 
ц. 1 — 50 к.; Вид. II—״Друкарь“ . КиТв, 1918, ст. 190, 
ц. 1—50 к.; Вид. III КиТв, 1918, ст. 192, ц. 1—50 к.; 
КиТв, 1922, ст. 226, ц. 1 крб. Е״д. V, VI. ДВУ. 1926. 
ст. 226, ц. 40 коп.:
Гладкий, М .— Голоскевич. Г. УкраТнський правопнсний с.твн״ - 
• іо к .  ДВУ. Вид. VI, 1926. ст. 226. ц. 40 коп.—״Пролетарська Пра- 
вда“ , 1926, 77. ст. 5.
К. В. — Голоскевич. УкраГнський правописний словничок. Вид. 
IV. доі.овн. й перер. ДВУ. КиГв. ст. 226.—״Вісти ВУЦВК". 1922, 
X? 211. ст. 4. (Бібліографія).
629. Горбачевскій, И. Словарь древняго актоваго языка 
сѣверо-западнаго края и царства польскаго. Вильна, 1874.
.Фмлологіческия Записки“ , 1874, вып. V. ст. 1—24.
630. —(Житецький П.]. Словарь книжной малорусской рѣчи 
ПО РУКОПИСИ XVII вѣка. Синоими С-иыно̂ оггмА. Ст. 1 —102. 
(Приложеніе къ первой части сочинения : .Очеркъ
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литературной исторіи малорусскаго нарѣчія въ XV'II и 
XVIII в.*־). Кіевъ, 1889, ст. 162+102.
Див. роэділ: ״ Історія“ “Пам'ятка״ ... ...
631. Закревскій, Н. Словарь малороссійскихъ идіомовъ или 
собраніе словъ несходныхъ съ русскими... Ст. 255-615- 
“Старосвѣтскій бандуриста״ , М., 1861, кн. III ст. 628.
Ефименко, П.—Старосвѣтскій бандуриста.—Николая Закревскаго. 
Москва. 1860 -  61. Кн. I... Кн. II... Кн. III.—Словарь малороссій- 
скихъ идіомовъ.-.Основа*. 1862, кн. 10. ст. 27— 48.
632. КобилянськиА, Ю. Словарець до Гая Юлія Цезаря 
війни 3 Галійцями. Чернівці, 1907, ст. 107, ц. 1 кр.
633. КотляревскіА, Иванъ. Собраніе кмороссійскихъ словъ, 
содержащихся въ Энеидѣ, и С о е р х ъ  того еще мно- 
гихъ иныхъ, издревле вошедшихъ въ малороссійское 
нарѣчіе съ другихъ языковъ, или и коренныхъ Рос- 
сійскихъ, но не употребительныхъ. — Котляревскій, И. 
.Енеіда“, 1798; Вид. 3. 1809״
634. Куліш, П. Словник.— Куліш.П. ״Чорна Рада“ . (Хроника 
1663 року). СПБ, 1857, ст. 428, ц. 1—25 к.
635. Кухаренко. Чабанскій словарь.—״Основа“ , 1862, кн. 5, 
ст. 36—39; Твори. Перше, повне Іл. вид. під ред. 
Г. В. Омельченка. Прага. 1928, ст. 142.
3351. |d41f1HT1H Знз4н1н1. Лшні Си і̂чх Речені* вікрітці странны.
II ИЗ МОмГсМГО HSIdM II« nfÓfTUIH Рѵтіи AIAACT HfTOAKOŁAHU.
Вильна, 1596, ст. 34.
Див. розділ: .Історія“ “Пам’ятки״ ... ״.
636. /ІевицкіА, О. И. Объясненіе невразумительныхъ словъ, 
встрѣчающихся въ лѣтописи Самовидца и въ прило- 
женіяхъ къ ней. Кіевъ, 1876.
336'. diglKOHX CA4llHOfW((KIN H HAUHS T a x k o ia h ii .  Т ц і ін і ім х ,  К ІД ІН ІІМ Х  ЖІ 
й НЖЛИіеНІІАМ AUmIhUM'O׳ IX  ÍlfOMON4rfcgB I liA U U  БірЫНДЫ. К и І В ,
1627, ст. 477.
Див. Розділ: .Історіи*... — .Пам ятки"...
337. И1КСИСІ (I TOAKOtAHIIAtX (АОкІИСКИ̂І АМН ПРОСТО--- Л в К С И С Ъ  СЪ
толкованіемъ словенскихъ мовъ просто. Съ преди- 
словіемъ Д. Чл. О. Архимандрита Амфилохія. — ״Чте- 
нія въ Имп. О-вѣ Ист. и Древн. Рос. при Моск. Ун-тѣ, 
1884, кн. вторая, ст. 1— 8.
Див. роэділ: ״ Історіи“ ... — .Пам'ятка•*..
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637'. ЛІт. Нест. УкраГно - руський словничок до Кобзаря 
Т. Г. Шевченка. Херсон, 1917, ст. 82, ц. 10 крб.
638. Манжура, И. И. Слова, записанныя въ Александр., 
Новомоск. и др. у. Екатериносл. губ., ст. 175—194.— 
Манжура, И. И. .Сказки, пословицы и т. п., записан- 
ныя въ Екатеринославской и Харьковской губ.*— .Сб. 
Хар. Исг.-Фил. О-ва“ , 1890, т. II, ст. 1—194.
639. Могила. Амв. Объясненіе непонятныхъ для Велико- 
россіянъ Южно-русскихъ словъ и выраженій. Ст. 191 — 
204.— Могила Амв. .Думки и пѣсни та шче де-шчо“ . 
Хар., 1839., ст. 210.
640. Ніковський. Ан. УкраТнський правопис.— Словничок 
ч. I. Т-во ״Час“ . Khïb, 1918, ст. 64, ц. 50 коп.
641. Новицкій, И. Еще о дѣтскнхъ словахъ. — ״Основа“ , 
1862, кн. 10, ст. 118 — 119.
642. Новицкій, И. Справочный словарь юридическихъ тер- 
миновъ древняго актоваго языка юго-западной Россіи. 
—.Унив. Извѣстія,“ Кіевъ, 1871, кн. 8; 1872, кн. 3, ст. 31.
643. Носовичъ, И. Алфавитный указатель старинныхъ 
словъ, извлеченныхъ изъ актовъ, относящихся къ 
исторіи западной Россіи.
644. Объясненіе неудобопонятныхъ южнорусскихъ словъ.— 
.(Основа“, 1861, 1862. [Див. кожну книжку״
Кулишъ, П. Объясненіе неудобопонятныхъ южнорусскихъ словъ 
содержащихся во 2-<1 книжк* .Основы",—״Основа1861 .־, кн. 2. 
ст. 1—9.
Огіснко, I. УкраТнський стилістичт;.“. словник. Підручна книжка 
для яивчекня ѵкраГнськоГ літературноі мови. Вид. Укр. Книпрні 
ii антиквар. Львів, 1924. ст. 496, ц. 8—50 к.
645. Павловскій, A. Краткій малороссійскій словар». 
Ст. 24 — 78. — Ппвловскій, А. .Грамматика малороссій- 
скаго нарѣчія, или грамматическое показаніе суще- 
ствгннѣйиіихъ отличій, отдалившихъ малороссійское 
нарѣчіе оть чистаго россійскаго языка, сопровождае- 
мое разными посему предмѣту замѣчаніями и сочине- 
ніями. СПБ, 1818, ст. 114.
646. Паули. |Словник|. .Pieśni ludu Ruskiego w Galiciyi“ . 1840.
647. Пискуновъ, Ф. Словниця украінськоі іабо ю.-р.) мови. 
Одеса, 1873, ст. 138, ц. 1 - 5 0  к.
648. Пискуновъ, Ф. Малорос. червонорусскій словарь жи- 
ваго и актоваго языка. Изд. 2-е. Кіевъ, 1882, ц. 1— 50 к.
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СоболевскІА, A. - Словарь живаго народнаго языка русскихъ 
южанъ. Составилъ Ф. Пискуновъ. Изд. 2*е. Киевъ, 1882. — .Рус. 
Фил. В—къ“ . 1883. т. IX. ст. 352.
Ш ейкоккій. По поводу южно-русскаго словаря. — .Рус. Фил. 
В— къ“ , т. IV, ст. 225.
ШеАковскіА. К.— Словарь живаго народнаго. письменного и ак- 
товяго языка Русскихъ южанъ Россійской и Австро-Венгерской 
нмперіи. Составилъ Пискуновъ. Изд. 2-е. исправленное и значи- 
тельно пополненное. Кіевъ. 1882, ст. Ѵ+304-|-Ѵ .- .Филологиче- 
скія Записки. 1884. вып. IV. ст. 20.
649. Рудченко, Н. Словарь рѣже употребляемыхъ словъ 
съ пословицами къ чумацкому быту. Ст. 245—257.— 
Рудченко, Н. .Чумацкія народныя пѣсни“ . Кіевъ, 1847, 
ст. 257, ц. 1 — 30 к.
650. Руська правопись зі словарцем. Вид. .ШкільноІ Ради“ . 
Львів, 1904, ст. 152, ц. 80 гелерів.
651. СвинцнцкІА, И. Опытъ сравнительнаго словаря рус- 
скихъ говоровъ. (Галицко-бойковскій говоръ).— Жив. 
Стар.“ , 1900, вып. 1—И, ст. 213 — 229.
652. Słowniczek prowincyonalizmów Podolskich. Kraków, 1870.
653. Срезневський, И. И. Матеріалы для словаря древне- 
русскаго языка по письменнымъ памятникамъ. Т. I, 
3 .русинським“ словничком. А—К; т. II, Л— П; т. III, 
P-Я .  СПБ., 1893 — 1903. Ст. 1420; 1802; 1684. До- 
полненія, ст. 267.
Верхратский, Іваи. - Матеріалы для словаря древне-русскаго 
языка по письменнымъ памятникамъ. трудъ И. И. Срезневскаго. 
изд. отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наукъ. Т. I (три вы- 
пуска), А - - К. СПБ. 1893, 4". стовб. 1420.— .Зап. Наук. Т-в.ч 
ім. Шевч.*, Львів т. V. ст. 16 29. (Бібліографія).
654. Старчевскій, К. Наши сосѣди. СПБ, 1889.
655. Студинський, К. Лірники. (3 словником].—.Зоря“ , 
Львів, 1894, ч. 14, ст. 56—182.
Макарутка, О. ЛГрникм. студия Кирила Студинського. Львів.
1894, стор. 56— 182 (відбитка 3 ״Зорі*).— .Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.“ . Львів. т. VII, ст. 46-48.
656. Тихановъ. Черниговскіе старцы. —.Труды Черниг. Губ. 
Арх. Комиссіи“ , вип. 2.
657. ТуианскІА, Федоръ. Изъясненіе малороссійскихъ ре* 
ченій.—״Россійскій магазинъ“ , 1793, ч. II i III. ст. 97— 
108, 289—290, 388.
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658. Федькович, О. Словник. Ст. 1. — ״Повісті Осипа Федь- 
ковича“ . 3 переднім словом про галицько-руське пись- 
менство Мих. Драгоманова. Кіевъ, 1876, ст. 95.
65У. Франко, I. Словник.—Франко, I. ״В поті чола“ .Львів, 1890.
660. Хоткевич, Гиат. Слівничок мало зрозумілих слів. 
Cr. I—V.— Хоткевич, Гнат. ״Камінна душя“ . Повість. 
Вид. ДВУ. Катеринослав, 1922, ст. 303 V.
вг» 1. Цертелевъ, Н. А. Словарь малороссійскаго языка. 
Ст. 59--64.—Цертелевъ, Н. А. ״Опытъ собранія мало* 
россійскихъ пѣсней“ . 1819, ст. 64.
()62. Щепотьев, Вол. Мова наших школярів. ״Словничок 
школярськоТ мови“ Етнограф. В—к״— . “ , 1926, кн. 3, 
ст. 76—81.
663. Щекатовъ, А. Словарь географическій Россійскаго Го- 
сударства. Ч. 4, отд. I. М., 1805, ст. 168— 169.
664. Яворницький, Д. I. Словник украТнськоТ мови. Т. I 
(А—К). Вид. ״Слово“ . 1920, ст. 411.
665. Ященко. О. О дѣтскомъ языкѣ [3 словничком]. — 
.кн. 8, ст. 5—8 ,״, Основа1861״
СЛОВНИКИ ЧУЖИХ MOB.
666. Алиськевич, A. і Гамчикевич, Р. Словарець до німець- 
ких вправ для III кляси шкіл гімназіТ. Вид. авторів. 
Львів, 1918, ст. 80.
667. Желеховський, бвгеиій і НедільськиА, Софрон, про• 
фесори гімназіТ в Станіславові. Малоруско-німеикий 
еловар. Львів, 1885 і 1886. 2 т.т., ст. 1117.
Житецький, П. И. Очеркъ литературной исторіи малорусск.іго
нарічія въ XVII в. Книжная малорусская рѣчь въ XVII вѣк*.
“.Чіев. Стар״ . 1888. май. ст. 169 18.4; ״ Рус. Фил. B - к ъ - . т. XIII.
ст. 192—202.
668. Кміцикевчч, В. і Спілка, В. НТмецько ־ украТнський 
словарь. ЧернІвцТ, 1912, ст. 39-1-672, ц. 10 к.
669. КобиляиськиА, Ю. Латинсько-украТнський словарь для 
середніх шкіл. Вид. ״Шкільних книжок“ . Відень, 1912, 
ст. 6 + 660, ц. 10 крц. або 5 крб.
670. КобиляньскиА, ЮлТян. Руско - латиньский словарець 
для руских гіыназий. ЧернівцТ, 1907, ст. 408, 
ц. 4 — 50 кор.
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— Русколатиньский словлрець для руских гімнаэий, элндми проф.
ЮлГян Кобиляньский. Чернівш, 1907, ст. 408. ц .•4 .то кор. — .Зап.
Наук. Т-ва ім. Шевч *. т. LXXXIV, ст. ‘239-241.
671. Коваленкова - Кораліва, Н. Чесько-украінський слов- 
кик. Вид. ״Всесвіт“. Прага, 1920, ст. 80.
672. Лисецький, П. Німецько-украінський словар. Вецляр, 
1917, ц. 3 крб.
673. М. Н. Німецько-украГнський словар. Вид. .Галицька 
Накладня“ і т-во ״Друкар“ . Коломия—Киів, 1918,ст. 17.
674. Макарушка, Остап. Словар украінських виразів, 
перенятих 3 мов туркских. Причинок до професорскоі 
діяльности дра Ом. Огоновськоіо.—״Зап. Наук. Т-ва 
ім. Шевч.“ , Львів, т. V, ст. 1 — 14.
675. Партицкий, О. Нѣмецко-руский словарь. Ч. I. П. Льнін, 
1866, 1867.
676. Попович, Омелян. Русько ־ німецький словар. Чер- 
нівці, 1904.
677. Popowicz, E. Rutenisch-deutsches Wörterbuch. Berlin, 
1911, c t .  12 +  319.
678. Свенціцкий, i. Словник украінсько-польський i поль- 
сько-украінський. Львів, 1920, ст. 192.
679. Старчевсыгій, A. La Russie polyglotte. СПБ, 1882.
680. Чопей-Ласло. Русько-Мадярский словарь; мадярска 
корольска академия наукъ присудила сѣй робогЬ на 
конкурзѣ премию Фекейшгазия. Будапештъ, 1883, 
ст. 440.
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681. А. К. Свадебныя пѣсни, записанный въ Подольской 
губ.— ״Кіев. Стар.“ , 1897, мартъ, ст. 375—395.
682. А. Л. Конотопская старина по устному преданію.— 
“.Кіев. Стар״ , 1901, январь, ст. 1—3.
683. А. М. Пѣсня на освобожденіе отъ панщины въ 1861 
году. [Уманськ. п.,Кіевськ.—губ. 1.—  ,Юев. Стар.а, 1905״
сентябрь, ст. ПО— 112.
684. А. П. К. Народныя пѣсни записанный въ Подольской 
губ. (съ приложеніемъ пословицъ, поговорокъ и пр. ). 
Одесса, 1915, ст. 65, ц. 50 коп.
В-ко, Ан«— А. П. К. Народныя пѣсни заиисанныя в Подольской 
губ. (съ приложеніемъ пословицъ. поговорокъ и пр.). Одесса, 191 Л, 
ст. 65. и. 50 коп.— .Основа*. 1915, кн. II. ст. 144 — 14Ь.
685. Абрамовъ, И. О колядкахъ и шедривкахъ въ Черни- 
говской губ.—״Кіев. Стар.“ , 1906, январь, ст. 5—11.
686. Абрамовичъ, Дм. Село Коснище, Владиміръ-Волын- 
скаго уѣзда, Волынской губ. (Въ 5-ти верстахъ 
отъ мѣста Любомля).—.Жив. Стар.“ , 1898, вып II, 
ст. 184—202; вып. Ill и IV, ст. 385—392.
687. А  Іянова-Перетц, В. Полтавські присл!в’я в записях« ״.
1850 років.—״Етнограф. В-к“ , 1927, кн. 3, ст. 148—153.
688. Антоновичъ. Вл., Драгомановъ, М. Историческія пѣсни 
малорусскаго народа. Т. I. Кіевъ, 1874, ст. 336; т.
II. Кіевъ, 1875, ст. 166.
КотляревгкІЙ, А. А., проф., Историческін нісни ма.юрусск.п о 
народа, съ объясненіями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Го!иъ 
первый. Кіевъ. 1874, ст. 2 4־ XX1V+ ,436. ״Отчетъ о девятнллиа• 
томъ присужденіи наградъ графа Уварова*. 1878. ст. 17* 176.
689. Балина, О. Украинськи писни зъ голосами. СПБ, 1863.
690. Барвинскій, В. А. Къ вопросу объ упыряхъ.—  .В къ Хар״
Ист.-Фил. О-ва“ , 1914, т. V, ст. 14 — 18.
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691. Бѣяяккій , В. Народный говоръ уѣзднаго гор. Глуховл 
(Черниговской губ.). — ״Рус. Фил. B-къ“ , т. L, ст. 298— 
323.
692. Бѣньковскій, И. Изъ народныхъ разсказовъ характе- 
ризующихъ національные типы. [Ровенськ. п., Вол. 
губ.].—״Кіев. Стар.“ * 1890, августъ, ст. 324—326.
693. Бѣньковскій, И. Изъ области народныхъ вкрованій
о выходцахъ съ того свѣта. (С. Соснивцы, Заславск. 
у., Волынской губ.).—״Кіев. Стар.“ , 1902, сентябрь, 
ст. 108—110.
694. Біньков^кій, И. Кармелюкова долына. Татарский до- 
лына. (Изъ народныхъ преданій. [Подольськ. губ., 
Каменецьк. п.].—״Кіев. Стар. “ ,1902, декабрь, ст. 156—158■
695. Бѣньковскій, И. Разсказъ о вовкулакахъ. [Подольськ. 
губ., Каменецьк. п.].— “.Кіев. Стар״ , 1894, декабрь, 
ст. 495—497.
696. Бѣньковскій, И. Стрѣлянье въ кресты. (Изъ народныхъ 
суевѣрій). [Каменецьк. п.].—״Кіев. Стар.“ , 1902, іюнь, 
ст. 161— 162.
697. Бѣньковскій, И. Судъ св. Юрія. (изъ народныхъ устъ). 
(Староканстантинівськ.1 п “.Кіев. Стар״ —.[. , 1902,чюнь, 
ст. 163— 165.
698. Бескровный, А. К диалектологии слобожанских гово- 
ров. Звуковые особенности гор. Лебедина и его ра- 
йона (Сумского Округа).—״Язык и Литература“ , 1927. 
т. II, вып. II, ст. 123—144.
699. Бескровный, А. К вопросу о природе аифтонгичс- 
ского рефлекса О в переходных сев. Украинских 
говорах Воронежской губернии.— .Сб. статей п честь 
акад. Ал. Ив. Соболевского. ״Акад. Наук СССР. Л .“ . 
1928, ст. 148—153.
700. Бессараба, И. В. Матеріалы для этнографіи Херсон- 
ской губерніи.—  Сб. Отд. Рус. Яз. и Словесности״
Имп. Акад. Наукъ“ , СПБ, т. ХСІѴ, вып. 4, ст. 568.
701. Бессараба. И. В. Матеріалы для этнографіи Сѣдле- 
цкой губерніи.—״Сб. Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ“ , СПБ, т. LXXV,  вып. 7, ст. 1 024.
702. Бѣлобровъ, Ем. О южно-русскихъ пословицвхъ.—״В-къ 
Зап. Россіи“ , 1865, ноябрь, сг. 19 — 32; январь, 
ст. 346—357.
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703. Бѣлявскій, В. Народный говоръ уѣзднаго гор. Глу- 
хова (Черниговской губ.).— ״Рус. Фил. B-къ“ , т. L, 
ст. 298 — 323.
704. Bykowski, Р. Pieśni obrzedowe ludu ruskiego z okolic 
Pińska. —״Zbiór wiad. do antr. kr.“ , t. II.
705. Быстровъ, Б. Къ южно-русекимъ пѣснямъ (матерьялы 
по этно!рафіи южнорусовъ). (Добруджъ). — ״Кіев. 
Стар.“ , 1895, февраль, ст. 234— 256.
706. Бычковъ, Игн. Матеріалы по народному говору Ко- 
бринскаго уѣзда, Гродненской губ. — ״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. L1X, ст. 296—298.
707. Бычко-Маиіко. И. Е. Сборникъ народныхъ пѣсенъ, запи- 
санныхъ въ поселкѣ Калюга-Комарно, Рогозянской 
вол., Кобринскаго у., Гродненской губ.—״Сб. Отд. 
Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , СПБ, 
т. LXXXIX, № 4, ст. 1-61.
708. Білецька, В. Мотив портретного виображення в 
украѴнських піснях. — ״Етнограф. В-к“ , 1927, кн. 3, 
ст. 138—144.
709. Білецька, В. Чинбарське та кушнірське ремество н
_____ «
Богодухов! на Харківщині. — ״Наук. 36. Хар. Наук.- 
Дослідч. Кат. Іст. Укр. Культури“ , Хар., 1926, ч. 2—3, 
ст. 177-198.
710. Білецька, В. Шахтарські пісні. —״Етнограф. В-к“ , 1927, 
кн. 5, ст. 50—71.
711. Білецкій Носенко, П. Гостинець землякамъ. Каэки слі- 
пого бандуриста, чи співи объ різнихъ річахъ. Khïb, 
1872, ст. 157.
712. Білнй, В. До звичаю кидати гілки на могили ״за- 
ложних* мерців.— ״Етнограф. В-к“ , 1927, кн. 3, 
ст. 82 — 94.
713. Білнй, В. 3 неопублікованих матеріялів М. 31 к ре в• 
ського.— ״Етнограф. В-к“, 1927, кн. 4, ст. 142—159.
714. Білий, В. Коротенькі пісні ( “частушки״ ) років 1917 — 
1925. (Село Дубешні, Чернігів. г., Остер, пов., Жукин. 
вол.).— ״Етнограф. В-к“, 1925, кн. I, ст. 22—36.
715. Білнй, В. Оповідання селянина про те, як він права 
добивався у денікінців. (Село Війтовці КиТвськоі ок- 
руги).— .Етнограф. В-к“, 1925, кн. I, ст. 37—40״
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716. Білий, В. Сучасні прислів‘я та приказки.—  Життя й״
Революція*, 1926, № 10, ст. 75-78.
717. Бобровскій, П. Малороссійскія пословицы. —״Мате- 
ріяли для географіи и статистики Россіи, собранные 
офицерами генерального штаба. Гродненская губ., 
СПБ, 1863, ст. 633—637.
718. Богатирьов, П. Пам'ятка підкарпатського селянина.— 
“Укража״ , 1927, кн. V, ст. 106-121.
719. Богдановичъ. А. В. Сборникъ свѣдѣній о Полтавскоі!
: уберніи. Полтава, 1877, ст. 268—269.
720. Богородицкій, В. A., проф. Малорусское нарѣчіе. (Важ- 
нѣйшія данныя по діалектологіи современнаго рус- 
скаго языка). Гл. XIV, ст. 259 — 261.— Богородицкій, 
В. А. ״Русская грамматика.“ Казань, 1918, ст. 329.
721. Богуславскій, Ѳ. Село Юриновка (Новгородъ-Сѣвер- 
скаго уѣзда, Черниговской губ.). Въ историческомъ 
и этнографическомъ отношеніяхъ. — ״Черниговск. 
Губ. Вѣдомости“ , 1855, № 21.
722. Бодянський, О. Наська укражська казка. Тексти й 
поясненя вибраних творів укражськоі і інш. літератури. 
Львів, 1903, ц. 25 коп.
723. Бодянскій, О. Украинськы казкы. М., 1835.
724. Боцяновскій, В. Веснянки, петривки и купальныя life- 
сни.—״Жив. Стар.“ , 1894, вып. 1, ст. 83—89.
725. Боцяновскій, Вл. Пѣсни села Писокъ, Житомірскаго 
уЬзда.—.Жив. Стар.“, 1895, вып. II, ст. 217—221.
726. Брижко, М. Весіле в містечку Дубовій, Уман. пов. в 
Киівщині. — ״Матеріялн до Укр. ЕтнольогіІ“ , Львів, 
т. ХІ Х- ХХ,  ст. 51—74.
727. Brykczynski, Л. Zapiski etnograficzne z Polesia Wołyń- 
skigo.—״Zbiór wiad. do яр.п. kr.“ , t. XII.
728. Broch, Ol. Zum Kl&inrussischen in Ungarn. — ״Archiv f. 
slav. Philol.“ , XVII, XIX.
I. K. — Broch, Ol. Zum Kleinrussichen in Ungarn. (Archiv f. sMv. 
Philologie־, Bd. XIX).—11*  ,Наук. Т-ва ім. Шевч.*. Львів, т. XXVI .״3
ст. 31. (Наукова хроніка).
729. Broch, Ol. Aus der ungarischen Slavenwelt.—״Archiv f. 
slav. Philol.“ , XIX.
730. Broch, Ol. Studien von der slovakisch ־ kleinrussischen 
Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Kristiania, 1897.
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731. Broch, Ol. Weitere Studien von der slowakisch-kleinrus- 
sischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Venin skabs• 
selskabets Skrifter. 11. Historisch-filosofiske Klasse. Хри- 
с־ ',анія, 1895.
Ti>. Брохъ, Ол. Угрорусское нарѣчіе села Убли (Земплин- 
скаю Комитата). Изд. Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ. СПБ, 1899, ст. 117.
Гнатюк, В. — Broch, 01. Studien von der slovakisch-kleinrussishen 
Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Христіанія, 1897.—.Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.*, Львів, т. XXVIII. ст. 38—42. (Бібліографія).
В Г. — Broch. Ol. Weitere Studien von der slovakischkleinrussi- 
sehen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Venenskabsselskabets Skrif- 
ter. II. Histor.-filosofiske Klasse. Христіанія. 1899, ст. 104. 2) Ол. 
Брокъ. Угро-русское нарѣчіе села Убли (Земплмнскаго Комитата). 
Изд. Отд. рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ. СПБ. 
1899. .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.*. Львів, т. XL. ст. 24—29.
733. Брюховець. Ів. ВесТлв 3 Прилуцьк. пов. в Полтав- 
іц и н і. “Матеріяли до Укр. ЕтнольогіТ״ —  , Львів, 
r. XIX—XX, ст. 74-81.
734. Бузук, П., проф. Взаемовідносини між украінською 
га білоруською мовою. (Методолоі і ч н и й  нарис).— 
,Зап. lCT.- Ф і л .  Від. УАН“, 1926, к н .  V II—V ili, ст. 
421—426.
73">. Бузук, П., проф. 3 ліні вістичних розкопів на Білорусі. 
(Граматичні й етимологічні замітки).— .Зап. Іст.-Філ. 
Від. УАН“, 1927, кн. XIII—XIV, ст. 277—280.
736. БулгаковскІЙ, Д. Г. Пинчуки. .'־)тнографическій Сбор- 
никъ.—.Зап. Имп. Рус. Географ. О-ва по Отд. Этно- 
графіи“ , СПБ, 1890, т. XIII, вып. 3, ст. 200.
737. Бутовичъ, В. Н. Матеріалы для этнографической кар* 
ты Бессарабской губ. Кіевъ, 1916, ст. 1—60.
738. В. М. Двѣ народныя пѣсни о панщинѣ и повстань!;.
“.Кіев. Стар״ — , 1886, іюль, ст. 570 — 573.
 -В. М. Свадебныя пѣсни въ Лубенскомъ уѣздѣ, Пол .׳731
гавской губ.—.Кіев. Стар.“ , 1890, іюль, августъ, сен- 
тябрь. (Приложеніе). Окремо Кіевъ, 1890, ст. 192, 
ц. 35 коп.
740. В. Н. Пѣсня о Турбаенской катастроф׳!;. .Кіен. Стар.“ ,
1903, октябрь, cr. 14 — Hi.
741. В. Н. С. Малороссійскіи мослоницы и могонорки. Хар.,
1834, ст. 34.
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742. В. Щ. Пища и питье крестьянъ малороссовъ, съ нЬ- 
которыми относящимися сюда обычаями, повѣрьями и 
примѣтами.—.Этнограф. Обозрѣніе“ , 1899, кн. XL—XLI.
ст. 266—322.
743. Василенко, В. К. Опытъ толковаго словаря народной 
технической терминологіи по Полтавской губ. Отд.
I, II — III. Кустарные промыслы, сельское хозяйство 
и землевѣдѣніе, народныя поговорки и изреченія.
- “Сб. Хар. Ист.-Фил. О-ва״ , 1902, т. 13, ч. 2., ст. 
139 — 216.
744. Васильевъ, М. Великій грѣшникъ. (Сказка 1. — ״Кіев. 
Стар.“ , 1884, сентябрь, ст. 172— 175.
745. Васильевъ, М. Двѣ сахарозаводскія пѣсни. — ״Кіев. 
Стар.“ , 1886, октябрь, ст. 407 — 408.
746. Васильевъ, М. К. Двѣ украинскія легенды объ Ангелѣ. 
[Лебедин, Чигиринськ. п., Киівськ. губ.}. —״Этнограф. 
Обозрѣніе“ , 1899, кн. XL—XLI, ст. 335—338.
747. Васильевъ, М. Къ повѣрьямъ о цѣлебномъ значеніи 
змѣя. [Херсонськ. губ., Александрійськ. п.). — .Кіев. 
Стар.“ , 1889, май — Іюнь, ст. 634.
748. Васильевъ, М. Легенды о Боткинѣ проф. (С. Шебе- 
кино, Курськ. губ., Білгород. n.J. — ״Кіев. Стар.“ , 1899, 
сентябрь, ст. 102— 104.
749. Васильевъ, М. Малоругскіе похоронные обряды и по- 
нѣрья. [Лебедин, Чшири!:ськ. n.J. — ״Кіев. Стар.“ , 1890, 
августъ, ст. 317 — 322.
750. Васильевъ, М. К. Пѣсенные мотивы о превращеніяхч.. 
.кн. VI, ст. 234—235 ,״, Этнограф. Обозрѣніе1890״
751. Wacław z Oleska. Pieśni Polskie i Ruskie• ludu Galicjj- 
skiego z muzuka instrumentowang przez Karola Lpiń- 
skiego. Zebrał i wydał Wacław z Oleska. Lwów, 1833. 
ст. XLIV j 516.
752. Великанович, Д. Народня пожина в Турчлнськім пои.
“Матеріяли до Укр. Етнольоги״ — , Львів, т. XVIII, ст. 
31 — 37.
753. Велыкоднн писни. [Винницьк. п., Подольськ. губ.). — 
..Кіев. Стар.“ , 1904, апрѣль, ст. 15— 17.
754. Величко, Гр. Народописна карта Украінсько-руськоі о 
народу. Коштом і заходом т-ва ״Просвіта“. Львів, 
1896.
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Коннськнй, О .- Народоппсна карта украінсько-руського народу. 
Гладив др. Гр. Величко. Коштом и заходом т-ва ״Просвіта“ у 
Львові. 1896.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.־, Львів. т XVI. ст. 
42 — 44. (Бібліографія).
Францевъ, В. А. Карты русскаго и православнаго населенія Холм- 
ской Руси съ статистическими таблицами къ нимъ. Ст. VIII. Вар- 
шава. 1909. ст. 48.
755. Венгрженовскій, С. Легенда. Политическая сатира. 
Молитва. [Гайсинськ. п., м. Куна). — ״Кіев. Стар.“, 
1892, декабрь, ст. 468 — 470.
7551. Вержбицькій T. I. Изъ южно-русскихъ легендъ. 
(С. Степанівка. Гайсинськ п. Подольськой г.).—״Этно- 
граф. Обозрѣніе“, 1891, кн. IX, ст. 212—213.
756. Верхратський, Ів. Говір Батюків. — 36״. Філ. СекцМ 
Наук. Т-ва Ім Шевч.“ , Львів, 1912, т. XV, ст. 306.
757. Верхратський, Ів. Говор Замішанців (в коліні Ви- 
слока).—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. Ill, 
ст. 153 — 210.
758. Верхратський, Ів. Der Dialekt von Uherci. — ״Archiv f. 
slav. Philol.“ , XV—XVI.
759. Верхратський, Ів. Де що до говору Буковинсько- 
руського.— ״Jagic - Festschrift. Zb. и slavu V. Jagica“ . 
Берлін, 1908.
760. Верхратський, Ів. Die Mundart von Uherci bei Lisko.— 
.Archiv f. slav. Plilol.,“ XV, XVI, XXV, XXVII״
761. Werchratcky, I. Die ruthenischen Mundarten.—״Oester- 
reichische Monarchie in Wort und Bild,“ 1898.
762. Верхратський, Ів. Знадоби до пізнання угорсько- 
руських говорів. Ч. I. Говори 3 наголосом движи- 
мим.—״Зап. Наук. Т-ва Ім. Шевч.“, Львів, т. XXVII, 
ст. 1 -6 8 ; т. XXVIII, ст. 6 9 -9 4 ; т. XXIX, ст. 95 — 
200; т. XXX, ст. 201 — 276. Ч. II. Говори 3 Ни^олосом 
сталим. T. XL, ст. 1 — 113; т. XLIV, ст. 114 — 224; 
т. XLV, сг. 225 — 280. Окремо— Львів, 1901, ст. 280, 
ц. 5 зл.
763. Верхратський, Ів. Про говор галицьких Лемків. — 
 ,Філ. СекціІ Наук. Т-ва ім. Шевч.“, Львів, 1902 .״36
т. V. Окремо—1912.
764. Верхратський, Ів. Про говір долівський.—״Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XXXV — XXXVI, ст. 1—128. 
Окремо—Львів, ст. 127, ц. 2 зл.
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765. Werchratskij, I. Ueber die Mundart der Marmaroscher 
Ruthenen. Stanislau, 1883.
766. Werchratskij, I. Ueber die Mundart der galizischen Lem- 
ken.— .Archiv f. slav. Philol.“ , VIV, XV, XVI.
767. Веселовська, 3. Мова Г. Квітки-Основ‘яненка. — .Наук. 
Зап. Харк. Наук.-Дослідч. Кат. Мовознавства*, Хар..
1927, ст. 104— 109.
768. Ветуховъ, А. В. Говоръ слободы Алексѣевки Старо- 
бѣльскаго уѣзда Харьковской губ.—״Рус. Фил. B-къ“ , 
т. XXXI, ст. 305.
769. Ветухов. Мова слободы Алексіевки, Старобільського 
пов. Хар. губ. (,Рус. Фил. В-къ“ , 1894).— .Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.,*4 Львів, т. VII, ст. 26.
770. Ветуховъ, А. Заговоры, заклинанія, обереги и другіе 
виды народнаго врачеванія, основанные на вѣрѣ въ 
силу слова.—״Рус. Фил. B-къ“, т. XLIX, ст. 250 — 2%; 
т. L, ст. 232 — 284; т. LI, ст. 228 — 254; т. LII, ст. 181 — 
206, т. LIII, ст. 253 — 278; т. LIV, ст.270 — 293, т. LV. 
ст. 246 — 274; т. LVI, ст. 284 — 323; т. LVII, ст. 29 — 
83; т. LVIII, ст. 80— 153. Окремо — Варшава, 1902.
771. Виноградський, Ю. До діялектологіі Задесення. Го- 
вірка м. Сосниці та деякі відомості про говірки сіл 
сусідніх районів.—״Укр. Діялектол. 36. УАН“ , Киів׳ 
1928, кн. I, ст. 143— 169.
772. Виноградський, Юрій, Співак Антін Матющенко тп 
його репертуар. — .Етнограф. В-к“, 1928, кн. 7. 
ст. 60 — 66.
773. Вислоцкій, В. С. Пословицы и поговорки Галицкой 
и Угорской Руси.—.Зап. Имп. Рус. Геогр. О-ва по 
Отд. Этнографіи“, 1869, т. II. ст. 229 — 362.
774. Вовк, Ф. Антропометричні досліди украінського на- 
селения Галичини, Буковини й Угорщини. Типи гу- 
цулів, таблиці I — XII. Антропольогічна карта Гу- 
цульщини, табл. XIII. — ״Матеріяли до Укр. Етно- 
льогіі“ , Львів, т. X, ст. 1— 68.
775. Волошин, Авг. О письменном языцѣ подкарпатских 
русинів. Ужгород, 1921, ст. 42.
Роііѵка, J.— Волошин. Лвг. О письменном языиѣ подкарпатских 
русинів. Ужгород. !92І. ст. 42. — ״Slavia*. 1923, Rocnik U, Seist I, 
ст. 129— 130. (Kritiky a referaty).
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776 Волошинський, Ів. Весіле в Далешеві, Городен. пов.— 
“Матеріяли до Укр. Етнольоги״ , Львів, т. XIX — XX, 
ст. 2 — 34.
777. Волошинський, Ів. Похоронні звичаі і голосіня в Го- 
роденщині.—״Матеріяли до Укр. Етнольогіі“ , Львів, 
т. XIX — XX, ст. 194-213.
778. Врабель, М. Угро-русски народни спѣванки. Томъ I. 
Спѣванки Мараморошски. Печатня О-ва ״Франклинъ“ . 
Будапештъ, 1901, ст. 320, ц. 45 корон.
779. Г-ко, В. Визитъ Кармелюка. (Изъ письма въ редак- 
ціюі. — ״Кіев. Стар.“ , 1883, февраль, ст. 466 — 71•
780. Г  М. Ужинок рідного пола. М., 1857, ст. 371.
781. Гаевський, С. Говірка села Михиринець, Старокон- 
стантиновського повіту ВолинськоТ губ.—״Фільо^і. 36. 
памяти К. Михальчука“ , Khïb, 1915, ст. 113— 149.
782. Гайдай, Мнх. Жебрацькі рецитаціі.—״Етнограф. B-к “ ,
1928, кн. 6, ст. 8 5 1 + 4 .
783. Гайдай, Мих. Про ״звільницький“ обряд і сполучені 
3 ним пісні.—״Етнограф. B-к “ , 1927, кн. 3, ст. 95—101.
784. Галюн, Іван. Нові кобзарські пісні.— “Етнограф. B-к״ ,
1928, кн. 7, ст. 54—59.
785. Галько, И. Народный звычаи и обряды зъ околиць 
нлдъ Збручемъ. Л., 1860.
786. Галюн, Ів. Як досліджувано украінські дифтонги.— 
..Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1926, кн. IX, ст. 254—277;
1927, кн. X, ст. 99— 115; кн. XII, ст. 12 — 39.
787. Ганюченко, Зах. Весіле ». Гордашівці', Уман. пов. в 
Киівідині. — ״Матеріяли до Укр. Етнольогп“ , Львів, 
r. XIX—XX, ст. 34 — 51.
78Ь. Ганиов, Вс. Das Ukrainische in neueren Darstellungen, 
russischer Mundarten. — ״Zeitschrift f. si..״ Philol“ ., 
»and II. ст. 213—235; Band III, ст. 202 — 217.
789. Ганиов, Вс. Діялектологічна класифікаціи у краж- 
ських ׳ оворів. IПрисвячувться пам‘яті акад. О.О.Шах- 
матова». (3 картою.)—״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1923, 
км. 4, ст. 80— 144. Окремо. — Ки'ж, 1923, ст. 67, 
и. 35 кои.
Денейко, I,— .3,111. Іст. Філ. Віл. УАН*. 3;1 ro.ioi-.ішм рсдагун-інням
I ״лови Від. лкад. Лг. Крммського. Ки>в. l ‘»2ł. kii. IV. ci. •ЧлІ.
. ־\рнічінП 11Іля־»!1 . Н>2 !. кн. ł -  •V ст. 2М.Х .«וא ( liíő.iioi рлфін).
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Margulies, HI. Глітов. Не. Дін.юкто.юі ічн.1 класифіклціи укр.1- 
інськпх говорін. _Лгсіііv f. slav Philol.“ . XL. ст. 31׳J .łl-ł.
Мейе, А. Ганцов. Ik . Діялектологічна класифікаиія укр.ин- 
ських говорів,—״Bulletin Soc. Ling.'. XXV. ст. H'ō 1(6י. 
Смаль-Стоцький. Ст. Діялектологічнл класифікаиін укрлінсі.кпч 
говорів Rc. Ганиова. .Slavia1921 .־. Band III. ст. łt>'2 170, *Ч*Г» — 7יאו.
790. Ганцов, Вс. Діялектичні межі на Чернигініцині. .Чер- 
кигів і Північне Лівобережжя“  Іст. СекціТ .״36 — .
УАН״, Киів, 1928, ст. 262— 180.
791. Ганцов, Вс. Характеристика поліських дифтонгі» i 
шляхи іх фонетичного розвитку. —״Зап. Іст.-Філ. Від. 
УАН“ . (1920 — 22). КиТв, 1923, кн. 11-111, ст. 116-144.
Тимченко. €. — Ганнов, Вс. Характеристика поліських лифтошін 
і шляхи ïx фонетичного розвитку. Khïb. l ‘ ł'23.—״Украина" 19־_' I. 
кн. IV. ст. 153 — 156. (Критика).
792. Ганцов, Вс. Чергові зпндання украінськоі діялекто- 
логіТ.—״Зап. Етнограф. Т-ва", КиТв, 1925, кн. 1, ст. 
:<7 — 40.
793. Гладкий, Петро. Говірка села Блиставиці Гостомсь- 
кого району, на КнТвщині. — ״Укр. Діялектол. 36. 
УАН“ , КиТв. 1928, кн. 1, ст. 93— 141.
794. Гнатюк, В. Бойківське весіле в Мшанци (Старосамбір- 
ського повіта). — ״Матеріяли до Укр.-Рус. ЕтнольогіТ“ , 
Львів, т. X, ст. 1 — 29.
795. Гнатюк, В. ВесТле в Керестурі (Вачбодро! ськоі сто- 
лицТ, в полудневій Угорщині). — ״Матеріяли до Укр.- 
Рус. ЕтнольогіТ“ , Львів, т. X, ст. 30 — 81.
79Н. Гнатюк, В. Галицько-руські анекдоги. — .Етнограф. 
״3 .-. т. VI, ст. XII -1- 370 ז III.
797. Гнатюк, В. Галицько-руські народнТ легенди. — ״Ктно- 
“.раф. 36 ו , Львів, т. XII, ст. 215; т. XIII, ст. 287.
798. Гнатюк. В. ГаТвки. МельодіТ схопив на фонограф
О. Роздольський, списав Філ. Колесса.—״Матеріяли 
ло Укр.-Рус. ЕтнольогіТ“ , Львів, т. XII, ст. 2 6 7 1 0 0 .־(־ 
799. Гнатюк, В. Етнографічні материали 3 УгорськоТ Руси. 
Т. 1. Легенди і новелТ. Т. II. Казки, байки, оповідання 
про історичні особи, анекдоти. Т. III. Західні угорсько- 
руські комітати. Бач-Бодрогський комітат. Т. IV. Казки, 
легенди, новелТ, історичні спомини 3 Банату. Т. V. Казки 
м Бачки. Т. VI. Байки, легенди, істор. перекази, новелТ,
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анекдоти — 3 Бачки. — ״Етнограф. 36.“, Львів, т. III, 
ст. 234; т. IV, ст. 254; т. IX, ст. 283; т. XXV, ст. ‘248; 
т. XXIX, ст. 318; т. XXX, ст. 355.
800. Гнатюк, В. Знадоби до галицько-руськоГ демонольоги. — 
“.Етнограф. 36״ , Львів, т. XV, ст. 272.
801. Гнатюк.В. Знадоби до украТнськоГ демонольогіі. — ״Ет- 
нограф. .36.“ , Львів.т. ХХХІІІ, ст. 237; т. XXXIV, ст. 280.
802. Гнатюкъ, В. Изъ украинскихъ провинцій Венгріи.— 
.Укр. B-къ“ , 1906, кн. 5, ст. 295 — 300.
803. Гнатюк, В. Коломийки. — ״Етнограф. 36.“ , Львів, 
т. XVII, ст. 259; т. XVIII, ст. 315; т. XIX, ст. 251.
804. Гнатюк, В. Колядки 1 щедрівки. — ״Етнограф. 36. 
Львів, т. XXXV, ст. 269; т. XXXVI, ст. 379.
805. Гнатюк, В. Купане й палене ״відьм“ у Галичині.— 
 .Матеріяли до Укр. ЕтнольогіГ, Львів, т. XV, ст״
178 — 201.
806. Гнатюк, В. Кушнірство у Галичині'. (По оповіданю 
майстра Юзька Розоського).— .Матеріяли до Укр.•Рус. 
Етнольогіі״, Львів, т. I, ст. 68—77.
807. Гнатюк, В. Лірники. Лірницькі пісні, молитви, слова, 
звістки і т. и. про лірників повіту Бучацького.—״Етно- 
граф. 36.“ , Львів, т. И, ст. 1—76.
808. Гнатюк, В. Народні оповідання про опришків.— ״Етно- 
граф. 36.“ , Львів, т. XXVI, ст. 352.
809. Гнатюк, В. НароднТ оповідання про тютюнаріи.— ״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.,“ Львів, т. СХXII, ст. 167 — 211.
810. Гнатюк, В. Народня пожива • спосіб И приправи у схід- 
н;й Галичині. — ״Матеріяли до Укр.*Рус. Етнольогп“ , 
Львів, т. I, ст. 96— 110.
811. Гнатюк, В. Пісня про покритку, що втопила дитину.— 
.Матеріяли до Укр. Етнольогі!“ , Львів, т. ѴІХ — XX, 
ст. 249 — 389.
812. Гнатюк, В. Похоронні звичаі й обряди.— .Етнограф. 
36.“, Львів, т. XXXI — XXXII, ст. 133-424.
813. Гнатюк, В. Причинки до пізнаня Гуцулыцини,— .Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“, Львів, т. СХХІІІ — CXX1V, 
ст. 1 — 34.
814. Гнатюк, В. Русини ПряшівськоІ епархіі 1 ïx говори,— 
“ .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів, т. XXXV — XXXVI,  
ст. 1 — 70.
*
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815. Гнатюк, В. Руські оселі в Бачці (в полудневій Угор* 
щині).—,Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“, Львів, т. XXII, 
ст. 1— 58.
816. Гнатюк, В. Словаки чи Русини? (Причинки до вияс- 
неня спору про національність західних Русинів).— 
“.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів, т. XIII, ст. 1—81. 
Окремо — Львів, 1901, cr. 82, ц. 80 сот.
817. Гнатюк, В. Ткацтво у східній ГаличинГ.—״Матеріяли 
до Укр.-Рус. ЕтнольогіІ“ , Львів, т. Ill, ст. 12 — 26.
818. Гнатюк, В. Угроруськи Духовні Вірші. (Відбитка 
“.Запис. Наук. Т-ва ім, Шевч״ 3 , т. XLVI—XLVII і 
XLIX). Львів, 1902, ст. 272, ц. 2—50 к.
819. Гнатюк, В. Украшські народы» байки. — ״Етнограф. 
36.“ , Львів, т. XXXVII — XXXVIII, ст. 557.
820. Гнатюк, В. Чи бачванський говір—словацький?—״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. LXIII, ст. 8 — 12. (Mistel- 
lanea).
821. Гнѣднчъ, П. A. Матеріалы по народной словесности. 
Полтавская губернія. Роменскій уѣздъ. Пові.ствона- 
нія козаковъ. Полтава, 1915, ст. 79.
822. Гнѣдичъ, П. A. Матеріалы по народной словесности 
Полтавской губерніи. Роменскій уѣздъ. Вып. I — ПЬ- 
сни обрядовыя. Полтава, 1915, ст. 150-1-XIV таблицъ. 
Вып. II. Пѣсни необрядовыя. Полтава, 1915, ст. 327 V 
таблицъ. Вып. III[...]. Вып. IV. Сказки, легенды, раз- 
сказы. Полтава, 1916, ст. 128.
823. Головацкій, Я. Ѳ. Этнографическая карта русскаго 
народонаселенія въ Галичинѣ, сѣверо-восточной Угріи 
и Буковинѣ. Масштабъ I: 1,600,000. При статьѣ ״Кар* 
патская Русь“ .Славянскій Сб.“, СПБ, 1877, т. II״—.
824. Головацкій, Я. W. Народныя пѣсни Галицкой и Уіор- 
ской Руси. Ч. I. Думи и думки. М., 1878, ст. 388; 
Ч. II. Обрядныя пЪсни. М., 1878, ст. 827; Ч. III, отд. I. 
Думи и думки. М., 1878, ст. 523; Ч. Ill, отд. II. Обряд- 
ныя пѣсни. М., 1878, ст. 556-1-16-f-LXXX.
825. Головацкій, Я. О народной одеждѣ и убранстнѣ 
русиновъ или русскихъ въ Галичинѣ и сѣверо-во- 
сточной Венгріи.—״Зап. Имп. Рус. Геогр. О-ва по 
Отд. Этнографіи“ , СПБ, 1877, т. VII, ст. 483--565.
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82t>. Голоскевичъ, Г. Описаніе говора с. Бодачевки (Ко- 
лодіеики) Ушицкаго уіізда, Подольской губ. — ״Из- 
віитія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ‘ , 
r. XIV, кн. 4 ст. 100— 131. Окремо — СПБ, 1910, 
cr. 26.
827. Голубович, Ів. Пародия пожива в Снятинськім по- 
ніті.— “'Матеріяли до Укр. Етнольогіі״ , Львів, т. XVIII, 
ст. 48 — 70.
82К. Голубовичева, О. Весіле в Ілинцях.— ״Матеріяли до 
Укр. Етнольоііі“ , Львів, т. X I X— XX, ст. 177 — 193.
824. Горленко, В. Бандуристъ Иванъ Крюковскій. (Текстъ 
 ,думі. ст. біографической замііткой). (С. Лохвица וי
По.тгавск. Губ.).— ״Кіев. Стар.“ , 1882, декабрь, ст. 
181 — 518.
830. Горленко, В. Варіантъ пЬсни о правд!.. (Записано в 
Роменськ. п., Полтавськ. губ.]. — ״Кіев. Стар.“, 1883, 
лнгустъ, сг. 76У — 770.
«31. Гринченко, Б. Этнографическіе матеріалы, собран- 
иые въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. 
Вип. I. Разсказы, сказки, преданія, пословицы, за- 
іадки и проч. Вып. II. Разсказы, сказки, преданія и пр. 
Ч. III. П1.СНИ. Черниговъ, 1895, 1897, 1899, ст. 11-1-1V 
308; II -1-298; XXXI! ■f 765.
Гнаію къ, В. IS. Д. Гринченко. Эгнографическіе матеріалы. соб- 
ранные нъ Черниговскоіі 11 соседних ь съ ней губерніяхъ. Вып. 1־ 
Разсказы. сказки, іфед.іиія. послошты. загадки и пр. Черниговъ. 
ІК9Г1. ст. 11 : IV *+- Зой. (Відбитка д Черниі івського Земського 
бірнпка).11: 3}־ ״ ״ . Наук. Т-иа ім. Шевч.*, Львів. т. X, ст. 45 -49.
8:VJ. Гринченко, Б. Д. Изъ устъ парода. Малорусскі1׳ 
разсказы, сказки и пр. Черниговъ, 1900, ст. 488.
833. Гриша, Он. Весільля у Гадяцькому пон /  Полтав- 
іцині.— ״Матеріяли до Укр.-Рус. Етнольсг;!“ , Львів.т. I, 
і т. I l l  -  i 56.
834 Гусьнай, Иг. Ив. Языковый вопрос в Подкарпатской 
Руси. Изд. Книгопечатни Св. Николая в Пряшеве. 
1921, ст. 32.
Полівка, I.— Гусьнаіі, Иг. Ив. Языковый вопрос в Подкарпат- 
скоП Руси. ״Книгопечатни Св. Николаи в Гіряшеве“ . (1921). ст. 32.
“Slavia״ - , 1923. Roc ni к И. Sēsit I ст. 129—13() (Kritiky a referaty).
835. Д. Д. Угорська Русь. Khïb, 1914, ст. 32, ц. 5 коп.
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836. Даниловъ. Пѣсни с. Андреевки, НЬжинскат уѢзда. 
Кіевъ, 1904, ц. 50 коп.
837. Данильченко, Н. Народныя вѣрованія, суевЬрін и пред- 
разсудки во второмъ мироиомъ участкѣ Литинскаго 
уѣзда, Подольской губ. — ״Подольск. Губ. В1»до- 
мости“ , 1869, № 41.
838. Двѣ лирницкія пѣсни. [Мизяків|.—״Кіев. Стар.‘1889 ,־, 
декабрь, ст. 637 — 642.
839. Д-винъ, Н. Пѣсня про Морозенка.—״Этнограф. Обо- 
зрѣніе“ , 1903, кн. LVI, ст. 115—116.
840. Демуцькый, П. Лира и ийи мотивы. Зибрлн п Кыйин- 
щини. П. Демуцькый. Кыйив, 1903 ст. 58, ц. 1- 25 к.
841. Демуцькый, П. Народни украинськи писни нъ Кыйив- 
іцыни. Записавъ голосъ и слова П. Думуцькый. Кіевъ,
1905, ст. 68.
842. Дерлиця, М. Селянські діти. Етнографічний нарис.— 
“.Етнограф. 36״ , Львів, т. V, ст. 121— 140.
843. Дешко, А. Народныя пѣсни, пословицы и поговорки 
на Угорской Руси. ״Зап. Имп. Рус. Геогр. О-ва по 
Отд. Этнографіи“ , СГ1Б, 1867, т. I, ст. 671— 706.
844. Дешко. А. Свадьба на Угорской Руси. — ״Зап. Имп. 
Рус. Геогр. О-ва по Отд. Этнографіи“ , СПБ, 1867 
т. I, ст. 694 — 706.
845. Діалектологическая карта.— ״Народная энциклопедія 
научныхъ и прикладныхъ знаній. (Языкознаніе)“ . М.,
1911, т. VII.
Мб. Діалектологическая карта УкраТни. (Карта взята 3 брп- 
шури В. Ганцова: ״Діялектична класифікація украін- 
ських говорів“).— Горецький, П. і Шаля, Ін. ״Украін- 
ська мова“ . Киів, ст. 208, ц. 1—50 к.
847. Днкарів, М. Збірки сільськоі молодіжи на Украіні.
I. Парубоча громада в Попасній, Богучар. пов. II. 
Вулиця. III. Вечерниш й досвітки. IV. Складки. — 
Матеріяли до Укр. ЕтнольогіГ, т. XVIII, ст. 170״
— 276.
848. Дикарів, М. Знадоби до укражськоі народньоТ бота- 
ніки.— Посмертні писания Митрофана Дикарева 3 поля 
фолькльору й митольогік Львів, 1903, ст. 1—48.
849. Дикарів, М. Народня гутірка 3 поводу коронацт.
“.Етнограф. 36״ — , Львів, т. V, ст. 1 — 24.
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850 Дикарів, М. Народний калемдар Валуйського повіту 
(БорисівськоТ волости) у ВоронІжчинТ. — ״Матеріяли 
до Укр.-Рус. Етнольоги•*, Львів, т. VI, ст. 114—204.
851. Дикаревъ, М. А. Очеркъ Воронежскаго мѣщанскаго 
 — .овора сравнительно съ украйно-русскимъ нарѣчіемъ ו
“.Воронэжск. Этнограф. Сб״ , Воронежъ, 1891, ст. 314, 
ц. 1 рб.
Михальчукъ, К. П. (латистикп т .  области діалектологіи.
(Л. А. Дикареиь. Воронежскій Этнографии. Сб. Воронежъ 1891).—
“.Кіев. Стар״ . 1X93. маіі. ст. 334 ЗѴЧ.
852. Дикаревъ, А. М. Пословицы, поговорки и повѣрья 
Воронежской губерніи.—״Воронежск. Етнограф. Сб.“ , 
1891, ст. 271 — 286.
853. [ДикарівМ.|. Посмертни пысаннм Митрофана Дикарева 
ѵь поля-фолькльору й митольогіи. — 36״. Філ. Секціі 
Паук. Т־на ім. Шевч.“ , Львів, т. VI, ст. I—VIII,
1 —258.
854. Дикаревъ, М. Толки народа івь 1892 г.) о скорой 
кончинѣ міра. — ״Этнограф. Обозрѣніе“ , 1894, кн. XXI, 
.Vs 2, ст. 157—162.
855. Дикарів, М. Чорноморські народні казки й анекдоти.— 
“.Етнограф. 36״ , Львів, т. И, ст. 1—50.
856. Дымша, Д. Холмскій вопросъ. Изд. Холмскаго 
Св.-Троицкаго Братства. Холмь, Люблинской губ., 1911.
А. С. Нісколько возражений ни книгу М. Лымшн .Холмскій во-
11росъ\ (СПБ, 1910). Изд. Холмск. Св.-Троицкаго Братства. Холмъ.
Люблинск. г)б.. 1911. - - .т. LXVI, ст. 407 — 408 ,״къ־Рус. Фил В״ 
857. Дмитрук, Никанор. Голод на УкраГні р. 1921.—״Етно- 
граф. В-к“, 1927, кн. 4, ст. 79 — 87.
858. Дмитрук, Никанор. Про чудеса на Украіні року 1923-го 
- “Етнограф. В-к״ , 1925, кн. I, ст. 50—61.
859. Добротворскій, Н. Малорусская пѣсня у великорус- 
скихъ крестьянъ. [Путивльськ. п., Курськ. губ.].— 
“.Кіев. Стар״ , 1886, ноябрь, ст. 585 — 588.
860. Довнаръ-Запольскій, М. Белорусское Полѣсье. Сбор- 
никъ этнографическихъ матеріаловъ, собранныхъ 
М. Довнаромъ-Запольскимъ. Вып. I. Пѣсни Пинчу- 
ковъ. Съ приложеніемъ нарты сѣверной части уѣзда 
и статьи о говорѣ. — .Унив. Извѣстія“ , Кіевъ, 1895,
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1<н. 1, 2, 4,6,9. (Прибавленія). Окремо— Кіевъ, 1896, 
ст. XXVIII 1-203-1 11.
Гнатюк, В. Білорусское Полѣсье. Сборникъ Этнографических* 
матеріаловъ, собранныхъ М. Довнаромъ-Запольскимъ. Вып. 1 
ГНсии Пинчуковъ, відбитка 3 КиГв. .Университетскихъ Извѣстііі־ ,
1895. ст. XXVIII 4- 203+  П .— .Зап. Наук. T-на ім. Шевч־.. Львів. 
т. XI. ст. 42 — 48. (Бібліографія).
Крымскій, A.— Бѣлорусское Полѣсье. Сборникъ этнографичі•- 
скихъ матеріаловъ, собранныхъ М. Довнаромъ-Запольскимъ. Выи. I. 
Песни Пинчуковъ. Съ приложеніемъ карты сѣверной части уѣзда и 
статьи о говорѴ Кіевъ. 1895, (Изъ .Унив. Изв.*). ст. XXVIII +  
4 2 0 3 январь, ст. 3 ,־, Кіев. Стар.1896. —־  0 -  42. (Библіографія). 
Крымскій, А. Еще 110 поводу ״Бѣлорусскаго Полесья־ г. Дов- 
наръ-Запольскаго,— ״Кіев. Стар.1897 .־ , апріиіь. ст. 46 Л4. 
(Библіографія).
Кримскій, A.. ак. До етнографіі Полісся. Діялектично-філолоііч- 
ний розгляд Гіннськоі збірки М. Довнара-Запоіьського.— Крим- 
ський, Ar.. акад. ״Розвідки. статті та замі тки36) .־ . Іст.-Фі.і. Віл. 
УАН, № 57). Khïb.  1928. ст. 231— 265.
861. Доманицкій, В. Баллада о Вондаривнѣ и панѣ Канев- 
скомъ. [Звенигородськ. п., Люблинськ. губ.;Ки!вськ. п.; 
Прилуцьк. п.).—״Кіев. Стар.“ , 1905,мартъ, ст. 480—494.
862. Доманицкій, В. Историко-этнографическія мелочи изъ 
матеріаловъ 3. Доленги-Ходаковскаго.—״Кіев. Стар.“ . 
1904, сентябрь, ст. 86 — 89.
863. ДоманицькиА, В. Народній календар у Ровенськім по- 
ніті, Волинськоі ryберніі. — ,Матеріяли до Укр Етнольо- 
r i i“ , Львів, т. XV, ст.62—89.
864. ДоманицькиА, В. Про Буковину та життя буковин- 
ських украшців. Киів, 1910.
865. ДоманицкіА, В. Сельская сатира (пѣсни). [С. Колоди- 
сте, Звенигородськ. п.). — ״Кіев. Стар.“ , 1902, май, 
ст. 88 — 93.
866. Дорогунцевъ, H., свяіц. Село Попова-Гора (Сураж* 
скаго уѣзда). Этноірафическій очеркъ. —״Черниговск. 
Губ. Вѣдомости“ , 1871, № 22.
867. Драгомановъ, М. Малорусскія народныя преданія и 
разсказы. Кіевъ, 1879, ст. 434, ц. 2 рб.
868. Драгоманов, М. Політичні пісні Украінського народу 
XVII -XIX, Ч. 1, розд. 1 -2 . Женева, 1883-1885.
869. Драгоманов, М. Три n l C H Ī  із збірки О. Бодянського.
“.Вгмоіраф. 36״ , Львів, т. V, ст. 117 — 120.
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S7C). Dulson, Я. (Дульзон, A.). Zur Charakteristik der ukrai- 
nischen Mundarten der Republik der Wolgadeutschen. — 
К характеристике украинских говоров Республики 
Немцем Поволжья,—Deutsches Staatsverlag der. A. S. R. 
Republik der Wolgadeutschen. Pokrowsk, 1927, c t . 35.
V a sm e r.— Dulson A. К характеристике украинских говоров Ре- 
спублики Немцев Поволжья. Pokrowsk. Deutscher Staatsverlag.
1927. - “.Zeitschrift f. slnv. Philol״  , 1927. Band IV, Heft ä.i — 4. 
c t . 506 —508.
ІльТнський, Г., проф. — Дульзон. A. К характеристике украинских 
іоворов Республики Немцев Поволжья. Покровск, 19J7. — .Зап. 
Іст.-Філ. Від. УАН1928 ,־. кн. XVIII. ст. 318. (Рецензіі(.
871. Думы Кобзарськи. Видано пидъ доглядомъ Б. Грин- 
ченка. Чернигивъ, 1897, ст. 106.
872. Дурново, Н. Введение в историю русскою языка. 
Часть 1. Источники. I. Письменные памятники. 2. Нынеш- 
ние русские диалекты.—״Spizy filosofické fakulty Masa- 
rykovy university v Brné“ . Cisio 20, st. XXXIl 1 266 — 4.
873. Дурново, H. H., прив.-доц. Краткій очеркъ русской 
діалектолоі іи. Хар., 1914, ст. 56.
874. Дурново, Н. К. украинской диалектологии.—״Slavia‘ , 
1925, Ročnik IV, Sešit 1,ст. 149—160. (Kritiky a referaty).
875. Дурново, Н. Малорусскіе измѣненія формъ склоне* 
нія. Ст. 69 — 75. Малорусскіе измѣненія формъ спря- 
женія. Ст. 110— 112. — Бѣлорусское и ю.-великорус- 
ское вліяніе въ малорусскихъ говорахъ. Ст. 211 -  214. 
Польское и словацкое вліяніе на малорус, говоры. 
:214-215.-Дурново, Н. ״Очеркъ исторіи русскаго языка". 
Вып. 2. Историческая морфолоіія. I. Исторія формъ 
склоненія и спряженія. Хар., 1913, ст. 112.
876. Дурново, Н. Малорусский язык. Ст. 92—97. Явления 
К) кно-русские. Ст. 193— 194. -Дурново, И. ״Очерк 
истории русскою языка. !'ИЗ. М.— Л., 1924, ст. 376, 
и. 2—50 к.
877. Дурново. Н. Хрестоматія по малорусской ді.члекто- 
логіи. Пособіе при преподаваніи русск. яз. въ высших 1. 
учебныхъ заведеніяхъ (съ приложеніемь карты). 
М., 1913, ст. ViII-f-78, ц. 60 коп.
Н-ський, А.— Дурново. Н. Хрестоматія по малпрусскоЛ діл.нк- 
гологіи. Москва. 1913. ст. VIII-( 7Н. ц. tin к , - “Украінл״ . 141 I, кн. 
IV. ст. 99 — ИХ).
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878. Дурново, H. H., Соколовъ, H. H. и Ушаковъ. Д. H.
Діалектологическая карта русскаго языка нъ En- 
pont.. Изд. Имп. Рус. Географ. О-ва. СПБ, 1914.
879. Дурново, H., Соколовъ, H., Ушаковъ, Д. Н. Опытъ 
діалектической карты русскаго языка въ Европѣ. С.ъ 
приложеніемъ очерка русской діалектологіи. Москва, 
)915, ст. 58—75; 104—120.
880. Дурново, H. H., Соколов, H. Н. и Ушаков. Д. Н. 
Очеркъ русской діалекто.погіи. — ״Рус. Фил. В к ъ “ , 
т. LXXIV, ст. 211 344.
881. Эварницкій, Д. И. Малороссійскія народныя 111.01111, 
собр. въ 1878— 1905 г.г. Екатеринославъ, 1906.
Даниловъ, В. Новый сборникъ пісенъ (״Малороссіііскіи іі.іріч- 
ныя пѣсни. собранным проф. Д. И. Эварницкимъ -.)־ ״ Kici! Ст;1р.". 
19(X>, ію.іь — аві yen., ст. 1—70. (Бнбліографіи).
882. Еф. В. Затерявшаяся пѣсня о событіяхъ і  — .г יי69
“.Kien, ('тар״ , 1886, май, ст. 173— 175.
883. €ндик, М. 13 народньоі памяти про панщину. ..Ет- 
нограф. 36.“ , Львів, т. V, ст. 24 — 32.
884. Ефименко, П. Украинскія пословицы и поговорки. 
“Черниговск. Губ. Вѣдомости״ , 1859, №№ 6-14.
885. Ефименко, П. Дополненіе къ украинскимъ послони- 
цамъ и поговоркам!,.—.Черниговск. Губ. Вѣдомости“ , 
1859, №№ 31 - 3 3 ;  1860, №№ 38 — 40; 1861, .V- 5. 
.окремо .'־)
886. Ефименко, П. Сборникъ малорусскихъ заклинаній. 
Оттискь изъ ״Чтеній въ Имп. О-вѣ Ист. и Дренн. 
Рос. при Моск. Ун-тѣ“ , 1874, ст. 66.
887. Ефименко, fl. Откуда взялись запорожцы. (Народ- 
ное преданіе). (Полтава]. — ״Кіев. Стар.“ , 1882, декабрь, 
ст. 583 -593.
888 Ж-ій, loc. Народное преданіе о болоті! ״Замілай“ . 
(Черниі . гуГ-.ļ. - ״Кіев. Стар.“ , 1893, іюнь, ст. 521
524.
889. Желеховскій, С. Замѣтки о русскихъ говорах־!. Сі.д- 
лецкой губ.--. Рус. Фил. B-къ“, т. XI, ст. 255.
890. Жемчужниковъ, Л. Полтавщина. (Изъ записной книжки 
1856 года).—.Основа“, 1861, кн. 10, ст. 77—99.
891. Жінкін, М. П. До питания про походження ״часту- 
иіки*.—״Етнограф. В-к“ , 1927, кн. 5, ст. 37—49.
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892. Житецкій, П. И. Образцы народныхъ говоровъ мало- 
русскаго нарѣчія. Ст. 297—352. — Житецкій, П. И. 
.Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго нарѣчія“ . Ki- 
евъ, 1876, ст. 376.
Поте61.׳я, А. А. Рпзборъ сочиненія П. Житецкаго: ״Очеркъ звуко- 
вон исторіи малорусскаго нарѣчія*. Кіевъ. 1876. ״Отчетъ о 20־мъ 
присужденіи наградъ гр. Уварова“ , 1878. ст. 764 — 839.
8'13. Заговоръ отъ бешыхы записанъ въ д. Ново-Алек■ 
сандровкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской 
i vo. — ״Кіев. Стар.“ , 1906, январь, ст. 12—13.
894. Заговоръ отъ скарлатины. (Сквирський п.). — ״Кіев. 
Стар.“ , 1900, январь, ст. 16—17.
895. ЗаклинськиА, Б. Народня пожива у Косівськім по- 
віті.—״Матеріяли до Укр. Етнольогп", Львів, т. XVIII, 
ст. 41—48.
896. ЗакревскіА, Н. Малороссійскія пословицы, поговорки 
и загадки и Галицкія приповѣдки.—״Старосовѣтскій 
Бандуриста“, М., 1860, кн. II, ст. 141—244.
897. Зборовець, В. 3 матеріялів до характеристики мови 
окремих сільських господарів с. Пановець, Кам'я- 
нгцькоГ округи. Вид. Кам'ян.-Под. Наук, при УАН 
Т-ва. Кам'ян. на Под., 1926, ст. 10— 12.
898. Zelenin, Dmitrij. Russische (ostslavische) Volkskunde. 
(Серія Grundriss der slavischen Philologie und Kul- 
, Urgeschichte). Berlin- - Leipzig, 1927, c t .  XXV-p424 !-5 
табл. - f  1 карта.
Карський, E. Din. Zulenin. Russische (ostslavische) Volkskunde. 
Berlin - Leipzig, 1927. — ״Известия Отд. Рус. Яз. וו Словесности 
Акад. Наук СССР“ . 1927, т. XXXII. ст. •299 - 302.
Петров, В. Dmitrij Zelenin. Russische Ostslavische Volkskunde. 
B-rlin и Leipzig. 1927,—״Етнограф. B-к“ . 1927. кн. 4. ст. 189-195. 
(РецензіК).
899. Зілинський, Ів. Де-що 3 фонетики украінських юво- 
рів. ״Лтьманах украінських студентів у Відні“ , 1908. 
Окремо—Львів, 1908, ст. 13, ц. 0 -30 зл.
9и0. ЗілинськиА, Ів. До питания про діялектольогічну 
клясифікацію украшських говорів. —.Зап. Наук Т-ва 
ім. Шевч.“ , Львів, т. CXLI—CXLIII, ст. 1 — 19. в окремо.
901. ЗілинськиА, Ів. Львів ч и  Заблудів. — ‘'Стара Украіна״ , 
Львів, 1924, т. II—V, ст. 54-58.
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902. ЗілинськиА, Ів. Проба упорядкуваня украінських 
говорів.— ״Зап. Наук. Т- ва  ім. Шевч.“ , Львів, 
т. СХѴІІ i СХVIII, ст. 333 — 375. Окремо — Ст. 42, 
:1. 0 — 80 зл.
Ніковськнй, Анд. — ״Украіна“ , 1914. кн. 4, ст. 100—104. Lehr — 
Splawinski, Tad. проф.—Зілинський, I b .. д-р. Проба упорядкуванни 
украінських говорів. — .Зап. Наук. Т-вп іы. Шевч.“ , Львів. 
т. СХѴІІ — СХѴШ (1914).—.Rocznik Slawistyczny*. 1918. т. V ili, 
ст. 205—217. (РецензіГ).
903. Зілинський, Ів. Samogłoski nosowe w gwarze wsi Krasna 
w powiecie Krośnieńskim. — ״Prace filol “ , т. XII, 
ст. 375-294.
904. ЗілинськиА, !в. Так зване ״sandhi“ в украінській 
мові.—״Symbolae grammaticae in honorem Joannis Ros- 
wadowski“ , т. II, ст. 301—311.
905. ЗубрицькиА, М. Верхня вовняна ноша украінсько- 
руського народа в ГаличинІ. Взірці крою і ноші у 
бойків, таблиці I—XXXII.—״Матеріяли до Укр.-Рус. 
Етнольоги“ , Львів, т. X, ст. 77—104.
906. ЗубрицькиА, М. Віршована фацеция про Дурного 
Кузьмину.—״Етнограф. 36.“ , Львів, т. V, ст.224 — 226.
907. ЗубрицькиА, М. Народній календар (звичаТ і повірки).
“Матеріяли до Укр.-Рус. Етнольогп״ — , Львів, т. Ill, 
ст. 33 —60. Окремо — Львів, 1903, ст. 28.
908. ЗубрицькиА, М. Селянські будинки в Мшанци, Ста- 
росамбірського пов.—״Матеріяли до Укр.-Рус. Етно- 
льогіі“ , Львів, т. XI, ст. 1— 22.
909. ЗубрицькиА, М. Ходаки, обув селян Старосамбірсь- 
кого і Турчанського повіта. — ״Матеріяли до Укр.- 
Рус. Етнольогіі“ , Львів, т. XI, ст. 23 — 29.
910. Ивановъ, П. В. Жизнь и повѣрья крестьянъ Купян- 
скаго уѣзда Харьковской губ.—״Сб. Хар. Ист.-Фил. 
О-ва‘ , 1907, т. XVII, ст. 216־h IX.
911. Ивановъ, П. Игры крестьянскихъ дѣтей въ Купян- 
скомъ уѣздѣ. (Съ предисловіемъ проф. Н. Ѳ. Сумцова).— 
Х б . Хар. Ист.-Фил. О-ва“ , 1890, т. И, ст. 1—81.
912. Иванова, А. В. и Парусовъ, М. Сл. Кабанье.— Мате- 
ріалы для этнографическаго изученія Харьковской 
губ. — ״Хар. Сб.“, 1893, вып. 7, ст. 413 — 460.
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!)13. Изъ народныхъ устъ. (Запись изъ с. Погреэки, Нов* 
городъ-Сѣверскаго уѣзда Черниговской губ.). — ״Эт- 
нограф. Обозрѣніе“ , т. XXV.
914. Иллюстрогѵь, I. И. Сборникъ Россійскихъ гюсловицъ 
и поговорокъ. Кіевъ, 1904, ст. 475.
915. ІльТнський, Гр. а. Річка Іква, б. До питания про 
асиміляцію голосних в украінській мові. — ״Зап. Іст.- 
Філ. Віл. УАН“, 1926, кн. VII—V ill, ст. 54—55, ōt>—66.
916. Илькевичъ, Г. Галицьки проповЬдки и загадки. Вы- 
лавъ Я. Головацкій. Вѣдень, 1841, ст. VI -f- 124.
?)17. Исаевичъ, С. Н. Еще разсказецъ о вовкулакахъ и ча- 
ровникахъ.—״Кіев. Стар.“ , 1883, декабрь, сг. 700.
918. Йогансен, М. Фонетичні етюди. (Замітки 3 нагоди 
фонетики м. Шишак на Полтанщині в звязку 3 лі- 
тературною вимовою). — ״Наук. Зап. Харк. Наук.־ 
Дослідч. Кат. Мовознавства“ , 1927, ст. 19—55.
919. К-ій, Ѳ. Вирши про панщину. [Ровенськ. п., Волинськ.
губ.1. ״Кіев. Стар.“ , 1892, ноябрь, ст. 294—295.
920. К-шъ, В. Варіантъ пЬсни о Томиленкахъ. (Сушки,
Иолтавськ. губ., Золот. п.]. — ״Кіев. Стар., 1887, 
іюнь—іюль, ст. 585—586.
921. Кайндль, Р., д-р. Фольклорні' матеріяли. 13 збірки 
професора д-ра Раймунда Кайндля. —״Етнограф. 36.“ , 
Львів, т. V, ст. 141 — 159.
922. Калинівські пісні. — ״Етноі раф. В-к“ , 1925, кн. 1, 
ст. 62—65.
923. Каллашъ, В. Мепкія этнологическія замі.тки.—״Этно- 
граф. Обозрі.ніе“ , 1890, кн. IV, ст. 261—262; 1902, 
кн. Ill, ст. 107—113.
924. Каминскій, В. Этнографическіе матеріалы, записан- 
nue аъ с. Будках, Винницкаго у. — ״Кіев. Стар.“ , 
1904, сентябрь, ст. 77—85.
925. Каминскій, В. А. Краткое опиганіе говора с. Коса- 
рева, Дубенскаго уіізда, Волынской губ. — ,.Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LI, ст. 255-278.
926. Каминскій, В. А. Матеріалы для характеристики ма- 
лорусскихъ говоровъ Подольской губ.—״Жив. Стар.“ ,
1902, вып. I.
927. Каминскій, В. А. Отчетъ о поѣздкі» въ Волынское По- 
лЬсье для изученія народныхъ юворовь лѣтомъ 1910 г.
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!С картой). — ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Іімп. Акад. Наукъ“ , т. XVI, кн. 4, ст. 67—94.
СвенцІцкіА, I.—В. Л. Камннскій. Отчетъ о лоѣздкѣ въ Волынское 
Полѣсьедля изученін народныхъ говоровълѣтомъ1910г. (Извѣстін 
Отд. рус. яз. и слов. 1911, т. XVI. кн. 4, ст. 67 —94). ״Зап. Наук. 
T-B.1 ім. Шевч.**, Львів. т. СХ. ст. 237—238. (Бібліоі рпфія).
928. Каминскій В. А. Отчетъ о поѣздкѣ по Волынскому 
По.іѣсью лѣтомъ 1911 г.—״Отчетъ о дѣятельности Отд. 
Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ за 1911 r . “ ,
ст. 35—39.
929. Каминскій, В. Гіраздникъ Пасхи въ селѣ КоеаревЬ, 
Дубенскаго уѣзда, Волынской губ. — ״Кіев. Стар.“ , 
НЮ6, мартъ-апрѣль, ст. 299—320.
930. Карпинскій, М. Говоръ Пинчуковъ. —״Рус. Фил. В־къ“ , 
т. XIX, ст. 45—54.
931. Карскій, Е. Ѳ. Бѣлоруссы. (Съ картой). — ״Виленскій 
Временникъ“ . Изд. Виленскаго Генералъ-Губернатор- 
скаго Управления. Вильна, 1904, ст. 466.
932. Карскій, Е. Ѳ. Изъ русской діалектологіи.—״Избор- 
никъ, Кіевскій, посвящ. Т. Д. Флоринскому“ , Кіевъ, 
1904, с г. 83—90.
933. Карскій, Е. Ѳ. Къ вопросу о разграничены русскихъ 
нарЬчій. — ״Извѣстія XII Археологическаго Съѣздл 
въ Харьковѣ“ , 1902, № 12, ст. 167—169.
934. Карскій, Е. Ѳ. Матеріалы для изученія сѣверно-мало- 
русскихъ говоровъ, а также переходныхъ отъ бѣло- 
русскихъ къ малорусскимъ. (Полѣсье). Вып. I. —״Из- 
віістія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ*, 
т. Ill, кн. 3, ст. 1—42. G окремо. Вып. 11-й.—,Сб. Отд. 
Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. LXXV, 
.N? 6, ст. 1—39. в окремо״
935. Карский Е. Ф. Русская диалектология. Очерк произ- 
ношения и народной речи. Ст. 119—165. ״Сеятель*. 
Л., 1924, ст. 172, ц. 1—50 к.
936. Katuzniacki, E. Die Sonnwendlieder der westgalizischen 
Kleinrussen. Zweite Serie. — ״Archiv f. slav. Philol. “ t 
XXXI, c t .  198—201.
937. Квітка, Кл. Ангемітонічні примітиви і теорія Сокаль- 
ського —״Етнограф. В-к“ , 1928, кн. 6, ст. 67—84.
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938. Квітка, Кл. Украінські пісні про дітозгубницю. — 
к־Етногрпф. В״ “ , 1927, кн. 3, ст. 117 — 137; кн. 4, 
cr. 31—70.
939. Кміт, Юрій. Бойківське весіле в Гвіздци (Турчан- 
ського повіѵа). — .Матеріяли до Укр.-Рус. ЕтнольогіТ“ , 
Львів, т. X, ст. 82—100.
940. Кіиіт, Юрій. Бойківське весілв в Доброгостові (Дрпі о- 
бицького повіта).-.Матеріяли до Укр.-Рус. Етнольогіі“ » 
Львів, т. X, ст. 82—100.
941. Кміт, Юрій. Похоронні звичаі і вірування у Бойків.— 
“.Зап. Наук. Т-ваім. Шевч״ , Львів,т. СХХМ.ст. 161—166.
942. Кобилянський, Гр. Гуцульський говір і його відно- 
шення до говору Покуття. — .Укр.-Рус. Діялектол. 36. 
УАН“, КиТв, 1928, кн. I, ст. 1—92.
Дем'янчук, В. До характеристики гуцульського говору.—Гр. Ко- 
билянськиГі. Гуцульський говір I його відношення до говору Ilo- 
куття. .Укр. діялектол. Збірник*. 1928, кн. 1. ст. 1—92.־  .Зап. Іст. 
ФІл. Від. УАН“ , 1928. т. XIX. ст. 328 —349. (РеиензИ).
943. Коваленко, Г. и Манжура, Ив. Къ народной медицинѣ 
малоруссовъ. — .Этнограф. ОбозрЬніе“ , 1891, кн. XI, 
от. 169—186.
944. Kozak, E. A. Die Inschriften ans der Bucovina. Wien, 1903.
СперанскіА, M.—F.. К Kozak. Die Inschriften aus der Bucovina. 
Wien, 1903. ст. XIV. 2 1 4 .-  .Рус. Фил. B-къ*. т. LIV. ст. 221 - Я Л .
945. Kolberg, О. Wolyrí. Kraków, 1907.
946. Kolberg, O. Pokucie. 1—IV. Kraków, 1883.
947. Kolberg, O. Chełmskie. 1—II. Kraków, 1891.
948. Колесса, Ів. Галицько-руські народні пісні 3 мельо- 
днями. Зібрав у сел! Ходовичах д-р 1р . Колессл. — 
.Етнограф. 36.“ , Львів, т. XI, ст. 303.
Колесса, Ф. Людові віруваня на Підгірю, в с. Ходо- 
ничах Стрийського пов. — .Етнограф. 36.“ , Львів.т. V, 
ст. 76—98.
950. Колесса, Ф. Мельодп украінських народніх дум. Се- 
рія I. Списав по фонографу і зредагував Філярет 
Колесса. — ״Матеріяли до Укр. ЕтнольогіГ, Львів, 
т. XIII, ст. 178+20; Серія II. Т. XIV, ст. 195+43.
951. Колесса, Ф., д-р. Народні пісні 3 Південного Підкар- 
паття. — .Наук. Сб. Т-ва .Просвѣта“ в Ужгородѣ“״ 
1923, ст. 122—142.
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952. КоломиАченко, П. Весіле в селі Прохорах, Борзен. 
пов. в Чернигівщинь—״Матеріяли до Укр. ЕтнольогіР, 
Львів, т. XIX—XX, ст. 81—118.
953. Коломийченко, Ф. Різдвяш обряди в Чернигівщині.— 
 ,Матеріяли до Укр. ЕтнольогіГ, Львів, т. XV'III״
ст. 142—154.
954. Коломийченко, Ф. Сільські забави в Чернигівщині. — 
 ,Матеріяли до Укр. ЕтнольогіГ, Львів, т. XVIII״
ст. 123— 151.
955. Колцуняк, Г. Народні хрести в Коломийщин?.!(321 табл.), 
 ,Львів, т. XIX — XX ,״Матеріяли до Укр. Етнольогіі״—
ст. 215—230.
956. Колядки. [Винницьк. п.].— ״Кіев. Стар.“ , 1904, янк.ірі., 
ст. 9—11.
957. Колядка и Вирша. [С. Нова Водолага, Валк. п., Х;1р. 
губ.]. — ״Кіев. Стар.“ , 1883, декабрь, ст. 713.
958. Комаровъ, М. Нова збирка народнихъ малоруськнхъ 
прыказокъ, присливъивъ, помовокъ, загадокъ, и замо- 
влянь. — ,Правда“ , 1890, апрѣль. Окремо — Одессл, 
1890, ст. 124.
959. Коненко, И. Народня пожива у Скалатськім повітк
“Матеріяли до Укр. Етнольогіі״ — , Львів, т. XVIII, 
ст. 70—85.
960. Корегпіскі, I. Piešni górali Bieskidowych z okolic R.ibki. 
—,Zbiór wiad. do antr. kr.“ , t. XII.
961. Кордуба, М. Писанки на галицькій Волині. — .Ma, 
теріяли до Укр. ־ Рус. ЕтнольоПі, Львів, т. I, 
ст. 169—210.
962. Кордуба, М., проф. Украінський географічниіі атллс. 
Коломія, 1912.
963. Корнилович, Мих. Огляд народніх родоьнх прізвиш 
на Холмщині й Підляшші. — ״Етнограф. В-к“  ,י26.)1 ,
кн. 2, ст. 113—123.
964. Корниловичъ, М. И. Изъ области мѣстнаго народнаі о 
творчества. (Изъ Грубешовскаго уѣзда). — .Кіев. Стар. “ , 
1898, октябрь, ст. 8— 13.
965. Корниловичъ, М. И. О пѣсняхъ про волю. (Волинськ. 
губ., Острозьк. п.1. (Люблинськ. губ., Грубешівськ.п.).— 
.Кіев. Стар.“ , 1900, апрѣль, ст. 11.
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966. Корниловичъ, В л. Пѣсни, записанный въ Волынской губ.
[Острозьк. п.,с. НараТвка).— ״Кіев. Стар.“ .1900, январь, 
ст. 11 — 16.
967. Коробка, Н. Восточная Волынь.—״Жив. Стар.“ , 1895, 
нып. 1, ст. 28—45.
968. Коробка, Н. Пѣсни Каменецкаго уѣзда Подольской 
“.уберніи.—.Жив. Стар ו , 1895, вып. 1, ст. 71—83.
969. Коципинскій. Писни, думки и шумки руського на- 
рода на Лодоли, Украини и въ Малороссіи. Кіевъ,
1835, ст. 148.
970. Кравченко, В. Г. Этнографическіе матеріалы, со- 
бранные В. Г. Кравченко въ Волынской и еосѣднихъ 
съ ней губерніяхъ. Съ предисловіемъ М. Гладкого.— 
..Труды О-ва Изс.тЬдователей Волыни“ , Житоміръ, 1911, 
г. V, ст. 80.
971. Кравченко, В. Этнографическіе матеріалы, собранные 
В. Гр. Кравченко въ Волынской и сосЬднихъ съ ней 
уберніяхъ. Съ предисловіемъ М. Гладкого. — .Труды ו
О-ва Изслѣдователей Волыни“ , Житоміръ, 1914, т. XII, 
а . 312, ц. 1—50 к.
972. Кравченко, В. Етнографичні матеріяли, зібрані Крав- 
ченком Васильом.— ״Праці Т-ва Дослідників Волині“ ,
1920, т. XIV
973. Кравченко. Изъ народныхъ разсказовъ о проклятыхъ 
дѣтяхъ. (Маріупільськ. п., село Старо-IІетровське].— 
.Кіев. Стар.“, 1889, сентябрь, ст. 772—774״
974. Кравченко, В. .Псальми“ , іцо в і 923—24 p.p. співали 
прочани підчао иодорожувань до різних чудес. 
.Ктноіраф. B-к-, 1927, кн. № 4, ст. 71—78״
97.). Крамаренко, М. Різдвяні сьвятки в станиц! Павлів- 
ській t-'йського одділу, на Чорноморм. ״Етнограф. 
ió.“ , Львіп, т. !, ст. 1—24.
97h. Краткая программа для собирания сведений о мало- 
русских :опорах. (Московськоі Діялектологічн. Ко-
Miciïj. Изд. О-ва Изследователей Волыни. Житомір,
1927.
977. Крачковскій, Юл. Ѳ. Вытъ Западно-русскаго селя- 
нина. М., 1874, ст. 120.
•78 Кримський, А. Деякі непевні крітеріі для діялекто-
11,01 i4 H 0 ï клясифікаціі старо руських рукописів —
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“Наук, присвячений проф. Грушевському .״36 , Львів,
1906, ст. 91 — 154.
979. Крымскій, A. Древне-Кіевскій говоръ. — ״Извѣстія 
Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукь', 
т. XI, кн. Ill, ст. 368—411.
980. Кузьмичевскій, П. Малорусскія пѣсни объ освобож- 
деніи крестьянъ.—״Кіев. Стар.“ , 1887, мартъ—апрѣль, 
ст. 412—438, 626—648.
981. Кудринскій, О. О Кирикѣ и жадном ь попѣ. (Волинськ. 
губ., Ровенськ. пов.).— ״Кіев. Стар.,“ 1894, мартъ, 
ст. 543—548.
982. Кудринскій, О. Сказка о Котофек. [Волынськ. губ., 
Луцький п., с. Боровичі). — ״Кіев. Стар.“ , 1895, фев- 
раль, ст. 59—64.
983. Кузеля, 3., др. Бойківське весме в Лавочнім (Стрий- 
ського повіта). -- Матеріяли до Укр.-Рус. Етнольоі і״  і  ,״
Львів, т. X, ст. 121 —150.
984. Кулішъ, П. Записки о Южной Руси. Т. I, II. СПБ, 1856, 
1857; ст. 322, 354.
985. Кулжинскій, Гр. Собраніе южно-русскихъ слонесныхь 
памятниковъ. - “Черниговск. Губ. Ведомости״  , 1864, 
№ 31, 36.
986. Кульбакинъ, С. М. Карта нарЬчій русскаго языка. 
Кульбакинъ, С. М. ״Учебникъ по русскому языку 
для IV кл. ср. уч. зав.“ Хар., 1913, ст. 96-1-10, 
ц. 60 коп.
987. Кульбакинъ, С. М. Карта укрлинскаго языка. Куль- 
бакинъ, С. М. ״Украинскій языкъ“ . Хар., 1919, ст. 103.
988. Курило, О. До питания про умови розвитку дисимі- 
лятивного акання. ״Зам. Іст.-Філ. Від. УАН", 1928, 
кн. XVI, ст. 48—72.
989. Курило, О. До характеристики і пронесу монофтон- 
гізаціі Чернігівських дифтонгічних звуків. — ״Укража“ , 
1925, кн. V, ст. 14-37.
990. Курило, О. Матеріяли до украінськоі діялектологіі 
та фольклористики. (Прилуцька округа, Мелітопіль- 
ська, Вінницька, Тульчинська, Могилівська, Кам'я- 
нецька, Проскурівська. Шепетівська, Білоцерківська, 
КиТвська, Чернігівська, Городенщина).—36״. Іст.-Філ. 
Нід. УАН*. № 85, 1928. ст. 130, ц. 1-75 к.
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991. Курило, О. Программ для збирання етнографічних 
матеріялів.—36״. Іст.*Філ. Від. УАН“ , 1923, № 13, 
вип. 1, ст. 34, ц. 25 коп.
992. Курило, О. Спроба пояснити процес зміни О, Е 
в нових з.ікритих складах у південній групі украТн- 
ських діялектів. (3 малою Поділля». —36״. Іст.-Філ. 
Від. УАН“ . (1928). № 80, ст. 88, ц. 1 -80  к.
993. Курило, О. Фонетичні та де-які морфологічні oco- 
бливості говірки села Хоробричів, давніше Город- 
нянського повіту—тепер СновськоТ округи на Чер- 
нігівщині. -,36. Іст.-Філ. Від. УАН“ , № 21, 1924, 
ст. 2-1-111, ц. 50 коп.
Арасимович, JI. -  Курило. О. Фонстнчмі та .и־-як1 морфо.югічпі 
״ собливості гоиірки сч'лл Хоробрнчів длвніше ГпрОЛННИСЬКОЮ по- 
віту, темср QioBCbKoí округи на Чернтишині. У Киіві. 1924. 
(ВУЛН Наук. 3G. кт.-Ф іл. Від.. № 271. стор. I I .*'Украіна. — .(־ 4111
1927. кн. M l. ст. 214—217. (Хроніка).
Дурново, H.—Курило, О. Фонетичні та лс-які морфологічні oco- 
блпвості говірки села Хоробричів, длвнііие Городнянського повіту 
тепер Сновськоі округи па Чернигівіиині. У Кніві. 1924, ст. 2111 ־)־ 
(ВУЛМ. 36. Іст. Філ. Від., № 21, Праці КтнографічноТ Komícíí).— 
.Slavia*, W25. Rocnik IV. Scsit I. ст. 19.4—194. (Zpravv).
994. Курило, О. Як водили гіерегеню.--״Етнограф. В-к“ , 
1925, кн. 1, ст. 66—68.
995. Л. Л. Г. Матеріалы для характеристики нарі.чій и 
говоровъ русскаго языка. —״Рус. Фил. B-къ“ , т. XI, 
ст. 116.
996. Л. М. Вида (лирныцька писня). (С Мала Половецька].
“.Кіев. Стар״ — , 1903, сентябрь, ст. 106—110.
997. Л. М. Малорусское нищенское причитанье. [Киі'вськ. 
губ., Липовецьк. нов.]. — ״Кіев. Стар.“ , 1903, январь, 
ст. 6—7.
998. Л. Л*. ПЬсня на освобожденіе оть панщины —1861 г. 
[Уманськ. пов., КиТвськ. губ.]. ,Кіев. Стар.“ , 1905, 
сентябрь, ст. 110—112.
999. Леся—ій. Изъ Городнецкаю уѣзда. (Черн, губ.).— 
“Основа״ , 1862, кн. 8, ст. 46—51.
1000. Лзр-скій, А. Малороссійскі>7 пословицы и поговорки,— 
“Черниговск. Губ. Вѣдомости״ , 1844, № 38—40.
1001. Л-ье,Ольга. Закляти гроши. (Сказка, записан, въ екатер. 
губ.). — ״Кіев. Стар.“ , 1897, іюль—августъ, ст. 16—20.
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1002. Л-въ, П. Разсказы старыхъ людей о старым, нроме- 
нахъ.—яКіев. Стар.“ , 1884, августъ, от. 715- 725.
1003. Лавровскій, П. А. Обзоръ замѣчательныхъ особен- 
ностей нарѣчія малорусскаго сравнительно о ь велико 
русскимъ и другими славянскими наріічіями.—״Журн. 
Мин. Нар. Проев.“ , 1859, № 6, ст. 225—266.
1004. Лазаревскій, A. Малороссійскія историческія поело- 
вицы и поговорки.—״Чернигонск. Губ. Вѣдомооти“ ,
1853, Л138 ?׳.
1005. Левицкій, И. Укр. юмористы и шутники (этнографи- 
ческій очеркъ). [Корсунь, Канівськ. п.) - ״Кіев. Стар.“ , 
1890, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; сг. 373 38'», 
74—93, 233-250, 448-470.
1006. Левченко, М. Вірші про Кирика, як антипранославний, 
уніятський витвір. — ״Етнограф. В-к“, 1927, кн. 5, 
ст. 72-93.
1007. Левченко, М. Казки та опонідання 3 Поділля п запн- 
сах 1850—1860-их p.p. Вип. I — II. 3 передмовою 
А. И. Лободи. УАН. КиГв, 1928, ст. 598, ц. 4 крб.
1008. Левченко, М. Як утворилася легенда про нове чудо 
в Лаврі.—״Етнограф. В-к“ , 1927, кн. 4, от. 120—125.
1009. Lehr, I. Z fonetyki maloriiskiej.—״Praco f i l o l . т. VIII, 
ст. 361 -381.
1010. Лесевич, В. Оповідання Р. Ф. Чмиха.іа. I. Казки. 
И. Легенди, новелі, анекдоти.—״Етнограф. 36.“ , Льніи, 
т. XIV, ст. 337.
1011. Линева.Е.Э. Опытъ записи фонографом 1. украинских 1. 
народныхъ пѣсенъ. Изъ музыкально-этнографич. по- 
Ьздчи въ Полтавскую губернію въ 1903 году.- 
 ИзвЬстія О-ва Любит. Естествозн. Антропол. и״
Этнограф, при Имп. Моск. Ун-тѣ“ , 1906, т. CXIN, 
ст. 219—268.
1012. Литвинова-Бартош, П. Весільні обряди і звичаі' у 
с. ЗемлянцГ, в Черниі івіцині. ״Матеріяли до Укр.- 
Рус. Етнольогм“ , Львів, т. III, ст. 70—173.
1013. Лобода. Ѳ. Вирша о сожженіи мліевскаго ктитора Да- 
ніила Кушнира. [Киівська губ., Звенигородськ. п.1.— 
“.Кіев. Стар״ , 1886, январь, ст. 202—206.
1014. Лобода, Андрій, акад. Від частушки до пісні .дол- 
гор. — .Етнограф. В-к, 1928, кн. 7, от. 45—53.
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1015. Лобоца, Ан., акад. 3 пісень на Украіні про світову 
війну 1914 — 1918 p.p. —״Етнограф. B-к“ , 1927, № 4, 
ст. 3—7.
101 в. Лука, Демян. Похорон обряди и вірованя. Подкар- 
патска Русь. (Часопис посвячений познанію родного 
края і педагогічним справам). 1926, т. III, ч. 5, 7—8 
і 10.
1017. Лукашевичъ, Пл. Малороссійскія и червонорусскія 
народныя думы и пкни. СПБ, 1836.
1018. Лукич, Василь. (В. Левицький!. Угорська Русь. Аль- 
манах ״Ватра\ Стрий, 1887.
1019. Лукьяненко. А. М. Новыя данныя для характери- 
стики гуцульскихъ говоронъ. Кіевъ, 1904, ст. 15, 
ц. 20 коп.
1020. М. В. Свадебным пЬсни въ Лубенскомъ уѣзді,, Полт. 
губ. — ״Кіев. Стар.“ , 1890, іюль, августъ, сентябрь. 
(Приложеніеі. К окремо.
1021. М-ра. Къ повѣрьямъ о ״богатырях !»“ . [Новомоск. п., Ка- 
териносл.губ.]. ״Кіев.Стар.“, 1891,августъ,ст.325-326.
1022. М. С. Образчикъ современна! о пі.сеннаю творчества 
малорусскаго народа. [Васильківськ. п., с. Узино).
.Кіеи. Стар.", 1903, мартъ, ст. 135—138״
1023. Мр. Г. Дитина 11 звичаях і віруваннях украінського 
народа. Матеріяли 3 полудневоі Киівщини. Обробив 
др. Зенон Кузеля. ״Матеріяли до Укр.-Рус. Етно- 
льогіТ", Льнів, г. Ѵ!ІІ, ст. 213; т. IX, .ст. 144 XXIII.
1024. Магадинъ, Грыхонь. Кобзарь. Козацьки письни. 
1C. Бубни, Лохвицьк п., Полтавськ. губ.]. — ״Кіев. 
Стар.“ , 1904, мартъ, ст. 454—477.
1025. Максимовичу М. Голоса Украинскихъ пѣсень (25 
nt.ieiib ci, музыкою А. А. Алябьева). 1834.
1026. Максимовичъ, М. Малороссійекія пѣсни. М., 1827.
1027. Максимовичъ. М. Сороміцькі весільні пісні. — ״Мате- 
ріяли ׳ѵо Укр. ЕтнольогіГ. Льпів, т. I, ст. 157 — 168.
1028. Максимовичъ,М. Украинскія народныя пѣсни. М., 1834.
1029. Малинка, А. Этнографическія мелочи. (Изъ мѣстечка 
Веркіевки, Нѣжинскаго уѣзда, Черниговской губ.).— 
“Этнограф. Обозрѣніе״ , 1898, кн. XXXVI, ст. 159—163.
1030. Малинка, А. Легенда о Спасителѣ и ап. Петрѣ.— 
“.Кіев. Стар״ , 1894, февраль, ст. 335—336.
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1031. Малинка, А. Лирникъ Андрій Карпіенко. Его пѣсни. 
[Киів].—״Кіев. Стар.“ , 1895, сентябрь, ст. 59—66.
1032. Малинка, A. Малорусскіе обряды,повѣрья и заплачки 
при похоронахъ. — .Этнограф. Обозрѣніе“ , 1893, 
кн. XXXVIII, ст. 93—95.
1033. Малинка, А. Н. Малорусское весельле.—״Этнограф. 
Обозрѣніе“ , т. XXXIV, XXXVII.
1034. Малинка, А. Нисколько варіантовъ на тему о гост־!־, 
Терентіи. — ״Этнограф. ОбозрЬніе“ , 1893, кн. XIV, 
ст. 146—147.
1035. Малинка, А. Н. Особенности говора м. Мрина, Черни• 
говской губерніи.— “В- къ Славянства״ , 1892, т. VII.
1036. Малинка, А. Н. Польскій бунтъ на Волыни 1864. 
(Пѣсни о бунтѣ). ]Волинськ. губ.1. — ״Кіев. Стар.“ , 
1895, іюль—августъ, ст. 24—31.
1037. Малинка, А. Разсказы о ві.дьмахъ. [Че|־клси]. ״Кіев. 
Стар.“ , 1894, мартъ, ст. 551—553.
1038. Малинка, А. Родыны и крестины. Матер, собр. въ 
м. Мриніі Шіжинскаго уі.зда. Кіевъ, 1898.
1039. Малинка, А. Сборникъ матеріаловъ по малорусскому 
фольклору. Черниг., Волынск., Полтавск. и нѣкот. 
др. губ. Черниговъ, 1902; СПБ, 1907.
1040. Малинка, А. Хожденіе со звЬздою и вирши па Рожд. 
Христово. [Ніжинськ. п., м. Носівка]. — ,Кіев. Стар.״, 
1894, февраль, ст. 332—335.
1041. Malinowska, Wanda. Obrzędy weselni• ludu ruskiego wc 
wsi Kudynowcach. pow. Złoczowskim — ״Zbiór wiad. do 
antr. kr.“ , t. 7.
1042. Манжура, И. Запорожское расхиіценіе. іДві; пѣсни о 
томъ, кому достались запорожскія земли 1. ״Кіен. — 
Стар“ , 1882, февраль, ст. 435—436.
1043. Манжура, И. Легенда и три пѣсни о Семен 11 ГІалili. 
(Сл. Банна, Хар. губ.|. -  . Кіев. Стар.“ , 1882, мартъ, 
ст. 611—615.
1044. Манжура. И. Легенда ״о Петровомъ батогI.“ . [Катери 
носл. губ.].— ״Кіев. Стар.“, 1889,сентябрь, ст. 763—865.
1045. Манжура, И. И. Малорусскія сказки, иреданія, по- 
словицы и повѣрья. зап. И. И. Манжурой въ Екаге- 
риносл. губ. —״Сб. Хар. Ист.-Фил. О-ва“ , 1894, т. 6, 
ст. 161-197.
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Колссса. Ф. *Манжур.!. II. И. .Ма.трусскіи сказки. предлніи. 
іиѵмоииии и поверья. (Сб. Хар. Ист.-Фил. О-ва, т. VI). — .Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Пьвів, т. VI. ст. 47 — 48. (Бібліографія).
 — .[Манжура, И. О богатырях 1». [Катеринославщина .יי104
,.Кіев. С rap.“ . 1888, авгусгь, ст. 50—53.
1017. Манжур«.,И. I Іаніцина въпіѵсняхъ и молитвіі.[Александр.
11. та Ізюмськ.]. — “.Кіев. Стар״ , 1882, май, ст. 357—363. 
1048. Манжура, И. Полозъ. [Новомосковськ. п., Катериносл.
губ.).—״Кіев. Стар.“ , 1890, октябрь, ст. 151—152.
КМ!). Манжура, И. Сказки, пословицы и т. п., записанныя 
въ Екатеринославской и Харьковской губ.—״Сб. Хар. 
Ист.-Фил. О-ва1890 ,*־, т. 2, вып. 2, ст. 1—194.
1050. Манжура, И. Талавиря. (Пастушеская пѣсняі. — ״Кіев. 
('тар.1883 ,״, апрііль, ст. 907 —908.
1051. Мала Украінськоі' республики в фарбах. Вид. ״Кни- 
жпик“, Киів, 1918, ц. 2—50 к.
105?. Маркевичъ, А. Загадочная пѣсня. — ״Кіев. Стар.“ , 1884, 
іюль, ст. 554.
Ю־>:і. Марковъ, А. ЗамГ.тки по русской діалектологіи. 1.
I !!,сколько данныхъ для опредѣленія родины мало- 
русскаго произношенія звука ѣ как і. — ״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. LXXIV, ст. 264-266.
1054. Мартинович, П. Украінські записи. Кіевъ, 1906.
1055. Матрович. Забубон. Львів, 1917.
1056. Массонъ, М. Мудрость народная въ пословицах !, у 
нЬмцевъ, русскихъ, французовь и другихъ однопле- 
менныхъ имъ народовъ. СПБ, 1868.
1057. Матеріалы для этнографическаго изученія Харьков- 
ской іуберніи. Гл. 1. СтаробЬльскій уѣздъ. — ״Хар. 
Сб. “, 1894, вып. 8. ст. 1 -384; 1895, вып. 9, ст. 239—494.
» С) гд. 11-йі.
1058. Матеріалы по народному говору Кобринскаго уѣзда, 
Городненской губерніи. - ״Рус. Фил. B-къ“ , т. L11X, 
ст. 296 -298.
1059. Метлинскій. А. Народныя южно-русскія мѣсни. Кіевъ,
1854.
1060. Миколаеьчч. Я. Людові згадки 3 Камннецькот по- 
віту. — ״Етнограф. 36.“ , Львів, т. V, ст. 219—223.
1061. Милорадовичъ. В. Варіанты пЬсни о дЬницІ, - воині,. 
(Лубеніцина). ״Кіев. Стар.“ , 1900, май, ст. 82—86.
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1062. Милорадовичъ, В. Варіантъ мЬсни про гологу. (Лубен- 
щина].—״Кіев. Стар.“ , 1900, сентябрь, ст. 88—89.
1063. Милорадовичъ, В. Житье-бытье Лубенскаго крестья- 
нина. —״Кіевъ. Стар. 4—1903 ,־.
1064. Милорадовичъ, В. Историческая пѣсня 10 борьб h кона- 
чества съ Поляками!. [Північна Лубенщина] —״Kien. 
Стар.1895 ,״, ноябрь, ст. 43—45.
1065. Милорадовичъ, В. Казки і оповідання, загжсані н 
Лубенщині. — ״Труды Полтавск. Ученой Архивн. 
Комиссіи", 1912, вып. VIII, приложенін, ст. 1—24;
1912, вып. IX, приложенія, ст. 25—72; 1914, вып. XI, 
приложенія, ст. 73— 110.
1066. Милорадовичъ. В. Лѣсная Лубенщина. - гКіен. Стар.“ , 
1900, сентябрь, октябрь; ст. 247—296, 39—82. <־: ок- 
ремо.
1067. Милорадовичъ, В. Малорусскія народныя повѣрьи и 
разсказы о пятницѣ. (Лубенський п.). — ״Кіев Стар.“ ,
1902, май, ст. 269—281.
1068. Милорадовичъ, В. Народная медицина въ Лубенск. у., 
Полт. губ. — ״Кіев. Стар.“ , 1900, январь, февраль, 
мартъ, май, іюнь, іюль, августъ, сентябрь; ст. 46—61, 
102—206, 337-372.
1069. Милорадовичъ, В. П. Народныя обряды и пі.спи Лу- 
бенскаго уѣзда. Полтавской губ., записанные въ 
1888— 1895 г.— ״Сб. Хар. Ист. ■Фил. О- на“, 1897, 
т. 10.
1070. Милорадовичъ. В. Прощаніе рекрута и рекрутокін 
пѣсни въ Лубенск. у. Полт. губ.—״Кіен.Ст.чр. ", 1897, 
іюль — августъ, ст. 80—95.
1071. Милорадовичъ, В. Рабочія пѣсни Лубенскаго у. соб- 
ранныя въ 1890—93 г. —״Кіев. Стар.“ , 1895, октябрь, 
ст. 10-22.
1072. Милорадовичъ, В Сборникъ малорусских!» !!!.сень 
Лубен. у. Полт. губ. —״Сб. Хар. Ист.-Фил. O-ва“ , 1ч X.
1073. Милорадовичъ. В Средняя Лубенщина. —״Кіев. Стар.“ ,
1903, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; ст. 245—296,
1—36, 209—240, 518—539. Окремо—Кіевъ, 1904.
1074. Милорадовичъ, В. Степная Лубенщина.—״Кіев. Стар. “ ,
1904, февраль, мартъ, апріѵль; ст. 179—200, 348—382, 
36 -73.
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1075. Миронъ. Замѵ-чательныя колядки. (Турчанськ. п., 
с. Мшанці].— ״Кіев. С т а р .1889, январь, ст. 231--233.
1076. Миронъ. Изъ области народныхъ преданій, повѣрій и 
разсказовъ. — ״Кіев. Стар.“ , 1888, декабрь,ст. 142—143.
1077. Миронъ. Сожжекіе упырей въ с. Нащевичахъ въ 
1831 г. (Дрогобичськ. п., с. Нащевичі].—  .Кіев״
Стар.“ , 1890, апрѣль, ст. 101—120.
1078. Михалевичъ, В. ״Проводы“ (Народная сатира). [За- 
славськ. п., Волинськ. губ.]. — .Кіев. Стар.“ , 1905, 
іюнь, ст. 242—217.
1079. Михальчукъ, К. Къ южно-русской діалектологіи. Проф. 
А. И. Соболевскій: ״Очеркъ русской діалектологіи.
111. Малорусское наріічіе“ . (Живая Старина. Вып. !V. 
1892 г. Стр. 3 -6 1 “.Кіев. Стар״—.( , 1893, сентябрь.
ст. 453—487.
1080. Михальчукъ, К. НарЬчія, поднарѣчія и говоры Южной 
Россіи въ связи, съ нарѣчіями Галичины (3 картою).
.Труды Этнограф.-Статист. Экспедиціи въ Зап.-Рус- 
скій Край". Матеріалы и изслѣдованія собр. П. Чубин- 
скимъ. СПБ, 1877, т. VII, ст. 453—512.
Францевъ, В. А. Карты рѵсскаю и правоі ллвнаі о населенін 
Холмскоіі Руси сь статистическими таблицами ю> нпмь С.т. IX-X .  
Иаршава. Н*>ч. ст. 58.
1081. Михальчукъ, К. и Крымскій, А. Программа для соби- 
ранія особенностей малорусскихъ говоронѵ— .Сб. 
Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акал. Наукъ“ , 
т. XXXVII. Окремо- -Изд. Имп. Акад. Нпѵкъ. СПБ, 
?910. ст. 162.
1082. Михальчук, К. 1 Тимченко, £. Програма до збирання 
діялектичних одмін украшськоі мови. .Зап. Наук. 
Т-на і.м. Шевч.“ , Киж, т. V, ст.1—48;т. VI, ст. 49—96. 
Окгемо — Киін, 1910, ст. 202 IV.
К■ Д•—М1!хлльчук. К. і Тимченко, f!. ІІршрамма ло «Пираний діи- 
лекти ■них одмін укр.ннськоі моии. ״Заи. Паук. Г-на ім. Шевч.״ . 
Кит. )'»м. т. V. ст. 1 48. т. VI. ст. 14 %. ״:*пи. Наук. Т-н.1 
1м. Шевч.־ . Jh.itiit. т. Х<'.III. ст. HÍJ 1«ł:ł. (ІііГіліоі рлфія). 
Зілинськнй, Ів. I Іроі рами для ібирлння украінськмх .ііялск іичнпч 
п.імііі. К. .Михальчук i (-.. Інмчснко. 11poi 1.!ןм,ו до .іГіираііня дін- 
іскпічиих одмш укр.и на.ко! моии. (Нідбитка .1 .Чаи. Укр. ІІаѵк. 
Г-нл וו Киті). Кит. 1Ч|и. ст. Л•-.״-! IV. 2) Михальчук!.. К. и Крым- 
»Kill. V I Іроі р.імм.і лля собиранія особенностей малорѵсским. 1 оно-
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ровъ. (Изданіе Имп. Акад. Наукъ. <‘.ІН>. 1910. ц .  IV-* 1(4.י).—.Яш. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Львів, т. ('.Ill, ст. 1?0.ר -  J08.
1083. Михневичъ, Н. Этнографическія и статистическія свѣ- 
дѣнія объ Олыопольскомъ уѣздЪ Каменецъ-Подоль- 
ской губ.- “B-къ Имп. Pvc. Геогр. O-на״ , ч. 6, кн. 1, 
ст. 23—40.
1084. Михновскій, И. Памятники украинской народной ело- 
весности. Помонки и погудки. — ״ГІолтанск. Губ. Bl.- 
домости“ .N0 32״ ,1861 ,
1085. Moszyńska, J. Bajki i zagadki ludu Ukraińskiego. Kra- 
ków, 1885.
1086. Moszyńska, J. Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu 
Ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi. ״Zbiór wiadom. 
do antrop. kr.“ , 1878, t. II.
1087. Moszyńska, J. Kupajło tudzież zabawy doroczne... / 
okolic Białej Cerkwi.— ״Zbiór wiadow. do antrop. kr“ . 
1878, t. V.
1088. Moszyński, K. Obrzędy wiara i powiści ludu z okolic 
Brzeżan. — Mat.antrop.-archeol. i etnogr“ . Академ. Кракін. 
1914, т. XIII, ст. 152-193.
1089. N. Подляская Злополучница. (Г>і.1־ьс1>к. п., с. Полоски).— 
“.Кіев. Стар״ , 1883, апріѵль, ст. 905—907.
1090. Народный разсказъ ״про тастье“ . |Ніжинськ. п., м. 
Веркмвка). - ״Кіен. Стар.“ . 1889, лпрГ.ль, ст. 196 199.
1091. НеТжжалий, В. Весіле в Хитрімці, Мелитоп. пои. в 
Таври. — ״Матеріяли до Укр. Ктнольоіп“ , •/Іьнін, т. XIX. 
ст. 163 172.
1092. Нейманъ, Ц. Малорусскій пі.сенникь XVIII нЬка (1131. 
собранія рукописей Т. В. Кибальчича). — ״Кіен. Стар“ ., 
1884, май, ст. 153 158.
1093. ГІеутап, C. Matoryjaly etnograficzne / okolic Pliskova. 
Kraków, 1884.
1094. Несвицкій, A. A. Knie о Гурбаенской катастроф-h, 
п і і с н и  про убійстно вь Тѵрбаяхь ״Вази.іекцит•' по- 
мѣщиковъ.- - “.Кіев. ('тар״ , 1895, ноябрь, ст. 54 — 56.
1095. Нестеровскій, П A. Вессарабскіс Русины. Вартана,
1905.
1096. Niederle, L. I) К spory о riisko-slovenské rozhraiii v 
ІІІігЛііі. 1 ־_?) Nàrodopisna тара uherskycli Slovakuv. 
Praha. 1903. — ״Naro<lopi41y Zbornik“ . 1907.
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1097. Нидерле, Л. Обозрѣніе современнаго славянства (съ 
картою). (Энциклопедія Славянской филологін.Вып. И). 
Изд Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Ак. Наукъ. 
Подъ ред. Акад. И. В. Ягича. СПБ, 1909.
1098. Николайчикъ. Ѳ. Новыя свадебныя малоруескія пѣсни 
въ общемъ ходѣсвадебнаго дЬйствія.[Чигиринськ. п.].— 
“.Кіев. Стар״ , 1883, февраль, ст. 366—400.
1199. Новицкій, И. Еще по поводу народной пі»сни о взя- 
тіи Торческа или же Азова.—״Кіев. Стар.“ , 1882, сен- 
тябрь, ст. 412—435.
1100. Новицкій, Я. П. Малорусскія историческія пѣсни, 
собранныя въ Екатериноелавщинѣ. 1874—1903. Ека- 
теринославъ, 1908, ст. 127.
1101. Новицкій, Я. П. Малорусскія пѣсни, преимущественно 
историческія, собр. въ Екатериносл. губ. въ 1874 — 
1894 г.—.Сб. Хар. Ист.-Фил. 0  .ваи, т. 6, ст. 49—160־
Окремо—Хар, 1894, ст. 112.
Колесса, Ф. Малорусскія пѣсни, собранныя Я. П. Новиикнмъ 
Хар. І8У4. ст. Î12. (Відбитка 3 Сб. Хар. Ист. Фил. О-ва, т. VI).
 -Зли. Наук. Т-ва ім. ІІІенч.", Львін. т. VI. ст. W * 18. (Ыбліо״
.(рафіи ו
•
1102. Номис, М. Украіснькі приказки прислівъя и таке инше. 
Збірники О. В. Марковича и других. Спорудив 
М. Номис. СПБ, 1864, ст. 304 ־ XVII.
1103. О. Д. Сторінка для характеристики говірки с. Хоцьокъ, 
Переяславського пов. на Гіолтавщині.—״Фільол. 36. 
памяти К. Михальчука“ , Khïb , 1915, ст. 101 — 122.
1104. О. С. Народныя преданія, связанныя съ селомъ Сло- 
бидкою — Межыривською, литинск. уѣзда. —  .Кіев״
Стар.“ , 1903, ноябрь, ст. 68—-72.
1115. Огіевскій—Охоцкій, П., свящ. Мѣстныя народныя по- 
слов׳;цы и поговорки. (Въ селѣ Данинѣ, Нѣжинскаго 
уѣзда).— ״Черниговск. Губ. Вѣдомости“ , 1853, № 23, 39.
1106. Огоновгький, Ом. О wazneiezych własciwoscjach języka 
ruskiego. — ״Rosprawy“... т. X. Краків.
1107. Огоновський, Ом. Studien auf dem Gebiete der rutile- 
nischen Sprache. Lemberg, 1880, c t .  244.
1108. Олтаржевскій.Ю. Изъ народныхъ вѣрованій. (Разсказъ, 
записанный пъ Кіевѣі. - К״ іев .  Стар.“ , 1887, май, ст. 195— 
197.
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1109. Онищук, A. 3 народнього житя Гуцулів. -  Матеріяли״
до Укр. Етнольоііі“ , Львів, т. XV, ст. 90—158.
1110. Онищук, A. Матеріяли до гуцульськоі демонольогіі'. 
Записані у Зеленици, Надвірнянського повіта, 1907 -  
“Матеріяли до Укр. ЕтнольогіГ״—.1908 , Льніп, т .XI, 
ст. 1 — 138.
1111. Онищук. А. Народний календар у Зеленици, Надвір- 
нян. пов. (на Гуцулыцині).—״Матеріяли до Укр. Ет- 
нольогіТ“ , Львів, т. XV, ст. 1—61.
1112. Онищук, А. Народня пожива у Надвірнянськім 110- 
віті.—״Матеріяли до Укр. ЕтнольогіТ“ , Львів, т. XVIII, 
ст. 37—41.
«
1113. Онищук, А. Останки первісноі'культури у Гуцулів. -  
 -Матеріяли до Укр. ЕтнольогіГ“, Львів, т. XV, ст. 159״
177.
1114. Отроковскій, В. М. Малорусскій говоръ села Кобы- 
левки, Подольской губ., Брацлавскаго уѣзда. —״Из- 
вѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. 
Наукъ, т. XIX, кн. 4, ст. 30—74.
1115. Охримовичъ, В. Значеніе малорусскихъ свадебныхъ 
обрядовъ и пѣсенъ въ исторіи эволюціи семьи,— 
“Этнограф. Обозрѣніе״ , 1891, кн. XI, ст. 44—105.
1116. П. И. Изъ области малорусскихъ народных легендь. 
(Матеріалы для характеристики міросозерцанія кре- 
стьянскаго населенія Кугіянскаго уѣзда). — ״Этно- 
граф. Обозрѣніе“ , 1890, кн. IV, ст. 142— 156; кн. VI, 
ст. 71—94; 1891, кн. IX, ст. 110-132; 1893, кн. XVII. 
ст. 70 — 91; кн. XVIII. ст. 8 5 -1 2 0 ; 1894, кн. XXI, 
ст. 68—99.
1117. Павлик, М. Пісня про Бразилпо.— ״Етнограф. 36.“ , 
Львів, т. V, ст. 73—75.
1118. Павловскій, А. Фразы, пословицы и погорки мало- 
россійскія. Гл. !1. Примѣры на малороссійское сочи- 
неніе. Ст. 87— 106. — Павловскій, А. ״Грамматика 
малороссійскаго нарЬчія 1...J СПБ, 1818, ст. 78 — 86.
1119. Панькевич, Ів. Кілька заміток до останку аориста 
в закарпатських говорах. —״Зап.Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , 
Львів, т. CXLI—СХLIII, ст. 1— 5.
112 ). Pauli Żegota. Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. Т. 1—II. 
Lvów, 1839 — 40.
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1121. Пачовський, М. Народні Думи. Ч. I. Львів, 1901, 
ст. 61, ц. 40 сот.
1122. Перетцъ, В. H., проф. Конспектъ лекцій по русской 
діалектологіи. Кіевъ, 1912, ст. 144, ц. 1— 20 к.; 
Изд. И. Кіевъ, 1914, ст. 142.
1123. ПЪсни, собранныя Н. В. Гоголемъ. Изданы Г. П. Ге- 
оргіевскимъ. Изд. Отд. Рус.Яз. и Словесности Имп. 
Акад. Наукъ. СПБ, 1908, ст. 429.
1124. Пѣсни Буковинскаго народа. (Съ картою Буко- 
вины).— ״Зап. Ю.-З. Отд. Имп. Рус. Геогр. О-ва, т. II. 
За 1874 ו одъ. Кіевъ, 1875, ст. 373 -600.
1124'. Пѣсня ״про Кытай“. (Волинь). — ״Кіен. Стар.“ , 1900, 
октябрь, 28—29.
1125. Петров. В. Вірування в вихор і чорна хоробл.— 
“Етнограф. В-к״ , 1927, кн. 3, ст. 103—116.
1126. Петров, А. Матеріалы для исторіи Угорской Руси.— 
Предѣлы угро*русской рѣчи. СПБ, 1909.
1127. Петров, В. Мітологема ״сонця“ в укр. пар. віру- 
ваннях та візантійсько-гелліністичний культурний 
цикл. —״Ентоі раф. В-к“ , 1927, кн. 4, ст. 88 — 119.
1128. Петров, В. Нові украінські варіянты леіенди про по- 
ходження лихих жінок. — ״Етнограф. В-к“ , 1928, кп. 6, 
ст. 55—66.
1129. Петровъ, А. Предѣлы угро-русской рѣчи въ 1773 г. 
но оффиціальнымъ даннымъ. ИзслЬдонаніе и карты.— 
.Зап. Ист.-Фил. Фак. Имп. СПБ Ун-та“, 1912, ч. СѴ, 
ст. X ! 837, 7 картъ.
1130. ПетровскіА, Д. Къ малорусскимъ пі.снямъ объ осво* 
божденіи крестьянъ. (С. Хореи, Брестськ. п., Грод- 
ненськ. г у б. 1. —. Кіев. Стар.“ , 1888, апркль, ст. 18 19.
1131. Пыпинъ, А. Т. III.Этнографія малорусская.-Пыпинъ, А. 
.Истор я русской этнографіи". СПБ, 1891, ст. 425, 
ц. 2—50 к.
1132. Півень, Ф. ВесТле в .станиц! ШкурТнській, Сйськоіо 
нідділу, на Чорноморщині. — ״Матеріяли до Укр. 
Етнольоі-iī, Львів, т. XIX — XX, ст. 172— 177.
1133. Плосайкевич, Л. і Сенчик, Я. Мельоди украінських на- 
родніх пісень 3 Поділя і Холмщини. Під ред. Станислава 
Людкевича 3 передмовою Філярета Колесси.— .Ma- 
теріяли до Укр. Етнольогіі“ , Львів, т. XVI, ст. 108.
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1134. Поливка, проф. 3 украінськоі діялектологіі, про io- 
вірку Більського повіту, Гродненськоі і уб.- -  Casopis״
pro moderni filologii a literatury“ , Прага, 1913. № 4 ō.
1135. Пономаревъ, И. Запорожская пѣсня. -•״Кіев. Стар.־ , 
1887, іюнь—іюль, ст. 587—588.
1136. Попов, Павло. Діялектологічні спостереження на 
північно-східньому кордоні Украіни. (Путивель- 
щина).—״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1926, кн. VII — VIII, 
ст. 410 421.
1137. Popowski, В. Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego 
w Zalewanszczyznie. Kraków, 1822.
1138. Popowski, B. Pieśni ludu ruskiego ze wsi Zalewali• 
szczyzny. Kraków, 1884.
1139. Порубальський, Л. Примівка нід усякоі' слабости, 
в Залучу над Збручем. — ״Етнограф. 36.“ , Львін, 
т. V, ст. 99 — 105.
1140. Пословицы и поговорки Галицкой и Угорской Руси. — 
“Зап. Имп. Рус. Геогр. О-ва по Отд. Этнографіи״ , 
СПБ, 1869, т. II, ст. 2 2 7 - 371.
1141. Пословицы и поговорки, употребляемый въ Во- 
лынской губ. — ״Волынск. Губ. Ведомости“ , 1861, 
№№2 — 4.
1142. Потебня, А. А. ЗамЬтки о малорусском־!, нарі.чіи.— 
 .Филологическія Записки“, 1870, вып. 1, 2, 4, 5״
Окремо — Воронежъ, 1871.
1143. Потебня, А. А. О звуковыхъ особенностяхъ русскихъ 
нарѣчій.— ״Филологическія Записки“ , 1865, ст. 141 — 
156. Окремо— Воронежъ, 1866.
1144. Потебня, А. А. Оъясненія малорусских и сродных 
народных пѣсень. Вып. I. Отдѣльный оттиск из ״Рус- 
скаго Филологическаго Вѣстника“ Варшава, 1883, 
ст. 268-(־VIII; Вып. II. Колядки и щедровки. Варшава, 
1887, ст. 809.
1145. Праці діялектологічноі комісіі під головуванням 
А. Е. Кримського.— (Іст. Філ. Від. УАН. 36. № 64). 
 ,Киів, 1928, кн. I, ст. 180 ,״Укр. Діялектол. 36. УАН״—
ц. 3 крб.
1146. Пригара, А. Замѣчательные варіанты украинскихъ 
историческихъ пѣсенъ. (Запис. въ Кобеляцькімъ по- 
віті). — ״Основа“ , 1862, кн. 10, ст. 1—2.
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11 17. Пригаровскій, Г. Село Меленскъ (Стародубскаго 
у І.зда. i.— ״Зап. Черниг. Губ. Статистическ. K-та“ ,
1866, кн. I, ст. 238, 239.
11 łS. Про вовкулаківъ. (Записала отъ своей бабы Анна Са- 
чонова, ді.мочка 13 лГ.ть, иъ м. Веркіевкі. Нежинск. 
уі.здаі. - “.Кіен. Стар״  , 1894, іюнь, ст. 543 — 545.
ПН». Пчілка, ()лена. Украінські народні легенди остан- 
н ы іт  часу.— “Етнограф. В-к״ , 1925, кн. I, ст. 41 —49.
1150. Ревупький, Дмитро. Сучасна паролія на украін- 
ську пародию думу. — ״Етнограф. В-к“ , 1925, кн. I, 
ст. ( і)—71.
1151. Рыбскій, Ф. Ивань Купайло иъ с. Коритной, Гай- 
сннскаго уі.зда, Подольской губ. — ״Жив. Стар.“ , 1895, 
ими. II, с г. 221 — 222.
1152. Рыбскій, Ф. Свадебные обряды и пѣсни въ с. Ма- 
кові., Каменецкаго уѣзда, Подольской губ.— ״Жми. 
Стар.“ , 1895, вып. II, ст. 222—234.
1153. Рихлик, E., проф. 3 етиоі рафичних студій. Село Віль- 
шанка на Житомірщині в світлі лексики. —״Зап. Hi- 
жинськ. IHO“ , 1927, кн. VII, ст. 193—220.
1154. Ріпецький, О. Парубочі й дівочі звичаі' в селі Ачдрі- 
яшііші на Гіолтавщині. — ״Матерінли до Укр. Етно- 
льогп“ , Льнів, т. XVŠ'II, ст. 155—169.
1155. Роздольський, О. Галицькі народні казки, в Берлині 
нов. Бродського і.ч уст народа списан. Впорядкував 
і норівнаня додав Др. Іван Франко. — ״Етнограф. 
36.“ , Львів, г. I, ст. 1 120.
1156. Роздольський, О. Галицькі народні каики. — ״Ктно- 
“.раф. 36 ו , Льнів, т. VII, ст. 168.
1157. Роздольський, О. Галицькі народні нонелі'.— ״Нтно- 
“.раф. 36 ו , Львін, т. VIII, ст. 166.
1158. Роздольський, Йос Галицько-Руські народні мелі.одіі, 
зібрані на фонограф Иосифом Роздольським, списан
і зредагував Станислав Людкевич. Ч. I, II. — ״Ет- 
нограф. 36.“ , Львів, т. XXI, ст. 187; т. XXII. ст. 384.
1159. Розмова Хнедора та Данила про Каина та про 
Л мел я. (Записано въ полтавской губ., лубенск. уі.зді.) — 
.Кіев. (/rap.“ , 1892, декабрь, ст. 472—474.
1160. Розов, В. До старо руеькоі' діялектольоі iï. — ״Зап. 
Наук. T-на ім. ІІІемч.“ , Лмііп, т. I.XXVII, гт. 5 34.
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1161. Rokossowska, Z Bajki ze wsi Jurkowszczyzny. — »Mai. 
antrop.-arch, i etnogr.“ , t. II.
1162. Rokossowska, Z. Wesele i pieśni ludu ruskiego we wsi 
Jurkowszczyzny, w pow. Zwiagelskim 11a Wołyniu.— 
.t. VII ,־.Zbiór wind. do япtrop. kr״
1163. Романовъ, E. Р. Матеріалы по этноірлфіи Гроднем- 
ской губерніи. Вильно, 1911 — 1912.
1164. Roszkiewicz, О. Obrzędy i pieśni weselne ludu ruskiego 
we wsi Lolinie, pow. stryjiskiego. — rZbior wiad do 
antr. kr.“ , t. X.
1165. Рудченко, И. Народныя южно-рѵсскія сказки. Выи. 2 
1869 — 1870.
1166. Рудченко, И. Чумлцкія народныя пѣсни. Кіевь, 1871, 
ст. 244.
1167. Сабов, €. Угрорусі.ка Хрестоматін. 1893.
1168. Саковичъ, М. А,— Пѣсни крестьянъ с. Молодона, Г род- 
ненской губ., Кобринскпго уі.зда.— ״Жив. Стар.“ , 
1890, вып. I и II, ст. 5—8.
1169. Саламонъ Счастный.Коломыйки и шумки.Львов 1., 1864.
1170. Свенціцкій, Іл. Бойківський ювір села Бітля. — ״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Лі.він, т. ('.XIV, ст. 117—
153״
1171. Свенціцький, I. Зразки нарічій та говорів украінськоі' 
мови. Ст. 56- 65. Свенціцький, I. Основи науки про 
мову украТнську. Киі־в, 1917, ст. 70.
1172. СвенцТцький, I. Гіохоронні іолосіня. — ״Етноіраф. 
36.“ . Львів, т. ХХХІ-ХХХІІ, ст. 1 129.
1173. Свячченко, И. Украинскія слова, записанныя вь 1>и- 
рючскомъ уЬздЬ Воронежской іуберніи,— ״Основа“ ,
1862, серпень, ст. 55 — 56.
1174. Селищев, А. Критические замечания о реконструк- 
ции древнейшей судьбы русских диалектов. —״Slavia“ ,
1928, RoČnik VII, Sešit I, ст. 33-43.
1175. Семенов. М. М., проф. Програм для збирання лек- 
сичних особливостей украшськоі мови доби 1914— 
25 року,—  В-к ОдеськоІ Комісіі' Красзнавства при״
УАН,“ 1925, № 2—3, ст. 268-269.
1176. Семеновичъ, А. Объ особенностяхъ угро-русскихъ 
іоворовъ.— ״Сб. Ламанск.“ , СПБ, 1882.
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1177. Сенгалевич, Ф. Киівські іірники. — ״Ьгнограф. B-к,“
1927, кн. 3, ст. 70 -75.
1178. Синявський, •О. Діялектологічна анкета.--,Народній 
Учитель“ , 1926. Додаток ч. 49, ч. 50, ст. 4.
1179. Синявський, О. Діялектологічна анкета. Початковий 
порадник до збирання діялектологічного матеріялу. 
(Відбиток 3 газ. ״Народній Учитель“ ). Хар., 1927,
ст. 8.
1180. Синявський, О. Діялектологічний порадник. Гірограм 
для збирання діялектичних матеріялів 3 лівобереж 
них монофтоні ичних гопорів укрлТнськоі мони. Вид. 
ДВУ. Khïb, 1924, ст. 56, ц. 1 крб.
1181. Синявський, О. Збирайте діплектологічний матеріял,— 
“Народній Учитель״ , 1926. Додаток ч. 42, ст. 1.
1182. Синявський, О. Збирайте діялектологічний матеріял.
 .Вісти ВУЦВК“.— Культура і Побут, 1926, JVfi* 43״ —
ст. 1.
1183. Сказаніе о ВондаренкЬ 110 народным!» преданіямъ. 
(С. Грузка, Ктвськ. n.J.- ״Kien. Стар.“ , 1882 март!», 
ст. 530—537.
1184. Сластіоновъ, А. Г. Кравченко Ми.хагіло, кобзарь и 
его думы. (Миргород.). — ״Кіен. Стар.“ , 1902, май, 
ст. 303—331.
1185. Слова и выраженія Остерского уЪзда. —״Черни! овск. 
Губ. Вѣдомости“ , 1851, № 44, 48, 51; 1853, № 6, 9, 27, 
34; 1854, № 8.
1186. Смаль Стоиький, Сг. ІІоліські мііиані говори і полі• 
ськ! дифтонги. — ״Slavia,“ 1927, Ročnik VI, Sošit I, 
ст. 28-39.
1187. Снегиревъ, И. Русскіе в ь своихъ пословицах !.. Кн. I 11. 
М.. 1831, ст. 180.
1188. Сободевскій, A. Древне-Кіевскій говоръ,—״ИзнЬстія 
Оід. Рус. Яз. и  Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. X, 
кн. I, ст. 308—323.
1189. Соболевскій, А. И. Источники для знакомства съ 
древне ■ кіевскимъ говоромъ. — ״Журн. Мин. Нар. 
Проев.“ , 1885, кн. 2, ст. 349—357.
1190. Соболевскій, А. И. Какъ говорили нъ Kieet. въ 
XIV—XV ві.кахъ?—Чтенія въ Ист. О вѣ Нест. Лѣт.“ , 
Кіевъ, 1888, т. II, ст. 215—218.
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]191. Соболевскій, А И. Малорусское нарѣчіе. Ст. 46—66,
— Соболевскій, А. И. .Русская діалектологія“ . СПБ.
1890, ст. 68.
1192. Соболевскій, А. И. Опытъ русской діалектологіи. 
Малорусское нарѣчіе.—.Жив. Стар.“ , 1892, вып. IV, 
отд. 1, ст. 3—61.
Михальчукъ, К. Къ южно русской діалектологіи. Проф А. И. Со- 
болевскій. Очеркъ русской діалектологіи. И . Малорусское на- 
рѣчіе. (״Живая Старина“ . 1892. вып. IV, ст.3-61). - “.Кіев. Стар״ . 
1893, сентябрь, ст. 453 487 (Впбліографія).
1193. Соболевскій, А. И., акад. Опытъ русской діалектоло- 
гіи. Кіевъ, 1911, ст. 168 ļ 93, ц. 2—20 к.
1194. Соболевскій, А. И. Словаки или русины въ БачкЬ.— 
.Рус. Фил. B-къ, т. LVI, ст. 232.
1195. Соболевскій, А. И. Холмская Русь въ этнографиче- 
скомъ отношеніи. Хар., 1910, ст. 13.
1196. Соколовъ, H. Н. Лѣтнія экскурсіи H. Н. Соколова 
въ 1908 году. Поѣздка въ Бѣлоруссію. —״Труды 
Моск. Діалектол. Комиссіи“ . Варшава, 1910, вып. 2, 
ст. 93-101.
1197. Соколовъ, Н. Опредѣленіе и обозначеніе границъ 
русскихъ говоровъ. — .Рус. Фил. B-къ“ , т. LIV, 
ст. 248—263.
1198. Сорокинъ, Г. Свадьбы и свадебныя пѣсни у мало- 
россовъ и великороссовъ м. Дмитровки, Александр, 
у., Херсонск. губ. — .Кіев. Стар.“ , 1890, сентябрь, 
ст. 193—200. (Приложеніе). Окремо — Кіевъ, 1890.
1199. Сорочанъ, А. И. Описаніе говора села Монастыр- 
скаго Подольской губерніи. — ״Извѣстія Отд. Рус. 
Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XVII, 
кн. 4, ст. 248—260.
1200. Stadnicka, L. Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego z 
okolic Niemirowa na Podolu Rosyjskiem.—״Zbiór wiad. 
do antrop. krajów.“ , t. XII.
1201. Stockyj, R. Beiträge zur ukrainischen Wortforschung.— 
“.Archiv f. slav. Philol״ , т. XXXV, ст. 349-355.
1202. Стояновъ.А. Южно-Русская пѣсня о событіи XI вѣка.— 
.Кіев. ('.тар.,“ 1882, іюль, ст. 81—96״
1203. ('трижсвскій. Г. Сборникъ малор. сказокъ. [Полтавськ. 
іуГѵ. I Ігрснс.іписьк. п., Чигиринськ. п., Киівськ. п.,
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Маріупіль, Радомисльськ. п., Лохвицьк. п.).— ״Кіев. 
Стар.,“ 1905, іюль-августъ. ст. 117—165.
1204. Сумцов, Н. Діячі украТн.ського фольклору. Хар., 1910, 
ст. 37.
1205. Т. Д. Изъ народныхъ уетъ (одна пѣсня и два раз- 
сказа). — ״Кіев. Стар.“ , 1884, май, ст. 172—176.
1206. Т־овъ, М. Матеріалы и замѣтки объ укр. народной 
словесности. I. Пѣсня о взятіи Азова. 2. Степанъ Ра- 
зинъ—козакъ Герасимъ.—״Кіев. Стар.“ , 1882, ноябрь, 
ст. 229—299. 3. Вертепная комедія. 4. Песиголовцы.— 
“.Кіев. Стар״ , 1883, декабрь, ст. 546—559.
1207. Танскій, I. Село Локотки (Глуховскаго уѣзда).— 
“.Зап. Черниговск. Губ. Стат. Комит״ , 1866, кн. I, 
ст. 1 7 8 -18 2 .
1208. Тарасевський. Весіле в БорисівцТ, Валуй, пов. в 
Вороніжчині. — ״Матеріяли до Укр. Етнольоги“ ‘‘ 
Львів, т. XIX—XX, ст. 118-158.
1209. Тарасевський, Веале в мсіт. Богучарі в Вороніж- 
чині. — ״Матеріяли до Укр. ЕтнольоП!“ , Львів, ־.. XIX— 
XX, ст. 158—162.
1210. Теодоровичъ, H.. Ив. Волынь въ описаніи городовъ 
мѣстечекъ и селъ въ церковно-историческомъ, reo- 
графическому этнографическому археологическомъ 
и др. отношеніяхъ. Историко-статистическое описаніе 
церквей и приходовъ Волынской епархіи. Т. IV. 
Староконстантиновскій уѣздъ. Почаевъ, 1899, ст. 928. 
Т. V, Ковельскій уѣздъ. Почаевъ, 1903, ст. 573.
1211. Теодоровичъ, Н. И. Историко-статистическое они- 
саніе церквей и приходовъ Волынской епархіи. 
Т. III. Уезды Кременецкій и Заславскій. Почаевъ,
1893, ст. 687.
1212. Тереш.енкова, Софія. Вірування в сонце. (Звиного- 
родщина на Киівщині).—.Етнограф. В-к“ , 1928, кн. 7, 
ст. 133-137.
1213. Тимченко, €. Вказівки як записувати діялектичмі 
матеріяли на украінськім язиковім обширі. Вид. 
УАН. Khïb, 1925, ст. 16, ц. 15 коп.
1214. Тимченко, €. Причинки до украшськоі діялектольо- 
rii. I. Властивости говірки м. Борзни, Чернігівськоі' 
губ. II. Властивости говірки с. Гіахутинець i с. Kpe-
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менноі, Проскурівського пов. Подільськоі губ.—״Зап. 
Наук. T-ва“ , K h ïb , 1908, кн. I, ст. 82 — 86; 88 — 93.
1215. Ткаченко. Б» Деякі морфологічні інновацй в лівобе- 
режних південних говорах.—״Наук. Зап. Хар. Наук.- 
Дослідч. Кат. Мовознавства“ . ДВУ. Хар., 1927, 
ст. 123—131.
1216. Tomaszewska, ІЛ. Obrzędy weselne ludu ruskiego we 
wsi Winnikach pow. Drohobyckiego. Opis.—״Zbiór wiad. 
do antr. kr.“ , t. XI.
1217. Tomaszewska, M. Obrzędy weselne ludu ruskiego we 
wsi Cetuli w pow. Jarosławskiem. Opis—  Sbiór wiad. do״
antr. kt.“ , t. X.
1218. Томашівський, С. Етнографічна карта УгорськоІ 
Руси.—״Статьи по славяновѣдѣнію“ . Вып. III. Изд. 
Имп. Акад. Наукъ. СПБ, 1906; Изд. II. СПБ, 1910.
НазарІТв, Ол. Етнографічна-теріторія угорських Украінців— Ру- 
синів. (Ктнографічна карта Угорськоі' Руси״*, С. Томашівського). — 
.Зап. Наук. Т-ва ім Шевч.“ , Льиів. т. СИ, ст. 165—191.
1219. Тростянскиій, В. И. Малорусское вліяніе на форма־־ 
цію мѣстнаго говора. Ст. 4—6.—Тростянскій, В. И. 
 Къ изученію мѣстныхъ говоровъ въ Воронежской״
губерніи“ . Петроградъ, 1916, ст. 28.
1220. УОКФ. Кобзарь Остапъ Вересай и его думы и пѣсни.— 
“.Кіев. Стар״ , 1882, августъ, ст. 259—282.
1221. Украінські народні Думи. Т. І־й корпусу. Тексти 
№№ 1—13 і вступ Катерини Грушевской.. I ст. Сек■ 
ція УАН. Комісія істор. пісенности. 1927, ст. CCXX־j- 
176, ц. 6—50 к.
Перетц, Вол., акад.—Украшські думи в новому виданні К. М. Гру* 
шевськоі. (Історична Секція Укр. Акад. Наук. Комісія Історичноі 
Пісенности. ״УкраГнські Народні Думи'. Том перший корпусу. 
Тексти №№ 1 13 і Вступ Катерини Грушенськоі в. о. секре- 
тарн комісіГ (історичноГ пісенности) (Kh ï b ) «ДВУ. 1928. 40, ст. 
CCXX-f17<>), - .Нтногрлф. В-к". 1928, кн. 7. ст. 73—132״
1222. Филатовъ, К. Малорусскіе говоры Воронежской гу- 
берніи. Ст. 207—230.— Филатовъ, К. ״Очеркъ народ- 
ныхъ говоровъ Воронежской губерніи“  .Рус. Фил״— .
B-къ“ , т. XXXIX, ст. 175-230.
1223. Филатовъ, К. Малорусскія пѣсни. Ст. 37—52.— Фи- 
латовъ, К. ״Очеркъ народныхъ говоровъ Воронеж- 
ской губерніи“.—״Рус. Фил. B-къ“, т. XL, ст. 37—52.
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1224. Филатовъ, К. 0  4еркъ народныхъ говоровъ Воронеж- 
ской губерніи. — ״Рус. Фил. B-къ“, т. т. XXXVII —XL, 
ст. 165, 257, 174, 1.
122•'). Филевичъ. И. И. Угорская Русь и связанные съ нею 
вопросы и задачи русской исторической науки.— 
Варшав. Унив. И״ з в і і с т і я “ , 1894, кн. 5 , ст. 32 .
Соболевскій, A.. проф. И. П. Филевичъ. Угорская Русь и свя- 
іанние сь нею вопросы и задачи русской исторической науки. 
Иаршава. ІК91. .Жив. ('тар.“ . 1894. вин. Ill 11 IV. ст. 524—526. 
(Критика и Ііпбліографіи).
 -Флоринскій, Т. Д. Этнографическая карта Запад .«׳122
наго Славянства и Западной Руси. Кіевъ, 1911, 
ст. 27.
1227. Флоринскій.Т. Д., проф. Славянское племя.Статистико- 
jThoi рафическій об:юръ современнаго Славянства. 
(Съ приложенімъ двухъ этнографическихъ картъ). 
Кіевъ, 1907.
Францевъ, В. А. Карты русскаго и иравославнаго населенін 
X0.1MCK0H Руси съ статистическими таблицами къ нимъ. Ст. IX —X. 
Варшава. 1У()9, ст. 48.
1228. Франко, Ів.р др. Апокріфи і легенди 3 украінських 
рукописів. Апокріфи старозавітні. —״Памятки укра- 
інсько ־ руськоі' мови і літератури“, Львів, т. I, 
ст. IXVI I 388.
I22(>. Франко, Ів. Галицько-руські народні приповідки.— 
“.Етнограф. 36״ , Льоів, т. X, ст. 200; т. XVI, ст. 600; 
т. XXIII, ст. 300; т. XXIV, ст. 612; т. XXVII, ст. 300; 
т. УXVIII, ст. 541; т. XXVIII, гт. 543.
1230 Франко, I. Гуцульські примівки. — ״Етнограф. 36., 
—Львів, т. V, ст. 41״ 72.
1231. Франко, I. Жебрпцькі молитви, в с. Любши Жи- 
дачівг.,кого нов. — ״Етнограф. 36 “ , Львів, т. V', 
ст. 106— 110.
1232. Франко, I. Людові вірування на Підгірю.— ״Етнограф. 
36.“ , Льнів, т. V, ст. 160 — 218.
1233. Франко, I. Опришок Мирон Штола.— ״Етнограф. 36.“ , 
Львів, т. V, ст. 32 — 40.
1234 Франко, I. Пять легенд. — ״Етнограф. 36.“ , Львів, 
г. V. ст. 111-114.
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1235. Францевъ, Вл. Изъ эпохи возрожденія Угорской 
Руси.— ״Научно-лит. сб. Галицко-русской Матицы“ ,
1902, кн. 1.
1236. Францевъ, В. А. Карты русскаго и православного на- 
селенія Холмской Руси съ статистическими табли- 
цами къ нимъ. Варшава, 1909, ст. XVI 48.
Гнатюк. В. Карты русскаго и православна! о населен!!! Хо.імскоГі 
Руси съ статистическими таблицами къ нимъ. Составилъ В. А. Фраи- 
иевъ, Варшава. 1909, ст. XVI -|- 48,4° -(- дві карт».—״Зап. Наук. 
Т-ва Ім. Шевч.". Львів. т. XCVI1I. ст. 210 — 212.
Карскій, A.— Карты русскаго и иравославнаго населеніи Холм- 
ской Руси, —.Рус. Фил. В -къ \ т. І.ХІ. ст. 343.
1237. Францевъ, В. А. Обзоръ важнѣйшихъ изученій Угор- 
ской Руси.— Рус. Фил. В״ -къ \ т. XLV, ст. 145. 
Окремо. —Варшава, 1901, ст. 53.
1238. X. Я. Легенда о сотвореніи земли и злыхъ духовъ. 
[С. Рихта, Каменецьк. п.].— .Кіев. Стар.,“ 1897, іюль- 
августъ, ст. 72 — 79.
1239. Халанскій, М. Г. Образцы народнаго говора южной 
части Курской губ. и сѣверной части Харьковской 
губ.— “Рус. Фил. B-къ״ , т. VII, ст. 78 — 85.
1240. Халанскій, М. Г. О нѣкоторыхъ особенностяхъ народ- 
наго говора въ сѣверной части Путивльскаго уѣзда, 
Курской губерніи.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. XVI, ст. 220.
1241. Халанскій. Пѣсни Щигровскаго уѣзда Курской губ. 
Варшава, 1881.
1242. Халанскій, М. Г. Программа для собиранія свІ.дЪній о 
малороссійскихъ говорахъ Харьковской губ.— ״Харь- 
ковск. Сб.“ , 1891, вып. V, ст. XIV — XV. в окремо.
1243. Халанскій, М. Г. Черты народнаго говора Щигров- 
скаго уѣзда, Курской губерніи.— ״Рус. Фил. В-къ“ , 
т. I, ст. 191; т. II, ст. 65, 252; т. Ill, ст. 129. 280; 
r. IV, ст. 103, 211; т. V, ст. 266; т. VI, ст. 283; т. X, 
ст. 121, 167.
1244. Хатемкинъ, А. Г. Пѣсни молодежи въ современной 
деревнѣ. [С. Лозоваки, Сквирськ. п.,КиГвськ. губ.].— 
“.Кіев. Стар״ , 1897, сентябрь, ст. 272 — 318.
1245. Хатемкинъ, А. Преданія о зміевомъ валѣ. (Г. Сквира|.— 
“.Кіев. Стар״ , 1898, октябрь, ст. 13— 19.
1246. Хатемкинъ, А. Своеобразныя молитвы. [С. Войтовці, 
Сквирськ. n.J.— ״Кіев. Стар.“ , 1900, апрѣль, ст. 10—11.
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1247. Хоткевичъ, И. Нѣсколько словъ объ украинскихъ 
бандурист?хъ и лирникахъ.— ״Этнограф. Оборѣніе“ ,
1903, кн. LIVI, ст. 87—106.
1248. Храневичъ, В. Старинная коляда. [Волынськ. губ., 
Староконстантинівськ. n.j. — ״Кіев. Стар.“ , 1899, 
іюнь, ст. 125 — 127.
124Í). Храневичъ, В. Шуточная народная пѣсня. [Волынськ. 
губ., м. Шепетівка]. — ״Кіев. Стар.“ , 1894, іюль, 
ст. I l l  -  115.
1250. Ц. X. Задунайскія народныя преданія. 1. Про Па- 
лія га Мазепу; II. Про Антона Головатого, Онупрія 
Шпака и царицю Катерину.— ״Кіев. Стар.“ , 1882, 
сентябрь, ст. 579 — 582.
1251. Цертелевъ, Н. А. Опытъ собранія старинныхъ мало- 
россійскихъ пѣсней. 1819, ст. 64.
1252. Чичула, Ан. Народня пожива в Драгобицькім повіті.— 
“Матеріяли до Укр. Етнольогп״ , Львів, т. XVIII, 
ст. 12 -31 .
1253. Чубннскій, П. Труды этнографическо - статистиче- 
ской экспедиціи въ западно русскій край; 7 т., СПБ, 
1872-1878.
Багенскій, Ч. Указатель къ мятеріаламъ, собраннымъ г. Чубин- 
скммъ въ .Трудахъ этнограф, статистическ. *кспедиціи Имп. Рус. 
Геогр. О-ва въ Зап.-Русскій Край. (Ред. К. Ьудде).— ״Ученыя 
Зап. Казанск. Ун-та.“ . 1000. декабрь, ст. 66. (Приложение).
1254. Szablewska, Sewerina. Wesele i Krzywy taniec u ludu 
ruskiege w okolicy Zbarażu skresl ־—״ Zb. wiad. do antr. 
kr., t. VII.
1255. Шафарикъ. fl. I. Slovansky národopis. Praga, 1842.
1256. Шафарикъ, П. I. Славянское народописаніе. Переводъ 
съ чешскаго I. Бодянскаго. (Съ картою). М., 1843, 
ст. 174.
1257. Шекирик, Доників Петро. Роди ни і хрестини на Гу- 
цульщині.— ״Матеріяли до Укр. Етнольогіі“ , Львів, 
т. XVIII, ст. 86— 122.
1258. Шимановскій, В. Звуковыя и формальныя особен- 
ности народныхъ говоровъ Холмской Руси. Варшава, 
1897, ст. 106 : XXXII, ц. 1 -  50 к.
1259. ШимановскіА. Къ исторіи древнерусскихъ говоровъ. 
Варшава, 1887.
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1260. Шимченко. Украінські людські вигадки. — ״Етно- 
граф. 36.“ , Львів, т. I, ст. 1— 28.
1261. Шинкаревъ. Старобѣльскій уѣздъ. Сл. Бѣло-Кура- 
кино. — ״Харьк. Сб.“ , 1897, вып. 11*й, ст. 377 — 464.
1262. Шишацкій-Илличъ, А. Сборникъ малороссійскихъ по- 
словицъ и поговорокъ. Черниговъ, 1857.
1263. Sznaider, J. Z życia górali nadtomnichich.— Lud., 1912, 
XVIII, ст. 141— 217.
1264. Шухевич. Гуцулыцина. Львів, 1899— 1904. — ״Ma- 
теріяли до Укр. Етнольогн“ , Львів, т. I, II, IV, V, VII.
1265. Щепотьвв, В. Звичаі, словесна творчість та мова.— 
״36. ״ Полтавщина“ . (Упорядкували М. Філянський 
та Я. Риженко, під редаг. Криворожченка). Вид. Полт. 
Держмузею ім. Короленка. Полтава, 1927, ст. 356—362.
1266. Щепотьев, В. Мова наших школярів.— ״Етнограф. 
В*к“ , 1926, кн. 3, ст. 76 — 81.
1267. Щепотьевъ, В. Народныя пѣсни, записанныя въ Гіол- 
тавской губерніи (съ нотами). Изд. Полт. Губ. Арх. 
Коміссіи. Полтава, 1915.
1268. Щепотьевъ, В. Про песыголовця та коваля. [Зінків- 
ськ. п. Полтавськ. губ.].— ״Кіев. Стар.“ , 1903,октябрь, 
ст. 16— 18.
1269. Щербакъ, Мих. Замѣчательные варіанты украинскихъ 
историческихъ пѣсенъ. (Запис. на Сухімъ-Ташлику, 
Бобринецького повіту Херсонськоі губ.).— ״Основа“ ,
1862, октябрь, ст. 2 — 3.
1270. Щербина, Ф. Наговоры отъ болезней у черномор- 
цевъ. (Стан. Новоминськ, Кйськ. п.].— “.Кіев. Стар״ ,
1883, іюль, ст. 586 — 588.
1271. Щурат, В. 3 незнаноТ польськоі рукописи XVII в .—
Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. LXXIV, 
ст. 129—141.
1272. Щурат, В. Пісня про повстання Мартина Пушкаря 
( 1658). —.Зап. Наук. Т-ва 1м. Шевч.“ , Львів, т. СХХІХ, 
ст. 95—105.
1273. Яблоновськый, В. Весилля въ с. Отакэхъ (этнограф, 
нарысъ).— ״Кіев. Стар.“ , 1905, май, ст. 205 — 257.
1274. Яблоновськый, В. Маленькі додатки до матеріалів, 
злпысаныхъ въ с. Отакахъ. — ״Кіев. Стар.“ , 1906, 
май-іюнь, ст. 15 — 20.
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1270. Яворницький, Д. УкраТнський простолюд у його 
творчости. — .Сгоживач“ (Орган Катерин. Союзу 
Спож. Т-в) 1920, V — VI, ст. 22 — 28; VII, ст. 11 — 14; 
IX, ст. 15 — 17; X, ст. 17— 19.
1276. Яворскій, Ю. Галицко-русскія повѣрья объ опыряхъ.— 
.Жив. Стар.“ , 1897, вып. I, ст. 107— 110.
1277. Яворскій, Ю. Домовикъ въ галицко-русскихъ вѣрова- 
ніяхъ.— .Жив. Стар.“, 1897, вип. I, ст. 105— 106.
1278. Яворскій, Ю. А. Заговоры и апокрифическіе мо- 
тивы по карпаторусскимъ рукописямъ ХѴІІІ-го и 
нач. XIX в.—.Рус. Фил. B-къ “ , т. LXIII, ст. 193—223.
1279. Яворскій, Ю. Изъ галицко-русскихъ народныхъ ска- 
заній и суевѣрій — .Жив. Стар.“ , 1897, вип. I, 
ст. 110— 111.
1280. Яворський, А. Народня пожива в Горлицькім пові- 
ті.— .Матеріяли до Укр. Етнольогп“ , Львів, т. XVIII, 
ст. 6 — 12.
1281. Яворскій, Ю. А. Памятники Галицко-русской народ- 
ной словесности. Вып. I. 1) Легенды. 2) Сказки. 
3) Разсказы и анекдоты. —.Зап. Имп. Рус. Географ. 
О-ва по отдѣленію этнографіи“ , Кіевъ, 1915, т. XXXVIl, 
вып. I, ст. 336.
1282. Jagič, V. Über den Dialekt der Kleinrussen in Bafka 
und Banat Ungarns. (Nach V. Hnatjuk) — ״Archiv f. slav. 
Philol.“ , XXXI, c t . 544 — 559.
СвбнцТцкий, I.—Jage, V. Über den Dialekt der Kleinrussen in Backa 
und Banat Ungarns. (״Arh i. slav. Phil.*, т. XXXI, ст. 544- Õ.59). — 
.Зап. Наук. Т-в;1 ім. Шевч.“ . Львіи, т. СП, ст. J09. (Бібліографія).
1283. Janów, Jan. Gwara małoruska Moszkowiec i Siwki Nadd- 
niestrjanskiej z uwzgledniem wsi okolicznych. Львів, 1926, 
ст. 220.
1284. Janów. Jan. Z deklinacji małoruskiej.— .Praco Filolo- 
giczm“, т. X, ст. 337 — 356.
1285. Янчукъ. Малорусская свадьба въ Корницкомъ при- 
.чодѣ, Константиновскаго уѣзда, Сѣдлецкой губ.— 
.Труды Имп. О-ва любителей естестнознанія, антро- 
пологіи и этнографіи“ , М., 1886, вып. 1.
1286. Ярошенко, В. Г. Украинская сказка въ фонетиче- 
ской транскрипціи.— ״Извѣстія Отд. Рус. Яз и Сло- 
весности Имп. Акад. Наукъ“ ,т. XIV, кн. 1, ст. 237— 240.
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1287. Ярошенко, В. Г. Украинскія фонограммы въ фоне- 
тической транскрипціи.— ״Извѣстія Отд. Руо. Яз. и 
Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , кн. 3, от. 227 — 241.
1288. Ястребовъ. Варіанты сказки о невѣрной женѣ. [С. Ap- 
наутовка (Красноглазовка)].-״Кіев. Стар.“ , 1894,апрель, 
ст. 159 — 165.
1289. Ястребовъ, В. Изъ народныхъ устъ. (Запись изъ 
села Константиновки, Петроострова, Антоновки, Ели- 
саветградскаго уѣзда, Херсонской губ.). — ״Этнограф. 
Обозрѣніе“ , т. XXV, ст. 146— 150.
1290. Ястребовъ, В. Къ библіографіи малорусскихъ сказок ь. 
(Елисаветградськ.п., вис.Новоарханіельське].— ״Кіен. 
Стар.“ , 1895, май, ст. 51— 58.
1291. Ястребовъ, В. Матеріалы по этнографіи Нонорос- 
сійскаго края, собранныя въ Елисаветградскомъ и 
Александрійскомъ уѣздахъ, Херсонской губернін. 
1. Суеверія и обряды; II. Легенды, сказки и разсказы. 
Одесса, 1894, от. 202.
Гнатюк. В. — Матеріялы по этпоірафіи Иопороссіпсклю кр.іи. со- 
бранный въ Клисаветградікомъ и ЛлександріПскомь у ім лхъ Хер־ 
сонской губерніи. I. Суевѣрія и обряды. II. Легенды, сказки и 
разсказы. Одесса. 1894, ст. 202.— .Зап. На\к. Т-ва ім. Шевч.'״. 
Львів. т. VI. ст. 48 — 60. (Віблюі рафія).
1292. Ястребовъ, В. Народныя пѣсни Херсонскаго края.— 
“.Кіев. Стар״ , 1894, мартъ, от. 559 — 569.
1293. Ястребовъ, В. Святочный пѣсни Клиоапетградокаго и 
Александрійскаго уѣзда, Херсонск.губ.-,.Кі1'и. ('.тар.“ ,
1894, февраль, ст. 327 — 332.
1294. Яцимирскій, Б. Описаніе говора 0. Старой Ушицы, 
Подольской губерніи.— ״Сб. Отд. Рус. Яз. и Сло- 
весности Имп. Акад. Наукъ“ , т. ХСІѴ, кн. 3, от. 16.
1295. Ящуржинскій, Хр. Замѣтка о Купальскомъ праздник!־, 
въ Умаискомъ уЬздѣ.— ״Кіев. Стар.“ , 1890, ноябрь, 
ст. 326 — 33 і.
1296. Ящуржинскій, X. Колядки. (Уманськ. п., 0. Моло- 
децьке]. — ״Кіев. Стар.“ , 1890, декабрь, от. 517 — 521.
1297. Ящуржинскій, X. Колядки релиі іозно - анокрифиче- 
скаго содержанія. (Уманськ. п.). — ״Kien. Стар.“ , 1895, 
февраль, ст. 207 — 217.
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1298. ЯщуржинскіА, X. Народныя пѣсни про ѵужей-пья- 
ницъ. (Уманськ. !1.1. — ״Кіев. Стар.“, 1892, мартъ, 
ст. 492 — 494.
1299. ЯщуржинскіА, X. Повѣрья и обрядности родинъ и кре- 
стинъ. [Подольськ. губ.1.— ״Юев. Стар.“ , 1893, іюль, 
ст. 74 — 83.
1300. Ящуржинскій, X. Уніатская колядка. [Уманськ. п.1.— 
.Кіев. Стар.“, 1892, январь, ст. 144—145״
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VII. ІСТОРІЯ МОВИ ПАМ‘ЯТКИ.
t
ІСТОРІЯ м ови .
1301. Андріевскій, М. О подвижныхъ звукахъ въ мало- 
русскомъ языкѣ.—״Основа“ , 1862, кн. 5, ст. 74 — 81.
1302. Антонович, В. Записка Вол. Антоновича в справі об* 
межень украінськоі мови.—״Зап. Укр. Наук. Т-ва“ , 
Киів, 1908, кн. III, ст. 33 — 39.
1303. Антоновичъ, В. Б. Кіевъ, его судьба и значеніе съ 
XIV по XVI столѣтіе (1362- 1560). Ст. 221 — 264.— 
Антоновичъ, В. Б. ״Монографіи по Исторіи Западной 
и Юго-Западной Россіи“. T. I. Кіевъ, 1885, ст. 351.
1304. Антоновичъ, В. Б. [Нѣсколько данныхъ о населеніи 
Кіевской земли въ XVI в.]— ״Чтенія въ Историч. О-вѣ 
Нестора Лѣтописца“ , 1888, кн. вторая, ст. 225 — 226.
1305. Б־евъ, П. Южнорусская школа, поэзія и языкъ.— 
.Кіев. Телеграфъ“, 1866, № 67 — 73״
1306. Бандтке. Замѣчанія о языкахъ Богемскомъ, Польскомъ 
и нынѣшнемъ Россійскомъ.—״B-къ Европы“, 1815, 
№ 84, ст. 23 — 35, 118 — 124.
1307. Барвинський, Ол. Носові звуки в слов'янських мо- 
вах (скороч. реферат).—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , 
Львів, т. X X X V -V I,  ст.
1308. Бескровный. А. М. К вопросу о природе дифтонгиче- 
ского рефлекса О в переходных сев. Украинских гово- 
рах Воронежской губернии—״Сб. статей в честь акад. 
Ал. Ив. Соболевского*. Акад. Наук СССР. Л., 1928, 
ст. 148— 153.
1309. Богородицкій, В. Курсъ грамматики русскаго языка.— 
“Рус. Фил. B-къ״ , т. XVII, ст. 229-293. 
Богороднцкій, В. А. Общій курсъ русской грамма- 
тики. Изд. 4. Казань, 1913.
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13)0. Богумил. О. і ЖитецькиА, П. Начерк історіі' літера- 
турноі' украТнськоТ мови до Івана Котляревського.— 
“Украіна״ , 1914, кн. II, ст. 7 — 28.
1311. Бодуэн-де-Куртенэ. Нѣкоторые отдѣлы ״Сравнитель- 
ной грамматики“ словянских языков. Отрывки из 
іекцій И. Бодуэна-де-Куртенэ (J.־ Baudouin de Courte- 
nay), читанных н 1880 — 81 ак. году в Императ. Ка- 
чанском Университетѣ студентам ІІІ־го и ІѴ-го кур- 
сов обоих филологических отдѣленій. Отд. оттиск 
из ״Рус. Фил. B-ка“ . Варшава, 1881, ст. 80-; II.
)312. Бодуэн-де-Куртенэ. Подробная программа лекцій 
И. А. Бодуэна-де-Куртенэ (J. Baudouin de Courtenay) 
it 1877--1878 учебном году. Казань, Варшава, 1881. 
ст. 320 t״ XIV.
1313 Бодянскій, О. Разсмотрѣніе различныхъ мнѣній о 
древнемъ языкѣ сѣверныхъ и южныхъ Руссовъ. — 
“Учен. Зап. Моск. Ун-та״ , 1835, кн. 9.
Василенко, Н. П.— О. М. Ьодянскііі 11 его заслуги для изуче- 
мія Мйлороссіи.-־ ״ Кіев Стлр.“ , 1УОЗ. январь, ст. 1 —5*>. мартъ, 
ст. 462 -  491. май. ст. 5. И» - .׳-1 
1314. Bonkáló, S. A Raliói kisorosz nyelvjárás leiró hangtana. 
Beschreibende Phonetik des kleinrussichen Dialekts von 
Ráchiv. Gyöngyös, ст. 49.
.Rocznik Slawistyczny", 1911. т. IV. ст. 319.
1315. Брандтъ, Р. Ф. Грамматическія замі.тки.—״Рус. Фил. 
В -кѵ , т. VI, ci. 1, 256, 327.
1316. Брандтъ, Р. Грамматическія замЬтки. Статьи Романа 
Брандта. Отд. оттискъ изъ ״Рус. Фил. В-ка“ 1881 г., 
Варшава, 1882, ст. 58-г X ļ II.
1317. Брандтъ. Р. Лекціи по исторической грамматикІѵ 
русскаго языка, читаиныя ординарнымъ профессо- 
ромъ Имперлторскаіо Московскаго Университета 
P0vr.H0Mš< Врандтомъ. Вып. I. Фонетика. М., 1892, 
ст. 146.
Волковъ, Н. Къисторш русскаго т ы к а  —Лекиін по исторической 
граммлт. рѵсск яз. читанныя ординар, проф. Имп. Московск. 
Унив. Ьрліитомъ. Н ы і і . I. Фонетика. Москва 189*2. — ״Жѵрн. Мин. 
Пар. Проев.“ . 1894. т. I. ст. 208 -- *228.
1Ü1S Брандтъ, Р. Русская акцентовка. Ст. 11— 84.— 
Іірандтъ, Р. ״Начертаніе славянской акцентологіи*. 
СГІБ, 1880, ст. 340.
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1319. Брик, I., д־р. Йосиф Добровськмй і украінознавство. 
(Причинки до історіТ слов’янськоТ філологіі).—,Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч., Львів“ , т. CXLI — CXLIII, 
ст. 1 — 35.
1320. Broch, Ol. Aus der ungarischen Slavenwelt. — ״Archiv 
f. slav. Philol.“ , XIX.
1321. Брокъ, О. Очеркъ физіологіи славянской рѣчн.—(Эн- 
циклопедія Славянск. Филологіи, т. 511). Изд »Отд. 
Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ*. СПБ, 
1910, ст. 262.
С венц іцкнй, I.— О. Брокъ—Очеркъ физіологіи славянской рѣчн 
(Энциклопедія славянской филологіи. Выпускъ 5. 2), Спб. ] 910. 
З л .+  262 ст. 8 кн.—.Зам. Наук Т־ва ім. Шевч.**. Львів,т. CXIV. 
ст. 229 — 230. (БіблГографія).
1322. Broch, О. Slavische Phonetik. Heidelberg, 1911, ст. 
X +  347.
СвбнцТцкнй, I.—  Olaf Broch — Slavische Phonetik (Sammlung sia- 
vischer Lehr—und Handbücher), Гайдельберг 1911, X -f- 347 ct. 
мал. 8 — кн.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.*״. Львів, т. СХІѴ. 
ст. 229 — 230. (Бібліографія).
1323. Брох, Ол. Угрорусское нарѣчіе села Убли (Земплин- 
скаго Комитата). Изд. Отд. Яз. и Словесности Имп. 
Акад. Наукъ. СПБ, 1899, ст. 117.
1324. Broch, Ol. Zum Kleinrussischen in Ungarn.—*Archiv f. 
slav. Philol.“ , XVII, XIX.
I. K . — Broch, O l.— Zum Kleinrussischen in Ungarn (Arch. f. slav. 
Philol. XIX Bd.).—״Зап. Наук. Т-ва ім. Ш евч./ Львів, т. XXVI. 
ст. 31. (Наукова Хроніка.)
1325. Broch, Ol. Studien von der slovakisch — kleinrussischen 
Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Krictiania, 1897.
1326. Broch, Ol. Weitere Studien von der slowakisch ־ klein־ 
russischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Viden- 
skabsselskabets Skrifter. II. Historisch—filosofiske Klasse. 
Христіанія, 1899.
Гнатю к, В.— Studien von der slovakisch—kleinrussischen Sprach- 
grenze im östlichen Ungarn von Olaf Broch. (M it einer Karte). 
Videns Rabsselskabets Skrifter. II. Historick-filosof iske Klasse. 1897. 
N! 5. Христіаніи. 1897.— ״Зап. Наук Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 
т. XXVIII. ст. 38 -  42. (БІблКографія).
В. Г .— Rroch, Ol. Weitere Studien von der slovakischkleinrussischen 
Sprachgrenze im Östlichen Ungarn. Videnskabsselskabets Skrifter.
II. Histor.-fllosofiske Klasse. Христіанія, 1899, ст. 104. 2) Ол. Брокъ.
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Угро-русское нарѵ.чіе села Убли (Земплмнсклго Комитата). Изд. 
Отд. Руг. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ. СПБ, 1899.—.Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XL, ст. '24 — 29.
1327. Будде: Е. Ѳ. Лекціи по исторіи русскаго языка 
ординарнаго профессора Императорскаго Казанскаго 
Университета Е. Й. Будде. 1906 — 1907 академиче- 
скій годъ. Казань, 1907, ст. 253, ц. 2—50 к.
Васильевъ. Леонндъ.—Лекціи 110 исторіи руссгаго языка ордм- 
нарнаго профессора Императорскаго Университета Е. Ѳ. Будде. 
19(>6—1907 академическій годъ. Казань 1907. ст. 253, ц. 2-50 коп.— 
..Журн. Мин. Нар. Проев.", 1908, ч. X III, ст. 432 — 438.
Д урново, Н. Лекши по исторіи русскаго языка ординарнаго 
профессора Императорского Университета E.W. Будде. 1906/7 ака- 
демическіЛ годъ. Казань י907.—״ Извѣсті я Отд. Рус. Яз. и Сло- 
несности Ими. Акад. Наукъ“ . т. XIII, кн. 3. ст. 328 — 365. (Би- 
бліографія).
1328. Будде, Е. Основы синтаксиса русскаго языка.—״Рус. 
Фил. B-къ“ , т. LXX, ст. 75— 247.
1329. Будде, Е. Очеркъ исторіи современнаго литератур- 
наго русскаго языка (XVII — XIX вѣкъ).— (Энцикло- 
педія Славянск. Филологіи, вып. 12). Изд. Отд. Рус. 
Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“. СПБ, 1908, ст. 
132, ц. 70 коп.
1330. Будде, Е. Русскій изыкъ.—״Рус. Фил. В-къ“,т. LXIX, 
ст. 1—49. (Педагогический Отдѣлъ).
1931. Будде, Е. Ѳ., проф. Русскій языкъ. Курсъ, читанный 
въ 1911/12 учебмомъ году на Педагодическихъ Кур- 
сахъ при Управ^еніи Казанскаго Учебнаго Округа. 
Оттискъ изъ ״Рус. Филол. B-ка“ . Варшава, 1913, 
ст. 163 -, III.
1332. Будиловичъ, А. Къ вопросу о литерлтурномъ языкѣ 
въ юго-зяп. Руси. Юрьевъ, 1900.
1333. Будиловичъ, А. Первобытные славяне въ ихъ языкѣ 
бытіі и понятіяхъ по даннымъ лексикальнымъ. Из■ 
слі.дованіе нъ области лингвистической палеонтоло- 
гіи славянъ. Часть первая. Разсмотрѣніе существи- 
тельныхъ, относящихся къ естествознанію. Кіевъ, 
1878, 1879, ст. XXII 408 - f  XV.
Бодуэн-де-Куртенэ.— Нѣсколько словъ о культурѣ пернобытныхъ 
) .древнихъ сланмиъ וו ile  поводу книги ״Антона Буди.іовича перво- 
битные славяне нъ ихъ мзыкѣ, битѣ 11 понитіяхъ 110 даннымъ лек- 
епклльным ь. Изс.іѣлованіи т .  области лингвистическом палеонтоло-
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гіи Словянъ. Часть первая. Вып. I*f1 и І І־й. Кісвъ. 1878. 1879. 
cr. XXII - f -XV).—.Рус. Фил. B-къ י4 408  , т. II, ст. 165 — '20t*>.
М. к . — Ант. Будилович... ч. первая. Кіевъ 1878, ст. 2Г>4.— .Рус. 
Фил. В־къ״\  т. I. ст. 108— 112,
1334. Бузук, П. Взаемовідносини між украінською та біло- 
руською мовами (Методологічний нарис). — ,Зап. 
Іст.-Філ. Від. УАН“, 1926, кн. VII -  VIII, ст. 421—426.
1335. Бузук, П. О. 3 лінгвістичних розкопин на Білорусі. 
(Граматичні й етимологічні замітки). — ״Зап. Іст.- 
Філ. Від. УАН“, 1927, кн. XIII — XIV, ст. 277 — 280.
1336. Бузук, П. 3 лінгвістично-історичних матеріялів.— 
“Праці Одеськ. Центр. Наук. Б-ки״ , 1927, кн. 1. 
ст. 59 — 61.
1337. Бузук, П. О., проф. Коротка історія украінськоі мови. 
I. Вступ і звучня. Вид. Етнолого-Діялектологічноі' 
СекціГ Одеськоі Комісіі Краезнавства при ВУАН. 
Одеса, 1924, ст. 60, ц. 30 коп.
Ганцов, Всев. —П. О. Бузук. Коротка історіи укртнсько і мови. 
Вступ і звучня. Одеса. 1924,—״Зап. Іст.-Філ. Від. У А Н “ , 1924 — 192;», 
кн. V, ст. 252 — 267. (Рецензіі)•
Дурново, H., проф.—  Бузук, П., проф. Коротка історія украін. 
мови. I. Вступ і звучня. Одеса, 1924. 60 ст. -  .«'Slavia*. 192״ 
Воспік IV, Sēsit 3, ст. 582 — 587. (K ritiky  a referaty).
Сулима, М.— П. О. Бузук, проф. украінськоі’ моии в Одеському 
ІНО.— Коротка історія укратнськоі мови -  I. Вступ і ліучня. 
Вид. Етнолого-Діялектологічноі СекиІГ Одеськоі Комісіі Крагзнан• 
ства при ВУАН. Одеса, 1924, ст. 60.— .Ш лях Осні ти ,־ 1924. № י* . 
ст. 249 — 252.
Б узук, П. Відповіль мойому реиензеитові. .Ш лях Осійти**, 1924. 
№ 9. ст. 251.
Сулима, М. ״Відповідь на відповідь", проф. Бузукові. ״ .Шлих 
Освіти“ . И>24, № 9. ст. 253.
Сннявський, Ол. 3 приводу книжки проф. П. Ьуіѵка. .Коротка 
історія украТнськоІ мови** й полеміки i l .  Бузук -М . ('лттма.— 
.Шлях Осві ти9 № .1924 ,־ . ст. 255 — 259.
1338. Бузук, П. Нарис історіі укражськоі мови. Вступ, фо- 
нетика і морфологія 3 додатком історичноі хресто- 
матіі.—,36. Іст.-Філ. Від. УАН“ ,№ 48. 1927, ст. 94 (.), 
ц. 1-35 к.
Грунський, М., проф. Завдання нгуконих підручників істо р ііѵ к* 
рлінськоі мови (3 приводу новнх пілручників проф. П. Буэука та 
проф. (־ . Тимченка). —.Зап. Іст.-Філ. Від. УАН**. 1927, кн. V׳ . 
ст. 260 -  270.
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Дем 'янчун В.— П !4)ф. Петро Бузук.— Нарис історіі украГнськоі 
мови. У КиГвІ, 1927 — .Зап. Іст.-Філ. Від. УАН “ , 1927, кн. XV, 
ст. 231—245. Пархоменко, В., проф. 3 приводу реиензІГ В. К. Дем־* 
иичука на книгу проф. Бузу ка.—״Зап. Іст.-Філ. Bia. УАН “ , 1928. 
кн. ХУИІ. ст. 333. (РеиензіІ).
Б узук , Петро. 3 приводу реиензій В. Дем'янчука й проф. Грун- 
ського на мій .Нарис історіі украГнськоГ мови“  .Зап. Іст.-Філ״—.
Від. УАН*. 1928, кн. XIX. ст. 353 — 367. (РецензіІ).
1330. Булаховський, Л., проф. Вступ до порівсяноГ грама- 
гики слов'янських мов. Фонетика праслов‘янськоі 
мови. Переклад В. Левицького. (Додат. до ״Науков. 
Записок XIHO“). Хар., 1927, ст. 84.
ІльТнський, Г., проф.— Проф. Л. Булаховський. Вступ до порів- 
няльноі־ граматики слов'янських мов. Хар.. 1927.— .Зап. Іст.־Ф1л. 
Від. У А Н “ . 1928, кн. X V III. ст. 293 — 295.
1340. Булаховський, Л. А., проф. Наголос украінських при• 
кметників.—  —Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“, 1927, кн. XIII״
XIV, ст. 294-303.
1341. Булаховский, Л. О новоциркумфлексовой интонации 
в праславянском языке. — ״Сб. статей в честь акад. 
Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, 
ст. 268 — 271.
1342. Булаховський, Л., проф. Порівняльно-історичні уваги 
до украінського наголосу.—36״. Центр. Держ. Курсів 
Укражознавства“ , Хар., 1928, ст. 25,— 32.
1343. Буличъ, С. К. Малорусское нарѣчіе. ״Энциклоп. ело- 
варь“ Брокгауза и Ефрона. T. XVIII, ст. 185 — 487. 
СПБ, 1896.
1344. Буличъ, С. К. Очеркъ исторіи языкознанія въ Россіи. 
Т. I. (XIII в.— 1825 г.). Съ прилеженіемъ вмѣсто вступ- 
ленія, ״Введенія въ изученіе языка“ Б. Дельбрюка.— 
“та СПБ Ун-та־Зап. Ист.-Фил. Фак״ , ч. LXXXV. СПБ,
1904, ст. 1248.
1345. Буличъ, С. Церковнославянскіе элементы въ совре- 
менномъ литературномъ и народномъ русскомъ 
языкѣ. Часть I. СПБ, 1893, ст. 411.
СоболевскІЙ. А. — С. Буличъ. Церковяо-словянскіе Элементы 
въ современномъ литературномъ и народномъ языкѣ. Ч і с т ь  I. 
СПБ. 1893.— .Ж урн. Мин. Нар. Проев. ־. 1894 . млП ст. 215 — 220.
1346. Василенко, М. Бодянскій, И. М. и его заслуги для 
изученія Малороссіи,—״Кіев. Стар.“ , 1903, январь,
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ст. 1—50; мартъ, ст. 295 — 322; май, ст. 315 — 346; 
октябрь, ст. 140 — 152; ноябрь, ст. 389—430; декабрь, 
ст. 701 — 735.
1347. Василенко, Мик. До історіі украінськоі мови. — .Рада“ ,
1909, № 255;—.Руслан“ , 1909, № 259.
В. Д .—Мик. Василенко—До історП украГнськоі мови (Рада. 19<>9.
ч. 255).— ״Зап. Наук Т-ва ім. Ш евч .\ Львів, т. ХСѴІ. ст. 194.
(Бібліоі рафія).
1348. Васильевъ, Л. Л. Можно ли основываться въ дока- 
зательство существованія въ предкѣ малорусскаго 
нарѣчія мягкихъ согласныхъ передъ Е на современ- 
ныхъ малорусскихъ формахъ повелительнаго накло- 
ненія вродѣ ״ведіть“ .—.Рус. Фил. B-къ“ , т. LXX, 
ст. 170— 172.
1349. Васильевъ, Л. О вліяніи неіотированныхъ гласныхъ на 
предыдущій открытый слогъ—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. 
и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XIII, кн. 3, 
ст. 181 — 255.
1350. Владимирскій-Будановъ. Населеніе юго-зап. Россіи 
отъ половины XIII в. до половины XV в. — ״Архивъ 
Ю.-З. Pocciī“ , 1886, т. VII, ч. I, ст. 1—86;—״Прав- 
да“ , Львів, 1889.
1351. Владимирскій-Будановъ. Населеніе Ю.-З. Россіи отъ 
половины XV в. до Люблинской унІІ.—.Архивъ Ю.-З. 
Росіи“ , т. VII, ч. II.
1352. Возник, М. Галицькі граматики укражськоГ мови пер- 
шоі половини XIX ст. Львів, 1911, ст. 340.
1353. Возняк, М. Граматика Лаврентія Зизанія 3 1596 p.— 
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. СІ, ст. 6—38; 
т. СИ, ст. 11— 87.
1354. (Возняк, M.ļ Граматика Лаврентія Зизанія 3 1596 p. 
Написав Мих. Возняк.—.СтудіГ і матеріяли до історіі 
украінськоіфільольогіі“ II. Львів, ІГ І1, ст. 111, ц. 1 крб.
1355. Возняк, Мих. Коротка граматика давньоі' церковно- 
словянськоі мови в порівнянні 3 укражскою для 
вжитку в середніх школах. Львів, 1925, ст. 54, ц. 75 коп.
1356. Возняк, М. Перша редакція ״Розправи о языці Юж- 
норускім і его нарічіях" Якова Головацького. Подав 
Мих. Возняк.—״СтудіІ і матеріяли до історіі украж- 
ськоі фільольогп* III. Львів, 1914, ст. 40, ц. 25 коп.
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1357. Возняк, М. Причинки до студій над писаниями Лав- 
рентія 3изан!я.  ,Львів ,״.ап. Наук. Т-ва ім. Шевч״3--
т. LXXXIII, ст. 31— 38; Окремо — Львів, 1908, ст. 58.
Крипякевнч, I. Історія одного письыенника. (М. Возняк: причинкп 
до студіТ над писаниям Лаврентія ЗизанѴя,— Львів 1908 р. ст. 58).— 
,Діло", 1908. Ni 165, ст. 1 — 2.
1358. Возняк, М. Студіі над галицько-украінськими грама* 
тиками XIX в.—״Зап. Наук. Т-ва Ім. Шевч.“ , Львів, 
т. LXXXIX, ст. 111-143; т. ХС, ст. 33-118; т. ХСІ, 
ст. 126-150;т. ХСІІІ, ст. 90-131 ;т. ХСІѴ, ст. 104-161; 
т. ХСѴ, ст. 83—106.
1359. Возняк, М. Студіі над галицько-украінськими грама- 
тиками XIX в. Додатки.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , 
Львів, т. XCVII1, сг. 78— 146.
1360. Возняк, М. Уривок граматики Ів. Лаврівського.— 
“.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів. т. ХСѴІІІ, 
ст. 155 — 162.
1361. Возняк. М. Фільольогімні праці Івана Могильни 
цького. —Укр.-Рус. Архів, 1910, т. V, ст. VIII -1- 240.
1362. Волинынецъ. Галицко ־ русская литература и ея 
языкъ.—״B-къ Зап. Россіи“ , 1868, № 8.
1363. Волковъ, Н. Введнніе въ историческое изученіе рус- 
скаго языка.—״Журн. Мин. Нар. Проев.,“ ч. ССХСѴІ, 
ст. 255 — 273.
Волков. Вступ до історичного студийоианнн руськоі мови. (рос.) 
(Ж. М. Н. Пр. 189-1).— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.״, Львів. т. VII 
ст. 13. (Науковл Хронікл).
1364. Vondrák.V.Vergleichende slavische Grammatik. Göttingen, 
1906— 1908, т. I — II.
1365. Воскресенскій, Г. Славянская хрестоматія. Сборники 
по славянскимъ нарѣчіям: древнему церкоьнославян- 
скому, древне-русскому, болгарскому, сербскому, хор- 
натегому, словинскому, чешскому, лужицкому и поль- 
скому. съ свЬдЬніями и замѣчаніями о памятникахъ 
и общими характеристиками нарЬчій. Вып. I. Языки 
древній церковно-славянскій и древне русскій. М., 
1882, ст. 110, ц. 75 коп.
13С6. Востоковъ, А. Разсужденія о славянскомъ язык!;.— 
“Труды О-ва Любит. Рос. Словесности״ , 1820. ч. 17.
1367. Востоковъ, A. X. Филологическія наблюденія. СПБ, 
1865, ст. 114.
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1368. Галюн, I. Як досліджувано украінські дифтонги. (На- 
рис 3 історіі дослідів над украшською мовою).— 
;Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“, 1926, кн. IX, ст. 254 — 277״
1927, кн. X, ст. 99— 115; кн. XII, ст. 12 — 39.
1369. Hankiewicz, Clemens. Ein Beitrag zur Lehre von klein* 
russischen Accent.—,Archiv f. slav. Philol“ . 1877, II.
1370. Hanusz, I. Veber die Betonung der Substantiva im Klein* 
russischen.—.Archiv f. slav. Philol“ , 1884, VII.
1371. Ганцов, Всев. До історіі звуків в украГнській мові.— 
.Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“, 1926, кн. VII—VIII, ст. 74-85.
1372. Ганцов, В. Характеристика поліських дифтонгів i 
шляхи Тх фонетичного розвитку.—״Зап. Іст.*Філ. Від. 
УАН“. (1920—1922). КиТв, 1923, кн. II—III. ст. 116—144.
Тимченко, € .— Ганцов, Вс. Характеристика поліських днфтоигів 
і шляхи ïx фонетичного розвитку. 1 *J23.—.УкраКна*. 1 ‘»25. кн. 4. 
ст. 153 — 156. (Критика).
Йогансен, М.—״Зап. Іст.-Філ. Від.. кн. I I—III. (1920— 1922). лін- 
гвістична частина.—.Червоний Шлях*. 1924, № 3. ст. 286 — 287. 
(Бібліографія).
1373. Гладкий, М. Украінська мова. Історичний нарис ук- 
païHCbKOï мови. — ״Комунар“ , 1925, № 11, ст. 81 — 85.
1374. Гнатюк, В. Останки аориста в нашій мові. — ״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. LXIV, ст. 1—8. (Mis* 
cellanea).
1375. Головацький, Я. Розправа о язиці южнорускімъ и его 
нарічіяхъ. Львовъ, 1849, ст. 56.
(Возняк, М их.| Перша редакція ״Роэправи о иэниі Ю жноруікім 
і его нарічімх* Якова І оловаиького. Подав Мих. Возник. .Студіі' 
і матеріяли до історіГ украГнськоТ фільольогіГ* 111. Львів. 1914. 
ст. 40. и. 25 коп.
1376. Головацький, Я. О ważniejszych właściwościach jvzyKa 
ruskiego.—Rozprawy... т. X, ст. 30—93. Краків.
1377. Григоровичъ, В. И. Славянскія нарѣчія.—״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. XI, ст. 127—129. Окремо — Варшава, 1884, 
ст. 158 i-  VII.
1378. Груиіевський, М. Нова ״пря“ про украінсько-руську 
мову.—״Літ. Наук. В-к“ , 1899, кн. V, ст. 85—92.
1379. Грушевский, М. С. Очеркъ исторіи Кіевской земли отъ 
смерти Ярослава до конца XIV столѣтія. Ст. 421—443• 
Кіевъ, 1891.
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1380. Дашкевичъ, H. И. Къ вопросу о происхожденіи рус- 
скихъ бтинъ . — Зылины объ Алешѣ Поповичѣ и о 
томъ, какъ перевелись богатыри на святой Руси.— 
Чтенія т״ ,  Ист. О-вЬ Нестора Лѣтописца“, Кіевъ, 
188!), кн. третья, ст. 1— 62.
1381. Дашкевичъ, Н. П. (Ж-.сколько данныхъ изъ исторіи 
Кіева, Кіевской земли и Кіевскихъ историческихъ па- 
мятниковъ въ XIV — XV вв.|.—״Чтенія ьъ Ист. О-вѣ 
Нестора ЛЬтописца“ , 1888, кн. вторая, ст. 223 — 225.
1382. Дашкевичъ, Н. П. |0  существовали былинъ въ Юж• 
ной Руси до половины XVII ві.ка].— Чтенія въ Ист.
О-нІ. Нестора ЛЬтописца“ . 1888, кн. вторая, ст. 208.
1W3. Добровскій, I. Грамматика языка славянскаго по 
древнему нлрѣчію, на коемъ Россіяне, Сербы и дру- 
rie Славяне Греческаго исповѣданія, и Далматы Глаго- 
литы Римскаго исповѣданія имѣютъ церковныя книги. 
Сочиненіе Аббата Іосифа Добровскаго, философіи 
Доктора, члена Чешскаго общества наукъ, и другихъ 
общестнъ. Ч. ч. I — III. Перевелъ съ латинскаго 
М. Погодины СПБ, 1833, ст. 522, 148, 156.
1384. Дубровскій. Къ ученію о славянскомъ глаголѣ, пре- 
имущественно русскомъ и старословянскомъ. Воро- 
нежъ, 1882.
1385. Дурново, Ник. Введение в историю русского языка. 
Часть I. Источники. 1. Письменные памятники. 2. Ны- 
нешние русские диалекты. —״Spizy filosofické fakulty 
Masarykowy university v Brnn“ . Cisio 20, st. XXXII-(-
266 : 4.* 
t
1386. Дурново. H. H., пр.-доц. Записки по исторіи рус- 
скаго языка. I. Фонетика и діалектологія. Хар., 
1912, с г. 211.
1387. Дурново H. H., ир.-доц. Записки по исторіи зву- 
ковъ русскаго языка. Хар., 1914, ст. 215 16.
1388. Дурново, Н. К истории звуков русского языка.— 
“Slavia״ , 1922.
Тимченко, € .— Дурново. Н. К истории звуков русского языка.
“Slavia״ . 1922.— “Украіна״ . ]925. кн. 1—2, ст. 190—191.(Критика).
1389. Дурново, Н. Очеркъ исторіи русскаго языка. Вып. 2. 
Историческая морфологія формъ склонснія и спря- 
женія. Хар., 1913, ст. 112.
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1390. Дурново, Н Очерк истории русского языка. ГИЗ. 
М .-Л ., 1924, ст. 376.
Булаховський, Л., проф.— Николай Дурново.— Очерк истории 
русского языка. Госиздат. Москва — Ленинград. 192-4 г.. стр. 376.
-Шлях Освіти״ — . 1924, № 11—12, ст. 241—244.
Ганцов, Вс.— Дурново Ник. Очерк истории русского языка 
Гос. Изд.. Москва — Ленинград, 1924, ст. 376, Ц. 2 р. 50 коп.— 
.(УкраГна", 1925. кн. 1—2, ст. 185—190. (Критика״
1391. Житецкій, П. Энеида И. П. Котляревскаго и древ- 
нѣйшій списокъ ея.— ״Кіев. Стар.“, 1899, октябрь, 
ст. 1—30; ноябрь, ст. 127—166; декабрь, ст. 277—300; 
1900, январь, ст. 16—45: февраль, ст. 163—191 ; мартъ, 
ст. 312—336.
1392. Житецький, П. ЕнеГда Котляревського в звязку 3 
оглядом укражськоі літератури XVIII століття. Киів, 
1919, ст. 120.
1393. Житецкій, П. И. Къ исторіи литературной рѣчи въ 
XVII! в.— ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ“, т. VIII, кн. 2, ст. 1—51 ;Окремо — 
СПБ, 1903, ст. 51.
1394. Жнтецкій, П. О переводахъ евангелія на малорус- 
скій языкъ.—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ“ , т. X, кн. 4, ст. 1—65.
Ф ранко, Ів .— П. И. Житеикій. О переводахъ евангелія на мало- 
русскій яэыкъ, СПБ, 1906, кн. 65. (ВІдб. 3 Извѣстій отдѣленія 
русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наукъ).—.Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. І.ХХ, ст. 214—216. (Бібліографія).
1395. Жнтецкій, П. И. [О церковно-славянскомъ языкѣ въ 
малорусской книжной рѣчи XVII вѣка1. — ,Чтенія въ 
Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца“ , 1888, кн. вторая, 
ст. 253-257.
1396. Житецкій, П. Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго 
нарѣчія.—.Унив. Извѣствія“ , К!евъ, 1875, кн. 2—8. 
Окремо — Кіевъ, 1876, ст. 376.
Потебня, А. А ., проф. Разборъ сочиненія П. Житецкаго: .Очеркъ 
звуковой исторіи малорусскаго нарѣчія“ . Кіевъ, 1876 г.— .Отчетъ
о двадцатомъ присуждены наградъ гр. Учарова“ , СПБ. 1878. 
ст. 764-839.
1397. Жнтецкій, П. Очеркъ литературной исторіи малорус- 
скаго нарѣчія въ XVII в.— ״Кіев. Стар.“ , 1888, январь, 
февраль, мартъ, ст. 162—179; апрѣль, ст. 1—21; май,
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ст. Iti!) —183; іюні.. ст. 389—403; августъ, cr. 246—288; 
сімітяпрь, ст. 567—5%; декабрь, ст. 401—416.
 -Житецкій, П. Очеркъ литературной исторіи малорус .אי!13
скаго 11арІ.чія въ XVII и XVIII в. Кіевъ, 1889, ст. 162.
— [Жнтспчііі. П. Очеркь литературном исторіи малорусскаго 
нарЬчія h i . XVII п “Рус. Фил. B-къ״—.!... , т. XXI. ст. 135 — 13fi. 
Кочубинскій, A. Реиензія на книгу г. Житецкаг»: .Очеркъ 
ши-ратуpunii (історііі малоруссклго нарѣчія".—״Стчетъ о трид- 
11ат1> нтиромь пріиѵжденіи наградъ гр. Уварова“ . СПГ>, 1892, ст. 97. 
Oblak ״Archiv 1. slav. Philol.“ . XII. ст. 575— 580.
- -  Очерк ו. ли гора г> рпоіі исторіи малорусскаго нарѣчія въ XVII и 
XVIII и.н. II Житеикаіо. Часть первая. Изданіе ״Кіевской Ста- 
рини“ . Кіеві., 1 SM*. 1. ״Н-къ Нероны1*, 1889, т. II. ст. 415-418.
139'.». Житецкій, П. И. О языкЬ и поэтическомъ стилѣ на- 
родныхъ малорусскихъ думъ.—״Кіев. Стар.“ , 1893, 
январь, ст. 23—60.
1400. Житецкій, П. И. [По поводу вопроса о томъ, какъ 
говорили ігь КіевЬ въ XIV—XV вв.1. — ״Чтенія въ 
Ист. О-віі Нестора Лѣтописца“, 1888, кн. вторая, 
ст. 219—223.
1401. Житецький, П. Про украінські народні думи. КиГв, 
H) 19, ст. 118.
1402. Z a h a jk ie w ic z .  Die werba perfectiva und imperi, in der 
Kk'inrus. Sprache. ״Archiv f. slav. Philol“ , 111.
1403. Закревскій. Н. Словарь малороссійскихъ идіомовъ 
или собраніе словъ несходныхъ съ русскими.—״Ста- 
роснЬтскій бандуриста“ , М., 1861, кн. I.
Нфименко, П. Старотктскій бандуриста. Николая Закревскаго 
Москва. 1 ) iii Кн. I... Кн. II... Кн. III.— Словарь малороссійскихъ 
ii.tioMOin■.—.,Основа*, 18ł»'J. кн. IO. ст. П —18.
1404. ЗалІ.сскій, Ан. Очеркъ исторіи украинскаго язика. Изд. 
Пирягинскаго Союза ГІгтребительскихъ Обществъ. 
Пиряткнъ, 1917, ст. 17, ч. 40 коп.
140"). Засадкевичъ. Н. МелетіГ Смотрицкій какъ филологъ.— 
״ Ѵ і і и н . Извѣстія“ , Кіевь, 186 5, кн. 2, 4. Окремо— 
Одесса, 1883.
1406. Зілинський, Ів. Де-іцо 3 фонетики украінських го- 
ворін.—״Альманах укр. студентів ״Січ“ у Відні“ , 1908.
1407. З іл и н с ь к іій . До питания про діялектольогічну кляси- 
фікацію украінських говорів, —״Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.“ , Льпів, т. CXLI -CXLIII, ст. 1 — 19. 6 окремо.
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1408. Зілинський, Ів. Проба упорядкуваня украшських 
говорів.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львіп, т. СХVII 
i СХѴІП, ст. 333—375. Окремо— Ст. 42, ц. 0—МО 3.1.
Н іковськнй , Анд. .УкраГна“ , 1914. кн. 4. ст. 100— 104. 
Splawinski. Tad., проф.—Зілннський. Ib.. д-р. Проба упорндку* 
виння украінських говорів.— ״.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ . Львів. 
т. С ХѴ ІІ—СХѴІІІ. (1914). ״ Rocznik Slawistyczny". 1918. т. V ili,  
ст. *205- 217. (РеиензіГ).
1409. Зілинський, Ів. Samogłoski nosowe w gwarze wsi Krāsim 
w powiecie Krośnieńskim.—״Pracc filo l.“ , т. XII, ст. 375— 
394.
1410. Зілинський, Ів. Так зване .sandhi“ в украінській мові.— 
 -Symbolae grammaticae in honorem Joannis Roswadow״
ski“ , т . II, c t . 301 -311.
1411. ІльТнський, Гр. ai Річка Іква. б) До питания про аси- 
міляцію голосних в украінській мові.—״Зап. Іст.— 
Філ. Від. УАН“, 1926, кн. V II—VIII, ст. 54-66.
1412. Историческое свѣдѣніе о языкѣ малороссійскомъ.-- 
“Черниговск. Губ. ВЬдомости״ , 1842, №№ 11, 12, 13.
1413. Історія украТнськоТ мови. —״Звідомлення“ Т-ва Дос- 
лідників украінськоі історіі, письменства та мови у 
Л^нінграді. (1922—1926). УАН, КиГв, 1927, ст. 21.
1414. Йогансен, М. Фонетичні етюди. (Замітки 3 нагоди 
фонетики м. Шишак на Полтавщині в звязку 3 літе- 
ратурною вимовою).—  .Наук. Зап. Хар. Наук. Дослідч״
Кат. Мовознавства“ , 1927, ст. 19—55.
1415. Казанскій, П. Е. Русскй языкъ въ Австро-Венгріи. 
Одесса, 1912, ст. 80.
Василько. Оборона Фикиіі. -.Рлдл*4. 1912. № 22.4.
1416. Карпннскій, М. Особенности малорусскаго нарѣчія.—
Рус. Фил. В къ“ , т. XVIII, ст. 293.
1417. Карскій, Е. Ѳ. Малорусское нарѣчіе. Ст. 62 — 64.06• 
разцы малорусскаго нарѣчія. Ст. 70 -73 ,—Карскій, Е. 
 Некоторые отдіілы учебника русскаго языка для״
IV класса среднихъ учебныхъ заведеній“ . —,Рус. Фил. 
B-къ “ , т. LXVIII, ст. 53-73.
1418. Карскій, Е. Ф. Очерк научной разработки русского 
языка в пределах СССР. Л., 1926, ст. 103.
1419. Каченовскій, М. Т. Взгляды на успѣхи россійскаго 
витійства.—״Труды Мосч. О-ва Любит. Рос. Словес* 
ности“ , 1812, ч. I.
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1420 Китерманъ, Б. Явленія диссимиляціи согласныхъ зву- 
ковъ въ русскомъ языкѣ.—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. 
и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XIII, кн 1, 
ст. 329-351.
1421. Кокорудз, Іл. Причинок до пізнаня розвитку народ- 
ньоі мови в письменстві у Галицьких Русінів.—״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XXXV' — XXXVI. 
XXXVII, ХХХѴІМ.
1422. Кокорудз, I. Професор Омелян Огоновский. Огляд 
его житя і науковоі та літературноі діяльности.— 
“.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів, т. V, ст. 1—34.
1423. Kolessa, Я. Dialektologische Merkmale des südrussischen 
Denkmales.—״Archiv f. slav. Philol.“ , XVIII. 6 окремо.
Макаруиіка, О.—Dr. A. Kolessa Dialecíologische Merkmale des 
sudrussisclicn Denkmales a. d. XIII. Jhdte .Żitije sv. Savy“ (відбитка 
3 Philologie). Берлин. 1896, ст. '203—228 i 473-523. 8°. — ״Зап. 
Наук. Т-ва Ім. Шевч.". Львів. т. XXVI, ст. 8 — 10. (Бібл\ографія).
1424. Колесса, Ол. Погляд на історію украінськоі мови. 
Прага, 1924, ст. 42, ц. 25 коп.
Дурново, Н .-Колесса Олександер. проф.—Погляд нп історію 
украГнськоГ мови. Івангурлційний виклад. виголоіиений в Украін- 
ському В. Університеті в Празі 23 жовтня 1921. Прага 1924. 
43 стр.- .Slavia' 1925. Rocnik IV, Sēsit I, ст. 193. (Zpravy). 
Тимченко, € .—Колесса.״  .Погляд на Історію украінгькоі мови־
Івангураційний виклад. виголошений в украГнському В. Універ- 
ситеті в Празі для 23 жовтня 1921. Прага 1924 — ״Украіна*, 
1927. кн. 1—2, ст. 197—198. (Критика).
1425. Колесса, Ол. Причинки до історіТ угро-руськоі мови 
і літератури. (Скороч. реф.).— ״Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.“, Львів, т. XXXV—XXXVI.
1426. Колосова, М. Обзор звуковых и формальных особен- 
ностей народнаго русскаго языка. Варшава, 1878, 
ст. 370.
1427. Колосова, М. Очеркъ исторіи звуковъ и формъ рус- 
скаго языка съ XI по XVI столѣтіе.Варшава, 1872,ст. 192.
1428. Копач, Іван. Омелян Партицкий (род. 1840 р., умер 20,1 
1895 р.).—.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. V 
ст. 5—10. (Miscellanea).
1429. Корж. Хв. Де-що провийстя вкраінськоі народности- 
 ,Львів, т. СХѴІІ—СХѴІІІ ,״ .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״
ст. 3—7.
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1430. Коробка, Н. Звукъ ДЖ въ малорусскомъ нарѣчіи. — 
Рус. Фил. В—къ״ “ , т. XXXIV, ст. 223- 232.
Тимченко, Е .-Н . Коробка.—Звукъ дж въ малорусскомъ нлрѵті 
(Русскій филологическій вѣстникъ, 1895, IV с. 223- 232). — ״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів. т. XIII. ст. 29. (БіблГогрлфіи).
1431. Корш, Хв. Де що про нову теорію вийстя вкраін- 
ського народу. — ״Украіна“ , 1914, кн. 3. ст. 5—8.
1432. Костомаровъ, Н. Двѣ русскія народности. (Письмо 
къ ред.).— .Основа“, 1861, кн. 3, ст. 33—80.
1433. Костомаровъ, Н. О нѣкоторыхъ фонетическихъ осо• 
бенностяхъ малорусскаго языка, несходныхъ съ вели- 
корусскимъ и польскимъ.—״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 
1859, ч. 102; 1863, № 9.
1434. Котляревскій, А. Вылили малоруссы исконными оби- 
тателями Полянской земли, или пришли изъ-за Кар- 
патъ въ XIV вѣкѣ? — ״Сб. Отд. Рус. Яз. и Словесно- 
сти Имп. Акад. Наукъ“ , т. X LV II;— .Основа“ , 1862, 
кн. 10, ст. 1 — 12.
1435. Котляревскій. A. Библіологическій опытъ о древней 
русской письменности. Введеніе. Воронежъ, 1881.
1436. Котляревскій, А. А. Источники. Языкъ. Ст. 16—188.— 
Сочиненія А. А. Котляревскаго. Томъ III. О погре- 
бальныхъ обычаяхъ языческихъ славянъ. СПБ, 1891, 
ст. 493.
1437. Кочубинскій, А. А. Итоги славянской и русской фи- 
лологіи. По поводу книги проф. Котляревскаго: 
 -Библіологическій опытъ о древней русской письмен״
ности. Одесса, 1882, ст. 239, ц. 2—20 к.
-  Кочубинскій, А. Итоги славянской и русской филологіи. По по- 
воду книги проф. Котляревскаго: БибліологическіП опытъ о дрек 
ней русской письменности. Одесса. 1882, ст. 239. и. 2 -2 () коп. 
,Рус. Фил. В —къ“ , т. VII, ст. 337—348.
1438. КрасускіА, М. Древность малороссійскаго языка. 
Одесса, 1880, ст. 28, ц. 40 коп.
3—цкІЙ, H.—Литературный курьезъ.—иКіевлининъм, 18#0, №  3»ѵ 
Огоновский.—״Родимый Листок", Чернівиі, 1880. N? 5. 
ШейковскіА, K.—Древность малороссійсклго *иыкл нлпиеллъ Мн- 
хаилъ Красускій. Одесса, 188(). ст. 28. и. 40 коп.—״Рус. Фил. 
В—къ“ , т. VI. ст. 171 — 172.
1439. Кримський, А., проф. Деякі непевні крітері 1 для дія- 
лектольогічноі клясифікацп старо-руських рукопи-
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сів.—36״. Наук, присьвячений проф. Грушевському“ , 
Львів, 1906, ст. 91—154.
1440. Кримський, A. E., проф. Деякі непевні крітеріі для 
діялектольогічноі клясифікаціі старо-руських руко- 
писів. Відбитка 3 ״Наук. 36. присьвяченого проф. 
М. Грушевському учениками й прихильниками 3 на• 
годи його десятилггньоі науковоі лраці в Галичині“ . 
Львів, 1906, ст. 153.
1441. Крымскій, A. Древне-Кіевскій говоръ. — ״Извѣстія 
Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ״, 
т. XI, ст. 368—411.
1442. Крымскій. А. Е. Древне-Кіевскій говоръ. СПБ, 1907, 
ст. 44.
В. Д. — КрымскіП, А. Е. Древне-кіевскій говоръ,—״Украінл•*. 1907. 
т. II. ст. 105. (Ыбліогрлфіи). .
1443. Крымскій, А. Акал. О. Е. Коршъ, какъ украинолю- 
бецъ и украиновѣдъ.— .Укр. Жизнь“ , 1915, № 3—4, 
ст. 41—47.
1444. Кримський, А. Критично-філологічні уваги про ложки 
дьогтю в бочках меду.—״Нова Громада“ , 1906, ли• 
пень, ст. 105—112; — ״Розвідки, статті та замітки“ . 
(36. Іст.-Філ. Від. УАН № 57). Киів, 1928 ст. 387—392.
1445. Крымскій, А. О малорусскихъ отглагольныхъ суще• 
ствительных на вННв i ІН Н в  Юбилейн. Сб. въ״ —.
честь В. О. Миллера“ , М., 1900, ст. 7.
1446. Кримський, А. Про закінчення ОЕ (зам. ЫЕ) в мно- 
жинні прикметників у памятниках XIV—XVIII в.в. 
—Кримський, А. ״Розвідки, статті та замітки“ . I —XXVll, 
УАИ. Khïb, 1928, ст. 247— 251.
1447. Кримський, A. Розвідки, статті та замітки. 1—XXVII. 
(36. Іст.-Філ. Відд.“ УАН № 57), Киів, 1928, ст. 408, 
ц. 4 кгб.*
1448. Крымскій, А. Филологія и Погодинская гипотеза.— 
.К “.ев. Стар׳ , 1898, іюнь, ст. 347—365; сентябрь, 
ст. 277—311; 1899, январь, ст. 9—29; апрѣль, май, 
іюнь, ст. 308—315; сентябрь, ст. 277—311.
1449. Крымскій, А. Е. Филологія и Погодинская гипотеза. 
Даетъ-ли филологія малѣйшія основанія поддержи- 
вать гипотезу г. Погодина и г. Соболевскаго о га- 
лицко-волынскомъ происхожденіи малоруссовъ? I -IV .
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Разборъ общихъ историко филологическихъ данныхъ 
и обзоръ письменныхъ памятниковъ старо-кіевскихъ. 
Оттискъ изъ жур. ״Кіев. Стар.“ . Кіевъ, 1904, ст. 114.
Розов, В. Трмльогія проф. Я. Кримського. • ״Зли. Наук. Т-ва 
ім. Шевч.**, Львів. т. I.XXVIII, ст. 146—171.
1450. Крымскій, А. Украинская грамматика для учениковъ 
высшихъ классовъ гимназій и семинарій Приднѣпровья. 
T. I, вып. 1-й. М., 1907, ст. 272, ц. 1 — 10 к.; т. I, 
вып. 2-й (ст. 369—544) вып. б й М., 1908, ст. 545, 
ц. 65 коп.
Ильннскій, Г. А . -  А. Крьімскій. Украннскаи грамматика для 
учениковъ высшихъ классовъ гимнаэій и семинарій Приднѣпровья. 
Т. I, вып. 1. М. 1907. T. II. вып. 1.—״Зап. Хар. Ун-та“ . 19(18, IV, 
ст. 13-19.
Франко, 1.— А. Крымскій.— Украинская грамматика для учени- 
ковъ высшихъ классовъ гимназій и семинарій Приднѣпровья. 
Том I, выпускъ 1-Л. Москва 1907. Томъ II, выпускъ 1-й. Москва, 
1907, 8", (т. I чомусь починаеться від стор. 15—272. т. II 
стор. 1—144).—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.*, Львів, т. LXXVI. 
ст. 232— 234. (Бібліографія).
Шахматовъ, А. А.— А. Крымскій. Украинская грамматика.- 
.Rocznik Slawistyczny", 1909. т. II, ст. 135 — 174״
СввнцТцкнй, I. —  А. Шахматовъ —  А. Крымскій: Украинская 
ірамматика, Р. 3. łi, II1, Москва, 1907—8 (Rocznik slawistyczny. II. 
стор. 135—174).—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Львів, т. ХСѴІ. 
ст. 186 — 187. (БіблТоі рафія).
1451. Кульбакинъ, С. М., проф. Исторія русскаго языка. Ч. I. 
Краткая фонетика. Изъ лекцій читанныхъ въ 1909/10 
учеб. академ. году. Хар., 1910, ст. 115.
1452. Кульбакинъ, С. Критическія и библіографическія за- 
мѣтки по славяновѣденію. Ст. 214.
1453. Кульбакинъ, С. М. Спирантъ V въ славянскихъ язы- 
кахъ. Хар., 1905, ст. 236.
1454. Кульбакин, С. М., проф. Украинскій языкъ. Краткій 
очеркъ исторической фонетики и морфологіи. Хар., 
1919, ст. 104.
Курило, О -  Проф. С. М. Кульбакинъ,- Украинскій языкъ. Крат- 
кій очеркъ исторической фонетики и морфологіи. Харьковъ. 1919. 
Ці.на 7 р. .1У) к. ст. 104.—«Зап. Іст.-Філ. Від. УЛН*. (1920—1922). 
кн. 11—111. ст. 217 -220.
1455. Кульбакинъ, С. М. Языкъ и языки. (П о пул яр ны й
очеркъ). М., 1911, ст. 175.
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1456. Курило, О. До питания про у мови розвитку дисимі- 
лятивного акан! я. — ״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1928, 
кн. XVI, ст. 48-72.
1457. Курило, О. До характеристики і процесу монофтон- 
гізацп чернігівських дифтонгічних звуків.—״Украша", 
1925, кн. V, ст. 14—37.
1458. Курило. О. Спроба пояснити процес зміни О, Е 
в нових закритих складах у південній групі украін- 
ських діялектів. (3 мапою Поділля).—,36. Іст.-Філ. 
Від. УАН“ , (1928). № 80, ст. 88, ц. 1—80 к.
1459. Курило, О. Фонетичні та де-які морфологічні oco- 
бливості говірки села Хоробричів, давніше Город- 
нянського повіту—тепер Сновськоі округи на Чер- 
нігініцині. — 1 .36״ст.־Філ. Від. УАН“, № 21, 1924, 
ст. 2 - ļ - H l ,  U• 50 коп.
Араснмовнч, J1.- Курило, О. Фонетичні та де-які морфологічні 
особливості говірки села Хоробричів. давніше Городнянського 
иовіту. тепер Сновськоі округи на Чернігівщині. У Киіві, 1924- 
(ВУЛН Наук• 36. Іст. Філ. Від., № 271. стор. ІІ +  Ш). — ״Украіна“ , 
I9׳J7. кн. 1-11, ст. 214—217. (Хроніка).
Дурново, H.—Курило, О. Фонетичні та де-які морфологічні oco- 
бливості говірки села Хоробричів, давніше Городнянського повіту 
тепер Сновськоі округи на Черниі івщині. У Киіві, 1924, ст. 2+111 
(ВУАН. 36. Іст. Філ. В ід , № 21, Праиі Етнографічиоі КомісіГ).
— .,Slavi.iV 1925, Rocnik IV. Sesil I. ст. 193-194. (Zpravy).
1460. Курило, О. Початки мови. УАН. 1923, ц. 25 коп.
1461. Л. ЗамЬтки про взаемины руского языка и народной 
литературы. — ״Денниця“, Львів, 1880, № 1, 4 — 20, 
22 -  24.
1462. Лавровскій, П. А. Обзоръ замѣчательныхъ особенно- 
стей нарѣчія малорусскаго сравнительная съ вели- 
корусскимъ и другими славянскими нарѣчіями.— 
“.Жѵрн. Мин. Нар. Проев״ , 1859,4. СП, ст. 225—266.
1463. Лавровсчій, П. Огвѣтъ на письма г. Максимовича къ 
г. Погодину о нарѣчіи Малороссійскомъ. —״Основа“ , 
1861, кн. 8, ст. 14 — 40.
1464. Лавровскій, П. О языкЬ сѣверныхъ русскихъ лѣтопи- 
сей. СПБ, 1852.
1465. Лавровскій, П. По вопросу о южно-русскомъ языкѣ. 
(Письмо къ редактору).—,Основа“ , 1861, кн. 11 — 12, 
ст. 72- 83.
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1466. Лавровскій, П. Южнорусск й элементъ въ Агстріи.— 
“СПБ Вѣдомости״ , 1861.
1467. Лебедевъ. Историко-критическое разсуждсніе о сте- 
пени вліянія Польши на языкь и устройство учи- 
лищъ в Россіи. 1848.
1468. Левченко, Мик. Про споріднення м*ж формами: 
“тыѣ״ “люди״ , “Tiī люди״ Tot.“ люди“ і״ , .—Зап. Іст. 
Філ. Від. УАН“ , 1928, т. XVIII, ст. 291— 292.
1469. Левиіинъ, О. Письма изъ Малороссіи. Хар., 1816.
1470. Леонтовичъ. Очерки исторіи литовско-русскаго права. 
Образованіе территоріи литовско-русскаго государ- 
ства. СПБ. 1894.
1571. Лобода, А.М. Родина славянъ и происхожденіе Руси.— 
,Книга для чтенія по русской исторіи“ подъ ред.
М. В. Довнаръ-Запольскаго. М., !904, т. 1, ст. 88 — 105.
1472. Лобода, А. М. Русскій языкъ и его южная пЬтвь.— 
“Унив. Извѣстія״ , Кіевъ, 1898, J4l? 3, ст. 1 — 14.
Копачъ, I . - А .  М. Лобода. Русскій языкъ и его южная ві.твь 
(КиГвські Университетскін Извѣстія. IStłH. № 3. стор. 1 — П ).-’ 
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ Льнів. т. XXX, ст. ł** 5. (ІИбліографіи).
1473. Ляпуновъ, Б. М. Замѣтки объ ״изслѣдованіи въ об- 
ласти русской фонетики“ . А. Шахматова. Хар., 1894, 
ст. 28, ц. 15 коп.
1474. Магін. Російська мова і украГнство.—״Рада“ , 1909, 
№ 192.
1475. Макарушка, €. Граматика Мелетія Смотрицького 
(історично-критична студія).—״Звіт дирекцп украін- 
ськоі прив. жіночоГ гімназіі Василіянок у Львові“ за 
1906— 1907, ст. 1— 55. Окремо — Львів, 1908.
Кревецький, I.—Макарушка. E.—Граматика Мелетія Смотрицького 
(історично-критична студія). (Звіт дирекціГ украКнського прив. жі- 
ночого семінарл у Львові. за pp. 1907.8).—״Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.*. Львів, т. LXXXIX. ст. I l l  -1 4 3 .
1476. Маковей, О., др. 3 історт нашоі фільольогіі. Три 
галицькі граматики. (Іван Могильницький, Йосиф 
Левицький і Иосиф Лозинський). —״Зап. Наук. Т-ва 
ім. Шевч.“ , Львів, т. LI, ст. 1—58; т. LIV, ст. 60—96. 
Окремо — Львів, 1903, ст. 96.
1477. Максимовичъ, М. Исторія древней русской словес- 
ности. Книга первая. Кіевъ, 1839, ст. 226.
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1478. Максимовичъ, М. А. Къ и с то р іи  малорусскаго языка. 
Ст. 183 — 345.— Максимовичъ, М. А. ״Собраніе со- 
чиненій“ . Т. 111. Языкознаніе. Исторія словесности. 
Кіевъ, 1880, ст. 745.
1479. Максимовичъ, М. А. Критико-историческое изслѣдо- 
ваніе о русскомъ языкѣ. Ст. 3 — 24. — Максимо- 
пичъ, М. А. ״Собраніе сочиненій“ . Т. III. Языкозна- 
nie. Исторія словесности. Кіевъ, 1880, ст. 745;—״Журн. 
Мин. Нар. Проев.“ , 1838, кн. 3, ст. 533 — 563.
1480. Максимовичъ, М. А. Мнѣнія о Малороссійскомъ языкѣ 
и мравописаніи онаго.—״Рус. Зритель“, 1829, ч. VI, 
№■ 21— 22, ст. 71— 78.
1481. Максимовичъ, М. А. Начатки русской филологіи. 
Ст. 25— 156.— Максимовичъ, М. А. ״Собраніе сочи- 
неній־‘ . T. III. Языкознаніе. Исторія словесности. Кіевъ, 
1880, ст. 745.
1482. Максимовичъ, М. Новыя письма къ М. П. Погодину
о старобытности малороссійскаго нарЬчія. — ״День“,
1863, № 8, 10, 15, 16.
1483. Максимовичъ, М. А. О малороссійскомъ произноше- 
ніи мѣстныхъ именъ.—״Москвитянинъ“, 1843, № 10.
1484. Максимовичъ. М. А. О мнимомъ запустѣніи Украины 
1п» нашествіе Ііатыено и населеніи ея новоприш- 
.іымъ народом!..— ״Рус. Весела1857 ,*־, ч. IV, кн. 8,
1-г. 23—27.
1485. Максимовичъ, М. А. О правописаніи Малороссійскаго 
м:іыкл. Письмо къ Основъяненку, —״Кіевлянинъ“ , 1841, 
кн. !1, ст. 153—180.
1486. Максимовичъ, М. О причинах!, взаимнлго ожесточе- 
нія поляков!, и ма.іороссіянъ, бывшаго в1. XVII пѣкѣ.— 
.Рус. Бесіѵдл“ , 1857, ч. IV, кн. 8, ст. 35—61.
1487. Максимовичъ, М. А. ОтнЬтныя письма М. П. Пого- 
дину. —״Рус. ІпчЧ.дл“ , 1857. № 2, ст. 80—104.
1188. Максимовичъ, М. А. Собрлніе сочиненій. T. I. Отд1;лъ 
историческій. Кчмѵь, 1876, ст. 847.
1489. Максимовичъ, М. A. Филологіческія наблюденія и 
изсліѵдовлнія. ст. 156—182.—Максимовичъ, М. А. ״С'.о- 
браніе еочиненій“. T. III. Языкознаніе. Исторія ело- 
несности. Kien!., 1880, ст. 745.
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1490. Марковъ, A. Замѣтки по русской діалектологіи. Нѣ- 
сколько данныхъ для опред*ленія родины малорус- 
скаго произношенія звука t. какъ i. — ״Рус. Фил. B-къ“ , 
т. LXXV1, ст. 264-266.
1491. Марковскій, М. Антоній Рлдивиловскій, южно-рус- 
скій проповѣдникъ XVII в.—״Унив. Извѣстія“ , Кіевъ,
1894, № 4. ст. 1-46; № 7, ст. 47—94; № 10, 95—118;
1895, № 9, ст. 119—187. Окремо—Кіевъ, ст. 187--86.
Житецкій. П.— М. МарковскіГі. ЛнтоніГі Радиви.твскііі. южно- 
русскіП проповѣдникъ XVII Bt-ка.-  .־Журн. Мин. Нар. ІІросн״
1896. ч. CCCIII, ст. 451 -  463.
1492. Мартосъ, И. Р. Изслѣдованіе баннаго строенія, о ко* 
торомъ повѣствуетъ лѣтописецъ Несторъ. СПБ, 1809, 
ст. 35.
К .-  Изслѣдованіе баннаго строенін. о которомъ мовѣствуетъ 
лѣтописецъ Несторъ,—״B -к ъ  Европы*, 1810. ч. XI.IX,ст. 60—70.
1493. Мартосъ, И. Р. Изложенія споровъ о банномъ строе- 
ніи. — ״B-къ Европы“, 1811, ч. LX, ст. 116—139; 1812 
ч. LX1, ст. 25—52.
1494. Михайловъ, А. В. Нарѣчія русскаго языка. Ст.91—113. 
Малорусское нарѣчіе русскаго языка. Ст. 127—143.— 
Михайловъ, А. В. ״Опытъ введенія въ изученк־ рус- 
скаго литературнаго языка и письма“. Варшава, 1911, 
ст. 365.
Карскій, E.—В. Михайловъ. Опытъ ввслчіін въ и.іуіеніі- русскаго 
литературнаго языка и письма. Варшава. 1911. 8". ХѴ^ V- 3!י*י+  
(-8 рис. —״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1911. ч. XXXIII. ст <21— 337.
1495. Михальчукъ, К. До правопису де-яких форм ״мяко'1 
деклшацИ“ въ украінській мові.—״Зап. Укр. Наук. 
Т-ва“ , КиТв, 1908, кн. II, ст. 248—261.
1496. Михальчукъ. К. Къ вопросу объ отпердЬніи с.юювъ 
въ малорусскомъ языкѣ. Казань, 1903.
1497. Михальчукъ, К. Открытое письмо къ А. Н. Пыпину 
по поводу его статей въ ״ВѣстникГ. Европы“ о enopfc 
между Южанами и Сѣверянами. Къ исторіи отноше- 
ній къ Украинству представителей прогрессивной 
части русскаго образованнаго общества. Кіевъ, 1909, 
ст. 76, ц. 45 коп.
1498. Михальчукъ, К. Филологическое недоразумЬніе. (О 
формѣ им. п. мн. ч. прилагательныхъ въ малорус-
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скомъ яз. на — ое и т. п.).—״Кіев. Стар.“ , 1896, апрЪль, 
ст. 102-126.
1499. Михальчукъ, К. Что такое малорусская (южнорус־ 
ская) рѣчь? —״Кіев. Стар.“ , 1899, августъ—сентябрь, 
ст. 135—193. Окремо—К евъ, 1899, ст. 61.
1500. Миклошичъ. Vergleichende Grammatik der Slavischen 
Sprach п. 1. Lautlehre. Wien, 1879, c t . 598.
1501. Миклошичъ, Ф. Сравнительная морфологія славян- 
скихъ языковъ. Сочиненіе Франца Миклошича. Пе- 
ревелъ Николай Шляковъ подъ редакціей Романа 
Брандта. Выпуск I. Старословенскій языкъ. М., 1884, 
ст. 164.
1502. Могилевскій, 1. О древности и самобытности Южно- 
Русскаго языка.—״Записки о Южной Руси“ , СПБ, 
т. II, ст. 257-279.
1503. Могильницький, 1в. Вѣдомѣсть о Рускомъ Языцѣ.— 
“Укр.*Рус. Архів״ , Львів, 1910, т. V, ст. VIII 4-240.
1504. Мочульскій, В. Къ исторіи малорусскаго нарѣчія. 
Одесса, 1894.
1505. Мочульскій. В. Н. Къ исторіи малорусскаго нарѣчія. 
Житіе св. Саввы Освященнаго, по пергаментной ру- 
кописи XIII в. — ״Зап. Нозоросійск. Ун та“ , 1894, 
т. LXII, ст. 383-406.
Колесса, О., др.—Къ исторіи малорусскаго нарѣчія. Житіе св. Савы 
Освищеннаго по пергаментной рукописи XIII в. При!», дои. 
В. Н. Мочульскаго. Одесса, 1894. ст. 24. (відбитка т. І.ХІІ Запи- 
ток Новоросийскаго унГверситету ст. 383-4< .)י'א—״ Зам. Наук. 
Т-ва ім. Шевч,“ , Львів. т. VII, ст. 9—19. (ЫблКографіи).
1506. 'іауменко, В. Книжная рѣчь у малороссовъ и руси- 
новъ. (Критико-библіографическій обзоръ новѣйшихъ 
трудовъ и изданій по славяновѣдѣнію. Т. Д. Фло- 
ринскаю. ״Унив. Извѣстія“ Кіевъ. 1898, № 11,стр. 203 — 
“.Кіев. Стар״ —.(244 , 1899, январь, ст. 134— 142.
1507. Науменко, В. Обзоръ фонетическихъ особенностей 
малорусской рѣчи. Кіевъ, 1889, ст. VI (-90, ц. 60 коп.
[Науменко, В. Обзоръ фонетическихъ особенностей малорусской 
рѣчн. Кіевъ. 1889]. -  .Рус. Фил. B-къ* т. XXII. ст. 1<>7 — 168. 
(Критика и библіоі рафіи).
Буличъ. С. — В. Науменко. Обзоръ фонетическихъ особенностей 
малорусской рѣчи. Кіевъ. Tim Г. Т. Корчакъ-Новинкаго. Михай- 
ловская ул.. д. № 4. 1889. 8". VI ! 90 • IV. Ц*нл 60 к С.кладъ
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імд.піін \ аитор.1: Кіеві., Кѵлшчіі.ін улица. 1. № II. ./Ium* 
(!тар.*. 1 K ill, вин. і. ст. 17 — 18. (Критика и библіографін). 
Степовичъ, A.— В. Науменко. Обзоръ фоиетическихъ особенн־״ 
стеіі малорусской рѣчи. Кіевъ. 1889. V I— 90 стр.. и. *0י ком.
— .Кіев. Стар *. 1889, октябрь, ст. 210 21 I. (Библіпграфія).
1508. Науменко, В. Рѣшенъ ли проф. Флоринскимъ вопрос !,
о книжной малорусской рЬчи.— ״Кіев. Стар.“ , 1900, 
январь, ст. 125— 155.
1509. Нетяга, М. Де-іцо в справі народнього языка. 
“Правда״— , Львів, 1844, № 2, ст. 69.
1510. Нидерле, Л. ОбозрЬніе современнаго славянства 1rs  
картою). (Энциклопедія славянской филологіи. Вип. 111. 
Изд. Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ. 
Подъ ред. Акад. И. В. Ягича. СПБ, 1909, ст. 161.
СоболевскІй, А. Л. Нидерле. Обозрѣніе современнаго славянства 
(съ картой). (Энциклопедіи славянской филологіи. Изданіе ОгдѴ 
ленія русскаго языка и словесности Имп Акад. Наукъ иод ре* 
дакиіею орд. акад. И. В. Ягича. Выпускъ 2-й). СПБ. 190*».
.Журн. Мин. Нар. Проев.*, 191(). ч. ХХѴНІ. ст. 177 — 186״ —
1511. Niderle, L., d-r. Puvod a pocatky slovanu jižnich. Slovan■ 
ské staroźitnosti. Dii II, svazek 1. Praha, 1906.
Державинъ, H. C. D r I.. Nieder le. Puvod a poc.Hky slovaiui 
jiznidi. Slovanské starozilnosti. Dil II. svazek 1. V Prazo 1ÍKH».
— .Изв. Отд. Рус. Яз. и Словесности Ими. Акад. Наѵкъ*. т. XIII. 
кн. 2, ст. I t t  — ■170.
1512. Німчинов, К. Вихідний пункт О. О. Потебні в розу- 
міпні східньослов‘янсько1 ізоглоти o-je у назвуці. 
 -Наук. 36. Хар. Наук. Дослідч. Кат. Іст. Укр. Куль״—
тури", ч. 2 — 3 (присвячене пам'яті проф. О. По- 
тебні). 1926.
1513. Німчинов, К. Т. До етимологіі та правопису украін- 
ською прислівника ״ледви — і.“ — ״Наук. Зап. Хар. 
Наук. Дослідч. Кат. Мовознавства“, 1927, ст. 57 — 60.
1514. Німчинов, Кость. До проблеми про диспалаталізацію 
приголосних перед Е в украінській мові. (Авторефе- 
рат). — ״Зап. Іст. ־ Філ. Від. УАН“, 1926, кн. IX, 
ст. 246 — 253.
1515. Німчинов, К. Нове що*до походження украшського 
языка —  •Література, на״ :Додаток .״Вісти ВУЦВК״
ука, мистецтво“ , 1924, 24,VIII, № 33, ст. 2; 31 VIII. 
№ 34, ст. 2.
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1516. Німчннов, К. Украінський язик у мин)лому й тепер. 
Підручна книга до усвідомлення фактів украінського 
язика. ДВУ. Хар., 1925, ст. 88, ц. 85 коп.
1517. Німчинов, К. УкраТнський язик у минулому й тепер. 
Друге видання. ДВУ. Хар., 1926.
Дем'янчук, Вас.—К. Німчинов. ״Украінський язик у минулому 
fł тепер*. II вид. ДВУ. 1926.--.Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1927, кн. X• 
ст. 353 — ЗЛ2.
1518. Obiak, V. Die Halbvocale und ihre Schicksale in den 
sildslavischen Sprachen.— .Archiv f. slav. Philol. 1894״
I. K.—Obiak, V. Die Halbvocale und ihre Schicksale in den süd- 
slavischen Sprachen. ״Archiv f. slav. Philol., 1894*.— ״Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. VIII. ст. 19 — 20. (Наукова Хроніка).
1519. Огібнко, I. I. Вчімося рідноі мови. Нариси про мову 
украінську. Ктв, 1917, ст. 32, ц. 40 коп.; Вид. 2, 
поправлене й значно доповнене. Ктв, 1918, ст. 47 -f- (1 ).
1520. Огіенко, I. I. Двійне число в украінській мові.— ״Зап. 
Укр. Наук. Т-ва“ , Киів, 1910, кн. VI, ст. 88 — 128. 
Окремо — Киів, 1909, ст. 43, ц. 30 коп.
КарскІЙ, Е. Ф ,—Іван Огіеико. Двійне число в украінській мові. 
—.Рус. Фил. B-къ“ , т. LX1II. ст. 203.
СвбнцІцкнА, I,— Іван Огіенко. Двійне число в украГнській мові 
(відбитка 3 ״Записок Укр. Наук. Т-ва в КиГві*. 1909, VI). КиГв. 
1910, ст. 43.—  ,Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч*, Львів. т. ХСѴІ״
ст. 188 — 189.
1521. Огіенко, И. И. Иноземные элементы въ русскомъ языкѣ. 
Исторія проникновенія заимствованныхъ словъ въ рус- 
скій языкъ. Кіевъ, 1915, ст. 136, ц. 60 коп.
1522. Огівнко, Іван. Історія украТнсько! граматичноі тер- 
мінольогіь — ״Зап. Укр. Наук. Т-ва“ , Киів, кн. I, 
ст. 94 — 130.
1523. Огіенко, Іван. Історія украінськоі' граматичноТ гермі- 
нольогіі. ст. 2—37. — Огіенко, Іван. ״Украінська грама- 
тична термінольогія. Історичний словник украТнсько! 
граматичноі термінольогіі 3 передмовою про історію 
розвитку П \ Одбитка 3 ״Зап. Укр. Наук. Т-ва в Ки- 
ів і“ . Khïb, 1909, ст. 79.
1524. Огіенко, И. И. Краткій курсъ украинского языка. 
Изъ лекцій по исторіи укрлинскаго языка. Пособіе 
для студентовь, учителей и учащихся старших 1. клао-
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совъ среднихъ учебныхъ заведеній. Издается на пра״ 
вахъ рукописи. Изд-во кннжнаго магазина Е. Чере- 
повскаго. Кіевъ, 1918, ст. 240.
1525. Огіенко, И. И. Курсъ украинскаго языка. Изъ лекцПі 
по исторіи украинскаго языка. Пособіе для студен־ 
товъ, учителей и учащихся старшихъ классовъ сред- 
нихъ учебныхъ заведеній. Изд ІІ-е дополненное. 
Кіевъ, 1918, ст. 328, ц. 7 рб.
Ганцов, Вс.־ • Проф. И. И. Огіенко. Курсъ украинскою языка. 
Изъ лекцій 110 исгоріи украинскаго языка. Пособіе для студен• 
товъ, учителей и учащихся старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Изд. 2־е дополненное. Издагельсто Е. Череиовскаго. 
Кіевъ. 1918. Стр. 325 +  11. Цѣна 7 руб.—.Книгарь“ , 1919, ч. Л , 
ст. 1400 -  1406.
Polivka, J .—Проф. И. И. Огіенко. ״Курсъ украинскаго языка*4. 
Изъ лекцій по исторіи украинскаго языка. Пособіе для студен- 
товъ, учителей и учащихся старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Изд. 2-е дополненное. Кіевъ, 1919 (1918) Стр. 328. 
-• .S lavia\ 1923, Rocnik II, Sēsit 1, ct. 123 — 125. (Kritiky a referaty).
1526. Огіенко, Ів. Наголос яко метод означення місця ви-
«
ходу стародрукованих книжок. Замітки 3 ІсторіГ наго- 
лосу на послугах палеотипіі.— ״Зап. Наук. Т-ва 
Ім. Шевч.״, Львів, т. СХХХѴІ, ст. 197.
1527. Огівнко, I. I. Найперші завдання украТнсько! філо- 
логіі. Кіевъ, 1918.
1528. Огібнко, I., проф. Нариси 3 історіі укражськоі мови: 
система украінського правопису. Популярно-науко* 
вий курс 3 історичним освітленням. Варшава, 1927, 
ст. V il i-1-216.— ״СтудІІ до украінськоі граматики ви- 
дають: Іван Огіенко та Роман Смаль-Стоцький. Кн. II.
Смаль-Стоцький, С., акад.— Проф. Іван Огіенко. Нариси 3 Істо- 
pif украінськоі мови. Система украГнського правопису, популярно- 
науковий курс 3 історичним освітленням. Варшава, 1927, стор. VIII 
I 216.— .Украіна', 1928, кн. 2, ст. 146 — 165. (Критика).
1529. Огівнко, I. I. Огляд украінського языкознавства. 
—,Зап. Наук. Т*ва 1м. Шевч.“ , Львів.т. LXXIX, LXXX, 
ст. 52 — 93 ; 36 — 52.
1530. Огіенко, И. И. Русское литературное удареніе. Пра- 
вила и словарь русскаго ударенія. Пособіе при изу- 
ченіи русской рѣчи для учащихъ, учащихся и само- 
образованія. Изд. 2-е, значительно дополненное и 
совершеннэ переработанное. Кіевъ, 1914, ст. 240.
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1531. Огіснко. I. Укр.׳־'ии1.к;1 фільольпі імн;1 наука за I'M) p.
- “Рала״  . 1910. ■i ÍJ.
В. Д. - I. Оі існк(• — Укратська фільольоі ічна наука за ПЮУ р. 
(Рала. ІУЮ, ч. 9). -  .Зап. Наук. Т-ва ім. ІІІеичЛ Львін. т. Х('.ѴІІ״ 
іт  ‘J24 (Ь1״л101 рафіи).
1532. Огіенко, I. Украінський наголос н XVI віці.— ״Сб. 
статей в честь акал. Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. 
Наук. СССР. /1., 1928, ст. 444 — 451.
1533. Огіенко. I., проф. Укра'шський наголос на початку
XVII в. Жовква, 1926, ст. 31.
1534. Огоновский, Ом. Исторія литературы рускои. T. IV. 
Львов, 1894.
1535. Огоновський, Ом. Ü ważniejszych właściwościach języka 
ruskiego.—״Rozprawy“ .., т. X, ст. 30 — 93. Краків.
1536. Огоновський, Ом. О przyimkach w językach starosła- 
wieńskim, ruskim i polskim.—״Rozprawy“.., т. 4. Краків.
1537. Огоновський, Ом. Погляд на історію язиків слав’ян- 
сі.ких, особливо ж на історію язика руського.
“Правда״ — , Львів, 1872, M5 ׳.
1538. Огоновський, Ом. Studien аиі dem Gebiete der ruthe- 
nisclien Sprach!.־. Іл־т borg, 1880, c t . 244.
1539. Огоновскій, Ом. Хрестоматія староруска для выс- 
иіихъ клясъ 1 имнэзіяльныхь. Текстъ съ пояснениями, 
додаткомъ грамагичнимъ и словарцемъ. Львів, 18811 
ст. 494.
— Огоновский. Хрсстоматіи сгароруска лля ныешнхъ клнсъ гимна- 
зінльныхъ. Гексгъ с יו пояснениями, долаткомь граматичнммі. 
и слонарисмъ. У Льиовѣ 1М81 г.. ст. I'M. и. 2 зр. в а. —״Рус. 
Фил. В-къ*\ т. VII, ст. 17(»-- 171.
1540. Охримович, В. Про наголос в украшгько - руській 
мові. —״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XXXIII, 
ст. 1 —64.
1541. Панькевич, Ів. Кілька заміток до останку аориста 
в закарпатських говорах. —״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , 
Львів, т. CXLI — СХLIII, ст. 1— 5.
1542. Паплонскій. И. Филологическія замѣтки о Русскомъ 
языкі; въ связи съ Церковно-Славянскимъ и другими 
Славянскими нарі.чіями.— ,Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 
1854, ч. LXXXII, ст. 165-226.
1543. Партыцкій,О.Зам1>ткнграмлтичн І.. — ״ Газета Школьна“ ,
1877, № 20 - 22; 1878, № 1, У -  10.
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]  Перетц. В. Павло Житсцький. До ювілею 45-літш.01 .י44"
науковоі діяльности,— . Зри. Укр. Наук. T-ва“ , Кит, 
1908, кн. II, ст. 3 — 38.
1545. Перетц, В. Матеріяли до історіі' украінськоі літера- 
турноі мови.—״Зап. Наук. Т-ва ім. ІІІевч.“ , Лъвін. 
т. ХСІІІ, ст. 5 — 31.
I 546. Петербурзька Академія Наук в сираиі заоорони укра- 
інського слова. Реферат Академіі' 3 додатком ״Іст. 
записки“ К. А. Военською і вступ. словом проф. 
М. Груиіевськоі о. Львів, 1905.
1.117. Петровъ. Н. И. О давности малорусскаго языка и сто- 
пени сю  самобытности. - ״Московское Обозрѣніе“ ,
1878, Л'Ь 4, ст. 31 — 42; № 5, ст. 32 — 37.
1518. Пыпинъ, А. Н. Исторія русской этнографіи. СГIli, 
1891, ст. 425, ц. 2 —■50 к.
1549. Пыпинъ, А. Н. Спорь между южанами и сѣверянами. 
Вопросъ о малорусскомъ языкЬ. Ст. 301 — 338, — Пы- 
пинъ, А. Н. ״Исторія русской этнографіи“ . T. III. СПБ,
1891, ст. 425, ц. 2 — 50 к . ;  ,B-къ Европы“, 1886״ —
кн. 4, ст. 736 — 776.
1550. Письма Погодина къ Максимовичу. Съ поясненіями 
Пономарева. СПБ, 1882.
1551. Погодинъ, А. А. Славянскій міръ. М., 1915.
1552. Погодинъ, М. П. Записка о древнемъ языкѣ русскомъ.
 .Изнѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад״ —
Наукъ“ , т. V, ст. 70 — .Москвитянинъ“, 1856,№2״— ;92
1553. Погодинъ, М. П. Отвѣтъ на филологическія письма 
М. Л. Максимовича. — ״Рус. Бесѣда“ , 1856, кн. IV, 
с г. 124 — 141; 1857, кн. VII, ст. 9 7 -  107.
1554. Поповъ, А. Сравнительный синтаксисъ именит, и винит, 
падежей въ санскр., зендѣ, греч., лат., нѣмец., лит., 
латыш, и слав, нарѣчіяхъ.— ״Филологическія Запи- 
ски“, 1879, вып. IV — V, ст. 1 — 42; вып. VI, ст. 43—76; 
1880, вып. 1, ст. 77— 100; 1880, вып. II, ст. 101 — 146; 
1880, вып. Ill, ст. 147 — 182; 1880, вып. IV, ст. 183—240;
1880, вып. V, ст. 241— 266; 1881, вып. II, ст. 268—308.
Фортунатов!», Ф. Разборъ сочпненія А. В. Попова: сннтаксическін 
изслѣдованін. I. Именительный, звательный и винительный, въ связи 
съ исторіей развитія за.южныхъ эначеній и безличныхъ оборотовь 
въ санскригѣ, зендѣ. греческомъ. латинскомъ, нѣмецкомъ, латыш 
скомъ. литовскомъ и імавянскомъ нарічіяхъ. Воронежъ. 1S8I г.
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стр. ■«•7. Составленный яоиентомъ Московснаго Университета 
Ф. Фортунатпвымъ. -  .Отчстъ о двадцать шестомъ присужден!»! 
награди гр. Уварова״. Приложеніе къХІЛХ-му тому Записокъ Имп. 
Акад. Наук!. N1 1. СПБ. 1884. ст. 87 -  121.
15Г>5. Поржезинскій, В. Сравнительная грамматика славян- 
скихъ языковъ. Вип. 1. М., 1914, ст. 120, ц. 1—20 к.
1 . 6  Потебня, А. А. Два изслѣдовснія о звукахъ русскаго .־».=>
языка. I. О полногласіи. 11. О звуковыхъ особенно- 
стях ь русскихъ нарѣчій. Воронежъ, 1866, ст. 156-г III.
1557. Потебня, А. А. Замѣтки о малорусскомъ нарѣчіи.— 
“Филологическія Записки״ , 1870, т. IX, вып. I, ст. 1; 
нып. II, ст. 37; вып. IV, ст. 77; вып. V, ст. 101. Ок- 
ремо — Воронежъ, 1871, ст. 134 1.
1558. Потебня, А. А. Значенія множественнаго числа въ 
русскомъ языкі;. ОтдЬльный оттискъ изъ ״Филологи- 
ческихъ Записокъ“ . Воронежъ, 1888, ст. 76, ц. 1—50 к.
1559. Потебня, А. А. Изъ записокъ по русской грамматикѣ.
I. Введеніе. Воронежг, 1874, ст. 157.
1560. Потебня, А. А. Изъ записокъ по русской грамматикѣ.
II. Составные члены предложенія и ихъ замѣны въ 
русскомъ языкѣ. Сочиненія А. Потебни. Оттиски изъ 
Записокъ Императорскаго Харьковскаго Универси- 
тета. Хар.. 1874, ст. VI 1-540-1 III.
1561. Потебня, А. А. Изъ записокъ по русской грамматикѣ: 
I. Введеніе. II. Составные члены предложенія и ихъ 
.«амѣны. Составилъ А. Потебня. Изд. 2־е, исправленное 
и дополненное. Хар., 1888— 1889,ст. VI ļ-535-f(I)-ļ-VI.
Вудиловичъ» A.—H.łb записокъ по русской грамматик*. I. Введе- 
ии*. И. Составные члены предложены и ихъ эамѣны. Составилъ 
V Потебня. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Харьковъ. 1889.
— рЖурн. Мин. Нар. Проев.1889 .״, мартъ. ст. JOH — 210.
1562. Потебня, А. А. Изъ записокъ по русской грамматикѣ.
III. Объ измѣненіи значенія и замѣнахъ суиіествитель- 
наго. Хар.. 1899, ст. V-ļ-663.
Т.— Потебня А. А.— Изъ записокъ по русской грлмматикѣ. III. Объ 
пэмѣненіи значенія и замѣнахъ сушествительнаго, 1899, Харків. 
ст. V -663 -י.—,Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Львів, т. XXXVII. ст. 42. 
(БІб.іСографія).
1563. Потебня, А. А. Къ исторіи звуковъ русскаго языка.
А. Потебни. (I). Воронежъ, 1876, ст. VI т  243.
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1564. Потебня, А. А. К исторіи звуков русскаго языка. 
И. Этимологическія и друг’я замѣтки. (Из Русскаго 
Филологическаго Вѣстника 1879). Варшава, 1880. 
ст. II 25 ־ 31 70 ז .
1565. Потебня, А. А. Къ исторіи звуковъ русскаго языка.
III. Этимологическія и другія замЬтки. Отдѣльный 
оттискъ изъ .Р. Ф. Вѣстникп" 1880. Варшава, 1881. 
ст. 144, ц. 1 рб.
1566. Потебня, А. А. Къ исторіи звуковъ русскаго языка.
IV. Этимологическія и другія замѣтки. Отдѣльный 
оттискъ изъ ״Русскаго Филологическаго Вѣстника“ . 
Варшава, 1883, ст. 86 X.
1567. Потебня, А. А. О звуковыхъ особенностяхъ русскихъ 
нарѣчій. Съ приложеніемъ образцовъ менѣе извѣ- 
стныхъ малорусскихъ говоровъ. — ״Филологическія 
Записки1856 ,״, т. IV, вып. I, ст. 49 — 94; вып. 11—111, 
ст. 95 — 158. Окремо — Воронежъ, 1866.
1568. Потебня, А. А. О нѣкоторых случаях вліянія небно- 
сти на согласные звуки. —״Рус. Фил. В-к“, т. II, 
ст. 1 -44 ; ст. 207-232.
1569. Потебня, A. A. Ueber den Palatalisation.—  .Archiv f״
slav. Philol.", III.
1570. R. J. Nëkollk zpráv о pråci v oborii slavanski* filologie 
na dnešni Ukrajine.—״Slavia“ , 1922—23, Ročnik I, Sešit A 
ст. 634—636. (Zpråvy).
1571. РкліцькиА, С. Думки людей науки про мову й нашу 
мову. K h ï b , 1926, ст. 31, ц. 25 коп.
1572. Рклицкій, С. Правда о языкі־. Украины. Кременчукъ, 
1917, ц. 75 коп.
1573. Розовъ, В. А. Значеніе грамотъ XIV и XV вѣковъ для 
исторіи малорусскаго языка.— ״Унив. Извѣстія", Кіевъ, 
1907, № 5, ст. 1—20.
ГрушевськнА, М.—В. А. Розовъ -  Значеніс грамотъ XIV и XV вь• 
ковъ для исторіи малорусскаго языка. К., НЮ7. '־тор. 20 (вілб. л 
•Унив. Иэвѣстій*4 кшвських). — .Зап. Наук. T-на ім. Шевч.". 
Львів т. !.XXVIII. ст. .>06-207. (БіблГогрлфІя),
1574. Розов. Володимир. До старо-руеькоі діялектольоі iï. 
(Іще до питания про галицько-волинське наріче).
- иЗап.Наук.Т״ва ім.  Шевч.“ , Л ьвів, т. LXX VII, ст. 5—31.
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1575. Розовъ, В. Изс^ѣдованіе языка южно русскихъ гра- 
мотъ XIV и первой половины XV вѣковъ.—״Унив. 
Извѣстія“ , Кіевъ, 1913, кн. 10, ст. 1 — 43; кн. 12, 
ст. 45 — 90.
1576. Розов, В. Трильогія проф. Л. Кримського. — ״Зап. 
Паук. Т-ва ім Шевч.", Львів, т. LXXV1IÏ, ст. 146—171. 
Окремо — Киів, 1905, ст. 26, ц. 25 коп.
1577. Свенціцкий, I. Нариси 3 історіі украінськоі мови. 
Львів, 1920, ст. 100, ц. 65 коп.
Polivka, J.— Нарисн 3 історіі украінськоі мови. Львів 192(), 
сгр. 100. ״Slaviи‘ , 192.4, Rocnik 11, Sesit I, ст. 125-- 128. (Kritiky 
a referaty).
« ״
1578. Селищев, A. Критические замечания о реконструкции 
древнейшей судьбы русских диалектов. — ״Slavia“ ,
1928, Ročnik VII, Sesit I, ст. 33 — 43.
1579. Синявський, О. H., проф. Фонетична контроверза.
— Зап. Іст.- Філ. Від. УАН“, 1927, кн. XII״ — XIV, 
ст. 264 — 276.
1580. Smal-Stockyj, St. und Gartner, Th. Grammatik der Rut- 
henischen (Ukrainischen) Sprache. Wien, 1913ст.ХѴ4550־, 
ц. 15 кор.
Голановъ. И.—Grammatik dci nilhenischcn (ukrainischen) Sprache. 
Von Stephan v. Smal-Stockyj und Teodor Gartner. Wien. 1913. 
XV 4 ־ 550. — ״ Извѣсті я Отд. Рус. Яз. и Словесности Ими. Акал. 
Наукъ*־. т. XIX, кн. 3. ст. 297 30Г». (Нибліографія).
E. K.* Grammatik der ruthcnischeii (ukrainischen) Sprache. Von 
Stephan von Smal-Stockyj und Theodor Gärtner. Wien. 191.4. 8*\ 
XV550 |־. Цѣна lÖKopoHV ״ Рус.•Фил. В*кьи. т. l.XXI. ст. (  .tf40—י35
(Критика и библіографін)
Шахматов. До питания про початок украіиськоі мови.— ״Украіна״, 
1914. кн. I, ст. 7 19.
1581. Смаль-Стоцький, Ст., Поліські мішані говори і по- 
ліські дифтонги. — *Slavia“ , 1917, Rocnik VI, Sesit I, 
ct. 26 — 39.
1582. Смаль-Стоцький, Ст., др. Розвиток поглядів про сім'10 
слов’янських мов i ix взаТмне споріднення. — иЮви- 
лейний 36. Наук. Т־ва ім. Шевч. у Львові (1773- 1923); 
Окремо — Львів, 1925, ст. 145; Вид. друге доповнене. 
Прага, 1927.
НІмчинов, K.— Др. Сма.іь-СтоиькнЙ Ст. -Розвиток иог.іядів про 
сім'ю с.ювянських мов I ix взаімне споріднення*״. (Ювилеііний 
rfWpiiHK наук, т-ва ім. Шевченка у Львов! в 50-111 літтн основа-
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нія 187Л 19J3 р. •Чьвів I9J5 р. окрема вибигка. ст. I — ІЛ 
.Черпиниіі Шлях“ . 1926. № ;1 ст. ., .־,ס  — JJ7. (Іііб.ііоі рафш). 
Van Wijk, N. — Смаль-Стоцькии Ст. Розннток пог.іядін про сі мю 
сюиянськи.х мои і ix іізаімне спорі.інення. Slavi;!־ . I9J1\ Rociiik V. 
Sesit I, ст. 139 U l. (Kritiky ;ו referaty).
1583. Smal-Stockyj. Ueber die Wirklingen der Analogie in d ir 
Deklination des Kleinrussischen. — ״Archiv f. sin v. Phi- 
101.“ , VIII — IX.
1584. Соболевскій, A. И. Древне-Кіевскій 1 оворъ. —״И3»І>- 
стія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. І Іаѵкъ“ , 
т. X, кн. 1, ст. 308 — 323. К окремо.
Крымскій, A. Дрсине-Кіенскіи тиорь. -  .И.«111,стім Огд. Рус. M«. 
!1 Словесности Имп. Акад. І Іаѵкь־. т. XI. кн. 3. ст. •אי*י — HI  
.окремо כ)
1585. Соболевскій, A. Замѣтки 110 славянской грамматик!•.
“.Журн. Мин. Пар. Проев״ — , 1895, май, ст. 84 -93.
Буличъ. С. Замѣчанія на .Замѣтки по с.іанмпскоіі ! раммашк I,־ 
нроф. Соболежьклго.— .Жури. Мин. Нар. Проси.1895 .־. іюлі.. 
ст. •.>52-258.
1586. Соболевскій, A. Изъисторіи русскаго языка. —״Журн. 
Мин. Нар. Проев.“, 1894, ч. ССХСѴІ, ст. 22—34.
1587. Соболевскій, А. И. Изъ исторіи русскаго языка. 
״, Журн. Мин. Пар. Проев.1897״— , май, ст. 44 — 59.
Копач, I — Л. 11. Соболепскііі — И:«1. исторіи русскаго я.шкл 
(Журнал ь Мин. Пар. П. 1897, Maii, cr. H 59). ..{;111. May к. 
Т-ва ім. Шевч.‘ . Лыив, т.> XX, ст. 10. (Ііібліографія).
1588. Соболевскій, А. Изъ исторіи русскаго языка. ,Журн. 
Мин, Нар. Проев. 1897, ноябрь, ч. CCCX1V, ст. 61— 69.
1589. Соболевскій, А. Изъ исторіи русскаго языка. ״Журн. 
Мин. Нар. Проев.“ , 1901, октябрь, ч. СССХХХѴІІ, 
ст. 396 — 409.
Копач, I. А. Соболевскііі Mj нсторіи русскаго языка (Журнал!. 
Мни. Нар. ІІросв.. 1901. IX. ст. 39в — 409).—.Зли. Наук. Т-ва 
ім. Шевч *. Л ы і і і і .  т. XI.IX. ст. 1.4. (Бібліоі рлфія).
15‘№. Соболевскій, A. ИзслЬдованІя въ области русской 
“Рус. Фил. B-къ״— .рамматики ו , т. VI, ст. 204 -255. 
Окремо — Варшава, 1881, п. 1 pó.
1591. Соболевскій, А. И. Источники для знакомства съ 
древне - кіевскимъ говоромъ. — ״Журн. Мин. Нар. 
Проев.“ , 1885, кн. 2, ст. 349 — 357.
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1592. СоболевскіА, А. И. [Какъ говорили въ Кіевѣ въ XIV 
и XV B.B.J.—״Чтенія въ Ист.О־вѣ—Нестора Лѣтописца“ , 
Кіевъ, 1888, кн. вторая, ст. 215 — 218, 226 — 227.
1593. СоболевскІА, А. И. Къ вопросу объ историческихъ 
судьбахъ Кіева.—״Унив. Извѣстія“ , Кіевъ, 1885, № 8.
1594. Соболевскій, А. И. Къ истории малорусскаго нарѣ- 
чія.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. LXIII, ст. 106— 113. Ок- 
ремо — Варшава, 1910, ст. 8.
Гнатюк, В. Л. И. Собо.іевскій. Къ нсторіи малорусскаго нарЪчія 
Варшава, 1010. Ст. 8, 8® (Відбитка л ״Рус. Филолог. Вѣстника־).
»Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.״, Льпів, т. ХСѴІІІ, ст. 199 — 201. 
(БІбл(ографія).
1595. Соболевскій, А. И. Лекціи по исторіи русскаго языка. 
Кіевъ, 1888; М., 1907.
А. С.— Соболевскііі Л. И. ״Лекиіи по исторіи русскаго языка. 
Кіевь, 1888 г.. ст. I —VIII и 1 — 212. Цѣна 2 р. —.Рус. Фил. В־къ*. 
т. XIX. ст. 118 -  121.
1596. Соболевскій, А. И. Лингвистическія и археологиче- 
скія наблюденія. Варшава, 1910; 1912, ст. 60.
СввнцТцкий, I. -  Л. И. Соболевскіи Лингнистическія 11 археоло- 
гическія наблюденія. 1. Варшава. 1910. .Зап. Наук. Т-ва ім 
Шевч.*, Львів, т. СИ. ст. 204. (Бібліографія).
1597. Соболевскій, А. И. Матеріалы и изслѣдованія въ 06• 
ласти славянской филологіи и археологіи. Съ двумя 
фототипическими снимками. СПБ, 1910, ст. 286.
1598. Соболевскій, A. Мелкія замѣтки по славянской и рус- 
ской фонетикѣ. Ст. 102— 149. Мелкія замѣтки по 
морфологіи. Ст. 150—157.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. LX1V.
1599. Соболевскій, А. И. Нѣсколько замѣтокъ по славян• 
скимъ вокализму и лексикѣ, — .Рус. Фил. B-къ, т. LXX1, 
ст. 431— 448.
1600. Соболевскій, А. Общеславянски измѣненія звуковъ.
“Рус. Фил. B-къ״ — , т. XXII, ст. 1— 49.
1601. Соболевскій, А. Одно изъ рѣдкихъ явленій славян• 
ской фонетики. — ״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1893, 
ноябрь, ст. 48 — 51.
1602. СоболевскІЙ, А. И. О звукѣ ж = д ж .  ,“Рус. Фил, В-къ״ —
т. LXIV, ст. 143.
1603. Соболевскій, А. И Очерки изъ исторіи русскаго 
языка. — ״Унив. Извѣстія“ , Кіевъ, 1883, кн. 1 0 -  12 ;
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1884, кн. 1 , 2 , 6, 12; 1885, кн. 1, 2. Окремо — ч. 1. 
Кіевъ, 1884, ст. 156.
Потебня, А. А. Отзывъ о сочинении А. Соболевского ״Очерки 
изъ исторіи Русскаго языка* ч. I-я, Кіевг 1884 r. II - f  116 f i l l - (  
f -приложенія (1 — 24).— .Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ־ . т. I. кн. 3. ст. 804 — 831.
1604. Соболевскій, А. И., акад. Русскій народъ какъ этно- 
графическое цѣлое. Хар., 1907, ст. 19.
Джиджора, Ів. — Лкадемикъ А. И. Соболевскій. Русскій народъ 
какъ этнографическое цѣлое. Харків. 1907. ст. 19.—.Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.*. Львів, т. І.ХХХІ, ст. 119— 201. (Бібліографія).
1605. Соболевскій, А. Русское начальное 0  =  ц.-слав. М>
“Рус. Фил. B-къ״ — , т. V ili, ст. 177 — 180.
1606. Соболевскій, A. Славянскія формы аблятива на *.
— »Рус. Фил. B-къ“ , т. LXXI, ст. 451 — 452.
1607. СрезневскіА, И. И. Мысли объ исторіи русскаго языка 
и другихъ славянскихъ нарѣчій. 1850; СПБ, 1887, 
ст. 164.
1608. СрезкевскіА, И. Обозрѣніе главныхъ чертъ сродства 
звуковъ въ нарѣчіяхъ славянскихъ.— ״Журн. Мин. 
Нар. Проев.“ , 1845, сентябрь, ст. 149— 186.
1609. Степовичъ, А. Замѣтка о происхожденіи и склоненіи 
малорусскихъ фамилій.—״Филологическія Записки“ , 
1882, вып. VI, ст. 1 — 7.
1610. Студинський, К., др. ״Адельфотес“ граматика видана 
у Львов! в р. 1591. Студия лТтературно ־ язикова. 
.Зап. Наук. Т*ва ім. Шевч.“, Львів, т. VII, ст. 1—42״—
1611. Сулима, М. 3 icTopiï украінськоі мови. Популярний 
начерк. Держ. Наук, метод, ком. НКО УСРР по сек- 
ulï політосвіти дозволив до вжитку, як допомічну 
книжку для гуртків украінознавства о політосвітніх 
школах дорослих. (Укрлікнеп при НКО УСРР. Бі- 
бліотека украінознавства). Хар., 1927, ст. 23, ц. 35 коп.
Булаховський, Л. А .,  проф.— М. Сулима. 3 ІсторИ украінськоі 
мови. Популярний начерк. Державний Наук.-метод. Ком. НКО 
УСРР по секцІІ політосвіти дозволив до вжитку. як допомічну 
книжку для гуртків украінознавства в політосвітніх школах до- 
рослих. X. .Рух“ . 1927. 23 стор. 4־ Діялектологічна мапа УкраГни 
—.Радянська Освіта*. 1927, М  5. ст. 93.
3. Д .— М. Сулима. 3 історІГ украГнсько! мови. Популярний начерк. 
Вид-во «Рух*. Харків. 1927 р. стор. 27. ц. 35 коп.--״Пролетарська 
Правда". 1927, М95, ст. 5.
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- ła tул. Дмитро. 3 історп украінськоі мови. (Про книжку. М. Су- 
.mimi■). ״Жиітм ii Революиія“ . Ií)_’7. № 5. ст. J66 — 269. 
Каковський, Вс,- Уі. Сулима,— 3 иторіі \ кр.пнськоі моии. По- 
пу.імрнпіі н.ічерк. Вид. ״Рух־. Харчів. 1'.35 .27י коп. 2'Л стор.
״ ІІІлмх О си тГ , H*־J7. № 5. ст. _ЧЧ — '290.
י י 12 1 . Тимченко, €. К. К нопросу о рефлексах праслов'ян- 
i i кою ç в северно-украннских говорах. — ״Сб. статей 
и честь акал. Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. Наук 
СССР. Л., 1928, cr. 476 -  478.
ІЫ3. Тимченко, €. Курс іеторіі' укра'жського язика. Вс г у и
і фонетика. ДВУ. Хар., 1927. ст. 170, ц. 1 — 10 коп.
Булахопськиіі, JL проф. Проф. (־. Тимченко — Курс історіі 
vкр«пнського я і і ік і і .  Истуи і фонетика. !'.,'J7. —  .Зли. Іст.-Філ. Bi.i. 
V A IIй. Г' -кн. XV. ст .271 .׳7- .;׳71 
Грунський, Мик., проф. .іанданнн ішконпх іидручникіи нтори 
\ кр. моим. (.4 привод) ноних иі.іручннкін ироф. II. Ііузука 1а 
нрпф. K. I имченкл).— ״Зап. Іст.-Філ. Від. .',АН־ . Н>-7, кн. XV, 
ст. .,Л) 270.
1(114. Тимченко, G. Слон'янська однісгь і становище
украінськоі' мони в слов‘янеькій родині.— ״Украіна“ , 
1924, № :ï, ст. 3 — 10.
ИИ'). Ткаченко, Борис, аепір. Деякі морфологічні інноиаиіі 
.лівобережиих південних говорах.—»Наук. Зап. Хар יו
11:1 у к. Дослідч. Кат. Мовознавства“ . ДВУ. 1927, 
ег ' 123— 131.
I(׳ l(i. Tomas, A. Beiträge zur Geschichte des Diphtongs ויו״“ in 
den slavischen Sprachen. — ״Zeitschrift f. slav. Philol.“ .
1927, Band IV. Heft 3 - 4 ,  er. 342 — 356.
|1!I7. Томсон, A. Die Erweichung und Hrhärtung der Labiale 
1111 Ukrainischen. ״Зап. Іст. * Фі.1. Від. УАН1927 ,‘־, 
i. XIII —XIV. ст. 2.263 —3 .י־
І»1|ь Томсонъ, А. И. К 1> !!опросу о іюзникновеніи род.-вин. 
и. въ слав, языках־!.. Приглагольный род. п. нъ пра- 
слав, я з ы к і і  ПзнІ.стія Отд. Рус. Яз. и Словесности״ — .
Ими. Л״ад. Паук-ь, г. XIII, кн. 3, ст. 281—302.
!(!!М. Томсон, А. И. О дифтонгизации Е, О, в украинском 
языке. — ״(,б. статей н честь акад. Ал. Ив. Соболев- 
с к о т “ . Акад. Наук СССР. 1928, ст. 318—322.
1(1 2 0 . Томсонъ, А. И. Родительный-винительный падеж ь 
при названіях і. живых ъ существ 1. въ славянскихъязы- 
кахъ. ״Изніістія Огд. Рус. Яз. и Словесности Имп. 
\ка .1 Наукъ־. т. XIII, кн 2, ет. 232—264.
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I(i2l. Требін О. Матеріили л*1 icropiï украіік i.koí моии л 
рукописів XV ніку киівських бібліогек. ״Зап. Укр. 
Наук. T-ва“ , K h ï b , 1910, кн. VII, ст. 1 — 16.
162‘2. Trubetzkoy, N. Verleichende Gramatik der slavischeii 
(Vorlesungen an der Universität Wien). 1924—925-92־(>.
1623. Trubetzkoy, N. Die russ. Sprache, ihre Geschichte und 
ihr gegenwärtiger Zustand (Vorlesungen an der Uniwersi- 
tät Wien). 1923—1924.
1624. Trubetzkoy, N. Einiges über die russ. Lautentwichhing 
und die Auflösung der gemeinruss. Spracheinheit.—״Zeit• 
schritt f. slav. Philol“ , Band 1, 287—319.
1625. Ушаковъ, Д. H. Нарѣчія русскаго языка и русскія на- 
родности. Ст. 153—176.—Ушаковъ, Н. Д. ״Книга для 
чтенія по русской исторіи подъ ред. Довнаръ-За- 
польскаго. М., 1904.
1626. Флоринскій, Т., проф. Малорусскій языкъ и ״украш- 
сько-руський“ літературный сепаратизм .»!־ — ״ Рус.  
Мысль“ , 1901, № 11, ст. 352.
1627. Флоринскій, Т. Малорусскій языкъ и ״украшсько- 
руський“ сепаратизмъ. (Оттискъ изъ газ. ״Кіенля- 
нинъ“). СПБ, 1900, ст. 163, ц. 60 коп.
1628. Флоринскій, Т., проф. НЬсколько словъ о малорус- 
скомъ языкѣ (нарѣчіи) и новѣйшихъ попыткахъ усво- 
ить ему роль органа науки и высшей образованно* 
сти. (Отт. изъ газ. ״Кіевлянинъ“). Кіевъ, 1899.
Науменко, В. П. Рѣшенъ ли проф. Т. Л. Флориискимь вопрос!,
о книжной малорусской рѣчи. (Оттискъ изъ журнала .Кіенскаи 
Старина‘ ). К.іевъ, І90О, ст. 31.
1629. Флоринскій, Т. Д., проф. Славянское племя. Стати- 
стико-этнографическій обзоръ современнаго славян- 
ства. (Съ приложеніемъ картъ). Кіевъ, 1907, ст. X 
-1-1934-2 мапи.
Заліэняк, М. Т. Флоринскій.—Славянское племя (Университет- 
скія ИэвЪстія киівські, 1907). — .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.‘ . Львів. 
т. І.ХХХѴІІ. ст. 168-171. (БіблГографія).
Петровскій, H .— Проф. Т. Д. Флоринскій. Славянское племя. 
Статистико «тиографическій обзоръ современнаго славянстнл. 
(Съ приложеиіемъ картъ). Кісвь, 1907. 8". ‘2 иен j-X-j 1НЧ сгр. 
и двѣ карты - .Жури. Мин. Пар. Проев.*, 19׳'К, яиварі», ч. XIII. 
ст. 2ІО— >1 У.
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1630. Цебушник, Дм. Причинки до украінськоі кон'югацИ.
“.Зап. Наук. Т-ва ім Шевч״ — , Львів.т• С2ХXVI—СХХѴІІ, 
c r. 221- 211־.
К»i l . Czekanowski, J. Próba zastn«owania metody ilościowej 
dla określenia stanowiska mr.łoruszczyny wśród języków 
słowiańskich.— ״Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Со- 
болевского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 367—370.
10:12. Шахматовъ, А. А., акад. Введеніе въ курсъ исторіи 
русскаго языка. Часть I. Историческій процессъ обра- 
зованія русскихъ племенъ и нарѣчій. Петроградъ, 
1916, ст. 146 Н И .
1033. Шахматовъ, A. Wie im Kleinrussischen die Palatalisa- 
tion der Konsonanten verloren ging.— ״Archiv f. slav. 
Philol.“ , XXV.
1634. Шахматовъ, A. A. До питания про початок украін- 
ськоі мови.—״Украіна“ , 1914, кн. 1, ст. 7—19.
163Г). Шахматовъ, A. ИзслЬдованія въ области русской фо- 
нетики.— ״Рус. Фил. B-къ“ , т. XXIX, ст. 1— 50, 
ст. 229—307. Окремо—Варшава, 1893.
Соболевскій.А.— А. Шахматовъ. Изслѣдованія в ь области русской 
фонетики. (Оттискъ изъ Рус. Фил. В-ка). Вариіаиа. 1894,—.Журн. 
Мин. Нар. Проев.“ , I89ł, апрѣль, ст. 421—434.
1636. Шахматовъ, А. Къ вопросу объ образованіи русскихъ 
нарѣчій и русскихъ народностей. — ״Журн. Мин. Нар. 
Проев.“ , 1899, апрѣль, ч. СССХХІІ, ст. 324—384.
Грушевський, М. — А. Шахматовъ. -  Кь вопросу объ образованіи 
русскихъ нарѣчій (Русскій Филологичсчк. Вѣстн. 1894 р. кн. IV 
ст. 1 — 12). (Библіогр.).—״Зап. Наук. T-на ім. Шевч.*, Львів, т. VIII. 
с г. “  11
1ь37. Шахматовъ, А. А. Къ вопросу объ образованіи рус* 
скихъ нарѣчій.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. XXXII, ст. 1.
1638. Шахматовъ, А. Къ вопросу о польскомъ вліяніи на 
древне-русскіе говоры.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. LXIX, 
ст. 1—11. Окремо—Варшава, 1912, ст. 11.
1639. Шахматовъ, А. А. Краткій очеркъ исторіи малорус- 
скаго (украинскаго) языка. —״Украинскій народъ въ 
его прошломъ и настоящемъ“. T. II. СПБ, 1916.
1040. Шахматовъ, А. А., акад. Курсъ исторіи русскаго 
языка (читанъ въ С.־Петербургскомъ ун-тѣ въ 1909— 
1910 уч. г.) 2-е изд. Часть II. СПБ, 1911 — 12, ст. 3%.
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1041. Шахматовъ, А. A. Лекціи по исторіи русскаго языка. 
Ч. I—III. СПБ, 1909; II изданіе литограф.
1642. Шахматовъ, А. А., акад. Малорусское вліяніе. 
Ст. 59—63.—Шахматовъ, А. А., акад. *Очеркъ совре- 
меннаго русскаго литературнаго языка“ . (Курсъ, чи- 
тайный въ СПБургскомъ Университетѣ въ 1911 — 12 уч. 
году). СПБ, 1913, ст. 297-Н7);— ст. 45—47. Акад. 
Наук СССР. Ленинград, 1925, ст. 211.
1643. Шахматовъ, А. А. Очеркъ древнѣйшаго періода исто- 
ріи русскаго языка. (Энциклопедія Славянской Фи- 
лологіи. Вып. III). Изд. ״Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Имп. Акад. Наукъ“. СПБ, 1915, ст. 367.
Корф, С. А., проф.—Шахматовъ. А. А., акад. Очеркъ дрсвнѣйшаго 
періода історіи русскаго языка). Энциклопедія славянской фило- 
логіи, вып. II. 1). Петр. 1915 г. ״Журн. Мин. Нар. Проев.“ . 1916, 
ноябрь, ч. LXVI. ст. 96—106.
1644. Шахматовъ, А. А. Русскій языкъ.—  -Энциклопедиче״
скій словарь“ Брокгауза и Ефрона, СПБ, 1899, т. 55, 
ст. 564—581.
1645. Шахматов, Ол., акад. Кримський, Ar., акад. Нариси 
3 ic T o p lī украІнськоТ мови та хрестоматія 3 пам'ятни- 
ків письменськоі старо-украГнщини X I—XVIII в.в. 
Вид. ״Друкарь“ . Ки!в, 1922, ст. 184.
1646. Шахматов, Ол., акад. Кримський, Ar., акад. Нариси 
3 Історіі украінськоі мови та хрестоматія 3 пам'ятни- 
ків письменськоГ старо-украінщини XI — XVIII в.в. 
.Іст. Філ. Від. УАН“, № 12, 1924, ст. 208 .״36—
Бузук, П.— Акад. Ол. Шахматов. Акад. Аг. Кримський: ״Нариси 
3 icropit украінськоі мови та хрестоматін 3 пам‘ятників письмен- 
ськоі старо-украінщини X I-X V III  в.в. Видавниче T-во .Друкар*. 
КиТв. 1922, 182-f-H стор.— .Slavia*, 1924, Rocnik III, Sesit I. 
ст. 139—141. (Kritiky л referaty).
Синявский, О. Акад. Ол. Шахматов. Акад. Аг. Кримський. 
Нариси 3 iCToplf украінськоі мови та хрестоматіи 3 пам׳ятникІв 
письменськоГ старо-украіншини XI—XVIII в.в. Ст. 184. т 8°. Вид. 
T-во .Друкар“ . КиГв. 1923.—״Червоний Шлях“ . 1924. № 1—2, 
ст. 243—246. (Бібліографія).
1647. Шимановскій, В. Звуковыя и формальный особен- 
ности народныхъ говоровъ Холмской Руси. Варшава, 
1897, ст. 106-1-XXXII, Д. 1 — 50 к.
1648. Шимановскій. Къ исторіи древнерусских!» говоровъ. 
Варшава, 1887.
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IM 1». ІІІимановскій, В. Очерки no иггоріи русскихъ napi 
чій.—Черты южнорусскаго нарЬчія въ XVI —XVII в.в. 
Варшава, 1893, ст. 101, ц. 1—50 к.
К. М.—В. ІІІимлііонскіи. Очерки 110 исторіи русским. нарѴми. 
Черты южнорусскаго нлрічія нъ XVI -XVII в.в. Варшава, 1823.
11. Ю1. ״Кіеи. Стар“ , 1894. февраль, ст. 35*2.
Смирнов, А. Разбор книги В. Шимановсклго: ״Къисторіи древне- 
русских !, юворовъ. Изслѣлованіе сь ириложеніемъ иолнлго текста 
Сборника Святослава 1076 года” . Варшава, 1887, —.Рус. Фил. 
В -кіЛ  т. XIX. ст. 74—117.
Соболевскій, А. Къ исторіи древне-русскихъ говоровъ. Изсл*|;до- 
ваніе. Сь ирпложеніемъ иолнлго текста Сборника Святослава 
1076 г. В. Шимановскаго. Варшава, 1887. ״ ״ Журн. Мин. Нар. 
Проев.*1888 ׳. ч. ССІ.Ѵ. февраль ст. 524—527.
1 (>50. Шляковъ, Н. Дѣепричастіе въ славянскихъ языкахъ.
“Рус. фил. B-къ״— , т. XXI, ст. 222—229.
1051. Szober, St. Postępowe upodobnienie spółgłosek pod 
względem dźwięczności w językah słowiańskich.—״Сб. 
статей в честь акад. Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. 
Наук СССР. Д., 1928, ст. 362—366.
1652. Щерба, Л. В. Русскіе гласные въ качественномъ и коли- 
чесгвенномъотношеніи. СПБ, 1912,ст.ХІ-[-155 ' 5табл.
Китерманъ, Б. Нѣсколько эамѣчанііі по поводу работы Л. В. 
ІЦербы: .Русскіе гласные въ качественномь и количественномь 
отношеніи“ . — .Иэвѣстіи Отд. Русск. Яз. и Словесности Имп. Акад. 
Нлукъ", т. XVIII, кн. I. ст. 374—380. (Библіографія).
Ягичъ, И. В. Исторія славянской филологіи.—Энцик- 
лопедія Славянской Филологіи. Изд. Отд. Рус. Яз. и 
Словесности. Имп. Акад. Наукъ. Подъ редакціею 
орд. акад. И. В. Ягича. Выпускъ 1. СПБ, 1910, 
ст. У60.
СввнцТцкнА I . ־  И. В Ягичъ, —Исторія славянской филологіи (Эн- 
ииклоисдія славянской филологіи, вииускъ I), СПБ. 1910. VIII. 961, 
ст. иел. 8-ки. ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.*4. Львін. г. СХѴІ. 
ст. 232-237. (ЬіблТографія).
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(Тексти, описи та хрестоматіТ).
1654. А. Л. Рукописное евангеліе будто бы гетмана Са- 
гайдачнаго. —״Кіев Стар.“ , 1891, апрѣль, ст. 165— 167.
1655. Abicht, Rudolf. .Слово о полку Игоревѣ* — Das Lied 
von der Heerschaar Igorjs Abdrack der edixio princeps, 
nebst alfslov Franser и Commentar. Липськ, 1895.
Коцовський, В.— я-p Abicht Rudolf.— ״Слово о полку Игоревѣ" 
Das Lied von der Heerschaar Igorjs Abdruck der edixio princeps, 
nebst altslov, Franser und Commentar. Липськ. 1895.—и3ап. Наук. 
Т .(Львів. т. X. ст. 7 (ьібліографін *״.иа 1м. Шевч״
ГрушевськиА, М.— Коцовський. М.— Исторично-лигератѵрни за- 
мѣтки до ״Слова о полку Игоревомъ* Льв. 1893.—״Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.” , Львів. т. V. ст. 9—11 (Бібліоі рафія).
1656. Abicht, Rudolf. Das südrussische lgorlied und sein Zu- 
sammenhang mit der nordgermanischen Dichtung (Iah- 
resberich der Schlesischen Gesellschaft fur vaterländische 
Cultur. Sektion für neuere Philologie. Sitzung von 17 Fe* 
bruar 1906). Breslau, 1906, c t . 23.
Рѣзановъ, Вл. Слово о полку Игоревѣ и поэзія ска.іьдовъ.— 
Rudolf Abicht. Das stidrussiche lgorlied und sein Zusammenhang 
mit der nordgermanischen Dichtung. Breslau. 1906, in 8 \  23 стр. 
(Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fur vaterländische Cultur 
Sektion für neuere Philologie. Sitzung vom 16 Februar 1906).- 
.Журн. Мин. Нар. Проев.**. 1908, ч. XV. ст. 438—455״
1657 Абрамовичъ, Д. И. Изслѣдованіе о Кіево-Печерскомъ 
патерик*, кякъ историко-литературномъ памятникѣ.— 
״ H 3 R t . C T Í H  Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. 
Наук“ , т. VI, кн. 3, ст. 207—235; кн. 4, ст. 37 — 
102; т. VII, кн. 1, ст. 233-279; кн. 2. ст. 204—231; 
кн. 3, ст. 34—76; кн. 4, ст. 43 -65. Окремо — СПБ, 
1902, ст. ХХІѴ-1 213.
Франко, Ів. — Д. И. Абрамовичъ — Изслѣдованіе о Кіево-Печер* 
скомъ Пате!жкѣ как историко-литературчомъ памятник* (И*вѣстІ*
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отдѣленіи русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наукъ 
1901 г. тома ѴІ-гс, кн. 3 (ст. 207—235). т. VI, кн. 4 (ст. 37—102). 
т. VI!. кн. 1 (ст. 279—33י), т. VII. кн. 3 (ст. 204-231). Зт. ѴН. 
кн. 3 (ст. .14-76). т. VII, кн. 4 (ст. 43-65) і окреме виданс 3),— 
.Зап. Наук. Т־ва ім. Шевч.**. Львів. т. I.V. ст. 5—9. (БіблГографія).
1658. Абрамовичу Д. И. Къ вопросу объ источникахъ Не- 
сгерова Житія преп. Неодосія Печерскаго.—  -Извѣ״
стія Отд. Рус. Яз. и Словесности Им. Акад. Наукъ*, 
т. III, кн. 1, ст. 243—246.
ГрушевськиА, М.—Д. И. Абрамовнчъ. Къ вопросу объ источни- 
клхь Несторова Житія преподобнаго Неодосіи Печерскаго (Изв. 
Отд. русск. яз. 1898, I. ст. 243- 61,—״Зап. Наук. T-ва Ім. Шевч.*■, 
Львів. т. XXV. ст. 8 — 12. (БіблГографія).
1659. Лдріанова, В. П. Киівський уривок псалтиру XIV в.—
ва־Зап. Укр. Наук. Т״ \ Киів, 1908, ки. И, ст. 95—104. 
)660. Адріанова, В. П. Житіе Алексѣя человѣка божія въ 
древней русской литературѣ и народной словесно- 
сти. ГІетроградъ, 1917, ст. VII ■ 518 ! 1 табл.
Перетцъ, В.— В. П. Адріанова. Житіе Алекс1־я человѣка божія въ 
древней русской литературѣ и народной словесности. Летро• 
градъ. 1917. 8". VII-; 518 стр.-ļ таблица 1.—.Извѣстія Отд. Рус. 
яз. וו Словесности Рос. Акад. Наукъ“ , т. XXVI, ст. 251—270 
*Критика и библіографія).
Петровъ, Д. К. — В. П. Лдріапова. Житіе Ллексѣя человѣка Божін 
иъ древней русской литератур* и народной словесности. Петро- 
градъ 1917 г. ѴІІ-1516. съ таблицей.—.Извѣстія Отд. Рус. Яз. и 
Словесности Рос. Акад. Наукъ״*. т XXIV. ки. 1. ст. 307—320 (Кри- 
тика и библіографія).
ПетровскІА, H .— В. П. Адрілнова. Житіе Ллексѣя человѣка Бо- 
жія въ древней русской лнтературѣ и народной словесности. 
Петроградъ. 1917.8'. V II־f518 стр.+ 1 таблица,— ״H3Bt стія Отд. 
Рус. Яз. и Словесности Рос. Акад. Наукъ״, т. XXIII. кн. 2, ст. 
251 268 (Критика и библіографія).
Адріаиова, В. Замгтка по поводу реиензіи Н. М. Петровскаго. 
 *ИзвТстІя Отд. Рус. Яз. и Словесности Рос. Лклл. Наукъ״
.XXÏV, кн. 2, ст. 359-361 ז
1661. Акты, относящіеся къ исторіи 1 алицко-руской пра* 
вославной церкви (1423—1714).— ״Архивъ Ю.-З. Рос- 
с !и \ ч. I, т. X. Кіевъ, 1904, ст. 1—28-1 1 — 967, ц. 2 рб.
1662. Акты относяідіеся къ исторіи Львовскаго Ставропи- 
гіальнаго братства и протоколы и другія дѣловыя 
бумаги братства (1599—1702).—״Архивъ Ю.-З Россіи\ 
ч. Г, т. XI. Кіевъ, 1904, ст. 1—584-772, ц. 2 рб.
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1663. Амфилохій, арх. Описаніе Воскресенской Новоіеру- 
салимской Библіотски. М., 1876.
СреэневскІА. И. II.» лкад — Опнсаніе Воскресенской Повоіерус.1• 
лимскоА Вібліотеки. Сочнненіе архим. Дмфплохія. М. 1876 г .— 
 .Отчетъ о двадцатомъ присужден!!! нлграгь графа Уплpoisa". СПБ״
1878, ст. 749 — 75-1.
1664. Амфнлохій. Четвероевангеліе Галичское 1144 1 . 
Т. III, М., 1884.
1665. Багалѣй, Д. И. [Слово о полку ИгоревЬ, как лите- 
ратурный памятникъ Сѣверской земли].— Чтенія в־ь 
Ист. О-вЬ Нестора Лѣтописца“ , 1888, кн. вторая, 
ст. 160.
1666. Барвінок, В. Загальний огляд стародруків. Укр. 
Наук. Ін-т Книгознавства. Киів, 1925, ст. 84.
1667. Барвіньский, О. Омелян Огоновський. Ст. 192— 210.— 
Барвіньский, О. ״ВиТмки 3 Народно! літератури 
украіньско ־ рускоі XIX віку. Для висших кляс серед- 
них шкіл Часть III. Трете поправлене видане. Львів, 
1902, ст. 572, ц. 4 кор.
1668. Барсовъ, Е В. Описаніе актовъ ״архива Маркевича, 
относящихся къ исторіи Стародубскихъ скитовъ“. Съ 
картою скитовъ и ихъ владѣній.—״Чтенія въ Имп. О -Bt. 
Ист. и Древн. при Моск. Ун-тѣ*. 1884, кн. вторая, 
ст. 1 — 11.
1669. Барсовъ, Е. В. Описаніе актовъ .архива Маркевича, 
относящихся къ нсторіи южно-рускихъ монасты- 
рей. — ״Чтенія въ Имп. О-вѣ Ист. и Древн. при Моск. 
Ун-тЬ“ ,1884, кн. вторая, ст. 1—35.
1670. Барсовъ, Е. Описаніе нѣкоторыхъ южно-русских и 
западно-русскихъ рукописей, находящихся въ руко• 
писномъ собраніи Е. В Барсова. — .Чтенія въ Имп. 
О-вѣ Ист. и Древн. при Моск. Ун-тѣ1884 ,״, кн. вто• 
рая, ст. 1 —17.
1671. Барсовъ. Е. В. Слово о полку Игоревѣ, какъ художе- 
ственный памятникъ Кіевской дружинной Руси. Въ 
связи съ древне •русскою письменностію и живымъ на- 
роднымъ пѣснотворчествомъ. — ״Чтенія въ Имп. О-вѣ 
Ист. и Древн. при Моск. Ун־т ѣ \  1884, кн. вторая, 
ст. 215—428.
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1672. Барсов, Е. Слово о полку Игоревѣ, какъ художе- 
ственный памятникъ Кіевской дружинной Руси. 
T. I. М., 1887, сѵ. 462-1-16. T. II. М., 1887, ст. 298-1-17. 
T. III. М., 1889, ст. 537.
Анненскій, И.—Слово о полку Игорев«, какъ художественный 11а- 
чятникъ Кіевскоі! дружинной Руси. F.. Барсова. Два тома. М. 
-־ ״ .1887 Журн.  Мин. Нар. Проев.“ , 1888, ч. CCLV1. апріль, 
ст. 501—512.
Будиловичъ, А. Слово о полку Игорсвѣ какъ художественный па■ 
мятникъ Кіевской дружинной Руси. Изслѣдованіе Е. В. Барсова. 
Томъ III. Лексикология Слова. А .-М . Москва. 1890 —.Жури. 
Мин. Нар. П р о е в .1890, май, ст, 172—187.
Ольгинъ. С.—|Е. В. Барсовъ. Слово о Полку Игорсві. какъ художе- 
стпенный памятникъ Кіевской дружинной Руси. М.. 1887, дна 
гома). — , Фило.югическія Записки", Воротжъ. 1888. вып. V. 
ст. I —Г) (Ьибліографпческіи замѣтки).
1673. Бѣлозерскій, Н. Южнорусскія лѣтописи, открытыя и 
изданныя Н. БЬлозерскимь. Томъ I. Кіевъ, 1856, 
ст. IX-  162.
1674. Бѣлоусовъ. Опись актовой книги Кіевскаго централь* 
ного архива. Кіевъ, 1881.
1675. Бѣльченко. Г. П. Поученіе блаженнаго Ѳеодосія, 
игумена печерскаго, о казнях Божіихъ.—״Лѣтопись 
Ист.-Фил. О-ва при Новорос. Ун-т!!", 1900, V ili, 
ст. 177—162.
М. Г.— Г. И. Більченко. Поучение блаженнаго Неодосія, игумена 
ш-чсрсклго. о казнях Божіихъ (Лѣтопись истор.-филол. общ. при 
Новорос. уннверситЪ. VIII. 1900. ст. 177—162).--,Зан, Haj к. 
'Г-ил ім. ІІІейч.“ , Львів. 1. XU, cr. 3 (Библіографія).
1676. Бѣляевъ, И. С. Практическій курсъ изученія древней 
русской скорописи для чтенія рукописей XV — XVII 
столѣтій. М., 1911, ст. 100-[ 5.
1677. Бередниковъ. Я. Извѣстіе.объ историческихъ руко- 
писяг.ь, хранящихся въ библіотекѣ императорскаго 
*рмитажа.—״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1836, фев- 
рель, ст. 332—335.
1678. Бередннковъ, Я. О нѣкохорыхь рукописяхъ, храня- 
щихся пь монастыргкихъ и другихъ библіотекахъ.— 
“.Журн. Мин. Нар. Проев״ , J853, ч. LXXVIII, 
ст. 85—111.
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1679. Береднкков, Я. Описаніе четырехъ рукописей, храня- 
іцихся в библіотекѣ Тихвинскаго Успенскаго мона- 
стыря.— .Журн. Мин. Нар. Проев.1847 ,״, ч. LV, 
ст. 201—226.
16.S0. Бередннковъ, Я. О славянскихъ рукописяхъ, храня- 
щихся в германскихъ и французскихъ библіоте- 
кахъ.— .Жури. Мин. Нар. Проев.“ , 1844, ч. XLII, 
ст. 73—91.
1681. Березинъ, В. Описаніе рукописей Почаевской Лавры, 
хранящихся в библіотекѣ Музея при Кіевской Ду- 
ховной Академіи. — .Труды Юев. Духовн. АкадемИ“ ,
1881, № 7—8. Окремо — Кіевъ, 1884.
1682. Ветекег, Erich, Dr. Slavische Chrestomatie mit Glos- 
saren. Strasburg, 1902, ст. Х-1^484.
Гнатюк, В .— Slavische Chrestomatie mit Glossaren. Von Dr. F.rlrh 
Benieker, Professor an der deutchen Universität Prag, Страсбург, 
1902, ст. X-1-484.— .Зап. Наук. Т-ва Im, Шевч.“ , Львів, т. XI.IX, 
ст. 10 (Вібліографм).
1683. Бычковъ, А. Обзоръ хода изданія лѣтописей в Рос- 
сіи.—.Ж урн. Мин. Нар. Проев.“ , 1860, ч. СѴ, ст.1 —26.
1684. Библіографическое обозрѣніе русскихъ лѣтопиеей.— 
“.Журн. Мин. Нар. Проев״ , 1849, ч. LXIV, ст. 31 — 
72, 73— 134, 135— 180.
1685. Бирчакъ, Володимир. Візантійська церковна пісня 
Слово о полку Ігореві. — ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ 
Львів, т. ХСѴ, ст. 1—29; т. ХСѴІ, ст. 5—32.
1686. Бобровъ, В. А. Исторія изученія Святослава Сбор- 
ника 1076 г. Казань, 1902.
1687. Бобровъ, В. А. Къ исправленію печатного текста 
Сборника 1076 г . “Рус. Фил. B-къ״ — , т. XLVII, 
ст. 243-258; т. XLVIH, ст. 469—476.
1688. Брик, Ів. Польсько-славянський слівник і славян- 
сько-польське Імен, толкование Зарудницького 3 пер• 
uioï половини XVIII ст. — ״Зап. Наук. Т-ва 1м. Шевч.“ , 
Львів, т. СХХХНІ, ст. 57-71.
1689. Вгйскпег, ЛІ. Plesni Polsko-ruskie. — .Pamiętnik lite- 
гаскі“ , Львів, 1911, X, ст. 181 —197; 417—444.
Кузеля, 3. —Aleksander впіскпег — Pieśni polsko-ruskie (Pamiętnik 
literacki, wyd. przez Powars. literackie im. A Mickiewicza. Львів 1911 X. 
Стор. 181-197, 417—444). — .Зап. Наук. Т-ва Ім. Шевч., Львів, 
т. СХПІ, ст. 200 (БіблТографія).
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1690. Б/гославскій, Г. К. Волынскія рукописныя еван- 
іелія и апостолы. — ,Труды девятаго археологиче- 
ского съЬзда гъ Вильнѣ“ , 1893, т. II, ст. 277— 307.
1691. Бугославскій, Д. К. Иваничскія мѣсячныя минеи 1547— 
49 г.г. и содержащаяся в них служба св. мучени- 
камъ — князьямъ Борису и Глѣбу. — ״Чтенія въ Ист. 
О-вѣ Нестора Лѣтописца“ , т. XIV, вып. 2.
Гм. С. -  Д. К. Ііугос.ілвскій — Иианичскія мѣсичныя минеи 1547— 
49 г г. н содержащаяся в нихъ служба св. мученикам ~  князьямъ 
Борису и ГлЬбу (Чгенія Киівські, т. XIV. вин. 2). — ״Зап. Наук. 
Т-н.і ім. Шевч.“ . Львіи, т. XL1I. ст. א —К) (біблГографія).
1692. Ьугославский, С. Литературная традиция в северо- 
восточной русской агиографии.—״Сб. статей в честь 
акал. Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. Наук СССР. 
Л., 1928, ст. 332-336.
1693. Бугославский, С. А. Святые князья Борисъ и Глѣбь 
въ древне-русской литературѣ. Ч. II. Тексты.— 
»Унии. Изві.стія“ , Кіевъ, 1916, №4, ст. 17—64.
1694. Бугославський, С. Украіно-руські пам'ятники XI- 
XVIII в.н. про князів Бориса та Гліба. (Розвідка й 
тексти). Комісія давнього письменства. Пам'ятки мови 
та письменства давньоі Украши, т. I. За ред. голови 
комісіі ак. Вол. Перетца.—36״. Іст.-Філ. Від. УАН“ . 
№ 77. КиТв, 1928, ст. 206, ц. 3—50 к.
1695. Будиловичъ, А. Изслѣдованіе языка древне-сланян- 
скаго перевода XIII словъ Григорія Богослова по 
рукописи XI в. СПБ, 1871.
1096. Будиловичъ. А. Слова Григорія Богослова XI в. 
СПБ, 1875.
1697. Бузук, П. Про мову нлйдавнішньоТ украТнськоТ бвап- 
гелiï. — ״Зап. Іст.- філ. Від. УАН“ , 1927, кн. XII, ст. 1 —11.
1698. ГіѴкьдрі r i i  p i i  к И à i ало 1'11н7д д іт і *  ндчіінлмцін ч1>;иТн h3*w -
K4T11. iî КЧ’ти'шНГ II^OKļiJ'-tH(▲. lì ТипогрдфТи Сокола.
PófS 1631.
1699. l i W ł f k  * 3 M K J  ( ' Л І К І Н М М .  I I i icÁhIM  М т і і і і А  o S N h T M C *  у О Т Л Ц І Н Л І Х ,  ü
ІК М К З Н О І рЧкоюжкиТі, Л ІО Н Н Л ІК Д ,  ś ДрЧ’мрин гпнрнлоіи Гоколд.
1636.
1700. Булгаковъ. Ѳ. И. Памятники древней письменности. 
Протоколъ полугодоваго собранія Общества 16-го 
декабря 1878 г. съ тремя лриложеніями и восемью
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литографическими факсимиле (Описаніе рукописей и 
книгохранилищъ; извлеченія изъ рукописей; моно- 
графіи, свѣдѣнія и заѵѣтки о памятникахъ древней 
письменности; библіографическіе перечни изслѣдова- 
ній старинныхъ текстовъ и свѣдѣнія объ изданіяхъ, 
доставляемыхъ обществу разными лицами и учрежде 
ніями). Издано подъ наблюденіемъ секретаря обще- 
ства любителей древней письменности Н. И. Бул- 
гакова. СПБ. 1879, ст. 81+8 -M 1 I I-161-! 15 > 151 ־!
(- 208.
1701. Булгаков, и. И. Памятники древней письменности. До- 
кладъ Комитета 16-го декабря 1878 года съ один- 
надиатью приложеніями и пятью литографическими 
факсимиле (Описаніе рукописей и книгохранилищъ; 
извлечения изъ рукописей; монографіи, свѣдѣнія и за- 
мѣтки о памятникахъ дрерней письменности; библіо- 
графическіе перечни изслѣдованій старинныхъ тек- 
стовъ и свѣдѣнія объ изданіяхъ, доставляемыхъ обще* 
ству разными лицами и учрежденіями).Издано подъ на- 
блюденіемъ секретаря общества любителей древней 
письменности Н. И. Булгакова. СПБ. 1878—79, 
ст. 242.
1702. Булычев, П. К палеографическому изучению ״Слова
о полку Игореве“  .Сб. статей в честь акад״—.
Ал. Ив. Соболевского". Акад. Наук СССР. Л., 1928, 
ст. 179—181.
1703. Булхатый, С. К апокрифическому ״Деянию ап. 
Фомы“  -Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболев״ - -.
ского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 57—62.
1704. Буслаев, в. Историческая хрестоматія церковно 
славянскаго и древне-русскаго языковъ. М., 1861.
1705. В.—Б., М. Матеріалы для біографіи В. Стефа- 
новича (1697—1773).—״Чтенія въ Ист. О-вѣ Нестора 
Лѣтописца1893 ,״, кн. седьмая, ст. 5—28.
1706. Ван-Вейк, Н. О церк.-слав. предлоге 3* с родитель- 
ным падежом.—  .Сб. статей в честь акад. Ал. Ив״
Соболевского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, 
ст. 36—38.
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1707. Васильев, Jl. Одно соображеніе въ защиту напи- 
саній ЬРЬ, ЬРЪ. ЪРЪ, ЪЛЪ, древнерусскихъ памят- 
никовъ, какъ дѣйствительныхъ отраженій второго 
полногласія.—״Журн. Мин. Нар. Проев.“ . 1909, 
августъ, ч. XXII, ст. 294—313.
1708. Веселовська, 3. М. Мова .лексикону“ Памви Бе- 
ринди. —.Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1927, кн. XIII— 
XIV, ст. 311-339.
1709. Виноградов, В.В. Заметки о лексике,Житии Саввы 
Освященного“. — . Сб. статей в честь акад. Ал. Ив, 
Соболевского“. Акад. Наук СССР. Л.. 1928, ст.349—353.
1710. Владиміров П. В. Древняя русская литература кіев- 
скаго періода XI—XIII вѣковь. Кіевъ, 1900.
1711. Владиміров, П. В. Обзоръ южно-русскихъ и за- 
паднорусскихь памятниковъ письменности от XI до
XVIII ст.—.Чтенія въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца“ , 
1890, кн. четвертая, ст. 101 — 142.
1712. Владімиров, П. В. Слово о полку Игорев!.. Вып. пер- 
вый. Кіевъ, 1894, ст. 71.
Копач, I .—Владиміровъ, П. В. Слово о полку ИгоревЪ, выпускъ 
первый. К.. 1894, стор. 71 (передрук. 3 ״ Университетских Извѣ- 
стій“ ).—, Зап. Наук. Т-ва ім.^Шевч.“ , Львів. т. VII, ст. Й -9  (6j- 
блГографІя).
1713. ВладимірскІЙ-Будановъ, М. Ф. Акты по управленію 
Малороссіею гр. П. А. Румянцева, за 1767 г.—״Чтенія 
въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца‘ , 1861, кн. пятая, 
ст. 93—136.
1714. Возняк, Мих. Два співанники половини й третьоі 
четвертини XVIII віку.
П. Т. —Мих. Возняк. Два сиіванннки половини іі третьоі чет- 
вертиии XVIII віку.—״ЧервониЛ Шлях“ . 1924. кн. 11—12. ст. 295 
(ЫблГографІя).
171Г). Возняк, М. Матеріяли до Гсторіі укратськоі пісні ł 
Blpuil. Тексти й замітки. I.—.Укр.-Рѵс. Архив*. 
Львів, 1913, т. IX, ст. 240.
1716. Возняк, М. Матеріяли до ІсторіІ украінськоі пісні » 
вірші. Тексти й замітки. II,—.Укр.-Рус. Архив‘ , 
Львів, 1914, т. X, ст. 241 — 480.
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1717. Возняк, Михайло. Різдвяні й великодні вірші ораціі 
зі збірника кін. XVII — поч. XVIII в. — .Зап. Наук. 
T-на ім. Шевч.“ , Львів, т. ХСѴІ, ст. 119—146.
1718. Возняк. М. Різдвяні й великодні віриіі— ораціі зі збір- 
ника кін. XVII — поч. XVIII в. До ІсторГі' украінськоі 
вірші і драми. Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Львін,
1910, ст. 29.
1719. Возняк, М. Старе украінське письменство. Внбір для 
середніх шкіл. Львів, 1922, ст. 512.
1720. Войцицкій. О русской лѣтописи съ 1498 по 1649 r .— 
.Журн. Мин. Нар. Проев.“, 1838, ч. XVIII, ст. 1—22.
1721. Волковъ, Н. Дѣйствительно-ли безыменна была боль- 
шая часть трудовъ древне-русскихъ переписчиковъ.— 
“.Журн. Мин. Нар. Проев״ , 1897, ноябрь, ч. CCCX1V, 
ст. 70-72.
1722. Волковъ, Н. О не новгородскомъ ироисхожденіи 
діакона Григорія, писца Остромирова Евангелія.— 
“.Жур. Мин. Нар. Проев״ , 1897, декабрь, ч. СССХІѴ, 
ст. 443—446.
1723. Волковъ, И. Отрывокъ апостола XIII в.—״Рус. Фил. 
H-къ“ , т. XXIV, ст. 234.
1724. Волковъ, Н. В. Статистическія свѣдѣнія о сохранив- 
шихся древне-русскихъ книгахъ XI — XIV вѣковъ и 
ихъ указатель.—״Памятники древней письменности“ , 
CXXI1I, СПБ, 1897, ст. 96.
Грушевський, М. ־ Статистически!! свЬдЬнія о сохранившихся 
древнерусскихь книгахъ XI — XIV віковъ и ихъ указатель, сооб- 
щеніе Н. В. Волкова (Памятники древней письменности, СХХІІІ) 
^пб., 1897, стор. 96.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Льоів, т. XXI. 
ст. 7 (Вібліографія).
1725. Vondràk, W. Palaeographjsches und Sprachliches anläs- 
slieh der neuen Publication der Blätter von Chilandar. — 
*Archiv f. slav. Philol.־ XXII.
Копач, I .—W. Vondräk—Palaeographisches und Sprachliches anläs- 
slich der neuen Pudlication der Blätter von Chilandar (Archiv f. 
slav. Philologie XXII) ־ ־ .Зап. Наук. Т־ва ім. Шевч.־. Львів. t.XLVI, 
ст. 11— 12 (БіблГографІя).
1726. Воскресенскій, Г. Славянская хрестоматія. Сборники 
по славянскимъ нарѣчіямъ: древнему церковно-сла- 
вянскому, древне-русскому, болгарскому, сербскому,-
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хорватскому, словинскому, чешскому, лужицкому и 
польскому, съ сиѣдѣніями и замѣчаніями о пэмятни- 
кахъ и общими характеристиками нар1>чій. Вып. I. 
Языки древній церковно-славянскій и древне-рус- 
скій. М., 1882, ст. 110, ц. 75 коп.
1727. Востоковъ, A. X. Матеріалы для сравнительнаго и 
объяснительнаго словаря и грамматики. Изд. 2־го 
отд. Имп. Акад. Наукъ. Ред. Орд. Акад. И. И. 
Срезневскій. T. IV. Словарь церковно-славянскаго 
языка A. X. Востокова. T. I. СПБ, 1858, ст. 510.
1728. Востоковъ, A. X. Матеріалы для сравнительнаго и 
объяснительнаго словаря и грамматики. Изд. 2-го 
отд. Имп. Акад. Наукъ. T. VI. Словарь церковно- 
славянскаго языка A. X. Востокова. T. II. СПБ, 1861, 
ст. 590.
1729. Востоковъ, A. X. Остромирово Евангеліе 1056—1057 г. 
СПБ. 1843.
1730. Гаевський, С. КиТвські списки повісти ״Алексан- 
дрія“ . — .Зап. Укр. Наук. Т-ва“ , Киів. 1912, кн. X, 
ст. 19—30.
1731. Геперер, М. До історіі старо! украінськоі повісти. 
 Стефаніт та Іхнілат“ за рукописом Всенародньоі״)
Бібліотеки в КиТві). — ״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН*, 1927, 
кн. XII, ст. 40—47.
1732. Гнатюк, Вол. Пісня про неплідну матір і ненаро- 
джені діти. — .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 
т. CXXXIII, ст. 173-224.
Білецька, В .— Пісня про нсплідну мітір і нешіроджені діпі. — 
ГІодав В. Гнатюк. Зли. Наук, Тов. ім. Шевченка, Львів, ‘.*22. 
т. CXXXIII, ст. 173—‘J24. — ״Червоний Шлях“ ו.192 . . кн. 3. ст. 282. 
(Бібліографія).
1733. Гнатюк, В. Рукописи 3 північноі У 1 орщини. — ״Зап. 
Нау!:. Т*ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XLV1, ст. 1 2 6 8 ־- .
1734. Гнатюк, В. Угроруські духовні вірші.— .Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.־ , Львів, т. XLVI, т. XLV1I, т. XLIX, 
ст. 165—266. Окремо—Львів, 1902, ст. 272, ц. 2—50 кор.
1735. Гнатюк, В. Угроруські духовні вірші.—.Зап. Укр. 
Наук. Т-ва“ , Киів, 1902, кн. V, ст. 41—272.
І73Ь. Головацкій, Я. Ѳ. Библіографическія находки во 
ЛьвовЬ. О рукописяхъ и старопечатных изданіях
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хранящихся въ библіотекѣ Ставропигіальной церкви 
Успенія. — ״Приложеніе къ ХХІІ-му тому Записокъ 
Имп. Академіи Наукъ“ . № 4. СПБ, 1873, ст. 1—43, 
ц. 27 коп.
1737. Головацкій, Я. Дополненіе къ очерку славяно-рус- 
ской библіографіи В. М. Ундольскаго, содержащее 
книги и статьи припущенныя въ первомъ выпускѣ 
хронологическаго указателя славяно-русскихъ книгъ 
церковной печати съ 1491-го по 1864 годъ, въ осо- 
бенности же перечень галицко русскихъ изданій цер- 
ковной печати. — ״Приложеніе къ ХХІѴ-му тому 
Записокъ Имп. Академіи Наукъ“ , № 3 СПБ, 1874, 
ст. 96, ц. 40 коп.
1738. Головацкіф, Я. Памятники дипломатического и су- 
дебно-дѣлового языка русского въ дріевнемъ галицко- 
володимирскомъ княжествѣ и въ смежныхъ русскихъ 
областяхъ со второй половины XIV столѣтія.—.Hay• 
ковий Сборникъ“ , 1865—1867.
1739. Головацький, Я. Розправа о язиці южнорускімъ и tro  
нарічіяхъ. Львовъ, 1849, ст. 56.
Возняк, Мих. ГІершл реаакція ״Розправм о иаииі Южнорусмм
і его нарічіях* Якова Головлцького. Подав Мих, Возняк. -  СтудН
і матеріяли до історіі украінськоГ фільольогіТ 111. Львів. 19)4, 
ст. 40 ц 25 кои.
1740. Головацкій, Я. Хрестоматін церковно-словенская и 
древнерусская въ пользу учениковъ вишшои гимназіи 
въ цЬс.-корол. Австрійской державѣ. T. I. Вѣдень, 
1854.
1741. Голоскевичъ, Г. К. Евсевіево Евангеліе 1283 года 
Опитъ историко-филологическаго изслѣдованія. Изд. 
Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ.— 
.Изслѣдованія по русскому языку“ , 1914, т. III, пып.
2-й, ст. 67.
1742. Голубевъ, С. Т. Древній памянникъ Кіево-Печерской 
Лавры (конца XV и начала XVI столѣтія). —״Чтенія 
въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца“ , 1892, кн. шестая, 
ст. ХІѴ-}-88.
1743. Голубевъ, С. Т. Материалы для исторіи Западно-рус- 
ской церкви. —.Чтенія въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣто- 
писца“, 1861, кн. пятая, ст. 145—227.
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1744 Гонсіоровскій. Замѣтки о СловЬ о полку Июревѣ.— 
“.Журн. Мин. Нар Проев״ , 1884,февраль,ст. 251—288.
1745. Горбачевскій, И. С.юварь древняго актоваго языка еѣ- 
веро-западнаго края и царства польскаго. Вильна.1874.
1746. Городинський. Я , др. Рукописи бібліотеки монастиря 
ев. Онуфрія к Ч. С. В. В. у Львові. Жовква, 1927 
ст. 234—272, 417—478.
1747. Городинський, Я. Слова св. вфрема Сирина н пере- 
миських пергамінових листках поч. XIV в. — ״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. CXXV1 — СХХѴІІ, 
ст. 171- •;09.
1748. Городинський, Я. Уривок Псалтири X III—XIV в.— 
“.ил ім. Шевч־Зап. Наук. Т״ , Львів, т. СѴІ, ст. 5—24.
171?). Hoffman, Е, Beobachtungen zum Stil qes Jgorsliedes“ .--  
“.Archiv, f. slav. Philol״ , XXXVIII.
Никольская, A. Б. О стиле ״Слова о полку Игореве“ (по поводу 
статьи К. Hoffman, Beobachtungen zum Stil .!{  ,orsHedes', Arch׳
fur Slav. Pliilol. Berlin, XXXVIII Band. 1 -2 , lieft, 1922 (S. 89-107), 
! I Heft, 1923 (S. 2222 — א-ł). — .Известии Отд. Рус. Яз. и Сло- 
весноіти Рос. Акад. Наук“ , т. XXX, ст. •155— 170.
1750. Г̂ алммтм. Йлм исжпііі П1К1М1Н4, хотлфнмхел оѵчнтн Сдомикскаго 
Азым. ЛілоаолІ ііы Ѳт^очдтомі. fi Rhahii. Рок'» 1621.
1751. Григорович, В. И. Славянскія древности. Лекціи проф.
В. Ив. Григоровича, читанныя в 1867 году в Ново- 
російском Ун-Tt», составлены слушателем его А. Смир- 
новым. — ״Рус. Фил. B-къ", т. II, ст. 267—298. с. III, 
ст. 115-128.
1702. Гринченко Б. Д. Каталогь музея украинскихъ древ- 
ностей В. В. Тарновского. Томъ II., Чернигонъ, 1900, 
ст. 368.
1753. Грузиііскій, А. С. Изъ исторіи перевода Евангелія 
въ Южной Россіи въ XVI вѣкѣ. Лѣтковское Евангеліе 
Юписпиіе, составъ Евангелія, языкъ, ауплизъ, вставки 
Приложепія и варіанты). Кіевъ, 1912.
Возням, М. -- Л. С. Грузинскій — Ил. исторім перевода Нвангеліи 
в Южной Россіи вь ХѴІ вЬкЬ. — Лѣтковское Нвлнпміе. Краткій 
6tf ліографическій очеркъ. (Чтеніи в ист. общ. Нестора л%т. кн. 22׳ г 
вып. I — II, стор. 4'2 —79, ьып. Ill, стор. 8 0 1 2 4 .(־ 
—Зап. Наук. Т-ва ш. Ш евч/, Львів, т. СХІІ. ст. 2*20. (БІблГографія).
1754. Грузинскій, A. Палеографическія и критическія за•
мѣтки о Пересопницкомь Евангеліи. — .Журн. Мин. 
Нар. Проев.“ , 1912, іюнь, ч. XXXIX, ст. 322—341.
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1755. ГрузинскіА, А. С. Пересопницкое евангеліе, какъ 
памятникъ искусство эпохи Возрожденія въ южной 
России в־ь XVII в.—״Искусство", Кіев, 1911, № 1, 
ст. 1—48.
Возняк, М.— А. С. Грузинскій —  Пересопницкое Квангеліе, какъ 
памятникъ искусства эпохи Возрожленія въ южной России въ
XVII веке (Искусство, Киів, 1911, M l ,  ст. 1 48).—״Зап. Наук• 
Т- ва  ім. Шевч.*. Львів. т. CI. ст. 163—164 (Бібліогрлфия).
1756. Грунський, М . Киівські листки та фрейзінгенські 
уривки (3 факсимільними знімками).— 36״. Іст-Філ. 
Від. УАН“ , № 24, 1928, ст. 22, ц. 1-25 к.
1757. Грунський, Мик., проф. Нова теорія про находження 
глаголиц!.—״Зап. !ст.- Філ. Від. УАН“ , 1928, кн. XIX, 
ст. 266—277.
175М. Грунскій, Н. К. О происхожденіи имперфекта древне- 
ц. - слав, памятниковъ. Юрьевъ, 1905, ст. 22. 
ст. 269-277.
1759. Грунський, М. К., проф. Питания про автора ״Слова
о полку Ігоревім ״ —״ Етнограф. В-к“ , 1927, кн. 5, 
ст. 439—446.
1760. Грунський, Мик.״ проф. Форма та композиція ״Слова
о полку Ігоревім“ .— “Зап. Іст.-1л. Від. УАН״ , 1928, 
кн. XVIII, ст. 1 — 24.
Перетц, В. 3 приводу статті проф. Грутького. (״Зап.“ кн. 
X V III) .- .З л и . Іст.-Філ. Віл. УАН1928 .־ , кн. XIX. ст. 351-352 
(Реиензіі).
1761. Грушевський, М. Кілька грамот Володислава Ополь- 
ського,— ״Зап. Наук. Т-ва ім. Іііевч.“ , Львів, т. LI, 
ст. 1 —8.
1762. Грушевський, М. Кілька документів 3 житя Забуж- 
ськоі Руси XVI в.—״Зап. Наук. Т-ва ім Шевч.“ 
Львів, т. XXVIII, ст. 1—10 (Miscellanea).
1763. Грушевський, М. Кілька заміток до ״Чуда св. Кли- 
ментл, папи римського.—״Зап. Наук. Т-ва мі Шевч.“ , 
Львів, т. XLIX, ст. 1—4.
1764. Грушевський, М. Іще до ״Чуда св. Климента нами 
римського“ . — Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Льпів, 
т. LXVI, ст. 1—3.
1765. Грушевський, М. Примітки до тексту Галицько-волин* 
ськоі лТтописи.—״Зап. Наук. Т-ва. 1м Шевч.•, Львів, 
т. VIII, ст. 1—5 (Miscellanea)
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J7fi1>. Гудзий, И. Заметки о повести кн. Ив. Мих. Каты- 
рева Ростовскою. —״Сб. статей в честь акэд. Ал. 
Ив. Соболевскоі 0“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, 
ст. 306—309.
171•;. Гудзій, Н. К. Литература ״Слово ״ полку Игореве״ 
за последнее двадцатилѣтіе (1894—  .Журн״—.(1914
Мин. Нар. Проев.“ , 1914, февраль.
Перетц, В. ״ѴкраПіа“ . 141 I. кн. 2. ст. 88—91.
17ь8. Густынская летопись. Изд. Археограф. Ком. T. II., 
1843.
1769. Goetr L. К. Dio Zusammensetzung der sogenannten. 
Похвала преп. Иеодосію Печерскому. — .Archiv f.slav. 
Philol.“ , XXVI ,  ст. 215-238.
М. Т.—1.. K. Ciütftz— Die Zusammensetzung der sogenannten. Похвала 
прей. Нсодпсію Печерскому (Archiv fiirsl. Ph. XXVI, ст. 215 —228).— 
..in i. Наук. Т-ва ім Шенч.‘ . .Мьвів, т. I.XVIII. cr 12—IH (БіблТо- 
( | .(лфіи׳
1770. Дашкевич, Н. П. (Несколько данных из исторіи 
Klona, Кіевскоіі земли и Кюискихъ историческихъ 
памятников!, in» X I V — ХѴви. — Чтенія иъ Ист. О-вЬ 
Нестора Летописца, 1888, кн. вторая, ст. 223 — 225.
1771 Дем‘янчукъ, В. Морфологія украінських грамот XIV і 
норию! полопини XV 11. — ״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН*,
1928, кн. XVI, ст. 73—100. Окремо — К тв , 1928, ст. 40.
1772. Дмитрашко, Н. Историко ־ статистическій очеркъ. 
Ст. 42—23. Полтава, 1850.
1773. Добровольський, Л. Варіянти пісні 18-го иіку про 
земляні роботи. K h ï b , 1922, ст. 31 48.
1774. Довнаръ * Запольскій, М. В. Боркулабовская лѣто* 
писи — ״Унии. Изиѣстія“ , Кіевъ, 1907, № 12, ст. 1—2.
B. Д. — М. В. Довнаръ - ЗапольскііІ — Борку.іабовскаи летопись 
(Кіевскіи Университ. Извѣсіія 1907. XII — 2 ).— .Зап. - Наук 
Т-вл Ім. Шевч.“ Львів. т. LXXXIV. ст 220 (Бібліографія).
C. Т. — .М. В. Довнаръ * ЗапольскіА Боркулабовскля лѣтопись 
(Кіев. Унинер. Изв. 1907, XII. 1- 12)—.Зап.-Наук. Т - ва ім. Шевч.“ 
Львів. т. LXXXIV. ст. 220 — 221 (Біблшграфія).
1775. Дурново, Н. Архангельское Евангеліе 1092 года. 
Изд. Румянцевского Музея. М., 1912.
— Дурново - Николай. Архангельское Евангеліе 1092 года. Издан!• 
Румянцовского Музея. Москва 1922,—״Извгстія Отд. Рус. Яз. и 
Словесности Имп. Акад. Наукъ•, т. XVIII. кн. 2, ст. 348 -352  
(БиблГографІя).
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1770. Дурново, Н. Введение в историю русского языка. 
Часть !. Источники. 1) Письменные памятники. 2) Ны- 
нешние русские диалекты. ״Sipzy íllosofickè takulty 
Masarykovy university v Brnè. Cisio 20, Str. XXXI I ״  
i - .ļ 4־266
1777. Дурново, H. И. Къ исторіи сказаній о животныхъ 
въ старинной русской литератур*.—״Труды славянок. 
Комиесіи Имп. Московск. Археологическ. О-ва“ ,
1902, т. Ill, ст. 45 — 118.
Франко. Ів .— М. И. Дурново К псторіп скаллніП о жішотныхъ 
в старинноіі русской литературѣ (Древности—Т руды славинскоП 
Ком.миссіи Имп. Московскаго Архсологическаго пбиісства. т. Ill, 
1902. стор. ־15 - 118.) - ״ Зап.  Наук. Т-в;1 ім. Шевч.". Льнів, т. LUI. 
ст. 17 (Вібліографін).
1778. Эрдманъ, ордин. проф. Слѣды азіатизма нъ Словѣ о 
полку Игоревѣ. — ״Журн. Мин. Нар. Проев“ ., 1842. 
ч. XXXVI, ст. 19—46.
1779. Евангеліе Остромирово 1050—И 57 г. Иждивеніемъ 
Спб. купца Ильи Савинкова. Изд. фотолитогр. СПБ.
1843.
1780. Еигеній, митр. О язык־!־. пЬснопі.вца Игорева в письмі. 
къ графу Д. И. Хвостову отъ 31 октября 1806 г .-  
 -Сб. статей, читанныхъ въ Отд. Рус. яз. и Словес״
ности Имп. Акад. Наукъ“ , СПБ, V, вып. I. ст. 138.
1781. Евсѣевъ, И. Е. Описаніе рукописей, хранящихся въ 
Орловскихъ древнехранилищахъ. Вып. первый. Орел ь. 
190 i, ст. VII 172 ן, ц. 1 рб.
Перетц, В.— И. К. ІівсЬевъ-Описаніе рукописей, хранящихся пъ 
Орловскихъ лревнекнигохрлнмлишахъ, выпускъ первый. Орелъ. 
1905, ст. VII 4-172 (ц. 1 р.).—״Зап. Наук. Т־вл ім. Шевч.*. Львіе. 
т. І.ХХѴІ, ст. 222—223. (Бібліографін).
1782. Евсѣевъ, И. Е. Толкованія на книгу пророка Даніила 
въ древне славянской и старинной русской письмен- 
ности.—.Труды славянск. Комисеіи Имп. Московск. 
Археологическ. О-ва1902 ,״, т. І!І, ст. 1 — 44.
Франко, Ів.—И. Е. ІівсЪевъ — Толкованія на книгу пророка 
Даніила въ древне-славянской и старинной русской письменности 
(Древности — Труды славянской Комиссіи Московскаго Археоло- 
гическаго общества, т. III. 1902, стр. 1 — 44).-  Зап. Наук. Т-ва״
им. Шевч. Львів, т. LIII, ст. 16 (БіблГографІя),
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J783. Еремин, И. П. Притча о слепце и хромце в древне• 
русской письменности.—״Известия Отл. Рус. Яз. и 
Словесности Рос Акад. Наук“ , т. XXX, ст. 323—352.
1784. €ремин, Ігор. ״Сводный“ Патерик у південно слов'ян- 
ських, украінському та московському письменствах,— 
‘Зап. Іст.-Філ. Від. УАН״ , 1927, кн. XII, ст. 364.
1785. Ждановъ. Литература ״Слова о полку Игоревѣт 
(Оттискъ изъ Кіепскихъ Университетскихъ ИзвѣстІЙ* 
1880 г.), ст. 57. Кіевъ. 1880;—״Рус. Фил. В-къ“ , 
1880, №4.
1786. ЖитецкІЙ, П. И. Образцы письменнаго языка съ 
признаками малорусскаго нарѣчія. Ст. 352— 376,—Жи- 
тецкій, П. И. ״Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго 
нарѣчія“ . Кіевъ, 1877, ст. 376.
Див. роэділ: .Історія“ .
1787. Житецкій. П. О переводахъ евангелія на малорус- 
скій языкъ. —״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и словесности 
Имп. Акад. Наукъ“ , т. X, кн. 4, ст. 1—65.
Франко, Ів.—П. И. Житецкій. О переводахъ евангеііи на мало- 
русскій языкъ, СПБ. 1906, кн. 63 (ВідС>. :» Извѣстій отдѣленія 
русскаго языка и словесности Ими. Академіи Илукі•).— .Зап. 
Наук. Т-ва Ім. Шевч.*, Львів. т. !.XX. ст. 211 216־ (БіблГографія).
1788. ЖитецкіЙ,П. И. О пересопницкой рукописи. —״Труды 
третьяго археологичного съѣзда въ Россіи, быв- 
шаго въ КиевЪ въ августе 1874 года“ . Кіевъ, 1878, 
т. второй, ст. 221—230.
1789. Житеикій, П. Описаніе Пересопницкой рукописи,
XVI в. съ приложеніемъ текста Евангелія оть Луки, 
выдержекъ изъ другихъ евангелистонъ и 4-х ь стра- 
ни!1ъ снимкивъ. Кіевъ, 1876, ст. 79, ц. 50 коп.
1790. Житецкій, П. Словарь книжной малорусской рі.чи по 
рукописи XVII вѣкл. Ст. 102.—Житецкій, II. ״Очеркъ 
литературной исторіи малорусскаго парѣчія пъ
XVII вѣкѣ съ прилож^іемъ словаря книжной мало- 
русской рѣчи по рукописи XVII вѣка“ . Кіев, 1889, ст. 
J 62- f l  02.
J791. ЖитецкІЙ, П. Старинная запись народных малорус- 
Скихъ думъ съ обзоромъ наріантовъ кі. нимъ.— 
“.Кіев. Стар״ , 1893, январь, ст. 95— 125; февраль, 
ст. 293 — 318.
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1792. ЖитецкіА, П. И. Текстъ Евангелія Луки изъ Пере- 
сопницкой рукописи.—.Труды третьяго археологи- 
ческаго съѣзда въ Россіи, бывшаго въ Кіевѣ въ 
августѣ 1874 года“ . Юевъ, 1878, т. второй, ст. 43 — 
111. (Приложеніе).
1793. Заболотскій, П. Къ вопросу объ иноземньіхъ источ- 
никахъ ״Начальной Лѣтописи.“— “Рус. Фил. В-къ״ , 
т. XLV, ст. 1 — 32.
Грушевській, М. — П. Заболотскій — Къ вопросу объ иноземныхъ 
источникахъ, ״Начальной ЛѣтописіГ (Рус. филол. вѣстн. (1901 
ст. 1 — 32).—.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Льиів, т. LXV1II. 
ст. 11 — 12. (БіблГографія).
1794. ЗалозецкіА, В. Д. О Боянѣ въ словѣ о Полку Игоревѣ. 
(Отрывокъ изъ обширнаго изслѣдованія о Словѣ).— 
“Рус. Фил. B-къ״ , т. XLVI, ст. 250 — 274.
1795. Записки, поданныя во второе отдѣленіе Академіи 
Наукъ о трудѣ г. г. Горскаго и Невоструева ״Опи- 
саніе славянскихъ рукописей патріаршей, нынѣ си• 
нодальной библіотеки“ . 1. Записка Академика И . И . 
Срезневскаго. Ст. 17—  Отчетъ о первомъ״ — .106
присужденіи Ломаносовской преміи“ , читанный въ тор- 
жественномъ засѣданіи Академіи Наукъ 29 декабря 
1867 года акад. И . И . Срезневскимъ. СПБ, 1868, 
ст. 106.
1796. Зеленинъ, Д. К. Описаніе рукописей ученаго архива 
Имп. Рус. Географ. О-ва. Вып. 1. Изд. Имп. Рус. 
Геогр. О-ва. П-градъ, 1914, ст. X 1-484. Вып. II, 
ст. 485 — 988. Ц. по 3 — 50 к. за выпускъ.
1797. ЗубрицкіА, М. Записки въ Служебнику печатаномъ 
1666 року.— ״Зоря“ , Львовъ, 1889, ч. 13 и 14, ст. 232— 
234.
1798. Изборникъ в. кн. Святослава, изданный Обществомъ 
любителей древней письменности на средства Т. С. 
Морозова. СПБ, 1880.
1799. Изъ рукописеА Е. В. Барсова. — ״Чтенія въ Имп. 
0*вѣ Ист. и Древн. при Моск. Ун-тѣ“, 1884, кн. вторая, 
ст. 1 — 6.
1880. Ипатская Літопись. Изд. Археограф. Ком. СПБ, 1871.
1801. Истринъ, В. М. Замѣчанія о начал* русскаго лѣто- 
писанія. I — IV ­Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словес״ —.
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ности Рос. Акад. Наукъ“״ т. XXVI, ст. 45— 102; 
т. XXVII, ст. 207 — 25’*
1802. Истринъ, В. Хронографъ Ипатскаго списка лѣтописи 
подъ 1114 годомъ.— ״Журн. Мин. Нар. Проев.“ ,
1897, ноябрь, ст. 83 — 91.
М. Г. — В. Истринъ. — Хронографъ Ипатскаго списка лѣтописи 
подъ 1114 годомъ (Ж. М. 11. П. 1897. XI, ст. 83 — 91).— ״Зап. Наук. 
Т-ва ім. ІІІевчЛ Льнів. т. XXVI. ст. 10. (Віблюграфія).
1803. Каллашъ, В. Нисколько догадокъ и соображеній по 
поводу ״Слова о полку Игоревѣ“  .Юбилейный Сб״—.
нъ честь В. Миллера“ , 1900, ст. 316 — 347.
Г р у ш е в с ь к ій , М. В. Каллашъ — Нисколько догадокъ и сообра- 
женій по поводу ״Слова о полку Игоренѣ*. (ibid c. 316 — 347.4").— 
Льнів. т. XI.. ст. 3 .״.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ — 1. (ЫблГографім).
1804. Калужняцкій. Actus epistolaeque Apostolorum. ВІ.на,
1896.
1805. Kaluzniacki. Descriptio codicum slovenicorum, qui in 
Bibliotheca Universitatis Jagell. inveniuntur. 1871.
1806. Kaluzniacki, A. Monumenta lingue palaeoslovenicae. 
Тот 1. Wien, 1888.
Петровъ, A.—Аеш. K1׳ly7n1,1cki. МотмпепІ.і lingue palaeoslovenicae. 
Tom I Kvangelianini Pnln;1num. Wien и Tcscheii. 1888. — ״Журн. 
Мин. Нар. Проев.“ , 1888, декабрь, ч. CCLX. ст. 280 — 283.
1807. Калужняцкій, Е. И. Обзоръ славяно-русскихъ памят- 
никовъ языка и письма, находящихся въ библіотекахъ 
и прхивахъ Львовскихъ.— -Труды третьягоярхеоло״
1 ическаго съѣзда въ Россіи“ , Кіевъ, 1878, т. второй, 
ст. 213 — 321. Окремо — Кіевъ, 1878.
1808. Каманинъ, I. Матеріалы для исторіи южно-русскаго 
письма в i. ХЛ/Г— XVIII вв. Вып. I. Кіевъ, 1899.
С. Т. I. Каманинь — ״Магері.ілы дли исторіи южно - руссклго 
письма 8ъ XV — XVIII -  пнЛ вин. I. К. І8У9. — ״Зап. Нпук. 
Т-ва ім. Шевч.• Львів, т. I.V. ст. 4(1. (Ьібліоі рафія).
1809. Каманинъ, И. М. Матеріалы по исторіи козацкаго 
землевладѣнія (1494 — 1668 гг.).— ״Чтенія въ Ист. О вѣ 
Нестора ЛЬтописца“ , 1894, кн. восьмая, ст. 5 — 28.
1810. Каманинъ, И. М. Палеогрпфическій Избориикъ. Млте- 
ріплы 110 исторіи южно-русскаі о письма въ XV —
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XVIII вв., изданные Кіевской коммиссіей для paś• 
бора древнихъ актовъ. Вып. I. Кіевъ, 1899.
Соболевскій. А. И.— Палеографическій Иэборникъ. Млтеріали 
по исторіи южно-русскаго письма въ XV ־— XVIII вв.. изданные 
Кіевской Коммиссіей для разбора древнихъ актовъ. Вып. I. Кіевь, 
1899 г. — ״Отчетъ о сорокъ второмъ присужденіи наградъ 
гр. Уварова*. СПБ, 1902. ст. 145— 149.
1811. Каманін, Ів. Вітвіцька, Ол. Водяні знаки на папері 
украінських документів XVI i XVII в. в. (1566 — 
1651).—,36. Іст.-Філ. Від. УАН“, N 11, 1923, ст. 029— 
144.
М. Г.— 18. Каманін та Ол. Вітвіцька ״Воднні знаки на папері 
укражських документів XVI i XVII в.в. (1566— 1651). .Збірн. 
істор. філолог від. Укр. Акад. Наук N 1 .ЧервониП Шлях*, 1923, 
кн. 8, ст. 320 — 321.
1812. Каринскій, Н. М., проф. Историческая Хрестоматія 
по древне-церковно-славянскому и русскому язы* 
камъ. Для старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Съ приложеніемъ словарей, 2*хъ снимковъ 
съ славянскихъ азбукъ и 4-хъ снимковъ съ древнихъ 
рукописей. Петроградъ, 1914, ст. 95 -j XVII.
1813. Каринскій, Н. Мусинъ - Пушкинская рукопись Слова
о Полку Игоревѣ, какъ памятникъ Псковской пись- 
менности X V —XVI в. в.— ,Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 
1916, декабрь, ч. LXVI, ст. 199 — 214.
1814. КаринскіА, Н. М. Остромирово Евангеліе какъ па• 
мяникъ древне-русскаго языка.—״Журн. Мин. Нар. 
Проев“ , 1903, май, ст. 94 — 111.
Кр.. I. — Н. М. Каринскій — Остромирово Евангеліе какъ памят- 
никъ древнерусскаго языка (Журналъ Мин. Нар. Проев. 1903. 
кн. V. стор. 94— 111).— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Львів, 
т. LXIII. ст. 8. (БіблТографІя).
1815. КарпинскІЙ, М. Южно-русскій Апостолъ XV вѣка.— 
.Рус. Фил. B-къ“, т. XIX, ст. 68 — 73״
1816. Карскій, Е. Ѳ. Западнорусскіе переводы Псалтыри 
въ XV — XVII вѣкахъ. Варшава, 1896, ст. 444.
1817. Карский, Е. Н. Из синтаксических наблюдений над 
языком Лаврентьевского списка летописи. — ״Сб. 
статей в честь акад. Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. 
Наук. СССР. Л., 1928 ст. 3 9 -  42.
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1818. Карскій, Е. Й. Малорусскій люцидарій по рукописи
XVII вѣка. Текстъ, составъ памятника и языкъ. Вар- 
шава, 1906, ст. 5/.
Перетц, В .-  К. н. Карскій — Малорусскій люцидарій по py- 
копией XVII вѣка. Текстъ, составъ памятника и языкъ. Варшава. 
ИХ>6. ст. 57.—״Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.“ . Львів, т. LXX. 
ст. '.2 — 12׳ И.  (БібліоП рафія).
1819. Карскій, Е.н. Образцы славянскаго кирилловскаго 
письма съ X по XVIII вѣкъ. Изд. 2־е. Варшава, 1902, 
ст. 82.
1820. Карскій, Е. Особенности письма и языка Мсти- 
славова Евангелія. — ״Рус. Фил. В къ“ , т. XXXIV, 
ст. 169. Окремо — Варшава, 1895, ст. 25.
Г-нй, О.— С. Карскій — Особенности Мстиславова Евангелія, 
Варшава, 1895, ст. 25 (відбитка 3 час. Русскій Филологическій 
Вѣстникъ 1895, IV).— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.‘ , Львів. т. XVIII, 
ст. 0. (Бібл(ографія).
1821. Карскій, Е. Очеркъ славянской кирилловской палео- 
графіи. Изъ лекцій, читанныхъ въ Имп. Варшав* 
скомъ Ун-тѣ проф. Е. Ѳ. Карскимъ. Варшава, 1901, 
ст. X IV -1-518.
Брик, Ів. -  I•:. н. Карскій — Очеркъ славянской кирилловской 
палеографіи. Изъ лекціЛ, читанныхъ въ Императорскомъ. Варшав- 
скомъ Университетѣ, Варшава. 1901, 4°, ст. X IV  -Зап״ — .518-)-
Наук. T-ва ім. Шевч.‘ , Львіп, т. І.І, ст. 13— א . (Бібліографія). 
Кульбакин ь, С. Очеркъ славянской кирилловской палеографін. 
Изъ лскцій. читанныхъ пъ Имп. Варшавск. Университетѣ проф. 
I־. н. Карскимъ. Варшава. 1901. (XIV 518 с ).— .Журн. Мин. 
Мар. Гіросв.', 1901, октябрь, ч. CCCXXXVII, ст. 198 — 500.
1822. Карскій, Е. Ѳ- О языкѣ такъ называемыхъ Литов- 
скихъ лѣтописей.—״Варшавск. Унии. Извѣстія“ , 1894,
ll,C־š■. 1-32; III, ст. 33 — 64.
1823. Катаевъ, И. Обзоръ рукописныхъ памятниковъ по 
исторіи Слободской Украйны, хранящихся въ Военно- 
Ученомъ АрхивѣС. Петербургѣ.—״Сб. Хар. Ист.-Фил.
О-ва“ , 1902. т. 13, ст. 32 — 90.
1824. Кіевопечерскій Патерикъ и Печерская лі.топись.— 
 .л׳Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Ак1״
Наукъ“ , т. И, кн. 3, ст. 795—844.
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Грушевский. М.— КІевоиечерскій Патсрикъ 11 Печерская лѣ* 
топись. (Извѣстія отдѣленія русскаго яз. и словесн. Академіп 
наук. 1897, кн. III).— ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.**. Львів. т. XXV, 
ст. 8 — 12. (Бібліографія).
1825. Клименко, П. Графіка шрифту в Острозькій Бібліі. 
Вид. ״Укр. Наук. 1н-ту Книгознавства“ . Киів, 1925, . 
ст. 23, ц. 30 коп.
1826. Клименко, П. Графіка шрифту в Острозькій бібліГ.
“Укр. Книга״ — , 1926, ст. 56— 76.
1827. Козловскій. О языкѣ Остромирова Евангелія.—״Из- 
слѣдодованія по русскому языку“ . T. I. 1885.
1828. Kolessa, A. Dialektologische Merkmale des südrussi- 
sehen Denkmales. — ״Apchiv f. slav. Philol.“ , XVIII.
6 окремо.
Макарушка, О.— Dr. A. Kolessa — Dialectologische Merkmale des 
südrussischen Denkmales a. d. XIII. Jhdte .Zitlje sv. Savy* (від- 
битка 3 Philologie). Берлин. 1896, ст. 203 — 228 1 473 — 523. 8п.
— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шев»..\ Львів, т. XXVI. ст. 8 — 10 
(БіблГографія).
1829. Колесса, О., д-р. Лаврівські пергамінові листки 3 XII—
XIII в. (3 трома фототипіями). — .Зап. Наук. Т-ва 
ім. Шевч.“, Львів,т. LIII, ст. 1— 26.
1830. Колесса, О., проф. Південно-волинське Городище і 
городиські рукописні памятки XII — XIV В.—.Наук. 
36. Укр. Ін-ту в Празі“ , 1923, т. I, ст. 23 — 65.
Дурново, H.— Колесса. Олекс. проф. д-р. -  Південно-волинське 
Городище і Городиські рукописьні памятки XII—XIV в. IV. Горо- 
диське бвангеліе XII — XIII в. Відбитка із Ювілейн. Наук. Збірн. 
Укр. Університету в Празі. присвяченого, П. Президентові Чес. 
Слов. Республ. проф. д-ві Т. Г. Масарикові для вшанування 75 
роковин його народження. Прага 1925, стр. 406 — 432 3 табл. 
снимк.—״Slavia*, 1926. Ročnik IV ,Sēsit 4. ст. 844 — 845 (Zpravy).
1831. Копержинский, К. .Лекціи словенскіе Златоустого 
отъ бесѣдъ еѵангельскыхъ отъ иерея Наливайка вы- 
браніе“  -Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Собо״ — .
левского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 381 — 385.
1832. Копко, П., д-ръ Изслѣдованіе о языкѣ .Бесѣдъ на 
Евангелія“ (св. Григорія Великаго папы римскаго) 
памятника южнорусскаго XII вѣка. Львовъ, 1909, 
ст. 103-Н2).
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Возняк, М. — Д-ръ Петръ М. Копко — Изслѣдомніе о язык« 
.Ьесѣдъ на Квангеиія“ (св. Грнгорія Велнкаго папы римскаго) 
памятника южнорус. каго XII вѣка. Льпів, !1.МИ•, ст. Kft :-{2).— 
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.". Львів, т. ХСѴІ, ст. 189- l ‘JU. (ІЗіб- 
ліоір.іфія).
1833. Коршъ, Е. Слово о полку Игоревѣ. Изд. Отд. Рус. 
Яз. и Словесности. Имп. Акад. Наукъ. СПБ, 1909, ст.29.
1834. КотляревскіА, A. Библіологическій опытъ о древней 
русской письменности. Введеніе. Воронежъ, 1881.
1835. КоцовскиА, В. Исторично-литературни замѣтки до 
“Слова о полку Игоревомъ״ . 1893, ст. 42— табл.
Грушевський, М. - Коцовский В. Исторично-литературни за- 
мѣтки до ״Слова“ о полку Игоревомъ (передрук із спра воздани 
гімназиі академічноі за р. 1893), ст. 42 -табл.—.Зап. Наук. Т-ва 
ім. Шевч.־ , Львів. т. V, ст. 9 — 11. (Бібліографія).
1836. Кочубинскій, А. А. Какъ долго жилъ русскій су- 
пинъ? —״Филологическія Записки“ , Воронежъ, 1872, 
т. IV, вып. I.
1 •S37. Краткое описаніе предметовъ древности, пожерт- 
вованныхъ въ Волынское Епархіальное Древлехра- 
нилище по іюль 1893 г. — ״Волынск. Епарх. Вѣдо- 
мости“ , 1893, № 29, 30, 31, 35. Окремо — Почаевъ, 1883.
1838. КрыжановскіА, Г. Каменецъ - Стромиловское тетро- 
евангеліе 1411 года и Волынское нарѣчіе въ XIV —
XV в. —״Волынск. Епарх. Ведомости“ , 1886, № 17 — 
18. е: окремо.
— Крыжановскій. Каменеьъ Стромиловское тетро-евангеліе 1411 г. 
и нолииское нарѣчіе въ X IV--XV в.—״Волынск. Рларх. Відомости"
и 18. .Рус. Фил. В א8(>,№№ 117 0 -кѴ , т. XVI, ст. 188. (Разный).
1839. КрыжановскіА Г. Рукописный Евангелія Волынскаго 
Епархіальнаго Древнехранилища.—״Волынск. Епарх. 
ВЬдсмости“ , 1895, № 8. ст. 297 — 303.
М Д. — Рукоппсныя евангелія Волынскаго Кпархіа.іьнаго Древ- 
нехраиилиіцл Г. Крыжановскаго. Почаів. 1895, 75 стор. — ״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.", Львів. т. X, ст. 25 — '27. (Бібліографіи).
1840. Крыжановскій, Г. Рукописныя Евангелія Кіевскихъ 
книгохранилищъ. Изслѣдованіе языка и сравнитель- 
ная характеристика текста. Кіевъ, 1889, ст. LXXIII — 
393 III.
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1811. Кримський, A., проф. Деякі непевні крітерм для 
діялектольогічноі клясифікаціі старо-руських ру- 
кописів.—36״. Наук, присьвячений проф. Грушев- 
ському“ , Львів, 1906, ст. 91 — 154.
1842. Кримський, A. E., проф. Деякі непевні крітеріі для 
діялектольогічноі клясифікаціі старо-руських рукопи- 
сів. Відбитка 3 ״Наук. 36. присьвяченого проф. 
М. Грушевському учениками й лрихильниками 3 на- 
годи його десятилітньоі‘ науковоѴ праці в Галичині“ . 
Львів, 1906, ст. 153.
1843. Крымскій, А. Древне-Кіевскій говоръ—״Извѣстія Отд. 
Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“, т. XI, 
ст. 368-411.
1844. Крымскій, А. Е. Древне-Кіевскій говоръ. СПБ, 
1907, ст. 44.
В. Д .— Крымскій. А. К. Древне-кіевскій говоръ,—״УкрлКн;!“ , НН>7. 
т. II. ст. 105. (Бібліографія).
1845. Кримський, А. Огляд рукописів колекци М. Біло- 
зерського. — ״Рада“ , 1908, жовтень.
1846. Кримський, А. Про закінчення ое (зам. ые) в мно- 
жинні прикметників у памятниках XIV — XVIII в.».
— Кримський, А. ״Розвідки, статті та замітки“ . 1 — 
XXVll. УАН. Khïb, 1928, ct. 247— 251.
1817. Кримський, A. Про Румянцівгький Музей у Москпі.
“Жите і Слово״ — , 1894.
1848. Крымскій, A. Филологія и Погодинская гипотеза.
“.Кіев. Стар״ — , 1898, іюнь, ст.347 — 365; сентябрь, ст. 
277 — 311; 1899, январь, ст. 9 — 29; апрѣль, май.іюнь, 
ст. 308 — 315; сентябрь, ст. 277 — 311.
1849. Крымській, А. Е. Филологія и Погодинская гипотеза. 
Даетъ-ли филологія малѣйшія основанія поддержи- 
вать гипотезу г. Погодина и г. Соболевскаго о га- 
лицко ־ волынскомъ происхожденіи малоруссовъ?
I — IV. Разборъ обіднхъ историко-филологическихъ 
данныхъ и обзоръ письменныхъ памятниковъ старо- 
кіевскихъ. Оттиски изъ жур. ״Кіев. Стар.“ , Кіевъ, 
1904, ст. 114.
Розов, В. Трильоіія проф. А. Кримського. — ״Зап. Паук. 1-ва ім. 
Шевч.“ . Львіп. т. LXXVIll. ст. l i t i  171.
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1850. Крымскій. А. Украинская грамматика для учениковъ 
высшихъ классовъ гимназій и семинарій Придніі- 
провья. T. I, в і:п. 1-й. М., 1907, ст. 272, ц. 1
10 к.; т. I, вып. 2-й (ст. 369— 544) вып. б-й. М., 1908, 
ст. 545, ц. 65 коп.
1851. Кубаревъ, А. О Патерикѣ Печерскомъ. — ״Журн. Мин. 
Нар. Проев.“ , 1838, ч. XX, ст. 1— 34.
1852. Кубаревъ, Ал. Описаніе Харатейнаго списка Патерика 
Печерскаго. — ״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1840, 
ч. XXVI, ст. 121— 146.
1853. Кульбакинъ, С. Святославовъ Сборникъ 1076 года въ 
послѣднемъ изданіи.—״Жури. Мин. Нар. Проев“ ., 
1898, февраль, ч. СССХѴ, ст. 203 — 209.
1854. Курінний, Петро. Лаврські інтролігатори XVII — 
XV ili століття. —״Укр. Книга“ , 1926, ст. 401 — 435. 
Окремо — Вид. Укр. Наук. Ін-ту Книгознавства. Киів,
1924, ст. 39; 1926, ст. 36.
1855. 1Л«у1мт11і Знзлшн|. Лшні Сирічх Гкчкніж Ихкуатцк (хкрдннм. 
If м3 мок(Г(к<1го дъым іи  ripórr и и Гічкін л ілдкт іігголкоіииы.
Вильна, 1596, ст. 34.
1856. /hftfiNT'H Зизднін. H4S’k4 kS’ читан» и уозЦлгІііік шкклм глокГ'сксго.
Го* 1596. fi Йидни.
1857. Лавровъ, П. Апостолъ изъ собранія Берковича. — 
 -Изборникъ Кіевскій Тимофею Дмитріевичу Флорин״
скому поев ,щаютъ друзья и ученики“ , Кіевъ, < rtļl/ļ, 
ст. 65 — 74.
1858. Лавровъ, П. Хиландрскій сборникъ № 24.—״Рус. Фил. 
B-къ“ , т. XLVIII, ст. 349 — 361.
1859. Лазаревскій, А. Поземельные документы Батурин- 
скаго Крупецкаго монастыря, (1636— і 668 г. г . ) .— 
“Чтенія въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца״ , 1861, кн. 
пятая, ст. 53 — 92.
1860. Лавровскій, П. О языкѣ сѣверныхъ русскихъ лѣтопи- 
сей. СПБ, 1852.
1861. Ластоускый. Гісторыя Беларускай (Крыускай) кнігі. 
иовно, 1926, ст. 776.
Омельченко, Г. Котрі пам нтннки належать украіниям і котрі 
білорусам? 3 приводу книги Ластовського ״Гісторыя Беларускай 
(Крыускаіі) кнігі — Історія білоруськоі книги від кінин X до 
початку XIX в. Видано коштом білоруського центра в ЛитвІ. Ко- 
вно, 19'Jti. ст. 776.—״Зап. Іст.-Філ Bia. УАН". 1926, кн.ІХ.ст.356-360.
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1862. Латышевъ, В. В. Сборникъ греческихъ надписей 
христіанскихь временъ изъ Южной Россіи. СПБ, 1896.
1863. Лащенко, Р., проф. Литовський статут, яко на- 
мятник украінського права.— ״Наук. 36. Укр. Ун-ту 
в Празі“ , 1923, т. I, ст. 66 — 95.
1864. Лебедевъ, Ам. С. Историческія розысканія въ южно- 
русскихъ архивахъ. — .Чтенія въ Имп. О-вѣ Ист. и 
Древн. при Моск. У “тѣ־ , 1884, кн. вторая, ст. 29 — 39.
1865. Лебедевъ, А. С. Рукописи Церковно - Археологиче- 
скаго Музея Кіевекой Духовной Академіи. T. I. Са- 
ратовъ, 1916, ст. VI -ļ- 472, ц. 3 — 50 к.
Назаревскій, А . А . Новые труды по опмсанію рукописных* 
собраній г. Кіева. 1 ) Александръ Лебедевъ. Рукописи Церковно- 
Археологическаго Музея И. Кіевской Духовной Академіи. т. I. 
Саратовъ 1916, 472 стр.; 2) С. А. Щеглова. Описаніе рукописей 
Кіевскаго Художественно - промышленнаго и Научнаго Музея. 
Пггроградъ 1916. 111 стр. (Отд. оттискъ изъ Извѣстій Отд. русск. 
яз. и слов. И. Ак. Наукъ, т. XXI, кн. 1 — Д  .Извѣстія Отд. Рус״ —
Яз. и Словесности Рос. Акад. Наукъ“ , т. XXVI, ст. 277 — 288. 
(Критика и библіографія).
1866. Лебедевъ, А. С. Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ архивахъ 
духовного вѣдомства въ губерніяхъ Курской и 
Харьковской. — .Сб. Хар. Ист.-Фил. О-ва“ , 1902 
т. 13, ст. 96 — 155.
1867. Левицкій, О. Н. Къ исторіи водворенія въ КіевЪ 
у ніи. — ״Чтенія въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца“,
1861, кн. пятая, ст. 137— 143.
1868. Левицький, О. Листи Лебединського ііумена Філотея 
Контаровського [1765 — 1767 р.].— ״Зап. Укр. Наук. 
Т-ва“ , Khïb, 1911, кн. IX, ст. 1—28.
1869. Левицкій, О. Объ актовыхъ книгахъ, относящихся къ 
исторіи югозападного края и Малороссіи. М., 1902, 
ст. 30 ц. 50 коп.
1870. Левицький, О. Про Василя Тяпинського, що пере- 
клав ввангеліе на просту мову.— .Зап. Укр. Наук. 
Т-ва“ , K h ï b , кн. XII.
1871. [Левицкий, Кость, др.]. Оуставъ Великого князя 
Ярослава Владимерича. Соудъ о душегобьствѣ. 
Правда Роуская. (Після рукопису Карамзинського).
— Правда Руска памятник законодатний права руского
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3 XI віку. Уложив Др. Кость Левицкий. Лыіів, 1895, 
ст. 13 — 51.
!872. Левченко, Микола. Філологічні курйози. (3 приводу 
И. Дурнова). — ״Зап.-Іст.-Філ. Від. УАН“ , кн. V il — VIII 
(1926), ст. 427 — 429.
1 8 7 3 .  ігіікокх сламмормшкін 11 Гмин х 'Г л х к о к л і і і .  ' I ' i ļ i j i iu . 'u ,  к-кл'книли ;ni ii
«  . 
11жлнк£ш1.их алсГнпаі о ну. І і^ ч М іо іи гЦ х  ІІалѵккі Ги^инлм. K h ÏB ,  1 6 2 7 ,
ст. 477.
Буличъ. С. !״Лексикон 1. славеноросскііѴ Плмвы Ьерымды|. 
('.т. 58—59. — Буличъ. С. Церковнослаиянскіо элементы въсовре- 
мениомъ литературномъ и народномъ русскомъ языкѣ. Ч. І.СПВ. 
Веселовська, 3. М. 1893. ст. Л *2. Мока ״лексикону“ Плмвп 
Беринди.— \ Зап. Іст.-Філ. Від. 1927״ 11\ / — кн. XIII ,ל' XIV. 
ст. 311 -3 3 9 .
1871 Лексисъ съ толкованіемъ словенскихъ мовъ просто 
съ предисловіемъ Д. Чл. О. Архимандрита Амфило- 
хія.— ״Чтенія въ Имп. 0*вЬ Ист. и Древн. при Моск. 
Ун-т1884 ,/*!־, кн. вторая, ст. II 18.
ЖитецкІА, П. Книжная малорусская рѣчь in. XVII »*к*. 
Ст. 37 — 51. — ЖитеикіГі, П. ״Очеркъ литературном исторіи 
малорусскаго нарі.чія нъ XVII нѣкѣ съ приложеніемъ слонарн 
книжной малорусской рЬчи 110 рукописи XVII віѵкл". Кіепъ, 
1889. ст. 103.
1 8 7 5 .  Л 1К С И С Х  tx * Г 0 Л К ч > Ы І І І І Л 4 Х  C . U ' K f  І І Г К Н у х  l U O K X  п р о с т о . —  Л вКС И С Ъ  C i »
толкованіемъ словенскихъ мовъ просто. Съ прели- 
словіемъ Д. Чл. О. Архимандрита Амфилохія.— 
 Чтенія въ Имп. О-ві• Ист. и Древн. Рос. при Моек״
Ун־тіі, 1884, кн. вторая, ст. 1 — 8.
1876. Леонидъ, арх. Систематическое опислніе славино* 
россійскихъ рукописей собранія графа А. С. Ува* 
ропа. T. I, ст. VII 694. Т. И, ст. 577. T. III, ст. 363. 
T. IV, ст. 562. М., 1893 -1894.
Дружинин, В Г. Таблицы /ия отыскания рукописей Л. С. Ѵвл- 
!«»па и Оиислннн ■noro собрания. составленном ;1 рх. Леонидом 
и !!:«данном и 4*х томах и .Москве и 1893 — 1891 г. г. (ІІоснищл- 
ется памяти проф. И. Л. ІПлянкиііл). — ״И.шесіия Огд. Рус. 
VI.*. и Словесности. Рос Лкад Наук“ , т. XXVIII. сі. *.,.V» — :•/2.
М. Г .— Систематическое опнгапіс ( і.іняно-россійских!. рукописей 
собраніи ірлфа Л. С. Уварова, ві. четырем, частях 1., составил 1. 
архимаидритъ Леонидъ. Москва. 1893— I. г .  т. I. ст. V I I --094. 
r. II. с. 577. т. Ill ст. 363, т. IV ст. .Ѵ»2. л рисунками (13). — 
Наук. І наім. Шевч.“ Лыііп. т IX. ст. 9—10. ( І>іЛл 101 рафія).
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1877. Leskien, Я. Zur Kritik des altkirischenslavischen. Codex 
Suprasliensis — ״Abhandlungen der philol.— hist. Klasse 
der K. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften“ , H. XXVI, 
NXIII. Окремо — Липськ, 1909, ст. 23.
СвенцТцкий, I.— Leskien A. Zur Kritik des altkirscheiislavislu/n. 
Codex Sr.prasliensis (Abhandlungen d ir plnloL— hist. Klasse der 
K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. В. XXVII, № XIII i осібпо). 
Липськ, 1909, ст. 23, 8”. — ״Зап. Наук. Т-ва ім. ІІІеіиіЛ Льтн. 
т. ХСѴІІ. ст. 216. (ВіблГографіи).
1878. Літопись подгорецкаго монастиря. — ״Кіев. Стар.“ ,
1890, іюль, ст. 121 — 122.
1879. Лѣтопись по Лаврентьевскому списку. Изд. 3-е. 
Археограф. Ком. СПБ, 1897, ст. XIV 63 42 :-512 1־.
Г־ий, О .— Лѣтопись по Лаврентьевскому списку. Изданіе Л-е 
(Археографической комиссіи), Спб., 18У7, ст. XIV -־512 12ן(- - 
- f  63. — и3ап. Наук. Т-ва ім. Шевч.״. Львів. т. XXVI, ст. 8. 
(Бібліографія).
1880. Лилеевъ, М. И. Описаніе рукописей, хранящихся въ 
бібліотекѣ Черниговской Духовной Семинаріи. СПБ, 
1880.
1881. Лихачев, Н. П. Материалы для истории византий- 
ской и русской сфрагистики. Выпуск первый Акад. 
Наук СССР. I. Л., 1928, ст. 175.
1882. Лопаревъ, Хр. Древнерусскія сказанія о птицахъ.
“Памятники древней письменности״ — , 1896, СХѴІ, 
ст. XXV- ,  20.
Франко, Ів., др.— Древнерусскін сказанін о птнпахъ сооищеіпе 
Хрѵсанѳа Лопарева. (Памятники древней письменности. NCXVI)• 
Спб. 1897 ст. XXV • 20.— ״Зап. Наук. Т-ва ім. ШенчЛ Львів. 
т. XX. ст. 20 — 26. (Бібліоі рафія).
1883. Лопаревъ, Хр. Послаиіе Митрополита Климента къ 
Смоленскому пресвитеру номѣ неизданный памятник!» 
литературы XII вііка.— ״Памятники древней письмен* 
ности“ , 1892, СХ, ст. 35.
1884. Лопаревъ, Хр. Слово въ великую субботу принад- 
лежащее святому Кириллу Туровскому.—״Памятники 
древней письменности“ , 1893, ХСѴІІ, ст. 23.
Грушевський, М. Нововпдані памятки давного ппсьмепстпа 
руського (״Слово о погибели Рускыя земли“  .Посланіе митроп״ ,
Клима“ в педѣлю всѣх״ в суботу сыропустную“ і״ — Слова״ ,
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гпятых". ״Слово іііі перенесена׳ моіиоіі Гхірмг.і 11 ГлЬба". ״Слово 
 Зап. Наук. Т-в;1״ —.(ікмикѵю суботу* Кирилл Гуровськоі о וו
ім. ІІІеич..“ Львів. т. V. ст. 17 18.
188•'). Лопаревъ. Хр. Слово о погибели рускыя земли вновь 
найденный памятникъ литературы XIII вѣка. —״Памят- 
ники древней письменности“ , 1892, LXXXIV, ст. 27.
Грушевський, М. Нововидані памятки давного письменства русь- 
кого (״Слово о погибели Рускыя земли", ״Посланіе митроп. Клима“ . 
Слона - - “и суботу сыропустную“ і ..в недѣлю всііх святых״  • 
 Слово в великую״ ,"Слона на перенесете мощеіі Бориса и Глѣба״
суботу" K1.pn.1a Туровського).— ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.,“ 
Львів, т. V, ст. 2 — О.
1886. Лопаревъ, Хр. Слово похвальное на перенесение 
мощей свв. Бориса и Глѣба неизданный памятникъ 
литературы XII вЬка.—״Памятники древней письмен• 
пости", 1894, ХСѴІІІ, ст. 30.
Грушевський, !М. Нононпд.іні памятки давного письменства 
рѵського (״Слов׳) о погибели Рускыя земли", ״Посланіе митроп. 
Клима", Слона — ״в суботу сыропустную" і ״в недѣлю всѣх свя- 
тых". ״Слово на перенесете моіцеіі Бориса и Глѣба", ״Слово в 
великую суботу“ КирилаТуронського). —״Зап. Наук.Т-ва ім.Шевч.," 
Льві», т. V, ст. Г.* — 17.
1887. Лукьяненко, А. М. О языкі. Несторова житія преподоб- 
наго неодосія Печерскаго по древні.йшему изъ дошед- 
шихъ списков!».— “Рус. Фил. B-къ״ , т. VIII, ст. 1—79.
СвснцТцкий, I.— Л. М. Лукьяненко — О языкѣ Несторова житія 
преподобнаго Неодосія Печерскаго по дреннѣйиісму изъ дошел- 
шихъ списковь (Русскій фіі.іолоіическій Вт.стникъ 1007 г. № 3, 
ст. I — 7'•).—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.". Лі.нів, т. I.XXXIV'. ст. '207 
2<ІУ. (Гіібліоі рафія).
1888. Лященко, А. И Украинский рукописный словарь 
1835 г  -Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболев״—.
с к о т “. Акад. Нпук СССР. Л., 1928, ст. 110— 114.
1889. Макаренко, М. Мо.іитовник великою князя Володи- 
мира fi Сулакадзев: — ״Сб. статей в честь акад. Ал. 
Ии. Соболевского“ . Акад. Наук СССР. Л., 1928. 
ст. 484—491.
1890. Макаренко, М. Орнаментація укражськоі книги XVI— 
XVIII ст. — ״Укр. Книга“ , 1926, ст. 153—218; — Вид. 
“Укр. Наук. Ін-т Книгознавстпа״ . Киін, 1926, ст. 70.
1891. Макарушка, О. Складня причасникіп в Волиньско-га- 
лицкій літописі', старорускім памятнику XIII в. —״Спра-
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поздане Дирекцт ц. к. аклдем. гімн. у Львові за шк. 
рік 1896“ . Львів, 18%.
Коиорудз, I. — Остап Макарушка: Скллдня причасників в Во■ 
лмньско-галиикій літописі, старорускім памятнику XIII в. (Спра• 
воздане Дирекит и. к. академ. гімн. у Львові за шк. рік 1896)
— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львін. т. XVIII, ст. 55. (Бібліоі рафін).
1892. Маковей, О., др. Кілька документів 3 Гуцулыцини 
3 другоі половини ХѴІИ-ого столптя.— ,Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. LXXXV1I, ст. 64—69.
1893. Максимовичъ,М.,ордин. проф. Пѣсньо полку Игорев!.. 
(Изъ лекцій о Русской Словесности, читанныхъ 
1835 года въ Университетѣ Св. Владимира). —״Журн. 
Мин. Нар. Проев.“ , 1836, іюнь, ст. 1— 23; іюнь, 
ст. 439 — 470.
1894. Малыиіевскій, И. И. Акты изъ Луцкихъ гродскихъ 
книгъ, относящіеся ко времени пребыванія Ивана 
Недорова въ должности ״справцы“ Дерманскаго мо- 
настыря.— ״Чтенія въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца*, 
1893, кн. седьмая, ст. 111—116.
1895. Малыиіевскій, И. И. [Объ отечествѣ автора ״Слова о 
полку Игоревѣ“].—״Чтенія въ Ист.О-вѣ Нестора Л Ьто* 
писца“ , 1888, кн. вторая, ст. 107.
1896. Марковскій, М. Антоній Радивиловскій, южно-русскій 
проповѣдникъ XVII в. Опытъ историко- литератур- 
наго изслѣдованія его сочиненій и обзоръ звуковыхъ 
и формальныхъ особенностей его языка. Съ приложе- 
ніемъ неизданныхъ проповѣдей изъ рукописныхъ «Ого- 
родка» и «Вѣнца» ״Унив. Извѣстія“, Кіевъ, 1895, № 11, 
ст. 1 — 36; № 12, ст. 37 — 86. Окремо — (Оттискъ изъ 
+ -Унив. Изв.“). Кіевъ, 1895, ст. 2 IV -1״  187 ļ 86, 
ц. 2 рб.
ЖитецкІЙ, И. — М. Марковскій. Антоній Радивиловскій. южно- 
русскій пропов*дникъ XVII вѣка. — ..Журн. Мин. Нар. Проев."!
1896. февраль, ч. CCCIII, ст. 451 — 463.
Коцовсьинй, В. — М. Марковскаго: Антонііі РадивиловскіЛ. юж- 
но־русскій проповѣдникъ XVII в. (Опытъ историко-литературнаго 
изслъдованія его сочиненій и обзоръ звуковыхъ и формальныхъ 
особенностей его языка). Съ приложеніемъ неизданныхъ пронп- 
вѣдеіі изъ рукописныхъ ״Огородка‘• и ״Вѣнца•'. КіИв. 1894, стор.
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IV ! 187-1־ М  .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.*4. Львів, т. X. ст. 38״—.
( I >16.1101 рафія).
1897. Марковський, М. Слово о полъку Ігоря, сына Святъ- 
славля, внука Ольгова. — ״Укража1917 ,״, ст. 135—140.
1898. Мартинсонъ, Ѳ. Указатель къ каталогу хранящагося 
мь Императорской Публичной Библіотекі-. собранія 
слпвяно-русскихъ рукописей П. Д. Богданова. Изд. 
Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ. 
Описанія русскихъ рукописныхъ собраній. Вып. 2־й. 
Петроі радъ, 1916, ст. 189.
!899. Масловъ, С. И. Библіотека Стефана Яворскаго. Кіевъ,
1914, ст. 66 LXXXVIM.
1900. Маслов, С. Д р у к а р с т в о  на Украші в XVI — ХѴШст.  
Вид. Укр. Наук. Ін־т К^игознавства. Khïb, 1924, ст. 39.
1901. Маслов, С. Етюди 3 i C T o p i ï  украшських старо- 
лруків. — ,Украшськл Книга“ , 1926, ст. 77— 152 — 
Вид. ״Укр. Нпук. Ін-т Книгознавства“ . Khïb, 1925, 
ст. 84.
1902. Масловъ, С. И. Клзанье Мелетія Смотрицкаго на че- 
стный погребъ о.Леонтія Карповича. Кіевъ, 1908, ст.55.
1903. Маслов, С. К истории изданий киевского ,Синопсиса“.
“Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболевского״ — . 
Акал. Наук СССР. Л., 1928, ст. 341 — 348.
1 уоі. Масловъ, С. И. Критико-библіографическій обзоръ 
мопГ.йшихъ трудовъ по славяно-русской библіографіи 
и пплеографіи. Кіевъ, 1918.
І9(Г>. Масловъ, С. И., пр.-доц. Лекціи по исторіи Русскаго 
языка читанныя на Кіенскихъ Высшихъ Женскихъ 
Курсахъ въ весеннем!, семестрѣ 1913— 14 уч. г. При- 
ложеніе: Хрестоматія по Исторіи Русскаго языка. 
Кіевъ, 1914, ст. 209 1-V I+-35-, IV.
190('). Масиов, С. Наука Леонтія Карповича в неділю перед 
Різдвом. — ״Зап. Укр. Наук. T-ва“, Khïb, 1908, кн. II, 
ст. 117— І41.
1907. Маслов, С. И. Новый списокъ ״словъ постническихъ* 
Исаака Сирина древнейшей славянской редакціи. 
Кіевь, 1912.
190s. Масловъ, С. И. Обзоръ рукописей библіотеки Императ. 
Университета сн. Влпдимірл.—״Унив. Извіістія“ , Кіевъ,
1910, № 5, ст. 1 — 14. Окремо — Кіевъ, 1910, ц. 1 -46 к.
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1909. Масловъ, С. И. Описаніе рукописей Историческат 
Общества Нестора Лѣтописца. Кіевъ, 1908, ст. 50 58.
Перетц, В. — С. И. Масловъ —Описаніе рукописей Исторически™ 
Общества Нестора Лѣтописца. K., 19<8י. ст. 5< י 58. — ״ Зап.  Наук. 
Т-ва ім. Шевч.", Львів, т. ХС, ст. 228— 229. (БіблГоірафіи).
1910. Масловъ, С■ И.Отрывокъ ХристинопольскягоАпостолл, 
принадлежащій библілтекѣ Университета сп. Влади- 
міра.— ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. 
Акад. Наукъ“ , т. XV, кн. 4, ст. 229 — 269.
1911. Маслов, С. Рукописи Софійськоі катедри в Кіиві,
— ,Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.״, Львів, т. LXXII, 
ст. 122— 140.
1912. Масловъ, С. И. ״Слова постническія“ Исаака Сирина 
по рукописи, принадлежащей библіотекі. св. Влади• 
мира. — ״Унив. Извѣстія“ , Кіевъ, 1910, №11, ст. 1 — 15;
1912, № 3, ст. 1 j -Xl I M 7 — 18. Окремо — Кіевъ,
1910, ст. 15.
О. Н. — Масловъ. С. И  Слова постническія“ Исаака Сирина по״ -.
рукописи, принадлежащей библіотекѣ Университ. св. Владимира 
(Киівськ. ״Университет. Извѣст.") 1910. 11. ст. 1-15. .4 
ст. 1 —XII 4-17—■J8). .Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.“ . Львів. т. СІХ, 
ст. 199. (Бібліографіи).
1913. Маслов, С. Украінська друкована книга XVI — 
ХѴШ в.в. Вид. Укр. Наук. Ін־т Книгознавства. ДВУ. 
Киів, 1925, ст. 80.
1914. Матеріалы для исторіи письмен־!, восточныхъ, грече• 
скихъ, римскихъ и славянскихъ. Изготовлены къ сто- 
лѣтнему юбилею Императорскаго Московскаіо Уни- 
верситета трудами Профессоровъ и Преподавателей 
Петрова, Клина, Меншикова и Буслаева. М., 1896, 
ст. 56 ; XI.
1915. Маштаковъ, П. Къ тексту ,Слова о полку Игореві;“.
— ,ИзвЬстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. 
Наукъ“ , т. XX1I1, кн. 2, ст. 74—76.
1916. Меліоранскій, П. Турецкіе элементы въ языкѣ ,Слова
о полку Игоревѣ“ . СПБ, 1902, ц. 30 коп.
М. Г. — Платонъ Мсліоранскііі — Турецки* элсиешы въ илмкі. 
.Слова о полку Игорей*“ (Извѣстім отд. русскаго языка ака.и міп 
наукъ. 1'.М»Л II).— .Зап. Паук. T ua ім. Шевч.•. Лыііи, I. XI.IX. 
ст. Kł. (ІііблГоі рафія).
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1917. Миллеръ, Д. П. Архивы Харьковской губерніи.
“Сб. Хар. Ист.-Фил. О-ва״ — , 1902, т. 13, ст. 197—450.
1918. Могильницкій, Ів. Вѣдомѣсть о Рускомъ Языцѣ.
“Укр.-Рус. Архів״ — , Львів, 1910, т. V, ст. V i l i -!-240.
1919. Мочульскій, В. Н. Къ исторіи малорусскаго наріічія. 
Житіе св. Саввы Освященнаго, по пергаментной руко- 
писи XIII в.— ״Зап. Новорос. Ін-та“ , т. 62, ст. 383— 
406. Окремо — Одесса, 1894.
Kolessa, Л Dialektologische Merkmale des südrussisclieii Denkina- 
les. 'Apchiv f. slav. Philol.‘ , XVlll. €  окремо.
Лин. розділ: ״ Історія мови .'״ ״ Пам'яткн“  1828.
Колесса, О., др. Къ исторін малорусского нарѣчія: Житіе св. 
Савы Освященнаго по пергаментной рукописи XIII в. Прив. доц.
В. Н. Мочульскаго. Одесса, 1894, стор. 24, (відбиткат LXII Записок 
Новоросийского університету ст. 383—406). — »״3ווי . Наук. Т־вл 
ім. ШевчЛ Львів, т. VII, ст. 9—19. (БіблГографія).
1920. Мочульскій, В. Н. Описаніе рукописей В. И. Григо- 
ровича. Одесса, 1890.
1921. Мочульскій, В. И. Слово Іоанна Златоустаго о свя- 
той недѣлѣ и о божественной литургіи. Одесса, 1903, 
ст. 22.
3. К. — В. И. Мочульскім. Слово Іоанна Златоустаго о святой 
недѣлѣ и о божественном литургіи. Одесса, 1903. стор. 22.—■.Зап. 
Маук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. LXX, ст. 196—197. (Біблі'01 рафія).
1922. Н. В. Памятникъ украинской литературы конца
XVIII вѣка.—״Кіев. Стар.“, 1891, январь, ст. 154—161.
1923. Назаревскій, А. А. Новый курсъ славянорусской па- 
леографіи (по поводу лекцій Р. Ф. Брандта). Кіевъ,
1912, ст. 17.
1924. Назаревський, Ол. ״Хожденіе Богородицы по мукамъ“ 
в нових украінських списках XVII — XVIII в.в.
— .Зап. Укр. Наук. Т-ва“, КиГв, 1908, кн. II, ст. 173—216.
1925. Назаревскій, А. А. Языкъ Евангелія 1581 года въ 
переводѣ В. Негалевскаго. — .Унив. Извѣстія“ , Кіевъ, 
1911, № 8, ст. 1 - 4 0 ;  № 11, ст. 4 1 - 7 8 ;  № !2, 
ст. 79— 139.
НазарІТв. О. — А. А. НазаревскіП — Языкъ (£вангелія 1581 года 
и ь переводѣ В. Негалевскаго (Университетскія Извѣстіи. Киівські. 
1ЧІІ p.. № Н. ст. 1 - 4 0 .  № п .  ст. 41 -  7К. № 12, ст. 7 9 -  139).
.(Jan. Наук. Т-ва ім. Шеву.", Лыііи. т. СХ, сг. 239. (Віб.Гіоі рафін״ —
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1926. Науменко, Н. П. |0  хронографЬ южно русскаго из- 
вода|. — ״Чтенія въ Ист. О-вЬ Нестора Лѣтописца“ ,
1888, кн. вторая, ст. 230—233.
1927. Некрасовъ, Н. П. Замѣтки о языкѣ ״Повѣсти времен- 
ныхъ лѣтъ“ по Лаврентьевскому списку лѣтописи.
 ,Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад״ —
Наукъ“ , т. I, кн. 4, ст. 832—927; т. И, кн. 1, ст. 104—174.
1928. Никольскій, Н. Къ вопросу объ источникахъ лЬтопис- 
наго сказанія о св. ВладимірЬ. — ״Христіанское чте- 
ніе“ , 1902, VII.
Грушевський. М. —М. Никольскій— Къ вопросу объ источникахъ 
лѣтописнаго сказаніи о св. Владимірѣ. (Христіанское чтеніе, 1902. 
VII). ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.", Львів. т. LXVIII, ст. 11 12. 
(БіблГографія).
1929. Никольскій, A. Описаніе Евангелія XIV в. изъ собра- 
нія Берковича.—״Рус. Фил. B-къ“ , т. XXXII. ст. 276.
1930. Никольскій, А. О языкѣ Ипатской лЬтописи.— ״Рус. 
Фил. B-къ־, т. XLI, ст. 238—275; т. XL1I, ст. 23. 
Окремо — Варшава, 1899.
1931. Новицький, Ол. Служебник святительський р. 1665. 
!Синодальна бібліотека № 2711. Мініятюри й орна- 
менти.—״Зап. Укр. Наук. T-ва“ , Ки!в, 1911, кн. VIII, 
ст. 40—52.
1932. Обстоятельное описаніе славяно-россійскихъ руко- 
писей, хранящихся въ МосквЬ въ библіотекѣ 
гр. Ѳ. А. Толстова. Издали К. Калайдовичъ и П. Стро- 
евъ. М., 1825, ст. 811.
1933. Огіенко. Ив. Изданія ״Ключа Разумѣнія Іоанни- 
кія Галятовскаго. — ״Рус. Фил. B-къ“ , т. LXIII, 
ст. 263-307.
Возняк, М. — Ив. Огіенко —Изданія .Ключа Разумѣнія Іоанникія 
Галятовскаго (Русскій Филологическій Вѣстникъ, 1910, № 2. 
ст. 263 — 307). — ״Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.•‘, Львів. т. ХСѴ, 
ст. 219 — 220. (Бібліографія).
1934. Огіенко, I. I. Історична хрестоматія украінськоі мови. 
Зразки нашоі мови 3 найдавніших часів. КиТв, 1918.
1935. Огоновский, Ом. Слово о Полку Игоревѣ. Поети- 
чний памятникъ РускоГ письменности XII вѣку. Тексіъ 
зъ перекллдомъ изъ поясненіми. Львів, 1876.
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1936. ОгоновскиЙ, Ом. Хрестоматія староруска для выс- 
шихъ клясъ гимназіяльныхъ. Текстъ зъ поясненіями, 
додаткомъ грамматичнымъ и словарцемъ. Львів, 1881, 
ст. 494 -1 2, ц. 23 рб.
1937. Описаніе документовъ архива западно-русскихъ уні* 
птскихъ митрополитовъ. 1470— 1700. T. I. СПБ, 
ст. VIII 1-502 ļ IV табл.
Ф ранко» Ів . — Опнсаніе документовъ архива западно-русскихъ 
уніатских митрополитовъ. 1470 — 1700. Том перший. СПБ.. 
ст. V I I I+  502-f IV таблиц? фотолітографічних энимків письма.
— .Зап. Наук. Т-нн ім.ІІІевчЛ Львів. т. XXVII, ст. 11—19. (Біблі- 
оірафія).
1938. Описаніе рукописей, хранящихся въ Архивѣ СвятЬй- 
maro Правительственнаго Синода. Томъ И, вып. 1. 
СПБ, 1906, ст. XI 1-546 8 табл.
Перетц, В,—Описаніе рукописей, хранящихся в Архив* Святѣй- 
maro Правит. Синода. Том II. вып. I. СПБ. 1906. ст. XI +546  ■f і< 
табл.—.Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.'4. Львів. т. LXXXVIII. ст. 215— 
216. (БіблГографІя).
1939. Описаніе рукописнаго отдѣла и старопечатныхъкнигъ 
библіотеки Минскаго Церковнаго Историко-Архео- 
логическаго Комитета. Вып. I. Минскъ, 1909, ст. 74.
1940. Описаніе рукописнаго отдѣленія Виленской Публич- 
ной Библіотеки. Вып. V. Вильно, 1906, ст. XXII *
~ 35- і - 137.
Грушевський, Ол. — Описаніе рукописнаго отлѣленія Виленской 
Публичной Библіотеки. вип. V. Вильнп. 1906. с. XXII -|- 35- f  137• 
—..Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.‘•. Львів, т. !.XX \'I, ст. 224. (Бібліо- 
ірафія).
1941. Павлуцкій, Г. Орнаментъ Пересопницкаго евангелія.
“Искусство״ — , 1911, II, ст. 83 —92.
Зозвяк, М. — Проф. Г. Павлуцкій — Орнаментъ Пересопницкаго 
-вангеіія (Искусство. 1911, II. ст. 83 -  9 2 ) . -  Зап. Наук. Т-ва״
Ім. Шеь■!“ .. Львів. т. CII1. ст. 213. (БіблГоі рафія).
1942. Палеографнческіе снимки съ русскихъ грамотъ прей- 
мущественно XIV вѣка. Изданіе C. - Петербургскаго 
археологическаго института подъ редакціею А. И. Со- 
болевскаго и С. Л. Пташицкаго. Въ память двадца- 
типятилѣтія С. • Петербургскаго археологическаго 
института. СПБ, 1903.
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Грушевський, М. - Въ память двадиатипятилѣтія С ־. Петербург- 
скаго археологичсскаго института (1878 — 1903). Палеографиче- 
скіе снимки съ русскихъ грамотъ преимущественно XIV вѣка. 
Изданіе С.*Петербургскаго археологическаго института подъ ре- 
длкціею А. И. Соболевскаго и С. Л. Птаіиипкаго, Спб. 1903, in 
fol.-- ״Злп. Наук. Т-ва ім. ШевчЛ Львів, т. LXV. ст. 13. (ІИблГо- 
графін).
1943. Палеографическій Изборникъ. Матеріали по исторіи 
южнорусскаго письма въ XV — XVIII в. в., изданные 
кіевской коммиссіей для разбора древнихъ актовъ. 
Вып. I. Кіевъ, 1899, ст. 19-[ 20 табл.4 2 6 .־ 
Сташнцкій, С.— Палеографический изборникъ. Матеріалы по ис- 
торіи южно-русскаго письма въ XV — XVIII в. в., изданные кіев- 
ской коммиссіей для разбора древнихъ актовъ. Выи. 1. Кіевъ 
1899 г.— ״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1900, августъ. ч. СССХХХ, 
ст. 385 — 398.
Ю. С. — Палеографическій Изборникъ. Матеріалы по исторіи 
южно-русскаго письма въ XV — XVIII в. в., изданные кіевскоП 
Коммиссіей для раэбора древнихъ актовъ. Вип. 1. КиГв. 1899 р 
19 ст. розвідки -f- 20 арк. таблиць 4  26 ст. текстів in fol.—״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ . Львів, т. XL, ст. 16 — 18. (Бібліографія),
1944. Памятники древне-русской церковно-учительной ли- 
тературы Вып. I. Изд. журнала ״Странникъ“. Подъ 
ред. А. И. Пономарева. СПБ, 1894, ст. V .ļ 198׳
Грушевськнй, М.—Паматники древне-русской церковноучитель- 
ной литературы, вып. I., содержащій поученія Луки Жидяты 
м. Илллріона. Неодосія Вел. и Кирила Туровск. Изд. журнала 
Странникъ, под ред. проф. А. И. Пономарева. СГІб. 1894, стор.
V 4-198.— и3ап. Наук. Т-ва 1м. Шевч.“ . Львів, т. VI, ст. 2 — 5 
(БіблГогрлфія).
1945. Панькевич, I. Про відношене памятників староукра־ 
інськоі мови до полудневославянських під лексикаль* 
ним оглядом.— ״Зап. Наук. Т־ва ім. Шевч.״, Львів, 
т. СХХѴІ -С Х Х Ѵ И , ст. 141 — 160.
1946. Патерикъ Кіевскаго Печерскаго монастыря.— Памят- 
ники славяно-русской письменности, изданные Импе״ 
раторскою Археографическою Комиссіею. II. СПБ, 
1911, ст. II +  276, ц. 2 рб.
1947. Перетц, В. Вірші ером. Климентія Зиновіева сина.
 ,т. VII ,״Памятки Укр.-Рус. Мови і Літератури״ —
Львів, 1912, ст. LII -ļ- 228.
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Дорошенко, Вол. Вірші ером. Климентія Зиновісва сина. Видав 
.* перодмовою Володимпр Перетц. ,,Памятки украГнсько-русько! 
мови і літератури**. т. VII. Львів, 1912 ст. LII +  228. Вид. Науко- 
ного Т-вл іы. Шевченка. — ״Літ. Наук. В-к**, 1912. кн. X. 
ст. 18в — 1*7. (БіблГографія).
1948. Перетц, В., акад. До історіГ перекладу бібліГ в Захід־. 
ній Руси. Книга Естери в переклад! кінця XV віку.
“Фільол. 36. памяти К. Михальчука״ — , Киів. 1915, 
ст. 23 — 45.
1949. Перетц, В. До питания про опис рукописів, що пере- 
ховуються в кнтозбірнях м. КиТва.— ״Зап. 1ст.־Філ. 
Від. УАН1927 ,״, кн. XII, ст. 273 — 277.
19Г)0. Перетц, В. Н. Исследования и материалы по истории 
старинной украинской литературы XVI — XVIII ве- 
ков. I  Сб. Отд. Рус. Яз. и Словесности Акад. Наук״ —.
СССР‘ , Л.. 1926, т. С1, № 2, ст. 176.
1951. Перетц, В. И. Исследования и материалы по истории 
старинной украинской литературы XVI — XVIII веков. 
Акад. Наук СССР. Сборник по Русскому языку и 
словесности том I, вып. 1. Л., 1928, ст. 234, ц. 4 рб.
1952. Перетц, В. Н. Исследования и материалы по исто- 
рии старинной украинской литературы XVI—XVIII ве- 
ков. III. Акад. Наук СССР. Сборник по Русскому 
Языку и Словесности том I, вып. 3. Л., 1929, ст. 122.
1953. Перетцъ, В. Н. Историко-литературныя изслѣдованія 
и матеріалы. Т. I. Ч. I. Ч. 2. СПБ, 1900.
КарскІЙ, E.— В. Н. Псретнъ. Историко-литературныя изслѣдо- 
іі.іиін и матеріалы. Томь I. Изъ нсторіи русской пѣсни. Часть 1. 
Начало искусственной иоэзіі* въ Россіи. Изслѣдованія о вліяніи 
малорусской виршевой и народной иоэзіи XVI — XVII в. на вели- 
..прусскую. Къ исторіи Богогласника. Часть 2. Гіриложенія. Опи- 
саніи сборников ь псальм ъ. кантовъ и пѣсенъ. Вирши изъ старо• 
иечатныхъ нзданіи. Малорусскія пѣсни изъ рукописей XVIII в 
Указатели. С.-Пб. 1900,— .Рус. Фил. В־к ъ \  т. XI.VI. ст. 296 —299.
1954. Перетц, В. Н. К изучению ״Слова о полку Игореве".
 .Известия Отд. Рус. Яз. и Словесности Рос. Акад״ —
ііа у к “ , т. XXVIII, ст. 145— 199; т. XXX, ст. 143-204.
1955. Перетц, В. H., акад. К изучению ״Слова о полку 
Игореве“. Л., 1926, ст. 149.
Розанов, С. 11. Лк.чд. В. 11. Персти. К научению ״Слона о 
пилку Июрене“ . Лсннтр;1л. líL׳C>. Изд. Аклл. Наук СССР. Отт.
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из Изв. ОРЯС. т. XXVIII -  XXX. 1 нен. стр. г НУ. 8' .״—״ Изве- 
стия Отд. Рус. Яз. и Словесности Акад. Наук СССР“ , т. XXXII 
и последний, ст. 292 — 299. (Критика и библиография).
1956. Перетцъ, В. Н. Малорусскія вирши и пѣсни въ запи- 
сяхъ XVI — XVIII в*ковъ. XV — XXII. СПБ, 1899, 
ст. 156;— ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. 
Акад. Наукъ“, т. IV, кн. 3, ст. 869 — 938; кн. 4, 
ст. 1218— 1303.
1957. Перетц, В. Матеріяли до історіі украінськоі лГтера- 
турноі мови.— “.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів, 
т. ХСІІІ, ст. 5 — 31.
1958. Перетц, В. Н. Матеріалы къ исторіи апокрифа и 
легенды. I. Къ исторіи Громника. Введеніе, славян■ 
скіе и еврейскіе тексты.— »Зап. Ист.'-Фил. Фак. Имп. 
С.-Петербургск. Ун-та“ , 1899, ч. LIV, вып. 1, ст. 121.
1959. Перетцъ, В. Н. Матеріалы къ исторіи апокрифа и ле- 
генды. II. Къ исторіи Лунника. Введеніе въ славян- 
скіе тексты. Дополненія къ исторіи Громника и ука- 
затели къ вып. I и II. СПБ, 1901, ст. 167.
1960. Перетцъ, В. H., проф. Новые труды по источнико- 
вѣдѣнію древне-русской литературы и палеографіи. 
“Унив. Извѣстія״— , Кіевъ, 1910, N» 2, ст. 1— 47; 1913, 
№ 5, ст. 1 — 53; № 9, ст. 1— 42; 1914 №N9, ст. 1 — 64.
1961. Перетцъ, В. Новые труды по источниковѣдѣнію дре- 
внерусской литературы и палеографіи.— ,Журн. Мин. 
Нар. Проев.“, 1915, іюль, ч. LVIII, ст. 104 — 156.
1962. Перетцъ, В. Н. Отчетъ объ экскурсіи семинарія рус- 
ской филологіи въ Москву.— ״Унив. Извѣстія“ , Кіевъ,
1913, № 1, ст. 1 — 139.
1963. Перетцъ, В. H., проф. Отчетъ объ экскурсіи семина- 
рія русской филологіи въ Нѣжинъ.— ״Унив. Извѣ- 
стія“ , Кіевъ, 1914, № 11, ст. 1— 86.
1964. Перетцъ, В. H., проф. Отчетъ объ экскурсіи семинарія 
русской филологіи въ С.-Петербургъ 29 февраля — 
3 марта 1913 г. — ״Унив. Извѣстія“ , Кіевъ, 1913, № 11, 
ст. 1— 44; X® 12, ст. 45 — 86.
1965. Перетцъ, В. H., проф. Отчетъ профессора В. Н. Пе- 
ретца о занятіяхъ во время заграничной команди- 
ровки лѣтомъ 1912 года.— ״Унив. Извѣстія“ , 1913, 
№ 6, ст. 1 — 18.
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1966. Перетцъ, В. Панегірик ״П-кз^нкх ц и с т *  п̂ ем-л. ft. R. Иди- 
ткньцкою“ року 1618.— ״Зап. Укр. Наук. Т-ва“ Киіи. 
1909, кн. VI, ст. 54 — 68.
1967. Перетц, В. Гіанегірик ,Вѣзерункъ унотъ превел.
о. Е. Плетенецкого“ року 1618. Відбиток 3 ״Записок 
Украінського Паукового Товариства в Киеві“ . Кн. VI. 
НЮ9. K h ï b , 1909, ст. 17.
1968. ГІеретц, В. Н. ״Слово о полку ИгоревЬ“ и историче- 
ские библейские книги.— ״Сб. статей в честь акад, 
Лл. Ив. Соболевского“ . Акад. Наук. СССР. Л., 1928. 
ст. 10— 14.
1969. Перетц, В., акад. Слово о полку Ігоревім. Пам'ятка 
феодально!' Украши-Руси XII віку. Вступ. Текст. 
Коментар.—36״. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1926, № 33, 
ст. V — IX +  1 — 356, ц. 4 — 25 к.
Пархоменко, Вол. Украінська Академія Наук. Збірник історично- 
філологічного підділу № 33. Акад. Володнмнр Персти. Слово о 
полку Ігоревім. Пам'ятка феодально! Украши-Руси XII віку 
И( туп. Текст. Коментар. У КиГві -  р. стор. IX -j- 350. Ціна י>192 
I крб. 25 к.— ״Червониіі Шлих". 192(». кн. I l  — 12. ст. 257 — 258. 
(Вібліографія).
Розанов, С. П.— Акад. В. Перетц. Слово о полку Ігоревім. Па- 
митка феодально! Украіни-Руси XII віку. У Кніві. 192(>. Укрі- 
Лкад. Наук. Збірннк історичнофілолоі ічного видаілу № 33. 
IX -| ЗЛІ {--I пен. стр. 8 .״— ״ Известия Отд. Рус. Яз. и Словесно- 
cru Лкад. Наук СССР", т. XXXII и последний, ст. 292 -  299. 
(Критика и библиография).
1970. Перетц, В., проф. Украінський список ״Сказанія про 
Індійське ц а р с т в о . “Зап. Укр. Наук. Т-ва״ , Киів,
1911, кн. IX, ст. 5 — 12.
1971. Перетц. Вол. Zwei Arbeiten über das Igorlied — ״Zeitschr. 
I. slav. Philol“ , 1926, Band III.
1972. Петровъ.Описаніе рукописныхъ собрані;і,находящихся 
3 г. КіевЬ. Въ 111. Вид. ״Кіевская старина“ . 1904, 
ц. 3 рб.
1973. Петровъ, Н. И. Описаніе рукописныхъ собраній нахо- 
лящихся въ городѣ КіевЬ. Вып. II. М., 1897, ст. 294.
Франко, Ів.. др.— Н. И. Петров!.. Опиганіе рукописныхъ собранііі 
находящихся мъ городЬ Кіеиѣ, выпускъ II. Москва. 1897, ст. 294 
(підбитк.і 3 Чrenili моек, істор. товариства).— ״Зап. Наѵк. Т-ва 1м. 
Шевч.". Львів, i. XXV. ст. 23 — 26. (Біблюі рафія).
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1074. Петров М. Пасхальна віршл, іоворенл ніби Запо- 
розцями свому Гетьманови р. 1795, по рукопису Киіво- 
ПечерськоТ Лаври. — ״Зап. Укр. Наук. T-ва“ , Киі'в,
1912, кн. X, ст. 76 — 81.
1975. Петровъ, А. Первый печатный памятникъ угрорус- 
скаго нарѣчія. Урбаръ и иные связанные съ крестьян- 
ской Маріи Терезы реформой документы. Матеріалн 
для исторіи Угорской Руси. T. V. СПБ, 1908, ст. 139.
Томашівський, С.— Петров. Л. Первый печатный памятник!. 
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славянской проповѣди. — ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и 
Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XIII, кн. 4, ст. 
59—71.
Франко, Ів.—А. И. СоболевскіГі Изъ области древней церковно- 
славянской проповѣди (Изв. отд. р. яз. н слов. Акад. Наукъ 190.4, 
кн. 4, стор. 59—71).—״.Чап. Наук Т-ва ім. Шевч.“ . Львів, т. \ І . ,  
ст. 10. (Бібліоі рафія).
2032. Соболевскій, А. Изъ исторіи заимствованных !» слов!» 
и переводныхъ повѣстей. — ״Унив. ИзвЬстія“ , Кіевъ,
1904, № XI, ст. 1—6.
К у зе л я , 3 .—А. Соболевскііі — Изъ исторін заимствованныхь словъ 
и переводныхъ повѣстей. (Киів Универс. Извѣстія 1У0-1. XI. стр.
 .א .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.". Львів. т. І.ХѴ, ст״ — .(6—1
(Ыбліографіи).
2033. Соболевскій, А. И. Источники для знакомства съ 
древне - кіевскимъ говоромъ. — ״Журн. Мин. Нар. 
Проев.“ , 1885, февраль.
2034. Соболевскій, А. И. Матеріаль• и замѣтки по древне- 
русской литературѣ. — ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и 
Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XXI, кн. 2, 
ст. 206—214.
2035. Соболевскій, А. И. Матеріалы и изслѣдованія въ об- 
ласти славянской филологіи и археологіи. Съ двумя 
фототипическими снимками. СГ1Б, 1910, ст. 286.
2036. Соболевскій, А. И. Мученіе св. Вита въ древнемъ 
церковно-славянскомъ переводѣ.—״ИзвЬстія Отд. Рус. 
Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XII, кн. 1, 
ст. 278—296.
Г р у ш е в с ь ки й , М . — А. И. Соболевскій — Мученіе св. Вита в і> 
древнемъ церковно-славянскомъ перевод* (Извѣстія отд. рус, 
языка 1902, 1 с. 278— 296.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.‘ , Львін, 
т. LVIII. ст. 7. (Бібліографія).
2037. Соболевскій, A. Нѣсколько мѣстъ начальной лѣто- 
писи. — ״Чтенія въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца“ ,
1891, кн. пятая, ст. 1—10; 1894, кн. восьмая, ст. 3—10.
2038. Соболевскій, А. И. О печерскомъ помянникі .»־ —״ Чте- 
нія въ Ист. О-вѣ Нестора Лѣтописца“ , 1888, кн. вто- 
рая, ст. 218—219.
2039. Соболевскій, А. И. Особенности русскихъ переводов!» 
до-моні ольскаі о періода.— Труди девятаго архео-
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логическаго съѣзда вьВильнІ; 1893. Томъ II. М., 1897, 
ст. 53—61.
2040. Соболевскій, А. Очерки изъ исторіи русскаго языка.— 
“Унин. Изві.стія״ , Кіевъ, 1883, № 10—12; 1884, № 1, 2, 
6. 12. Окремо—Кіевъ, 1884, ст. 156.
2041. Соболевскій, А. Похвала Исаіѣ Балабану 1611 г.— 
“Чтенія въ Ист. О-вЬ Нестора ЛЬтописца״ , 1894, кн. 
носьмая, ст. 31—38.
2042. |Соболевскій, А. И.| Славяно - русская палеографія- 
Лекціи А. И. Соболевскаго. Съ 20 палеографиче- 
скими таблицами. Изд. 2־е, Имп. Археологич. Ин-та. 
СПБ, 1908, ст. 120 120 табл.|.
I. Б . - А .  И. Соболевскііі Славяно-Русскли пллеографія. Курс!» 
первый, Спб.. МИН, ст. •М.—״Злп. Наук, т-иа ім. Шевч.*4. Льніи• 
т. U. ст. \'Л— М. (БіблГоі рлфія).
204:5. Соболевскій, А. И. Славяно русская палеографія. 
Курсъ второй. СПБ, 1902, ст. 63.
I. Б.—А. И. Соболевскііі Славяно-русская пллеогрлфія. Курсъ 
втором, Смб., 1902. ст. М  ,вл ім. Шевч.*\ Львіи־Зап Нлук. Т״—.
т. L ili, ст. I I  — 12. (Бібліографія).
2044. Соколовъ, Е. М. Библіотека Императорскаго Обще• 
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ. Вып. вто- 
рой. Описаніе рукописей и бумагъ, поступивших!» 
съ 1846 по 1902 г. вкл. М., 1905, ст. VI I .־(־931
Перетц, В,—Ііиб.ііотек.ч Имперпторск.чго Общсстн.ч Исторіи 11 
Древностей Россіііскихь. Иынускъ пторой. Он manie рукописей п 
бумнп•. поступивших i. ст. 146א но І ‘Ю'2 г. икл. І рудъ К. М. Со• 
колов.ч. Москв.ч, I *H ו.'*, ст. VII **:il.— ״Зли. Илук. Т-ва ім. Шевч.". 
Львів. т. І.ХХ. cr. 2.4 —’45■?■׳?> (Г>іб.чі1״  рафія).
2045. Соловьевъ, А. Галицко-русская грамота 1414 года.— 
.Рус. фил. В къ, т. І.ХХѴІ, ст. 280 — 281״
2046. Сперанскій, М. Къ исторіи взаимоотношеній русской 
и юі о - славянских !, литературъ. (Русскіе памятники 
письменности на югI־» славянства).— ״Извіістія Отд. 
Рус. Яз. и Словесности Рос. Акад. Наукъ“,т. XXVI- 
ст. 143 — 206.
2047. Сперанскій, М. Международный странстьующій сю- 
жетъ въ сказаніи о чудіі святителя Николая.— ״Из- 
нГ.стія Отд. Рус. Яз. и Словесности Рос. Акад. Наукъ“ , 
т. XXVI, ст. 124 — 142.
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2048. Сперанскій, М. Н. Описаніе рукописей библіотеки 
Историко-филологическаго Института кн. Безбородко 
в г. НѣжинЪ. Вып. !. М., 1900.
2049. Сперанскій, М. Н. Описаніе рукописей бібліотеки 
Историческо-филологическіго Института кн. Безбо- 
родко въ г. Нѣжинѣ. Вып. I!. Нѣжинъ, 1901.
2050. Сперанскій, М. Н. Рукописное собраніе б־ки Исто• 
рико * филологическаго Института кн. Безбородко. 
Пріобрѣтенія 1901 — 1905 гг. Нѣжинъ, 1905.
2051. Сперанскій, М. Южно-русскіе тексты апокрифиче- 
скаго Евангелія Св. Луки. Кіевъ, 1899, ст. 22.
2052. Спицынъ, М. О тмутараканскомъ камнЬ.— ״Зап. Отд. 
Рус. и Славянскаго Археолог. О ва“ , 1915, т. XI.
2053. Срезневскій, И. И. Древнія изображенія в. к. Вллди- 
мира и в. к. Ольги. (Отпечатано 99 экземпляров!»). 
М., 1867, ст. 7-15 мал.
2054. Срезневскій, И.И. Древнія изображены святыхъ князей 
Бориса и Глѣба. Описаніе изображеній и изслѣдованія о 
древней русской одеждѣ. СПБ, 1863, ст. 32 5 ך мал.
2055. Срезневскій, И. И. Древніе памятники русскаго письма 
и языка. (X — XIV вѣковъ). Общее повременное обо- 
зрѣніе. Трудъ И. И. Срезневскаго. Второе изданіе. 
СПБ, 1882, ст. 391.
2056. Срезневскій, И. Древніе памятники русскаго письма 
и языка. (X — XIV вѣковъ). Приложеніе: снимки съ 
памятниковъ. СПБ, 1866, ст. VIII |~ 421.
2057. Срезневскій, И. И. Древніе славянскіе памятники юсо- 
ваго письма съ описаніемъ ихъ и съ замЬчаніями объ 
особенностяхъ ихъ правописанія и языка. Вводные 
статьи: Обозрѣніе памятниковъ древняго юсоваго 
письма. Ст. 1 — 148. Общія замѣчанія объ этихъ памят- 
никахъ. Ст. 149— 184.— Сборник статей, читанных!» 
въ отдѣленіи русскаго языка и словесности Импера- 
торской Академіи Наукъ. Томъ третій. СПБ, 1868, 
ст. 184 • 416 :■24.
2058. Срезневскій. И. И. Матеріалы для словаря древне- 
русскаго языка по письменнымъ памятникам!.. Изд. 
Отд. Рус. Яз и Словесности Имп. Акад. Наукъ. 
T. I. А — К. СПБ, 1893, ст. 1420 1 49. T. II. Л — П. 
СПБ, 1895, ст. 1802.
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Верхратскій, I. — МлтерІалы для словаря древне - русскаго языка 
по письменнымъ памятникамъ, трудъ И. И. Срезневскаго, изданіе 
отдіпенія русскаго языка и словесности Императорской Академіи 
Наукъ. Томъ первый (три выпуска), А. — К. Спб. 1893. 4°. стовб. 
1420,— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.’ , Львів, т. V, ст. I f i — 29. 
(ВіблГографія).
2059. Срезневскій, И. И. Матеріалы для словаря древне- 
русскаго языка по письменнымъ памятникамъ. Т. III. 
Вып. IV. Дополненія л —и. СПБ, 1912, ст. 271-1-13.
Петровскій, H.— Матеріалы для словаря древне-русскаго языка 
по письменнымъ памятникамъ. Трудъ И. И. Срезневскаго. Изда- 
ніе Отделенія русскаго языка и словесности Императорской Лка- 
деміи Наукъ. Томътретій. Выпускъ IV. Дополненія. Л — А. С-Пб., 
1912,4°. 1 пен (Sehmutz — Titel), стр. h 272 столбца -(- 13. (Допол- 
ненія къ указателямъ сокраиленій, помѣщеннымъ въ т. т. І-мъ и
ІІ-мъ).— .Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1913, мартъ. ч. XI.1V. 
ст. 171 -  178.
 Срезневскій]. Мусинъ-Пушкинскій сборникъ 1414годаן .2060
въ копіи начала ХІХ-го вѣка. Съ двумя таблицами 
фототипическихъ снимковъ. Издалъ Вс. Срезневскій. 
Приложеніе къ LXXII-му тому Записокъ Имп. Акад. 
Наукъ № 5. СПБ, 1893, ст. 120, ц. 1 рб.
2061. Срезневскій, И. Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ 
и неизвѣстныхъ памятникахъ. 1 — XL.— ״Сб. статей, 
читанныхъ въ Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. 
Наукъ“ , т. 1, № 6, 7, 8, 9. СПБ, 1867, ст. 86 f 96 +  
-1-88 i 100-j- 16.
2062. Срезневскій, И. Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ 
и неизвѣстныхъ памятникахъ.—״Сб. Отд. Рус. Яз. и 
Словесности Имп. Акад. Наукъ“, т. XII, № 1. СПБ,
1874, ст. 579.
2063. Срезневскій, И. Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ 
и неизвѣстныхъ памятникахъ. Приложеніе къ ХХ-му 
тому Записокъ Имп. Академіи Наукъ. N9 3. СПБ,
1871, ст. 104, ц. 45 коп.
2064. СрезневскІЙ, И. Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ 
и и р и з в Ѣс т н ы х ъ  памятникахъ. Приложеніе къ XXII му 
тому Записокъ Имп. Академіи Наукь. № 3. СПБ,
1873, ст. 204 — 216, ц. 45 коп.
2065. Срезневскій, И. Свѣдѣнія и замЬтки о малоизвѣстныхъ 
и неизвѣстыыхъ памятникахъ. Приложеніе къ ХХ1Ѵ־му
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тому Записок!» Имп. ־ Академіи Наукъ. Лу 4. СПБ,
1874, ст. 216 — 391, ц. 70 коп.
2066. Срезневскій, И. Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ 
и неизвѣстныхъ памятникахъ.Приложеніе къ ХХХІѴ-му 
тому Записокъ Имп. Акааеміи Наукъ. № 4. СПБ,
1879, ст. 192 +  25, ц. 75 коп.
2067. Срезневскій, И. Свѣдѣнія и замѣтки о малоизв1.стныхъ 
и неизвѣстныхъ памятникахъ. Приложеніекъ XXѴІІ!-му 
тому Записокъ Имп. Академіи Наукъ. № 1. СПБ,
1875, ст. 393 — 579, ц. 65 коп.
2068. Срезневскій, И. И. Свѣдѣнія о рукописяхъ, печатныхъ 
изданіяхъ и другихъ предметахъ, поступившихъ въ ру- 
кописное отдѣленіе Библіотеки Императорской Ака- 
деміи Наукъ въ 1900 и 1901 годахъ. Оттискъ изъ 
Извѣстій Императорской Академіи наукъ. T. XVI, № 2 
(февраль 1902). СПБ, 1902, ст. 88.
2069. [Срезневскій, И. И.|. Сказанія о святыхъ Борисѣ и 
Глѣбѣ. Сильвестровскій списокъ XIV вѣка. По пору- 
ченію и на иждивеніи Имп. Археолог. О-ва издалъ 
И. И. Срезневскій. СПБ, 1860, ст. 147.
2070. Срезневскій, И. И. Чтенія о древнихъ русскихъ лѣто 
писяхъ. Чтеніе I — III. Приложеніе ко 11-му тому За 
писокъ Имп. Акад. Наукъ. СПБ, 1862, ст. 48, ц. 25 коп
2071. Срезневскій, И. И. и Покровскій, Ѳ. И. Описаніе ру 
кописнаго отдѣленія библіотеки Императорской Ака 
деміи Наукъ. I. Рукописи. Томъ 2. (III. Творенія от 
цовъ и учителей церкви, IV. Богословіе догматиче 
ское и полемическое и V. Богословіе учительное) 
Петроградъ, 1915, ст. 629.
2072. Старинный малорусскій письмовникъ: .Книга глаголе 
мая листовня“. Съ предисловіемъ Б. Д. Гринченко 
Черниговъ, 1901, ст. XIV 41 י.
Гнатюк, В. — Старинный малорусскій письмовникъ: .Книга гла 
големая листовня*. Съ предисловіемъ Б. Д. Гринченко. Чернигів 
1901, ст. X I V 41.— .Зап. Наук. Т-ва Ім. Шевч ". Львів. т. X1.IX, 
ст. 30. (Бібліографія).
2073. Студкнський, К., др. ״Адельфотес“ граматика ви- 
дана у Львові в р. 1591. Студия літературно
— язикова.—.Зап. Наук. Т-ва ім.Шевч.“ , Львів.т. VII, 
ст. 1— 42.
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2074. Студинський, K., др. Памятки полемічного письмен• 
ства кінця X V I 1 поч. XVII в. Том I. — ״Памятки Укр. 
Рус. Мови I Літератури“ , Львів, 1906, т. V, ст. LXII-f-314.
2075. Студиньский, К. др. Панегірик èv̂ óva веселобрмячая, 
посьвячений Петрови Могил! в р. 1633.—  .Зап. Наук״
Т-ва ім. Шевч.״, Львів, т. VIII, ст. 1 — 14.
2076. Студинський, К., др. Три панегірики XVII віку.— 
.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XII, ст. 32.
2077. Сумцовъ, Н. и. Малорусскія апокрифическія сказа- 
нія и пѣсни. 1887, ц. 1 — 50 к.
2078. Сумцов, М. і Плевако, М. Хрестоматія по украінській 
літературі для народніх вчителів, шкіл учительських 
та середніх і для самоосвіти. Ч. I-а. Народня Слове- 
сність ł Стара Література (XI — XVIII століття). Вид. 
.Союз“. 1918, ст 152.
2079. Сушко, О. Причинки до студий над текстом Паліно- 
диі.—.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. LIV, 
ст. 1 — 40.
2080. ТІтов, Хв. Матеріяли для історіі книжно! справи на 
Вкраіні в X V I— XVII в. в. Вид. УАН. K h ïb , 1924, 
ст. 11-18-548.
2081. Титовъ, А. А. Рукописи славянскія и русскія принад- 
лежащія дЬйств. чл. Импер. рус. археол. о-ва И. А. 
Вахрамѣеву. Вип. V. М., 1906, ст. I X- .׳ 417 240
Перетц, В — А. А. Титовъ. Рукоипси славянскія и русскія upe- 
надлежащія дѣйст. чл. Импер. археол. общ. И. А. Вахрамѣеву. 
выпуск пятый. Москва. 1906. стр. IX f  .Зап. Наук״ — .240 • 417 
Т-ва ім. Шевч.*, Львів, т. LXXIV, ст. 237 — 238. (БіблГографІя).
2082. Толстой. И. И. Древнѣйшія русскія монеты великаго 
княжества кіевскаго. СПБ, 1882.
2083. Трипольскій, В., свящ. Полтавское Епархіальное 
Древлехранилище. Полтава, 1909.
2084. Требинъ, О. Матеріяли до історіі украшськоі мови 3 
рукописів XV в. киівських бібліотек.— ״Зап. Укр. 
Нлук. T-ва“ , Киів, 1910, кн. VII, ст. 1 — 16.
2085. Требинъ, А. А. Славяно-русскіи старопечатныя книги 
дрсвлехранилищъ г. Житоміра.— ״Извѣстія Отд. Рус. 
Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. XVII, кн. 4, 
ст. 305 — 332.
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2086. Туницкій, Н. Л. Ис коуриловицѣ. Книги XII малыхъ 
пророковъ съ толкованіями, въ древне-славянскомъ 
перевод*. Вып. I. Изд. Отд. Рус. Яз. и Словесности 
Рос. Акад. Наукъ. Сергіевъ посадъ, 1918.
Соболевскій. А. И.— Ис коуриловицѣ. Книги XII малыхъ ироро- 
ковъ съ толкованіями, вь древне-славянскомъ переводѣ. Приюти 
вилъ къ печати Н. Л. Туницкій. Внпускъ I. Книги Ociit. Іоиля. 
Амоса, Авдіи и Іоны. Изданія Отдѣленія Русскаго языка н ело• 
весности Россійской Академін Наукъ Сергіевъ посадъ. 1918.-־ ״ Из- 
вѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Рос. Акад. Наукъ“ , т. XXVI, 
ст. 240 — 24'3. (Критика и библіографія).
ЕвсТевъ, И.— Книги XII малыхъ пророковъ съ толковлніями иь 
древне-славянскомъ переводѣ. Приготовилъ къ печати Н. Л, Ту־ 
ниикій. Выпуск I. Книги Осіи. Іоиля, Амоса. Лвдія и Іоны. Изда- 
nie Отдѣленія Русскаго языка и словесности Россійскои Академіи 
Наукъ. Сергіевъ посадъ 1918. V ili* 1 •״ 76 ־  ненум.стр. 8*'— ״Изве- 
стія Отд. Рус. Яз. и Словесности Рос. Акад. Нзукъ*. т. XXIII, кн. 2, 
ст. 268 — 288. (Критика и библіографіи).
2087. ТюнеБва, О. Музей книги Одеськоі державноТ пуб* 
лічноі бібліотеки. Киів, 1927, ст. 18.
2088. Фалев, И. Заметки о 13״ словах Григория Назнан- 
зина“ , рукописи XI века.—.Сб. статей в честь акад. 
Ал. Ив. Соболевского“ . Акад. Наук. СССР. Л., 1928, 
ст. 245 — 249.
2089. Фортунатовъ. Составъ Остромирова Евангелія.— .Сб. 
статей Ламанскому“ , СПБ, 1908, ч. И.
2090. ФотинскіА, О. А. Краткое описаніе памятниковъ древ- 
ности, поступившихъ въ Волынское Епархіальное 
Древлехранилище, (съ 1 іюля 1893 г. по 1 августа 
1894 г.). — .Волынск. Епарх. Вѣдомости“ , 1894, N1N4 
30 — 36. Окремо — Вып. 11. Почаевъ, 1894.
2091. ФотинскіА, О. A. I Бурчакъ-Абрамовичъ, Н.М.,свя1д. 
Краткое описаніе памятниковъ древности, поступив- 
шихъ въ Волынское Епархіальное Древлехранилище 
отъ 1 августа 1894 г. по 1 ноября 1898 г.— .Волынск. 
Епарх. Вѣдомости“ , 1899, №№ 11 — 12. Окремо — 
Вып. III. Почаевъ, 1899.
2092. Франко, Ів., др. Апокріфи I легенди 3 украінських 
рукописів. Том I. Апокріфи старозавітні.—.Памятки 
Укр.-Рус. Мови I Літератури", Львів, 1896, том I, 
ст. LX V I-1- 394, ц. 4 крб.
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2(Ш. Франко, Ib ., др. Апокріфи і легенди 3 украшських 
рукописів. Том II. Апокріфи новозавітні. A. Апокрі* 
фічні евангелия.—״Памятки Укр.-Рус. Мови і ЛГгера- 
тури“ , Львів, 1899, т. II, ст. L X X V IH j-443, ц. 5 кор.
2094. Франко, Ів., др. Апокріфи і легенди 3 украшських 
рукописів. Том III. Апокріфи новозавітні. Б. Апокрі- 
фічні діяня апостолів.—״Памятки Укр.-Рус. Мови
i Літератури“ , Львів, 1902, т. III, ст. LX V ili 1-352.
2095. Франко, Ів., др. Апокріфи і легенди 3 украшських 
рукописів. Том IV. Алокріфи есхчтольогічні.—״Па- 
мятки Укр.-Рус. Мови і ЛГгератури“ , Львів, 1906, т. IV, 
ст. XLV II-1-524.
20%. Франко, Ів., др. Апокріфи і легенди 3 украшських 
рукописів. Том V. Легенди про святих. Часть перша. 
3 одною подобизною старого друку. — ״Памятки 
Укр.-Рус. Мови і Літератури“, Львів, 1910, том VI, 
ст. 297.
Гудзій. H.—.Памятки украІнсько-руськоГ мови і літератури. Видае 
археологічна комісія Наук. Т-ва ім. Шевч. Том VI. Апокріфи
i легенди 3 укр. рукомисів. Зібрав, упорядкував і пояснив Др. 
Іван Франко. Том V. Легенди. Часть перша. У Львові, 1910. 
8". стр. 297.— ‘.Журн. Мин. Нар. Проев״ . 1912, мартъ. ч. XXXVIII. 
ст. 153 — 161.
2097. Франко, 1в., Бібліографічна рідкість. — ״Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 1913, т. IV, ст. 116— 167.
2098. Франко, Ів., др. Довжанське Четвероевангелие.— 
“.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , т. XXXVII, ст. 1—7. 
(Miscellanea).
2099. Франко, Ів. До ІсторіГ украшського вертепа XVIII в. 
Відбитка 3 ״Записок Наук. Т-ва ім. Шевч.“ т.т. LXXI— 
LXXIII. Львів, 1906, ст. 152.
2100. Франко, Ів., др. До історіі украшського вертепа
XVIII в.— ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“, Львів, т. LXXII, 
ст. 62 — 65.
2101. Франко, Ів., До руськоі біблюграфіі XVIII в.—  .Зап״
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. LIII, ст. 2 — 5.
2102. Франко, Ів. Дрогобицька сл^жебна Минея 3 р. 1563.— 
“.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів, т. СХ, ст. 157—158.
2103. Франко, Ів. Молитва за своіх ворогів.—״Зап. Укр. 
Наук. T-ва“ , Киів, 1911, кн. VIII, ст. 53 — 61.
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2104. Франко, Ів. Н овий варіянт легенди про пяницьке чудо 
в Корсуні. — ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 
т. LII, ст. 1. (Miscellanea).
2105. Франко, Ів. Нововіднайдений ѵривок евангелія.— 
“Літ. Наук. B-к״ , 1908, кн. 5, ст. 234 — 239.
2106. Франко, Ів. Притча про слтця і хромця. (Лричинок 
до iC T o p i ï  літературних взаемин старо! Руси). От- 
дѣльный оттискъ изъ ״Сборника по славяновѣді.нію.“ 
И. СПБ, 1905, ст. 27.
2107. Франко, Ів. Причинок достудій над Острожською Біб- 
ліею. - ״Зап.Наук. Т-ваім. Шевч.“, Львів.т. LXXX.ct. 14.
2108. Франко, Ів. Пяницьке чудо в Корсуні‘. Причинок до 
історіі' старорусько! легенди. Подав Др. Іван Франко. 
— “.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ , Львів,т. XLIV, ст. 1— 14. 
Окремо — [Відбитка 3 ״Записок Наук. Т-ва 1м. Шевч.“ 
т. XLIV |. Ст. 14.
2109. Франко, Ів., др. Слово о Лазаревѣ воскресеніи. Ста- 
роруська поема на апокріфічні теми. Розвідка Дра 
Івана Франка. [Відбитка 3 ״Записок Наук. Т-ва ім. Шев- 
ченка“ т. XXXI1. Ст. 56.
2110. Франко, Ів. Сучасні дослГди над святим письмом.
“Літ. Наук. В-к״ — , 1908, кн. 2, ст. 326 — 336; кн. 3, 
ст. 516 — 532; кн. 4, ст. 119— 128.
2111. Франко, Ів. Сьвятий Климент у Корсуні. Причинок до 
історіГ старохристіянсько! легенди.—״Зап. Наук. Т-ва 
ім. Шевч.“ , Львів, т. XLVI, ст. 1— 44; т. XLVIH, 
ст. 46-144; т. LVI, ст. 145— 180; т. LIX, ст. 181—208; 
т. LX, ст. 209 — 256; т. LXVI, ст. 257-281; т. LXVIII, 
ст. 281— 310. Окремо— Відбитка 3 XLVI, XLVIII, LVI, 
LIX, LX, LXVI, LXVIII томів ״Записок Наук. Т-ва 
ім. Шевч.“ 1902— 1905 p.p., ст. ХѴП+307.
ГрушевськиА М.—Іще до ״Чуда св. Климента папи римського“ . — 
— Зап. Наук. Т-ва им Шевч.*, Львів, т. LXVI. ст. 1״ 3.
2112. Франко, Ів. Увага про назву ״Палінодія“ .—Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. L1V, ст. 1— 3. (Miscellanea).
2113. Шараневичъ, И. Каталогъ археологическо-артистиче- 
скихъ предметовъ, церковно - славянскихъ рукописей 
и старопечатныхъ книгъ кирилловскаго письма, нахо- 
дящихся въ Музеѣ Ставропигійскаго Института. 
Львовъ, 1890.
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2114. Шахматов, А. До питания про північні перекази за 
княгиню Ольгу.— ״Зап. Укр. Наук. Т-ва״, Киів, 1908, 
кн. И, ст. 84 — 94.
2115. Шахматов. А. До питания про північні перекази за 
княгиню Ольгу.— «Юбилейный Сб. въ честь Житец- 
к aro“ , 1908, ст. 12.
2116. Шахматовъ, А. Древнѣйшія редакціи Повѣсти вре- 
менныхъ лѣтъ.—«Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1897 ок- 
тябрь, ст. 209 — 259.
Г р уш е в сь ки й , М .— А. Шахматовъ — Лревнѣйшія редакиіи По- 
иѣсти временныхъ лѣтъ (Журналъ Минист. Нар. Просвѣщенія
1897. X, ст. 2<Ю — 259).— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 
т. XXXIV. ст. 7. (Ьібліоі рафія).
2217. Шахматовъ, А. Ермолинская лѣтопись и Ростовскій 
владычный сводъ.—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Слове- 
сности Имп. Акад. Наукъ“ , т. VIII, кн. 4, ст. 72—96; 
кн. 1, ст. 366 — 423.
Г р уш е вськи й , М .— Ермолинская лѣтопись и Ростовскій владыч- 
нміі сводъ (ibid 1903, IV с. 72 — %  і 1904, 1 с. 366 — 423).—«Зап. 
Наук. T-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. І.ІХ. ст. 19. (Бібліографія).
2118. Шахматовъ, А. Житіе Антонія и Печерская лѣто-
пись. — ״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 1898, мартъ,
ст. 105— 149.
Г р уш е в ськи й , М.— Житіе Антонім и Печерская лѣтопись (Жур. 
Мин. Нар. Проев.. 1Н98. III) . —.Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.*.—Львів, 
т. XXV, ст. 12 — א. (ПіблГографіч).
2119. Шахматовъ, A. Іоасафовская лѣтопись.— ״Журн. Мин. 
Нар. Проев.“ , 1904, май, сі. 69 — 79.
Грушевський, М .— Іоасафонская лѣтопись (Журнал. Мин. Н. 
Прогв. 1904, V. с. (>9 — 79). —.Зап. Нау.ч. T-ва ім. Шевч.“ , Львів 
т. І.ІХ. ст. 19. (Ьібліографія).
2120. Шахматовъ, А. Исходная точка лЬтосчисленІя ״Повѣ- 
сти временныхъ лѣтъ“ ,“.Журн. Мин. Нар. Проев״—.
1897, мартъ, ч. СССХ, ст. 217 — 222.
Г р уш е в ськи й , М . - А. А. Шахматовъ — Исходная точка лѣто 
сччсленія .Повѣсти временныхъ лѣтъ* (Журналъ Министерства 
Нар. Просвѣшенія, 1897, III, ст. 217 — 222).—״Зап. Наук. T-ва Ім. 
Шевч.". Львів. т. XXI, ст. 4. (Бібліографія).
2121. Шахматовъ, А. Кіевопечерскій патерикъ и Печер- 
ская лѣтопись.—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесно- 
сти Имп. Акад. Наукъ,“ т. II, кн. 3, ст. 795—844.
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Г р уш е в ськи А , М .— Кіевопечерскій Патерикъ и Печерская лѣто- 
пись (Извѣстія отд. рус. яз. и слов. Имп. Акад. наукъ. 1897 
кн. III) Львів. т. XXV. ст. 8 ,־.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״—. —12. 
(БіблГографія).
2122. Шахматовъ, А. Начальный лѣтопиеный сводъ и его 
источники.—״Ювилейный Сб. въ честь В. в. Мил״ 
лера“ , М., 1900, ст. 1— 9.
М . Г .— А. Шахматовъ — Начальный лѣтописный сводъ и его 
источники (Юбилейный сборникъ В. Ѳ. Миллера, 1900, ст. 1 — 9. 
“Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״—.(4° , Львів, т. XL. ст. 2—3. (Бібліографія).
2123. Шахматовъ» А. Нѣсколько словъ о Несторовомъ Жи- 
тіи Ѳеодосія.—  -Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесно״
сти Имп. Акад. Наукъ“ , т. I, кн. 1, ст. 45 — 65.
Гр уш е вськи А , М .— А. А. Шахматовъ — Нѣсколько словъ о Не- 
сторовомъ Жнтіи Ѳеодосія (Иэвѣстія Отдѣленія русскаго языка 
и словесности Императорской Академіи Наукъ. 1896.1 с. 45 — 65).- 
.(Львів, т. XVII, ст. 3. (БІблѴографія ,".־ва Ім. Шевч־Зап. Наук. Т״
2124. Шахматовъ» А. Общерусскіе лѣтописные своды XIV 
и XV вѣковъ.—״Журн. Мин. Нар. Проев.1900 ,״, но- 
ябрь, ч. СССХХХИ, ст. 135 — 200.
Груш евськиА . М. —  А, Шахматовъ — Общерусскіе лѣтописные 
своды XIV и XV вѣковъ (Ж. М. Н. П. 1900, IX с. 90-176. X с. 
135—200 і 1901, XI ст. 52—80)—״Зап. Наук. Т-ва ім. ШевчЛ 
Львів, т. LIX, ст. 16. (Бібліографія).
2125. Шахматовъ, А. А. О начальномъ Кіевскомъ лѣтопис- 
ном сводѣ. М., 1897, ст. 58.
Груш евсьчнА , М .— А. А. Шахматовъ. О начальном ь кіевскомъ 
літописном свод*. I — III, Москва, 1897, ст. 58 (відбитка 3 Чте* 
ній московеьк. історичного тов. 1897, III). — Зап. Наук. Т ва 
Ім. Шевч.“ , Львів, т. XXV, ст. 8—12. (БіблГографія).
Т и х о м и р о в ъ , И в .— О начальномъ лѣтописномъ сводѣ. Изслѣдо. 
ваніе А. А. Шахматова. I — III. Москва. 1897.—  .Журн. Мин. Нар״
Проев.“ , 1897, декабрь, ч. СССХІѴ, ст. 488 — 495.
2126. Шахматовъ, А. А. ПовЬсть временныхъ лѣтъ. Томъ I. 
Вводная часть. Текстъ. Примѣчанія. Изд. Имп. Архео- 
графич. Комиссіи. Петроградъ, 1916, ст. 403.
2127. Шахматовъ, А. А. Разысканія о древнѣйшихъ рус• 
скихъ лѣтописныхъ сводахъ. СПБ, 1908, ст. 20 ! 687.
ГрушевськиА, М.—А. А. Шахматовъ—Разысканія о древиѣйиіихъ 
русскихъ лѣтописныхъ сводахъ. Спб.. 1908, ст. 20 - + 3  .XX. г ־ 587 (
Лѣтописм археограф, комиссіи) — ״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.״*. 
Львів. т. LXXXVIII, ст. 200 — 204. (Біблюграфія).
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2128. Шахматовъ, А. Сименовская лѣтопись XVI вѣка и 
Троицкая начала XV вѣка.— ״Извѣстія Отд. Рус. Яз. 
и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ , т. V, кн. 2, 
ст. 451 — 553.
Г р уш е в сь ки й , М .— Л. Шахматов — Сименовская лѣтопись XVI вѣ- 
ка и Троицкая начала XV вѣка (Извѣстія отдѣленія рус. языка 
1900. II с. 451 — 553).—.Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.“ . Львів. т. LIX, 
гт. 19. (БІблГографія),
2129. Шахматовъ, А. А. Толковая Палея и русская лѣто- 
пись. СПБ, 1904, ст. 74.
Г р уш е в ськи й , М .— А. А. Шахматовъ — Толковая Палея и рус- 
ская лѣтопнсь, Спб.. 1904. ст. 74 (відб. 3 збірн. Статьи по славяно- 
вѣдѣнью. 1).—״Зап. Наук. T-ва ім. Шевч.־ . Львів. т. LXVI1I. 
ст. 11—12. (Бібліографія).
2130. Шахматов, Ол., акад.; Кримський, Ar., акад. Нариси 
3 історіТ украшсько! мови та хрестоматія 3 пам'ятни- 
ків письменськоі старо-украінщини XI — XVIII в.в. 
Вид. Т.во ״Друкарь“ . Киів, 1922, ст. 182 2- ״ .
Бузук, П.— Шахматов, Ол.. акад.— Кримський. Аг.. акад: ״Нариси 
3 Історіі украГнськоі мови та хрестоматія 3 пам*ятників письмен* 
ськоГ старо-украініцини XI — XVIII в. в. Видавниче T-во ״Друкарь“ 
КиГв 1922. 182 ־|*Н стор.— .Slavia“ , 1924, Rocnik 111, Sēsit 1״ 
ст. 139— 141. (Kritiky a referáty).
2131. Шахматов, Ол., акад.— Кримський Ar., акад. Нариси 
3 історіі украінськоі мови та хрестоматія 3 пам'ятни- 
ків письменськоі старо-украінщини XI — XVIII в.в. 
Вид. .Друкарь“. Киів, 1923, ст. 184.
СннявськнА, О.— Акад. Ол. Шахматов. Акад. Аг. Кримський.— 
Нариси 3 історіі украГнськоГ мови та хрестоматія 3 памятник!» 
старо-украГнщнни XI ־ -XVI I I  в. в. Ст. 184, In. 8״. Вид. Т*во ״Дру- 
кар״*. К. 1923.—״Червоний Шлях“ . 1924. кн. 12. ст. 243 — 246. 
(Бібліографія).
2132. Шахматов, Ол., акад.; Кримський Аг., акад. Нариси, 
3 історіі украінськоі мови та хрестоматія 3 пам'ят- 
ників письменськоі старо-украінщини XI — VIII в. в.
-  .36. Іст.-Філ. В1д. УАН12 № ,1924 ,־ , ст. 208.
2133. Шевченко, С. €левф*>р1вська редакція ״Сказанія
о 12 пятннцахъ“ 1 украТнський список .Сказанія* 
р. 1604.—.Зап. Укр. Наук. T-ва“ , Киів, 1908, кн. II, 
ст. 142— 172.
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2134. Шимановскій, В. Къ истріи древне-русскихъ гово- 
ровъ. Изслѣдованіе съ приложеніемъ полнаго текста 
Сборника Святослава 1076 г. Варшава, 1887.
213Г). Шимановскій, В. Очерки по исторіи русскихъ нарѣ- 
чій. Черты южнорусскаго нарѣчія въ XVI—XVII в.в. 
Варшава, 1893, ст. 101.
К. М .— Шимановскій, В.--Очерки по нсторіи русских!. няр<чІй 
Черты южнорусскаго нар*чія въ XVI — XVII в.в. Влриілпа. 1893, 
ст. Ю1.--״Кіев. Стар.“ . 1894, февраль, ст. 352.
2136. Шимановскій, В. Сборникъ Святослава 1076 г. Изд. 
второе, исправленное. Варшава, 1894, ст. 124 IV, 
ц. 1 рб.
2137. Щеглова, С. А. Описаніе рукописей Кіевскаго Ху- 
дожественно • Промышленная и научнаго Музея 
имени Государя Императора Николая Александро- 
вича.—  .Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп״
Акад. Наукъ“ , т. XXI, кн. 1, ст. 143— 191; кн. 2. 
ст. 13 — 64. Окремо — Петроградъ, 1916, ст. 111.
2138. Scepkin, E. Zur Nestorfrage. - ־ ״ Archiv {. slav. Philol“ ,
XIX ст. 498 — 554.
V  V
Шахматовъ, A. Отэывъ о сочиненіи. Eugen Scepkin Zur Nestor- 
frage.— .Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ . 
т. III. кн. I. ст. П б — Ш .
ГрушевськиА, М.— A.A. Шахматовъ. От.чывъ о сочиненіи: Eugen 
Scepkin Zur Nestorfrage. (Изв. отд. пусск. яз. 1898,1. с. 116—130).— 
׳Львів, т. XXV ,״.Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч״ . ст. 8 — 12. (БіблГо- 
графія).
2139. Щербаківський, Д. Золотарська оправа книжки в 
XVI — XIX ст. на Украіні. Вид. Укр. Наук. Ін-т Кни- 
гознавства“ . КиТв, 1924, ст. 15.
2140. Щербаківський, Д. Оправи книжок у киівських 
золотарів XVII — XVIII ст. — ״Укр. Книга“ , 1926, 
ст. 353 — 400.
2141. Щербаківський, Д. Оправи книжок киівських 30• 
лотарів XVI — XVIII ст. Вид. ״Укр. Наук. Ін־т. Кни• 
гознавства*. Киів, 1926, ст. 52.
2142. Щурат, В., др. Перегринація или путъ до Іерусалиму 
Данила архимандрыты Коръсуньского данная архи- 
мандрыты корсуньского в Бѣлой Россіи. Середно- 
вічна памятка староруськоі лггературы в редакціі
XVI в. по улюцкій рукописи. Жовква, 1906, ст. 42.
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Франко, I . —Др. В. Щурат — Перегринація или путь до lepy- 
салиму Данила архимандрыты Коръсуньского данная архиманд- 
рыты корсуньского в БѣлоП Россіи. Середновічна памятка старо- 
руськоГ літератури в редакціі XVI в. по улюикій рукописи, 
Жовква, •1906. стор. 42.— .Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів. 
т. LXXVII. ст. 221 -  222. (Бібліографія).
2143. Щурат, В. Слово Данила Заточника. Пам‘ятка ста- 
роруськоі літератури 3 кінця середніх віків.—״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.״, Львів, т. IX, ст. 1— 28.
2144. Яворскій, Ю. Два замѣчательныхъ карпато-русскихъ 
сборника ХѴІІІ-го в., принадлежащихъ Университету 
св. Владимира. Ст. 95.
2145. Яворскій, Ю. Духовный стихъ о грѣшной дѣвѣ и ле- 
генда о нерожденныхъ дѣтяхъ.—״Изборникъ Кіевскій 
Тимофею Дмитріевичу Флоринскому посвящаютъ 
друзья и ученики“ , Кіевъ V > ЙЦД, ст. 286 -352.
2146. Яворскій, Ю. Легенда о происхождении павликиан.
“Сб. статей в честь акад. Ал. Ив. Соболевского״ — . 
Акад. Наук СССР. Л., 1928, ст. 503 — 507.
2147. Яворскій, Ю. Описаніе рукописей Императорской 
Александровской гимназіи. Кіевъ, 1913, ст. 24.
2148. Ягнчъ. И. В. Образцы языка церковнославянскаго по 
древнѣйшимъ памятникамъ глаголической и Кириллов- 
ской письменности. СПБ, 1882, ст. 148.
2149. Ягичъ, И. В. Четыре палеографическихъ статьи. .Сб. 
Отд. Рус. Яз. и Слов. Имп. Акад. Наукъ“ . СПБ, 1884.
2150. Яковлевъ, В. А. Къ литературной исторіи древне-рус- 
скихъ сборниковъ. Опытъ изслѣдованія ״Измарагда“ . 
Одесса, 1893, ст. 59.
2151. Яцимирский, А. И., проф. Описание южно-славян- 
ских и русских рукописей заграничных библиотек. 
T. I.—.Сб. Отд. Рус. Яз. и Словесности Рос. Акад. 
Наук“ , т. XCV1II. Петроград, 1921, ст. 489.
Михайлов, А. В.— Гіроф. А. И. Яцимирский. Описание южно- 
славянских и русских рукописей заграничных библиотек, т. I 
(Вена. Берлин. Дрезден. Лейпциг, Мюнхен, Прага. Любляна). 
Петроград. 1921 г., pp. I — II - f  1 — 912 (Сборник Отделения рус- 
ского языка и словесности РАН т. 98).—.Известия Отд. Рус. Яз. 
и Словесности Рос. Акад. Наук“ , т. ХХѴШ. ст. 399 — 413.
2152. Яцимирскій, А. И. Славянскія и русскія рукописи 
румынскихъ библіотекъ. Имп. Акад. Наукъ. СПБ,
1905, ст. XL 4-965, ц. 10 рб.
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Перетцъ, В,— Яичмирскій. А. И. Славянскія и русскіи рукописи 
румынскихъ библютекъ. Изд. Импер. Академіи Наукъ. Съ 42 ав- 
тотипическими снимками. СПБ. 1905 г. 8 *. XL 4 965 стр. Ц. 10 р.— 
.Журн. Мин. Нар. Проев.*. 1906, февраль, ч. I, ст. 332 — 344.
2153. Яцнмирскій, А. И Языкъ славянскихъ грамотъ мол- 
давскаго происхожденія.—״Сборникъ по славяновѣ- 
дѣнію“ . Ч. III. СПБ, 1909.
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VIII. ПИТАНИЯ 3 УКРАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРНОІ 
МОВИ ТА МОВА ОКРЕМИХ ПИСЬМЕННИКІВ.
2154. Б-евъ, П. ״Южно русская школа, поэзія и языкъ“.— 
.Кіев. Телеграфъ“, 1866, № 67 — 73״
2155. Беседина-Невзорова, В. П. Експериментально-фоне- 
тичне дослідження украінськоі літературноі вимови 
в Харківському IHO.—״Зап. Хар. IHO“ , 1928, т. III, 
ст. 38 — 43.
2156. Богумил. О. і Житецький, П. Начерк історіі літера- 
турноі украТнськоі мови, до Івана Котляревського.— 
“УкраТна״ , 1914, кн. II, ст. 7 — 28.
2157. Бодянскій, О. РазсмотрЬніе различныхъ мнѣній о 
древнемъ языкѣ сѣверныхъ и южныхъ Руссовъ“ .
— .Учен. Зап. Моск. Ун-та“ , 1835, кн. 9.
2158. Борковський, А. О хибах нашой письменной мовѣ.— 
“Зоря״ , Львів, 1886, № 13— 16, 19, ст. 246, 271, 323.
2159. Будде, Е. Очеркъ исторіи современнаго литератур- 
наго русскаго языка (XVII—XIX вѣкъ). (Энциклопе- 
дія Славянской Филологіи“ , вып. 12). Изд. ״Отд. Рус. 
Яз. и Словесности Имп. Акад. Наукъ“ . СПБ, 1908, 
ст. 132, ц. 70 коп.
2160. Василенко, М. До історіі' украінськоТ мови.—״Рада14, 
1909, № 255;- “Руслан״ , 1909, № 259.
2161. Василенко, Н. Бодянскій I. М. и его заслуги для 
изученія Малороссіи.— ״Кіев. Стар.“ , 1903, январь, 
ст. і —50; мартъ, ст. 295 — 322; май, ст. 315 — 346; 
октябрь, ст. 140— 152; ноябрь, ст. 389 — 430; де- 
кабрь. 701 — 735.
2162. Верхратський, Ів. В справі народнього язика.— 
.Правда״, Львів, 1873, № 14; 1874, № 5.
2163. Верхратський, Ів. Замітки язикові.— ,Руслан“ , 1909,. 
№ 80-84, 260 — 262; 1912, №№ 248-253, 255-259,261.
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'2164. Верхратський. Ів. Невіднинішня заморока.—״Руслан״,
1913, № 64 — 65.
2165. Верхратський, Ів. Неможливі пуризми.— »Руслан״,
1913. № 213, 216.
2166. Веселовська, 3. М., аспір. Мова Г. X. Кв1тки-Основ’я- 
ненка. Синтакса украшських оповідань Г. Квітки 
в звязку 3 наступним розвитком літературноі мови.
— ,Наук. Зап. Хар. Наук.-Дослідч. Кат. Мово знав- 
ства“ , 1927, ст. 93— 109.
2167. Волынецъ. Галицко-русская литература и ея языкъ.
B-къ Зап. Россі״ — и2 № ,1868 ,״.
2168. Г. Я. Къ історіи галицко-русской письменности (нѣ- 
сколько замѣчаній на письмо И. Вагилевича къ 
М. П. Погодину). — ״Кіев. Стар.“ , 1883, августъ, 
ст. 645 — 663.
2169. Гадки о залагодженю суперечки, що до нашого пись- 
менного язика. —״Правда״, Львів, 1871, N9 37, 38, 43.
2170. Ганцов, Всеволод. Проблеми розвитку нашоГ літе- 
ратурноТ мови. — ״Життя й Революція“ , 1925, № 10, 
ст. 61 — 65.
2171. Гладкий, М. Лексика наших газет.— “Червона Преса״ ,
1927, № 6, ст. 20 - 2 4 ;  № 7, ст. 6 9 -7 4 .
2172. Гладкий, М. Мова нашоі преси. (До проблеми куль* 
тури украшського слова).—״Життя й Революція“ ,
1926, № 6, ст. 61— 68.
Л. Б. ״Дві слові“ . (3 приводу ст. М. Гладкого .Мова нашоГ преси“ 
‘.Ж. й Рев״  кн. 6)—.Червона Преса*, 1926. № 10—11.ст. 73—74.
2173. Гладкий, М. Мова нашоТ преси. — ״Червона Преса“,
1927, № 3 -4 , ст. 26-30.
В. Я- У пильній справі. . В - к  Іи-ту Укр. Наук. Мови*. 1928 
вип. 1, ст. 84— 85.
2174. Гладкий, М. Мова сучасиого украшського письмен- 
ства.—״Життя й Революція“, 1928, N XI, ст. 128—134; 
кн. XII, ст. 139—156.
2175. Гладкий, М. Проблема культури украінського слова.— 
“Життя й Революція״ , 1927, N 2, ст. 200—208.
2176. Гладкий, М. Проблема украТнськоі мови. — ״Проле- 
тарська Правда“ , 1928, № 141, ст. 2.
2177. Гладкий, М. Розвиток украшського літературного 
язика.—״Комунар1925 ,״, ЛГ9 14.
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2178. Гладкий, М. Справа популяризаціі наукового знай* 
ня.—״Життя й Революція*, 1928, кн. VIII, ст. 144—154.
2179. Гладкий, М. Синтакса нашоі газетном мови. — ״Чер- 
вона Преса“ , 1927, N9 8—9, ст. 59 — 63; № 10, ст. 41—45.
2180. Гладкий, М. Стабілізація украінськоі мови.— ״Життя 
й Революція“ , 1927, № 4, ст. 60—78.
2181. Гладкий, М. Стилістика, як праця газетяра • журна- 
ліста.—״Червона Преса“, 1928, № 5, ст. 30—36.
2182. Гладкий, М. Суть популярного викладу (Проблема 
газетноі мови)—״Червона Преса“, 1928, № 4,сг.ЗО—37.
2183. Гладкий, М. Фразеологія газетноі мови. — ״Червона 
Преса“, 1928, № 1, ст. 39—43; № 2, ст. 37—43.
2184. Гладкий, М. Наша газетна мова. ДВУ. 1928, ст. 174—
2, ц. 75 коп.
2185. Гнатюк, В. В справі украінськоТ літературноі мови.
“Літ. Наук. B-к״ — , 1922, кн. II, VIII; 1923, кн. I, III, VI, 
X; 1924, кн. II, V, V II,- IX , XI.
2186. Гнатюк, В. Чи можливе тепер у нас уодностайнене 
літературноі мови й правописи? — ״Наша Школа“,
1911, ч. II—III, ст. 61—65.
2187. Гриченко, Б. Неосторожность въ важномъ дѣлѣ 
(объ украинской ститистикѣ). Кіевъ, 1903, ц. 20 коп.
2188. Грушевський, М. Нова ״пря“ про украшсько-руську 
мову.—״Літ. Наук. В-к“ , 1899, кн. 5.
2189. Гуссов, В. (В. Павленський). Укражська літературна 
мова, ï! відмошення до народньоі, сучасний стані і 
будуччина. Вид КременчуцькоІ ״Просвіти“ . Кремен- 
чу к, 1928, ст. 38.
Королів, В.—В, Гуссов (В. Павленський). УкраГнська літературна 
мова, ГТ відношенімі до народны», сучасний стан 1 будуччина. Вид- 
Кременчуцько'( .Просвіти“ • Кр״к, р. 1918, стор. 38. ціна 1 карб.
— .Книгаръ**, 1918, ч. 14, ст. 851—852.
2190. Діброва, A. Гармонізаційні засоби в украінській мові.
“Укр. Хата״ — , 1910, № 6, ст. 383 — 386; №7 — 8, 
ст. 485 — 489.
В. Д  —А. Дібровл —Гзрмонізаційні засоби в украінській мові. 
(Укр. Хата, 1910. ч. 6 — 8). — ״Зап. Наук. Г-ва ім. Шевч.״, Львів, 
т. ХСѴІІ, ст. 224. (Вібліографія).
2191. Доленго, М. До питания про дві системи мови. (Лі- 
тературні взаемовідношення. Начерк другий). — ,Чер- 
воний Шлях“, 1923, кн. 8, ст. 206—236.
— 222 —
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2192. Довгань. К. Культура мови і наше студенство. — 
(Допис із I. Н. О.) (3 поточних нотаток). — ״Голос 
Украінізатора“ , 1926, ч. 1, ст. 17—19.
2193. Довгань, К. ״На давніх позиціях". (Про сучасну ук- 
раінську літературну мову). — ״Життя й Революція“ ,
1925, № 11, ст. 50-55.
2194. Зборовець. В. Мова вчительства на Кам‘янеччинІ.
“Шлях Освіти״ — ,*1926, № 10. ст. 115 — 123.
Станиславський, М. — 1926. № 10, ст. 115— 123 — Зборовець 
В . —Мова вчительства на Кам‘янеччнні. — ״Голос Украінізатора“ , 
1927, ч. 2, ст. 85—86. (Критика, бібліографія).
2195. Жебуньов, Л. Як ставиться укра'шський народ до 
літератури на рідній мові. —״Рада“ , 1909, № 253.
2196. Житецкій, П. Энеида И. П. Котляревскаго и древ- 
нѣйшій списокъ ея. — ״ Кіев. Стар.“ , 1899, октябрь, 
ст. 1—30; ноябрь, ст. 127 — 166; декабрь, ст. 277 — 300; 
1900, январь, ст. 16—45; февраль, ст. 163—191; мартъ 
ст. 312-336.
2197. Житецький, П. Енеіда Котляревського в звязку 3 
оглядом украінськоі літератури ХѴШ століття. Киів,
1919, ст. 120.
2198. Житеикій. П. Къ исторіи литературной рѣчи въ ХѴШ в. 
 .Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. Акад״
Наукъ*, т. ѴШ, кн. 2, ст. 1—51. Окремо—СПБ, 1903, 
ст. 51.
2199. Житецький, П. Мова I поетичний стиль в народніх 
думах. Ст. 3 — 29 .— Житецький, П. .Про укражські 
народні думи'. K h ï b , 1919, ст. 118.
2200. Житецкій, П. О переводахъ евангелія на малорусскій 
языкъ.—״Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словесности Имп. 
Акад. Наукъ", т. X, кн. 4, ст. 1—65.
Франко, Ів .—П. И. Житеикій. '.О переводахъ евангелія на мало- 
русскій языкъ, СПБ. 1906. кн. 65 (ВІдб. 3 Извѣстій отдѣленія 
русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наукъ.—״Зап. Наук. 
T-ва ім. ІШвч.. Львів, т. LXX. ст. 214 — 216. (Бібліографія).
2201. Житецкій, П. Очеркъ литературной исторіи малорус- 
скаго нарѣчія въ XVII в. —״Кіев. Стар.“ , 1888, январь, 
февраль, мартъ, ст. 162—179; апрѣль, ст. 1— 21; май, 
ст. 169—183; Іюнь, ст. 389—408; августъ, ст. 246—288 ; 
сентябрь, ст. 567—596; декабрь, ст. 401—416.
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Obiak.—*Arciv. f slav. Philol.,“  XII, ст. 575 — 580.
— (ЖитецкІЙ, П. Очеркъ литературной исторіи малорусскаго п;1рк- 
чія въ XVII в.).—.Рус. Фил. В״къ“, т. XXI. ст. 135—136.
2202. Житецкій, П. Очеркъ литературной исторіи малорус- 
скаго нарѣчія въ XVII и XVIII в. Кіевъ, 1889, ст. 162■
— Очеркъ литературной исторіи малорусскаго нар*чія въ XVII и
XVIII в. в. П. Житецкаго. Часть первая. Изданіе .Кіевской Ста- 
рины". Кіеиъ, 1889,—иВ־къ Европы*, 1889. т. II. ст. 415—418.
2203. Житецкій, П. И. О языкѣ и поэтическомъ стилѣ на- 
родныхъ малорусскихъ думъ. — ״Кіев. Стар.“, 1893, 
январь, ст. 23—60.
2204. Жученко, М. Про украінську літературну мову.
.Дніпрові ХвилГ, 1912, №№ 22, 23, 24; 1913, № 1״ —
2205. I. Ш. .УкраГнська мова та шляхи П розвою“ . (3 (10■ 
точних нотаток). — ״Життя й Революция“ , 1925, № 11, 
ст. 91.
2206. Ивановъ, А. А. О малорусскомъ литературномъ 
языкѣ и объ обученіи на немъ.— ,Рус. Фил. В-къ. 
т. XLV, ст. 244—267.
2207. Ірась, I. Газета і масове творения мови. — Нотагки 
фольклориста.—״Вісті ВУЦВК“ . Додаток: ״Культура
і Побут*, 1928, № 5, ст. 2—3.
2208. Ісон. Культура украінського слова й мова вчителя.
— ,Народній учитель“ , 1926. Додаток ч. 28, ст. 1.
2209. Историческое Свѣдѣніе о языкѣ малороссійскомъ.
— »Черниг. Губ. Вѣдомости“ , 1842, № 11, 12, 13.
2210. Йогансен, М. Г., наук, співроб. Фонетичні етюди (за- 
мітки 3 нагоди фонетики м. Шишак на Полтанщині в 
звязку 3 літературною вимовою). — ״Наук. Зап. Хар. 
Наук.-Дослідч. Кат. Мовознавства“ , 1927, ст. 19— 55.
2211. Йогансен, М. Шляхи розвитку сучасноі літ. укр. 
мови.—.Вісти ВУЦВК“. Додаток: ,Культура і Побут“ ,
1925, № 27, ст. 1—2.
2212. Кіянин. Односины языка русского до московского.
— .Правда“ , Львів, 1871, №№ 52. 55, 61, 62, 67-69.
2213. Кокурудз, !л. Причинок до пізнання розвитку народ• 
ньоі мови в письменстві у Галицьких Русинів,—״Зап. 
Hays. Т-ва 1м. Шевч.,“ Львів, т. XXXV, XXXVI, ст. 7—8.
2214. КримськіА, А. Наша язикова скрута і спосіб зара- 
дити лйхові.—״Зоря“ , Львів, 1891, ст. 472.
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2215. Кримський, Про нашу літературну мову.—״Літ. Наук. 
В־к “ , 1901, кн. 10, ст. 39—47.
2216. Кримський, А. Ще про общеруське единство язи- 
кове. —.Буковина“ , 1892, N9 4.
2217. Крушина, Ф. За культуру мови. — ״Вісти ВУЦВК“. 
Додаток: .Культура 1 Побут“ , 1925, № 20, ст. 1.
2218. КулІш, П. Дві мови, книжня 1 народня. — ״Украша“ ,
1914, кн. 3, ст. 22—34.
2219. Курило, О. Паралельні форми в украінській мові, ïx 
значіння для стилю. .Вукопспілка“ . Khïb, 1923, ст. 23.
2220. Курило, О. Уваги до сучасноі укражськоі літератур- 
noi мови. Всеукр. Вид. КиГвська Філія. Khïb, 1920, 
ст. 48, ц. 25 крб.
2221. Курило, О. Уваги до сучасноі украінськоі літератур- 
h o ī  мови. Вид. ІІ-е. ״Книгоспілка“ . K h ï b , 1923, с т . 120.
Йогансен, Мих.—О. Курило. Уваги до сучасноГ украІнськоГ лі- 
тсратурноі мови. Друге видання. ״Книгоспілка“ . Харків. КиГв. 
1923. ст. 116,—.Книга“ , 1923. № 4. ст. 27-28.
М. Й. —  Олена Курило. Уваги до сучасноі украінськоі літературноі 
мови. ВУАН. Філологична секція. Друге видання .Книгоспілкл־ Khïb 
“ЧервониГі Шлях״—.1923 , 1923, кн. 8. ст. 324- 325. (Бібліографія).
Сулима, М.—О. Курило. Уваги до сучасноі украінськоГ літературноі 
мови. Друге видання. ״Книгоспілка* Киів. 1923. друковано 3.000 
примірників. Сторінок 120.— .Путь Просвещения“ . 1923. № 9 —10. 
ст. 211— 213.
2222. Курило, О. Уваги до сучасноі украінськоі* літера- 
турноі мови. Вид. 3-е.—36״. Іст.-Філ, Від. УАН“ , 1925, 
jN 9  8 ,  ст. 250, ц. 1—50 к.
Завітневнч, В. Дсшс 3 уваг до .Уваги сучасноі украінськоГ лі- 
тературноі мови“ . О. Курило. (Порядком обговорення). — ״ Гіроле- 
тарська Правда*. 1926. № 79. ст. 6. (Культура й мистеатво).
2223. Л. Замѣтки про взаемини русского языка и народной 
литературы. — ״Денниця״, Львів, 1880, № 1, ст. 4—20; 
22-24.
2224. Ларин, Б., проф. Мовний побут міста. — ״Червоний 
Шлях“ , 1928, кн. 5—6, ст. 190—198.
2225. ЛевнцькиА, М. Дещо до справи про вкражську пись- 
менницьку мову.—״Літ. Наук. В-к“ , 1909, кн. VIII, 
ст. 238—251.
В. Д .—Левицький. М. Дещо до справи про вкраГнську письмен- 
нмцьку мову. (Л. Н. Вістник 1909. ѴШ. ст. 238—251).—.Зап. Наук. 
Т-ва Ім. Шевч.*. Львів, т. XCÏII, ст. 193. (БіблГографія).
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2226. Лобода, А. М. Руескій языкъ и его южная вѣтвь. 
“Унив. Извѣстія״— , Кіевъ, 1893, № 3, ст. 1—14.
Копач, I.— Лобода, А. М. Русскій языкъ и его южная вѣтвь. 
(КиГвськ. Университет. Извѣстія. 1893. № 3. ст. 1—14).—״Зап. 
Наук. Т-ва 1м. Шевч.“ , Львів, т. XXX. ст. 4—5. (БіблГографія).’
2227. Лосун. В справі язиковій і де־котрі замітки про 
книжки для украінського люду.—״Зоря“ , Львів, 1892, 
ст. 137, 157, 173.
2228. Марковскій, М. Антоній Радивиловскій, южно- 
русскій проповѣдникъ XVII в. — ״Унив. Извѣстія“ , 
Кіевъ, 1894, № 4, ст. 1—46; № 7, ст. 47—94; № 10, 
ст. 95—118; 1895, № 9, ст. 119—187. Окремо — Кіевъ, 
ст. 187 86.
Житецкій, П.— М. Марковскій. Антоній Радиви.іовскій, южнорус- 
скій проповілникъ XVI! вѣка.—״Журн. Мин. Нар. Проев.“ , 18%,
ч. CCCIII, ст. 451 -  463.
2229. Мартович, Лесь. Причинки до літературноі мови.
“Діло״ — , 1913, № 194.
2230. Матвіенко, О. Інструменталь чинности при пасивних 
діеприкметниках. -  -Центр. Держ. Курсів УкраТ .״36 
нознанства“ , Хар., 1928, ст. 51—70.
2231. Михальчукъ. Къ Южно-русской Діалектолоі іи. Проф. 
А. И. Соболевскій. ״Очеркъ русской діалектологіи“ .
III. Малорусское нарѣчіе. Кіевъ. (Живая Старина. 
Вип. IV. 1892. Ст. 3 11).—״Кіев Стар“ ., 1893, сен- 
тябрь, ст. 453—487.
2232. Михальчукъ, К. Что такое малорусская (южно-рус- 
ская) рѣчь? - ״Кіев. Стар.*1899 ,־, августъ, ст. 135 — 
195; сентябрь, ст. 111 —112.
2233. МолодиА. ГІ. Розвиток нашоі' мови і ״ковпність“ слів. 
—,Рада“, 1909, № 25.
2234. НавроиькиА, Б. Мовна інтонанація та музика. ,Му- 
зика‘ , 1923, ч. 6—7, ст. 20—28.
2235. НавроиькиА, Б. Еволюція примітивноі' метафори. 
(Heinz Werner,— Dio Ursprünge• der Lurik).—״Зап. Іст.- 
Філ. Від. УАН“ , 1927, кн. XII.
2236. Науменко, В. Книжная рѣчь у Маллороссовъ и Руси- 
новъ.—״Живое Слово“, Львовъ, 1899, № 1.
2237. Науменко, В. Подведемъ итоги! (къ «опросу о лите- 
рат. языкѣ въ Галиціи).—״Кіев. Стар.“ , 1899. августъ, 
ст. 265 — 276.
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2238. Науменко, В. Ревнители русскаго языка въ Галиціи. 
“Живое Слово״) , ежемѣсячный литературно-научный 
журналъ. Львовъ. 1899, № 1).—״Кіев. Стар.“, 1899, 
мартъ, ст. 444—452.
2239. Науменко, В. Рѣшенъ ли проф. Т. Д. Флоринскимъ 
вопросъо книжной малорусской рѣчи? -  ,“.Кіев. Стар״
1900, январь, ст. 125—155.
2240. Нетяга,М. Дещо в справі народнього язика.—״Прав- 
да“ , 1874, № 2, ст. 69.
2241. Нечуй-Левицький, I. Криве дзеркало украТнськоТ мови. 
КиТв, 1912, ст. 96, ц. 30 коп.
С-кий, М .- “Укр. Хата״  , 1912, № 11—12.
П. Б.—.Сніи‘ . 1913, N9 ■14—4(־).
2242. Нечуй-Левицький, I. Сьогочасна часописна мова на 
УкраТні.—״УкраТна“, 1907, т. I, ст. 1 — 49; 183 — 237; 
“.Кіев. Стар״—;331—280 , 1907, январь, ст. 1-49; фев- 
раль, ст. 183—237; мартъ, ст. 280—331. Окремо—КиТв, 
1907, ст. 175.
2243. Ніковський, Ан. Мова ״Бурлачки“ . Ст. 29—41. — Не- 
чуй-Левицький, I. ״Бурлачка“ . Вид. ״Сяйно“ . Киів, 1928» 
ст. 283, ц. 1—20 к.
2244. Ніковський, Ан. Розвиток літературноТ мони. ״Жит- 
тя й Революція“, 1925, Ni 8, ст. 26—29.
2245. Ніколішин, Д. Недостачі украТнськоТ пиа.менницькоТ 
мови. Коломия, 1923, ст. 1—46.
2246. Огіенко, I b ., проф. Наглядна таблиця милозвучности 
украТнськоТ мови. Жовква, 1923.
2247. Огіенко, I. УкраТнський стилістичний словник. Під- 
ручна книжка для вивчення украТнськоТ літературноТ 
мови. Вид. Укр. Книгарні й Антикв. Львів, 1924, ст. 
4%, ц. 8--50 к.
2248. Огіенко, I. Чистота й правильність украТнськоТ мони. 
Вид. А. Бардаха. Львів, 1925, ст. 215, ц. 1—50 к.
Йогансен, М. -  Проф. Ів. Огіенко. Чистота ii праиильність укра- 
iHCbKOï мови, (Підручник для ыивчения украінськоі літературноі 
мози). Популярниіі курс 3 історичним освітленннм. Львів, 1925.
“Червонніі Шлях״ — , 1925, № 4, ст. 303—304.
Йогансен, М.— ІІроф. Ів. Оііснко. Чистота й правилыіість укра- 
інськоі мови. Підручник для иинчсннн украінськоі літературноі' 
мови. Популярний курс 3 історичним оствітленням. Львів, 1925. 
.(Шлях Освіти". 1925, N? 5—t». ст. 239—210 (ІЗібліографія״—
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Станиславський, М.—1925 р. № 5 -6 . ст. ‘239—240—Йогансен. М. 
1’ецензія на книжку Проф. Іван Огіенко ״Чистота Й правильність 
украінсько! мови*״. (Підручник для вивчення укр. літературноі 
моим). Популярний курс 3 історичним освітленняы. Львів, 1925. 
-.Г о л о с  УкраГнізатора*4. 1927, ч. 2, ст. 78. (Критика й бібліо- 
графія).
Станиславський, M.--1925 р. № 4, ст. 303—305. Peu. М. Йоган- 
сена кн. Проф. Іван Огіенко. Чистота й правильність украГнсько! 
моим. Підручник для вивчення украГнсько! літературноГ мови. По- 
иулирний курс 3 історичним освітленням. Львів. 1925.—״Голос 
Украінізатора“ . 1927. ч. 3. ст. 66.
2249. Осипів, Мик. Мова фейлетонів Остапа Вишні.—״Чер- 
воний Шлях“ , 1928, № 9—10, ст. 103-120.
2250. Осипів, Мик. Лексичні, синтаксичні та інші огріхи в 
мові вчителя.—״Народній Учитель“ , 1928. Додаток — 
“Самонавчання״ , № 5, 6, 7.
2251. Осипів, Мик. Лексичні, синтаксичні зауваження до 
мови вчителя. Вид. ״Народній Учитель“ . Хар., 1928, 
ст. 60, ц. 25 коп.
2252 Пачовський, М. Літературна мова на Украіні. — ״Укра- 
іна“ , 1907, т. III, ст. 61— 73; — ״Кіев. Стар.“ , 1907, ап- 
рѣль, ст. 61—73.
2253. Перетц, В. Матеріяли до історіі украінськоі літера- 
турноТ мови.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 
т. LXVII.T. ХСІІІ.
2254. Пилипович, М. Дещо про сучасну стадію розвитку 
украінськоі літературноі мови.—״Світло“ , 1911 — 1913, 
N'j 4, ст. 26—44; № 5, ст. 23—36. Окремо — Киів,
1913, ст. 51, ц. 10 коп.
Черкасенко, С.— Пилипович, М .— Дещо про сучасну стадію роз- 
витку укр. літ. мови. В-во ״Нове Жите*. Киів. 1913 ц. 10 к. 
 .(Літ. Наук. В-к", 1913, кн. VI. ст. 567 — 569. (Бібліографія״—
Гнатюк, В. В сираві нашоГ літературноГ мови. — .Діло*. 1913. 
№№ 65-70.
‘2255. Плепако, Н. О стилѣ и языкѣ повѣсти Г. И. Квітки — 
.Маруся“. Хар., 1917, ц. 35 коп״
2256. Понятенко, П. Значіннб рідно'1 мови для поетичноі 
творчости Т. Шевченка. ״Зоря*. Киів, 1911, ц. 5 коп.
2257. Пчілка, О. Наша літературна мова.—״Рідний Край“ , 
1909, N9 3, ст. 2 -4 .
2258. Равлюк, М. Діеприкметники в украінській мові. Ч. I. 
Отбиток 3 ״Звідомленне ДирекціТ ц. к. Державно!
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гімназіі в Кіцмані за шкільний рік 1911— 1912. Кіц- 
мань, 1912, ст. 78, ц. 60 соток.
2259. Річицький, Анд. ״Деякі уваги до мови ״Комуністн“.
“Комуніст״ — , 1928, № 138, ст. 5.
2260. С. Б. ״Шляхи розвитку украінськоі літературноі' мо- 
ви“ : Диспут. — ״Життя й Революція“ , 1925, № 10, 
ст. 101 — 102. (3 поточних нотаток).
2261. С. €. Якою мовою написана ״Наталка Полтавка“ . 
“Літ. Наук. В-к״— , XI, ст. 131.
2262. Самійленко, Б. Дбаймо про фонетичну красу мови. 
Вид. ,Ш лях“. Khïb, 1918, ст. 8, ц. 30 коп.
2263. Сапухин, П. Про мову украшського вчителя.—״Шлях 
Освіти“ , 1926, № 10, ст. 112— 115.
Станиславський, М .—1926 р. № 10, ст. 112—115,—Сапухин. П,— 
Про мову украінського вчителя —.Голос Укриінізатора“ . 1927. ч. 2. 
ст. 84—85. (Критика й бібліографія).
2264. Сапухин, П. Украінський лексикон учителя та як його 
збільшити. (Кілька практичних зауважень). — ״Народ- 
ний Учитель“ , 1926. Додаток ч. 38, ст. 2.
2265. Семенів, Н. Уживання прийменника ״над- у Котля- 
ревського.—״Зап. Одеськ. IHO“ , Одеса, 1927, т. I, 
ст. 123—128.
2266. Синявський, Ол., проф. Дещо про Шевченкову мову. 
Спроба вияснити декотрі сумнівні моменти Шевчен- 
ковоі мови.—״Украіна“ , 1925, кн. 1—2, ст. 100—114.
2267. Синявський, Ол. Мова творів Гр. Сковороди.—״Чер- 
воний Шлях“ , 1924, № 4—5, ст. 24—55.
2268. Сімович, В., д-р. На теми мови. Вид. ״Нова Украіна“. 
Прага-Берлін, 1924, ст. 45.
2269. Смаль-Стоцький, Ст. УкраТнська літературна мова.— 
.УкраТна“, 1928, кн. IV, ст. 3—13״
2270. Смеречинський, С. Куди йде украінська мова (до пи- 
тання про предикативний номінатив та ״предикат.“ 
інструменталь в украТнській мові).—״Червоний Шлях“,
1928, № 5 -6 , ст. 172—189;—״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ ,
1928, кн. XIX, ст. 61—74.
2271. Смуток, П. Про чистоту мови.— ״Книгарь“ , 1919, ч. 27, 
ст. 1807—1816.
2272. Стан-ський, М. Головні принципи творения украінськоі 
літературноі мови.—״Прол. Правда“ , 1925, N5 233, ст. 2.
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2273. Сулима, М. Ф., проф. Дещо за форми від ״бути“ в 
Шевченковому ״Кобзарі“  -.Наук. Зап. Хар. Наук״—.
Дослідч. Кат. Мовознавства“ , 1927, ст. 61—74.
2274. Сулима, М., проф. Дещо про культуру украінсько! 
мови. — ״Молодняк“, 1927, № 2, ст. 63—73.
2275. Сулима, М., проф. Дещо про нормативно-мовну спра- 
ву. (Вимова, наголос, синтакса). — ״Радянська Освіта“ ,
1928, № 4, ст. 15-18.
2276. Сулима, М. КонструкціТ 3 прийменником ״по“ в Шев- 
ченковій мові.—״Наук. 36. Іст. Секціі УАН“, 1926, 
т. XXI, ст. 177—190.
2277. Сулима, М. До харектеристики мови Архипа Тес- 
ленка. (3 нагоди 15-х роковин від дня смерти). 
“Червоний Шлях״— , 1926, кн. 5—6, ст. 218—229.
Станиславський, М. — 1У26. № 5 - 6 ,  ст. 218—229. М. Сулима— 
 -До характеристики монн Архипа Тесленка" (3 нагоди 15-х ро״
копии від дня смерти). — ״Голос УкраГнізатора“ . 1927. ч. 3. 
ст. /4 -75 .
2278. Сулима, М. ״Літературна мова в украшській синтаксГ. 
Доповідь проф. М. Сулими 19—V—1927.—״Бюл. Хар. 
Наук. Т-ва“ , 1927, № 2, ст. 13—15. (Підсекція приклад- 
ного мовознавства).
2279. Сулима, М. Мова уйрашськоі‘ газети. (Фрагментик). 
“Червона Преса״— , 1927, N° 3—4, ст. 23—25.
'2280. Сулима, М. Найяскравіші особливості фрази Шевчен- 
кового .Кобзаря“  ,Червоний Шлях“, 1924, кн. 10״—.
ст. 216-221.
‘2281. Сули.ма, М., проф. Проблема літературноі норми в 
украУн. мові.—״Шлях Освіти“ , 1928, кн. 4, ст.122—141.
2282 Сулима, М., проф. Про. ״позаяк“  п)оскільки“ й)״ ,
*
п)ості)״ льки36 .״—״ ; . Центр. Держ. Курсів Украіно- 
знпьства“ , Хар., 1928, ст. 32—41.
2284. Сулима, М. Про Шевченкову мову. — ״Плужанин“ ,
1927, Л5 ?־׳, ст. 16-19. (Статті).
2284. Сулима, М. Про Шевченкову мову.—״Зоря‘ , 1928, 
.V« 3, ст. 15—18.
2285. Сулима, М. Регулятори й дисонатори украінсько- 
літературноі мови.— ״Життя й Революція“ , 1927, кн. 1, 
ст. 74—78.
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2286. Сулима, М. Рідко вживані прийменники в Шевчен- 
ковій мові. Матеріяли та увага. — ״Наук. 36. за 
1927 р.״, т. XXVI, ст. 149—158.
2287. Сулима, М., проф. Трохи про мову ״Плуга“ .  -Плу״ —
жанин“ , 1927, № 8, ст. 19—23.
2288. Сулима, М, проф. Украінська фраза. Коротенькі на- 
черки. ״Рух". Хар., 1928, ст. 96, ц. 65 коп.
2289. Сулима, М. Украінський article. — ״Червоний Шлях“ ,
1923, № 6, ст. 174-180.
2290. Сулима, М., проф. Фразеологія Миколи Хвильового 
(Фрагменти). — ״Червоний Шлях1925 ,״, кн. 1— 2, 
ст. 263-290.
Станнславський, М.—1925. № 1—2, ст. 263—290 М. Сулима 
Фразеологія Миколи Хвильового. (Фрагменти). — .Голос J’KpalHi- 
затора“ , 1927, № 3, ст. 62 —63.
2291. Сумцов, М. Начерк розвитку украТнськоТ літератур- 
ноТ мови. Изд. ״Союз“ . Хар., 1918, ц. 1 крб.
Гай, П.—Сумцов М. Ф. проф.—Начерк розвитку укрлі'нськоТ лі- 
тературноі мови. Изд. ״Союз“ м. Хар. 1918, ц. 1 карб,—״Відрод- 
ження92 № ,1918 ,־ . ст. 4. (Бібліогрлфія).
Тимченко, €.. проф.—Проф. М. Ф. Сумиов. Начерк розвитку 
украГнськоГ літературноі мови. Харків. 1918, стор. 40, и 1 крб. 
“Книгарь״— , 1918, ч. II, ст. 643 -645.
2292. Сумцов, М. Фільольогічна вага перекладу Потебні 
 .Зап. Укр. Наук. Т-вай, КиТв, 1909, кн״ — “ОдисеТ״
VI, ст. 84-87.
2293. Тимченко, проф. 3 лінгвістичні замітки. —״Шлях“ ,
1918, № 1, ст. 44-48.
2294. Тиховський Ю. Великоруська мова в творах Т. Г. 
Шевченка.—״Укр. Хата", 191П, ч. 1.
В. Д. —Ю. Тиховськиіі—Иеликоруська мова в творах Т. Г. ІІІев- 
ченка (Укр. Хата. 1910. ч. О.—.Зап. Наук. Т־вл ім. Шевч״ “ 
Львів. т. ХСѴІІ, ст. 234, (Ьібліографія).
2295. Ткаченко, Б. ״Лексична основа украТнськоТ літера- 
турноТ мови“ . Доповідь. — ״Бюл. Хар. Наук. Т-ва,
1927, № 2, ст. 12—13. (Секція мови).
2296. Ткаченко, Борис. ״Язик Шевченка“ ״Галицийское 
наречие“ “Вісти ВУЦВК״— . . Додаток: ״Література, 
наука, мистецтво“ , 1924, Nv 10.
2297. Франко, Ів. Літературна мова і діялекти. — ״Літ. 
Наук. B-к “ , 1907, кн. 11, ст. 225—229.
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2298. Харціев, В. Мова та письменство— явління одного 
гатунку.—״Червоний Шлях“ , 1925, № 8, ст. 160—171.
2299. Холодний, Гр. ,В лабораторіі науковоі мови. (3 по- 
точних нотаток).—״Життя й Революція“ , 1925, № 6—7, 
ст. 108—109.
2300. Хотивлянський, Мих. Де־які уваги про мову сільсь- 
кого вчительства. (Культура й мистецтво) — ״Проле- 
тарська Правда“, 1927, ч. 212, ст. 4.
2301. Цебенко. В. Аналіз мови поезій Йогансена.— ״Черво- 
ний Шлях“ , 1925, № 4, ст. 216—230.
Станиславський, М. 1925, № 4. ст. 216—23(). В. Цебенко. Анн- 
ліз мови поезій Йогансена,—״Голос Украінізаторл. 1927, ч. 3, 
ст. 64—65.
2302. Чапля, В.Культура мови. Дискусійна.—״Вісти ВУЦВК“. 
Додаток: .Культура і Побут“ , 1925, № 22, ст. 1.
2303. Чикаленко €. Розмова про мову. Киів, 1907, ст. 15.
Грушевський М.—Чикаленко, £ . Розмова про мову. К■ 1907. 
ст. 15,—״Літ. Наук. B-к“ , 1907. кн. VU, ст. 158. (Бібліографія).
2304. Шахматовъ, А. А. Малорусское влияніе на русскій 
литературный языкъ. Ст. 59 — 63. — Шахматовъ, А. А. 
.Очеркъ современнаго русскаго литературного языка“ . 
СПБ, 1913.
2305. Якименко, М. Ще про мову трудшкільця. (Де які 
міркування). — ״Радянська Освіта“ , 1928. Si 6, 
ст. 45—50.
2306. Яната, О., проф. Сучасний стан та розвиток укра- 
ïHCbKOï науковоі мови. — ״Вісти ЗУЦВК“ . Додаток: 
.Культура 1 Побут“ , 1926, №. 2, ст. 4—5״
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IX. ГРАМАТИКИ. ПРОГРАММ. ПРАВОПИС.
ГРАМАТИКИ.
2 3 0 7 . Нлмфоти. ГріШлмтІка Д0крсч<1.110л11м10 Кллнносдокііикаго 
иомршінімго h(kSctk4 ослж 'шт<н моіи. Ко наказам?* .нногоімнни
TOA»S РУпІККОЛ^’ jiÓ.vS’ . Но fl h НО H í. H AfSKJpHH Іі^ЛТГКОН. ГокѴ 1591.
Лепкнй, Он. Нѣсколько словъ о греческо славянской грлммлтішѣ. 
изданной во Львов*. 15У1 1. Львів. 187.’ .
СтудннськиА, Кирило. .Адельфотес־, граматика. видана у Львові 
в р. 1591. Студія літературно-наукова. — ״Зап. Наук. Т-ва ім. 
Шевч.־. Львів. т. VII, ст. 1—42.
2308. Берло, А. УкраГнська граматика. Етимологія. Підруч- 
ник для середніх та вищих початкових шкіл. Вид. 
“Сіяч״ . Черкаси, 1918, ст. 76, ц. 40 коп.
2309. Білецький, О., Булаховський, Л., Парадиський. О., Су- 
лима, М. УкраГнська мова. Підручник для старшого 
концентру трудових шкіл. ГТятий рік. Вид. ДВУ. 
Хар., 1927, ст. 105, ц. 60 коп.
2310. Білецький, О., Булаховський, Л., ПарадиськиА, О., Су- 
лима, М. УкраГнська мова. Підручник для старшого 
концентру трудових шкіл. 5־й рік. Вид. 2-е стереотипне. 
Вид. ДВУ. Хар., 1928, ст. 106, ц. 40 коп.
2311. Білецький, О., БулаховськиА, Л., ПарадиськиА, О., Су- 
лима, М. УкраГнська мова. Підручник для старшого 
концентру трудових шкіл. Шостий рік. Вид. ДВУ. 
Хар., 1927, ст. 76, ц. 55 коп.
2312. Білецький, О., БулаховськиА, Л., ПарадиськиА. О.. Су- 
лима, М. УкраГнська мова. Підручник для старшого 
концентру трудових шкіл. 6*й рік. Вид. 2-е стерео- 
типне. ДВУ. Хар., 1827, ст. 76, ц. 50 коп.
2313. Білецький, О., БулаховськиА, Л., ПарадиськиА, О., Су- 
лима, М. УкраГнська мова. Підручник для старшого 
концентру трудових шкіл. 7-й рік. ДВУ. Хар., 1927г 
ст. 72.
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2314. Білецький, О., Булаховський, Л., Парадиський, О., Су- 
лима, М. Украшська мова. Підручник для старшого 
концентру трудових шкіл. 7־й рік. Вид. 2-е стерео- 
типне. ДВУ. Хар., 1928, ст. 72, ц. 30 коп.
Баженов, М .— О. Білеиький, Л. Булаховський. Ол. Парадиський. 
М. Сулима. ״УкраГнська мова־. Підручник для старшого концентру 
трудових шкіл. ГГятий рік. Держ.Наукметодкомом Наркомосв.УСРР
110 секціТ соц. виховання рекомендував до вжитку. як підручник у 
старшому кониентрі установ соцвиху. ДВУ. 1927 стор. 105־f3 . 
Теж — Шостий рік —стор. 75 » 1. Теж —Сьомий рік —стор. 72 %ѣ 
.Шлях Освіти“ , 1927, № 11, ст. 251 -253.
А. В. П.—Ол. Білецький, Л. Булаховський, Ол. Парадиський,М. Су- 
лима. Украшська мова. Підручник для старшого концентру тру- 
дових іикіл. ДВУ. 1927 р. П’ятий рік, стор. 108. ц. 60 кои. Шостий 
рік, стор. 76. и. 55 коп. Сьомий рік, стор. 74 ļ 1. и. 35 коп.—.Ра- 
дянська Осві та10 № ,1927 .״. ст. 74—76.
Михайленко, !в .—Ол. Білеиький, Л. Булаховський,Ол.Парадиський, 
М. Сулима — Украінська мова. Підручник дли V -  VI — VII груп 
трудшколи. ״Народній Учитель**, 1928. Додаток ״Виробнича 
Думка“ , № 5, ст. 16.
Білецький, О., Булаховський, Л., Парадиський, С., Сулима, М.
 УкраШська мова"—О. Білецького, Л. Бѵлаховського, Ол. Паради״—
ського, М. Сулими. (3 приводу рецензіГ. т. Михайленка на підруч- 
ник). — иНароднІй Учитель1928 ,־, Додаток ״Виробнича Думка״, 
№ 12, ст. 16. (Бібліографія).
2315. Блажкевичъ, И. П. Краткое руководство къ изученію 
украинскаго языка для знающихъ русскій языкъ. 1918, 
ст. 39 -fl, ц. 1 рб.
Шевченко, С.- И. Г1. Блажкевичъ. Краткое руководство къ изученію 
украинскаго языка для знающихъ русскіГі языкъ. 1918 р. стор. ЗУ. 
.Книгарь*. 1919, ч. '25—26, ст. 1756״
2316. Вагилевичъ, I. Grammatyka języka mołoruskiego w Ga- 
licii. (Грамматика языка малорусскаго нъ Галиціи). 
Львовъ, 1845, ст. XX1V+181.
Дид. розділ: .Історія* 1358.
2317. Вагилевичъ, I. Начальныя правила малорусской Грпм- 
матики. 1846.
Див. розділ: ״ Історія“ 1358.
2318. Верииволя, Василь. Як стпти но украінському грамот- 
ним. Коротка украінська мравопись із додатком. ״Де- 
що 3 украінськоі граматики“ . Вид. ״Библіот. Шлях“ . 
Зальцведель, 1919, ст. 80, ц. 50 коп.
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2319. Возняк, М. Уривок граматики 1в. Лаврівського.—״Зап. 
Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, т. XCVII1, ст. 155—162. 
(Miscellanea).
2320. Возняк, Михайло. Галицькі граматики укражськоі мови 
першоі половини XIX ст. Вид. Наук. Тов. ім. Шевч. 
Львів, 1911, ст. 340.
2321. Возняк, М. Коротка граматика давньоі церковно ела- 
вянськоі мови в порівнянні 3 укражською для ужитку 
в середніх школах. Львів, 1925, ст. 64, ц. 75 коп.
2322. Гаймъ. Практична російська граматика. Польський пе- 
реклад Гродзицького. Вроцлав, 1819.
2323. Гладкій, М. Практическій курсъ украинскаго языка для 
учительскихъ семинарій, учительскихъ курсовъ и стар- 
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Жито- 
міръ, 1918, ст. ѴІІ-1-149, ц. 5 рб.
Тимченко, € ., проф.-М. Гладкій. Практический курсъ украинскаго 
языка для учительскихъ семинарій. учительскихъ курсовъ и стар- 
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Житоміръ, 1918. Ст. 
VIII-ļ-149, и. 5 р. -״־Книгарь", 1918, ч. 11, ст. 652 654.
Пелехѵ П .—М. Гладкій—Практическій курсъ украинскаго языка 
для учительскихъ семинарій, учительскихъ курсовъ и старшихъ 
классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Житоміръ. 1918 ст. VlII-f-152, 
цена 5 рублей. — ״Вільна Укр. Школа**, 1918 19. № 4, ст. 259—260.
2324. Гладкий, М. Практический курс украинского языка. 
Пособие для русских школ на Украине и для само- 
1'тоятельного изучения живой украинской речи. 2-е изд. 
ГИЗ. Киев, ст. 152, ц. 60 коп.
Йогансен, М.—М. I ладкий. Практический курс украинского языка.
2-е издание Госиздат Украины. Киев. 1924 — ״Нова Книга", 1924, 
.4? 1, ст. 32 33.
Марковськнй, Мих. М. Гладкий. Практический курс украинского 
языка. КиГв 1924. — Філ. Від. УАН*. 1924 1925, k־.ш. 1ст;״3 i i . V. 
ст. 252—267. (Відділ рецензій).
Сннявськнй, О.—М. Гладкий. Практический курс украинского 
языка. Пособие для русских школ на Украине и для самостоятель־ 
ного изучения живой украинской речи. 2־ое издание Научно-Педа- 
гогическим Комитетом Главсоцвоса допущено к употреблению 
н Детучреждениях Социального Воспитания. Гос. Изд. Укр. 1924. 
Киев, ст. 152-1-111.—״Червоний Шлях*. 1924, кн. 8 9״ , ст. 352 254. 
(Бібліографія).
Сннявськнй, О. — М. Гладкий. Практический курс украинского 
языка. Пособие для русских школ на Украине и для самостоятель- 
ного изучения живой укр. речи. (Бібл.). ״Вісти ВУЦВК*״. Дода- 
ток: .Література, наука, мисеитво32 № .1924 ,״ .
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2325. Гладкій, М. Украинскій языкъ. Житоміръ, 1917, ст. 24, 
ц. 30 коп.
Свенціцкий, I.—М. Гладкий Украинскій языкъ. Житоміръ. 1917 p. 
стор. 24. иін.ч 30 кои. ״Книгарь“ , 1917, ч. 3. ст. 144 146.
2326. Глинський, Теофан. Граматика мала руского языка для 
школ парафіал׳них в’ Галыциѣ. 1845.
Див. розділ: ״ Історія* 1358.
2327. Головацький, Яків. Грамматика Руского Языка. Львів, 
1849, ч. 1—11, ст. 1—219. Вид. 2-е 1850 ч. 1—И.
2328. Горецький, П. та Шаля, Ів. УкраГнська мова. Практично- 
теоретичний курс. ״Книгоспілка“ . Хар., 1926, ст. 208, 
ц. 1—50 к.
2329. Горецький, П. та Шаля, Ів. УкраГнська мова. Прак- 
тично-теоретичний курс. Вид. друге. ״Книгоспілка“ . 
Хар., 1926, ст. 203+(5)-|-(1).
—П. Горецький та Ів. Шаля. Украінська мова. Практично-теоретич- 
ний курс. 204 стор., ціна 1 крб. 50 коп.—.Нова Громада’ , 1926, 
ч. 15, ст. 30. (Нові видаинн Кнпгоспілки).
Гладкий, М. —Горецький П. та Шаля 1в. УкраГнська мова. Прак- 
тично-тсоретичний курс. .Книгоспілка1926 ־ р., ст. 204, и. 1 крб. 
50 коп.—.Пролетарська Правда172 № ,1926 ,״, ст. 6. 
Дем’янівський, М. та Кривоший, I. —П. Горецький га I. Шаля. 
Украінська мова. Практично - теоретичний курс. КиГв. 1926 р.
- .Голос Украінізатора", 1926, ч. 1, ст. 41 18.
2330. Горецький, П. і Шаля, Ів. УкраГнська мова. Практично- 
теоретичний курс. Видання трете. ״Книгоспілка“ . КиГв, 
1927, ст. 204, ц. 1 — 50 к.
2331. Горецький, П. і Шаля, Ів. УкраГнська мова. Практично- 
теоретичний курс. Вид. четверто (стереотипно). ״Книго* 
еиілка“ . КиГв, 1927, ст. 204.
2332. Горецький, П. та Шаля Ів. Украінська мова. Практично- 
теоретичний курс. Вид. 5-е (стереотипне). ״Книго- 
спілка“ . КиГв, 1927, ст. 204, ц. 1 — 25 к.
2333. І 'р4лыи‘1'Гк.« или 1ш слш 1им1(а и^мка Олекінсклгс ,г ц ш і . і і .и х  кх кратхц'к 
Милана к KļiiAiAiiiļii Г01Л 1638, Л .  104.
2334. Грінченко, Б. УкраГнська граматика до науки читання 
й писания. Вид. ״Криниця“ . КиГв, 1917, ст. 64, ц. 70 коп.
2335. Грох-Грохольський, Ю. Коротенька початкова грама- 
тика украГнськоГ мови. Випуск перший: частина 
етимологична. Видання автора. Козятин, 1917.
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Свенціцкнй, I. — Ю. Грох-Грохольський. Коротенька початкова 
граматика украТнськоі мови. Випуск перший: частина етимоло- 
гична. (3 задачами для письма i 3 граматичною тсрммнологіею для 
поширенпх етимологІГ та синтаксису). Видання автора. Стор. 66, 
иіна 1 карб. 50 коп. М. Козятин. 1917 р.—.Книгарь*1918 ,־, ч. 5, 
ст. .>71-275.
2336. Грунекий, Н. К. Украинская грамматика. Киев, 1918.
“Відродження״—.*Украінська граматика Грунського״— . 1918,4.24. 
ст. 5. (Хроника).
2337. Грунський, М. та Сабалдир, Г. УкраТнська мова. Фоне- 
тика.— Морфологія.— Синтакса.—Фразеологічний слов- 
ник. Порадник для самонавчання. Вид. .Сяйво“. Киів,
1926, ст. 128, ц. 80 коп.
ГаевсыснА, Степан.—Проф. М. Грунський та Г. Сабалдир—Укра- 
Ѵнська мова. Морфологія, фонетика, синтакса, фразеологічний слов- 
ник. Порадник для самонавчання. КиТв 1926, стор. 128. —.Життя 
Г1 Революція", 1926, № 2—3, ст. 140—142. (Бібліографія). 
Самоненко, Ф .—Грунський М.. проф. та Сабалдир Г.—Украінська 
мова. Фонетика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічннй словник. 
Порадник для самонавчання. ״Сяйио* КиГв, 1926 р., и. 80 коп.
“Пролетарська Правда״ — , 1925, № 278, ст. 6. (Критика й бібліо- 
графія).
2338. Грунський, М. та Сабалдир, Г. Украінська мова. Фоне- 
тика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний словник. 
Порадник для самонавчання. Вид. ІІ-е. Киів, 1926, 
ст. 156.
2339. Грунський, М., проф. та Сабалдир, Г. Украінська мова. 
Фонетика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний слов- 
ник.Порадник для самонавчання. 3-е випр. вид. ,Час“ . 
Khïb, 1927, ст. 153+(3), ц. 80 коп.
2340. Грунський, М., проф. та Сабалдир, Г. УкраТнська мова. 
Фонетика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний слов- 
ник. Порадник для самонавчання. 4-е випр. вид. .Час“ . 
Киів, 1927, ц. 80 коп.
2341. Дем’яновський, М., Кривошея, Ів. Огляд підручників 3 
украГнськоГ мови по соцвиху.— .Шлях Освіти“ , 1926, 
№ 12, ст. 179—191.
2342. Добровольський, М. Коротка украГнська граматика. 
Част. I. Видання перше й друге. Вид. Браславських 
вищих початкових шкіл. Брасл. на Под., 1918, ст. 140.
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2325. Гладкій, М. Украинскій языкъ. Житоміръ, 1917, ст. 24» 
ц. 30 коп.
Свенціцкий, I.—М. Гладкий Украинскій языкъ. Житоміръ. 1917 p. 
стор. 24. иін.ч 30 коп. ״Книгарь“ , 1917. ч. 3. ст. 144 146.
2326. Глинський, Теофан. Граматика мала руского языка для 
школ парафіал׳них в’ Галыциѣ. 1845.
Див. розділ: ״кторія" 1358.
2327. Головацький, Яків. Грамматика Руского Языка. Львів, 
1849, ч. 1— И, ст. 1—219. Вид. 2-е 1850 ч. 1— 11.
2328. Горецький, П. та Шаля, Ів. УкраГнська мова. Практично- 
теоретичний курс. ״Книгоспілка“ . Хар., 1926, ст. 208, 
ц. 1—50 к.
2329. Горецький, П. та Шаля, Ів. УкраГнська мова. Прак- 
тично-теоретичний курс. Вид. друге. ״Книгоспілка“ . 
Хар., 1926, cr. 203־г(5)-|-(1).
—Í1. Горецький та Ів. Шаля. Украінська мова. Практично-теоретич- 
ний курс. 204 стор., ціна 1 крб. 50 коп.—.Нова Громада*, 1926, 
ч. 15. ст. 30. (Нові видання Кнпгоспілки).
Гладкий, М. —Горецький П. та Шаля Ів. Украінська мова. Прак- 
тнчно-теоретичний курс. .Книгоспілка* 1926 р., ст. 204, 11. 1 крб. 
50 кон.— .Лролетарська Правда*. 1926, № 172, ст. 6. 
ДетГянівськнй, М. та Кривоший, I. —П. Горецький та I. Шаля. 
Украінська мова. Практично - теоретичний курс. КиГв. 1926 р.
-  .Голос Украінізатора*. 1926. ч. 1, ст. 41 18.
2330. Горецький, П. і Шаля, Ів. УкраГнська мова. Практично- 
теоретичний курс. Видання трете. ״Книгоспілка“ . КиГв, 
1927, ст. 204, ц. 1 — 50 к.
2331. Горецький, П. і Шаля, Ів. УкраГнська мова. Практично- 
теоретичний курс. Вид. четверто (стереотипне). ״Книго- 
спілка“ . КиГв, 1927, ст. 204.
2332. Горецький, П. та Шаля Ів. Украінська мова. Практично- 
теоретичний курс. Вид. 5-е (стереотипне). ״Книго- 
спілка“ . КиГв, 1927, ст. 204, ц. 1 — 25 к.
2333. II/«Ì1 IIHtiMflIlllllļJ Ú̂ MM CitOfUlltKjn'C ТЦМТІ.ІІ.ІІХ КХ KpJ'1'ХЦ'к 
ГіМДЛІЛ К KfM'AII'ļH IW» 1638, Л. 104.
2334. Грінченко, Б. УкраГнська граматика до науки читання 
й писания. Вид. ״Криниця“ . КиГв, 1917, ст. 64, ц. 70 коп.
2335. Грох-Грохольський, Ю. Коротенька початкова і рама- 
тика украГнськоГ мови. Випуск перший: частина 
етимологична. Видання автора. Козятин, 1917.
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Свснціцкнй, I. —Ю. Грох-Грохольський. Коротенька початкова 
граматика украІнськоГ мови. Випуск перший: частнна етимоло• 
гична. (3 задачами для письма i 3 граматичиою терминологіею дли 
поширенпх етимологіі та синтаксису). Видання автора. Стор. 66, 
ціна 1 карб. 50 коп. М. Козятин. 1917 р.—־,Книгарь“ , 1918, ч. 5. 
ст. 271-275.
2336. Грунекий, Н. К. Украинская грамматика. Киев, 1918.
“УкраГнська граматика Грунського״— “Відродження״—. . 1918. ч. 24. 
ст. ō. (Хроника).
2337. Грунський, М. та Сабалдир, Г. УкраГнська мова. Фоне- 
тика. — Морфологія.— Синтакса. —Фразеологічний слов- 
ник. Порадник для самонавчання. Вид. ״Сяйво“ . КиГв,
1926, ст. 128, ц. 80 коп.
ГабвськнА, Степан.—Проф. М. Грунський та Г. Сабалдир—Укра־ 
Ѵнська мова. Морфологія, фонетика, синтакса, фразеологічний слов- 
пик. Порадник для самонавчання. КиТв 1926, стор. 128. —.Життя 
й Революці я*3—2 № ,1926 ,״, ст. 140—142. (Бібліографія). 
Самоненко, Ф ,—Грунський М.. проф. та Сабалдир Г.—УкраГнська 
мова. Фонетика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний словник. 
Порадник для самонавчання. ״Сяйио“ КиГв, 1926 р., ц. 80 коп. 
“Пролетарська Правда״— , 1925, № 278, ст. 6. (Критика й бібліо* 
1 рафія).
2338. Грунський, М. та Сабалдир, Г. УкраГнська мова. Фоне- 
тика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний словник. 
Порадник для самонавчання. Вид. І1-е. КиГв, 1926, 
ст. 156.
2339. Грунський, М., проф. та Сабалдир, Г. УкраГнська мова. 
Фонетика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний слов- 
ник.Порадник для самонавчання. 3-е випр. вид. ״Час“ . 
КиГв, 1927, ст. 153+(3), ц. 80 коп.
2340. Грунський, М., проф. та Сабалдир, Г. УкраГнська мова. 
Фонетика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний слов- 
ник. Порадник для самонавчання. 4-е випр. вид. ״Час“ . 
КиГв, 1927, ц. 80 коп.
2341. Дем’яновський, М., Кривошея, Ів. Огляд підручників 3 
украінськоГ мови по соцвиху.— “Шлях Освіти״ , 1926, 
№ 12, ст. 179—191.
2342. Добровольськнй, М. Коротка украГнська граматика. 
Част. I. Видання перше й друге. Вид. Браславських 
вищих початкових шкіл. Брасл. на Под., 1918, ст. 140.
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—Ізюмов. О. Граматика ii иравоиис украінськоГ мови. Ст 48. 
11.20 к.— ״Нова Громада“ , 1925. ч. 22, ст. 40. (Нові видання Киіго 
спілки).
2354. Ізюмов, О. Граматика й правопис укражськоГ мови. 
Вид. 4-е Книгоспілки. Хар., 1926, ст. 48, ц. 20 коп.
—Ізюыов, О. Граматика Г1 правопис украГнськоі мови.—.Нова Гро- 
мада“ , 1926, кн. 2, ст. 31. (Нові видання Книгоспілки).
2355. Ізюмов, О. Граматика й правопис украГнськоГ мови. 
Вид. V. ДВУ. K h ï b , 1926 ст. 48.
2356. Ізюмов, О. Граматика й правопис укражськоГ мови. 
Вид. 6-е. ДВУ, Хар.-КиТв, 1927, ст. 48--(-(1), ц. 20 коп.
2357. Ізюмов, О. Техніка укражськоГ мови. Вид. T-во ״Час“ . 
КиГв, 1926, ст. 191, ц. 1 — 20 к.
2358. Йогансен, М. Украинский язык. Пособие для курсов 
и самообразования. Изд. ״Гарт“ . Киев, 1923, ст. 47, 
ц. 30 коп. золотом.
Булаховський, JI. А .—Мих. Йогансен. Украинский язык. Пособие 
для курсов и самообразования. Издательство .Гарти. Киев. 1923. 
48 стр.—.Путь Просвещения,“ 1923, № 11—12, ст. 179—180. (Биб- 
лиографический отдел).
Н. К .—Мих. ЙоганГен. Украинский язык. Пособие для курсов и 
самообразования. Изд־во .Гарт*. Киев. 1923, 47 ст.—״Вісти ВУЦВК•‘. 
Додаток: ״Література, наука, мистецтво“ , 1923. № 1, ст. 4. (Біблі- 
ографія).
2359. Йогансен, Мих. Украинский язык. Пособие для курсов 
и самообразования. Вид. ״Більшовик“ . Киев, 1923, 
ст. 47, ц. 30 коп.
Курило, О.—Мих. Йогансен. Украинский язык. Пособие для кур- 
сов и самообразования. Издательство ״Більшовик“ . Киев, 1923. 
ст. 47. цена 30 коп. —״Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1923, кн. IV, ст. 251 — 
254. (.Критика й бібліографія“ ).
2360. Krf4M4TUK4 (АОЫНЬСКА tt̂ UKA, 3 Г430£НА4КІИ (ААКІІОГО If4A4 Ő(Tf0r4.
3 ІГО A'ATM (К. К. Острожського) ААСКИ &UJL4H4 ДА* HíS'uhU
Н ки^оз^міни КЖТМІМІ4ГО пниід Я M-tcT-tí Киаіныкоа«. R ро*Л
1586, л. 14.
2361. Kokorudz, E. 1 Konarsky, F. Grammatyka języka rus- 
kiego dla polaków. Lwów, 1900, ст. 221.
2362. Коцовський, В. i Огоновськнй, I. Методична грама- 
тика руськоГ мови для IV кляси шкіл 5 1 6 кляс.
1909, ц. 50 коп.; вид. 2, поправлене, 1912, ст. 98, Львів.
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2363. Крымскій. A. Практическій курсъ для изученія мало- 
русскаго языка —״Зоря“ , Москва.1906, №№ 1 — 2, 3—4» 
7 - 8 .
2364. Крымскій, A., акад. Украинскій языкъ. Энциклопедія 
бр. Гранатъ. 1917, т. 42.
2365. Крымскій, А. Украинская грамматика для учениковъ 
высшихъ классовъ гимназій и семинарій Приднѣпровья. 
T. I, вып. I. М., 1907, ст. 272, ц. 1—10 к.; т. I, вып. 2-й 
(ст. 369—544) вып. 6-й. М., 1908, ст. 545, ц. 65 коп.
Ильинсиій, Г. А. Крымскій. Украинская грамматика для уче• 
никоѳъ высшихъ классовъ гимназіГі и семинарій Приднѣпровья. Т. I, 
вып. 1. М. 19(t7. T. И. вып. 1,—״Зап. Имп. Хар. Ун-та1908 ,־, IV, 
ст. 13—19.
Розовъ, Вл.— Изслѣдованіе языка южнорусскихъ грамотъ XIV и 
первой половины XV вѣковъ—״Унив. Изьѣстія“ , Кіевъ, 1913, № 12. 
ст. 77—89.
Соболевскій, А. Къ исторіи малорусскаго нарѣчія.— .Рус. Фил. 
В־к ъ \  т. LXIII. ст. 109.
Франко, Ів.— Украинская грамматика для учениковъ высшихъ 
классовъ гимназій и семинарій Приднѣпровьи. Нлучяо-практмческій 
курсъ сознательнаго изученія центрально-украинской рѣчи, освѣ- 
!ценный указаніями на важнѣйиііе моменты изъ исторіи развитія 
малорусскаго языка начиная съ XI вѣка, особенно изъ нсторіи 
нарѣчія посточно-малорусскаго (лѣтописнаго Кіево-Чернигово-Пере- 
яславскаго). Томъ 1. выпуск 1-Г1. Москва 1907. Томъ II. выпускъ 1-11. 
Москва, 1907, 8°, (т. I, чомусь починаеть ся від стор. 15—272, т. II, 
стор. 1- 144).—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.**. Льнів, т. LXXVII, 
ст. 232 — 234. (ВіблТографія).
Шахматовъ, А .—.Украинская грамматика КримскагоѴ— Rocznik 
Slavistyczny**, 1908. И, ст. 135— 174.
СвбнцТцкнА, I.— А. Шахматовъ — А. КрымскіП: Украинская грл- 
матика I 1, ג. I I 1, Москва, 1907 — 8 (Rocznik Slawistyczny, II, 
стор. 135— 171). — ״Зап. Наук. T-на ім. Шевч.*־. Льнів. т. ХСѴІ, 
ст. 186 -  187.
2366. Крок, I. Для русскихъ на Украинѣ. Наиболѣе легкій 
и скорый способъ практическая изученія Украинскаго 
языка. (Самоучитель). Вид. ״Помішник“ № 1. Кіевъ,
1918, ц. 75 коп.
2367. Кульбакинъ, С., проф. ״Украинскій языкъ“ . Краткій 
очеркъ исторической фонетики и морфологіи. Харм
1919,ст. 103-1-1. и. 7 — 50 к.
2368. Курило, О. Курс украінського правопису.—Підручник 
для іикіл і самонавчання. ״Криниця“. Khïb.
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2369. Курило, О. .Наше письмо״.— Укратський правопис. 
Підручник для перших років навчання. Ч. І־а. Вид. 
“Книгоспілка״ . Хар.-Киів, 1924, ст. 56.
Т. С. -  Курило О. — .Наше письмо*. Укр. правопис.—.Нова Гро^ 
мада*. 1924. № 18. ст. 32.
2370. Курило, Олена. Початкова граматика украінськоі мови. 
Частина I. Khïb, 1917, 70 коп. Частина И, КиГв, 
1918 ст. 46.
Петро Пелех.—״Вільна Укр. Школа‘ , 1917, кн. 2, ст. U 5 — 116.
2371. Курило, О. Початкова граматика украГнськоГ мови. Ч. I. 
K h ïb , 1917, ц. 8 5  коп.
Тимченко, E.—Курило Олена. Початкова граматика украІнськоГ 
мови. Част. I. Вид. .Криниця*. КиГв 1917. ц. 70 коп.—.Книгарь*, 
1918. ч. 5. ст. 275-276.
2372. Курило, О. Початкова граматика украГнськоГ мови. 
Ч. 1 — 11. Вид. II. КиГв, 1918, ст. 60 +  3; 42+2 +  1V, 
ц. 3 крб.
2373. Курило, О. Початкова граматика украГнськоГ мови. 
Частина II. Вид. III. Khïb, 1918, ц. 70 коп.
2374. Курило, О. Початкова граматика укражськоГ мови. 
Чистина I. (Видання З-е, виправлене й доповнене). 
Киів, 1918, ст. 604-111•
2375. Курило. О. Початкова граматика украінськоі мови. 
Част. I. (Вид-ня 4-е. перероблене). ДВУ. Киів, 1922, 
ст. 95.
Гейманович, А .—О. Курило: Початкова граматика украінськоі 
мови. Частина I. Видання 4, перероблене. Державне Видавництво. 
КиГв — 1922, 95 стр.—״Путь Просвещения“ , 1922. № 3, ст. 232 —233. 
(Библиографический Отдел).
Крушельницький, А .—О. Курило. Початкова граматика украГн• 
ськоГ мови. Частина I. Видання 4-те. перероблене. 8° стор. 96, Дер- 
жавне Видавництво КиГв. 1922 р. 50.000 прим. — .Нова Громада*, 
Відень. 1923. ч. II, ст. 131—132. (Критика й бібліографія).
2376. Курило, О. Початкова граматика укражськоГ мови. 
Част.2. Видання 4 (нове). ״Книгоспілка^.Кшв, 1923, ст.60.
Б. Л .—О. Курило. Початкова граматика украГнськоГ мови. Частина 1. 
Видання 5-тс. К. 1922. %  стор. Частина II. Видання 4-те. К. 1923. 
60 стор,—.Путь Просвещения“ . 1923, № 6. ст. 233-234. 
Сннявськнй, О.—Курило, О. Початкова граматика украГнськоі 
мови. Част. 2. Вид. 4 (Нове). ״Книгоспілка*. КиГв. 1923, ст. 60. 
—.Книг«*, 1923. М  2, ст. 35-36.
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Курило, О.—Лист до редакцІГ. 3 приводу рецензіГ О. Сииявсысого 
на книжку О. Курило—Початкова граматика украГнськоі мови 
Ч. 2. вид. 4. (Нове), умііиеноГ в .Книзі* 1923, ч. 2.— .Книга*, 1923, 
íè  3, ст. 79-80.
2377. Курило, О. Початкова граматика украінсько! мови. Ч. I. 
Вид. 6-те перероблене. ДВУ. Киів-Хар., 1923, ст. 104.
2378. Курило, О. Початкова граматика укражськоі мови. Ч. 1. 
Вид. ѴІІ-е. ДВУ. Киів, 1923, ст. 103, ц. 50 коп.
2379. Курило, О.Початкова граматика укражськоі мови. Ч. I. 
Вид. VIII, IX. ДВУ. Kh ïb , 1924, ст. 104.
С. Т.—Наше письмо. УкраТнський правопис. Підручнник для пер- 
ших років навчання. Ч. I. ״Книгоспілка“ , Харків-КиГв, 1924. Стор. 56. 
—.Нова Громада‘ , 1924, кн. 18, ст. 32.
2380. Курило, О. Початкова граматика укражськоі мови. Ч. I. 
Вид. 10-е, змінене. Науково-педагогічний Комітет Г олов- 
соцвиху Наркомосвіти для вжитку в установах соці- 
яльного виховання дозволив. ДВУ. Ктв , 1925, ст. 136, 
ц. 40 коп.
Гавриленко, В .—Курило О. Початкова граматика украГнськоГ мовіг 
ч. I. Вид. 10-е. змінене. ДВУ. 1925, стор. 134, Ц. 40 к.—.Нова 
Книга*, 1925, № 9—10, ст. 40.
2381. Курило, О. Початкова граматика укражськоТ мови. Ч. I. 
Вид. 10־е, змінене. ДВУ. K h ïb , 1926, ст. 134, ц. 40 коп.
2382. Курило, О. Початкова граматика укражськоТ мови. 
Ч. I. Вид. XI. ДВУ. Khïb, 1926, ст. 136.
2383. Курило, О. Початкова граматика укражськоТ мови. 
Ч. I. Вид. 12-е стереотипне. Науково-педагогичний Комі- 
тет Головсоцвиху Наркомосвіти для вжитку в уста- 
новах соціяльного виховання дозволив. ДВУ. 1927, 
ст. 134.
2384. Курило, О.Початкова граматика украінськоімови. Ч. II. 
Вид. V, VI. Вид. ״Книгоспілка“ . Хар.-Khïb, 1926, 
ст. 64, ц. 30 коп.
2385. A. S. Гр44мит?1м Сдоиисм СмірШІНиТ И ( К $ ( Т Ы  Sí ми іігтГй мои 
Н МНЫ нудны. HÓ1W C>(T4t4Mt4 Л. S. в віиии. в ДрЬіифИИ Бріт-
«он. Po Бжго. 1596, л. 96.
2386. Левнцький, В. Загально-приступний курс укражськоі 
мови. За наук.-метод, ред. проф. Л. А. Булаховсь- 
кого. Лекція I. Вступні уваги. Словотвір. Вид. Н. К. О. 
Центр, заочн. курси. Укражознавства. Хар., 1928, ст. 30.
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2387. Левицький, В. Загально-приступний курс украіиськоГ 
мови. За наук, •метод, ред. проф. Л. А. Булахов- 
ського. Лекція II. Форми змінні й незмінні. Вид. Н. К. О.
Центр, заочн. курсиУкраГнознавства. Хар., 1928,ст. 16.
2388. Левицький, В. Загально-приступний курс украТнськоТ 
мови. Форми змінні й незмінні. Лекція II. За наук.- 
метод, ред. проф. Л. А. Булаховського. Вид. Н. К. О. 
Центр, заоч. курси Укражознавства. Хар., 1928, ст. 16.
2389. Левицький, М. Рідна мова. Вид. ״Просвіта“ . Біла 
Церква, 1917, ст. 15, ц. 10 коп.
Дорошевич, О. -М . Левицький. Рідна мова. Видання Товариства 
.Просвіта־ у ІЗілій Церкві. Стор. 15, ц. 10 к. Б. Ц. 1917 р.— 
.Книгарь“ . 1917, ч. 2, ст. 67.
2390. Левицький, М. УкраГнська граматика для самонавчання. 
Ч. 11. Вид. ״Молодик“ . Ромни, 1918, ст. 159, ц. 3 крб.
Пелех, Петро.—Мод. Лсвицькиіі. Украінська граматика для само- 
навчаннм. Вид. .Молодик*. Ч. 2. 1918. 3 друкарні Міністерства 
Шляхів, М. Ромни. Стор. 159. Мала 8 а. Ціна 1 карб. 75 коп.
-.Вільна Укр. Школа*. 1918 19. № 5. ст. 332.
Самійленко, Володимир. -  Мод. Левицький. УкраГнська граматика 
для самонавчання. Вид. .Молодик", ч. 2. Ромни, 1918, стор. 159, 
ін 16° ціна I карб. 75 коп. . Шлях1918 ,״, ч. 6 -7, ст. 92—94.
2391. Левицький, Осип. Grammatik der Ruthenischen oder 
Kleinrussischen Sprache in Galizien. Гіеремишль, 1834, 
ст. XXVI +  212.
Див. розділ: .Історія" 1358. 1476.
2392. Левицький, Осип. Грамматика нзмка русского вГалиціи 
разложена на пытаня и отъповѣди. ГІеремишль, 1849.
Дна. розділ: .Історія* 1358. 1476.
2393. Лозинський, I. Grani maty ка języka ruskiego (mało rus- 
kiego). Перемишль, 1846, ст. XLIII-1-129.
Див. розділ: . І сторі я1476 .1358 ״.
2394. Лучкай, М. Grammatika Slavo-Ruthena; seu Vetero-Slavi- 
cae. et ac<u in montibus Carpathicis Parvo-Russicae, seu 
dialekti vigentis linguae. Budae, 1830, ст. XVI -f- 176.
Див. роэділ: .Історія" 1358.
2395. Мазепа, К. Самонавчателі. украГнськоГ мови. Вид. 
,Книжник“ . Кит, 1918, ц. 1 крб.
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2396. Малеча. H. i Бойків, I. Робоча книга 3 украінськоі 
мови. Для шкіл політоевіти 1-го ступня, для гуртків 
нижчого технічного персоналу та самоосвіти. ДВУ. 
Киів, 1928, ст. 158-t-(2).
2397. Миртов, А. В. Грамматика русского языка (с паралле- 
лями из украинского языка). Часть вторая. Изд. 4-е, 
вновь переработанное. Учебники и учебные пособия 
на русском языке для трудовых школ Украины. Изд. 
,Украинский Рабочий“ . Хар., 1925, ст. 153, ц. 75 коп.
2398. Mitrofanowicz, М. Praktische grammatlk der kleinrussische 
Sprache. 1891.
2399. Могильницький, Іван. Г рамматыка языка славеноруского 
1823. Видав М. Возняк.— ״Укр.— Рус. Архів“ , т. V,
1910. ст. V III4  240.
Див. розділ: .Історія“ 1358. 1476.
2400. Моргацкій, А. Практическое руководство къ скорѣй- 
шему изученію украинскаго языка. Одеса, 1918.
2401. Мурський, Вол. Коротка граматика украінськоі мови 
для шкіл та самонавчання. Етимольогія. Синтаксис. 
Накладом Е. Фесенка. Одеса, 1918, ст. 93—IX, ц. 2—50 к.
Курило, Одена.־  Володимир Мурський. Коротка граматика укра- 
ГнськоГ мови для шкіл та самонавчання. Етимологія — Синтаксис. 
Накладом IL Фесенка. Одеса 1918, ст. 93 — IX, ціна 2 р. 50 к.
— .Вільна Укр. Школа‘ , 1917- 18, № 10. ст. 364—366. (Критика).
2402. Н. Студіі до украГнськоГ граматики.—״Slavia“, 1926, 
Ročnik IV, Ses it 4, ст. 844. (Zpravy).
2403. Наконечний, М. УкраГнська мова. Програма-конспект. 
Вид. .Р у х \ Хар., 1928, ст. 238, ц. 1— 35 к.
ГладкІА, М. — М. Наконечний — УкраГнська мова. Програма — кон- 
спект. Б-ка УкраГноэнавства. Укрлікнел при УПО. НКО УСРР. 
В-во ״Рух** Хар. 1928. ст. 234. — ״Пролетарська Правда*, 1928, 
Jé 208, ст. 5.
Чапля, В.— М. Наконечний. .УкраГнська мова". Програма — кон• 
спект. В-во .Рух“ ст. 240, ц. 1 кр. 35 к. — ״Зоря1928 ,״, М  8, 
ст. 30— 31. (Книгопис).
2404. Науменко, В. Руководство для изученія украинскаго 
языка въ русскихъ школахъ. Вып. 1-й. Ученіе о звукахъ. 
Словообразованіе. Вид. ,Стара Громада* № 2. Кіевъ, 
1918, ст. 65 +  5, ц. 2 рб.
Курило» Олена — В. П. Науменко. Руководство для иэучёнія укра* 
инскаго языка въ русскихъ школахъ. Выпускъ 1־ый. 1) Ученіе о зву-
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клхъ; J) Словообразованіе. Кіевъ 1018. Вид. Т-ва ״Стара Громада', 
ст. 65. ціна 2 карб. — .Вільна Укр. Школа“ , 1918 — 19, № 5.
ст. 323 -  325.
2405. Нечуй-Левицький, I. Граматика украінського язика. Ч. I. 
Егимологія. Киів, 1914, ст. 166-1-83,80коп.; ч. II — Син- 
таксис. Киів, 1914.
Ніковськнй, Ан, — Граматика Ів. Нечѵя-Левицького. (.Граматика 
украінського язика־. Часткл I. Глимологія. Для двох нижчих классів 
гіми.ізійта дли доохклассних 1 трьо.чкллссних народніх школ. Івана 
Нечуя-Левіаького. Киів, 1914. Стор. ltì6-|8° .84-*-90־. Ціна 80 коп.). 
“Основа״— , Одесса, 1915, кн. II ст. 102—122.
2406. Новиковъ, Н. Краткій самоучитель укринскаго языка. 
Вид. Э. Фесенка. Одеса, 1918.
2407. Огіенко, I. I. Вчімося рідноі мови! — ״Рада“ , 1909, 
№№ 197, 198, 200. 202.
2408. Огінеко, I., проф. Вчімося рідноі' мови. Нариси про мову 
вкраінську. K h ï b , 1917, ст. 32, й. 40 коп. Вид. 2, по- 
правлене і значно доповнене. Вид. книгарн! С. Че- 
реповського. Киів, 1918, ст. 47 ц. 1— 30 к.
Дога, В. — I. 1. Огіенко. Вчімося рілноі мови! Нариси про мову 
пкраТнську. Видання книг €. Череповського. 1917. Ст. 32. и. 40 коп.—
— .Книіарь“ . 1918, ч. в, ст. 310.
2409. Огіснко, I. Граматика украінськоі мови О. Павловсь- 
кою. Вид. Череповського. Киів, ст. 114.
2410. Огіенко. И. И. Краткій курсъ украинскаго языка. 
1918, ст. 240, ц. 4 рб.
2411. Огіенко. И. И., проф. Курсъ украинскаго языка. Изъ 
лекцій по исторіи украинскаго языка. Пособіе для 
студ״ нтовъ, учителей и учащихся старшихъ клас- 
совъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 2-е, допол* 
ненное. Изд. книжнаго магазина F״ Череповскаго. 
Кіевъ, 1918, ст. 328, ц. 7 рб.
Див. розділ: .ІсторіяѴ
2412. Огіенко, И. И., прип.-доц. Краткій курсъ украинскаго 
языка. Изъ лекцій по исторіи украинскаго языка. 
Пособіе для студентовъ, учителей и учащихся стар- 
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Из- 
дается на правахъ рукописи. Изд-во книжнаго мага- 
зина Е. Череповскаго. Кіевъ, 1918, ст. 240, ц. 4 рб.
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2413. Огіснко, 1. 1. Рідна мова r украГнській школі. КиГв, 
1907, ст. 32 ц. 40 коп.
2414. Огіенко, I. Рідне писания. УкраГнська граматика. Вид. 
 -е. Ч. I — II. Основи вкраГнського правопису. Вид. до־2
повнене. Череповського. КиГв, 1918, ст. 1— 47 — 112, 
ц. по 10 крб.
2415. Огіенко, I. I. УкраГнська граматика. Частина перша. 
Основи вкраГнського правопису. Підручник для пер- 
шого року навчання в народніх школах та для підго* 
товчого класу шкіл середніх. Вид. книгарні t■'. Чере- 
повського. КиГв, 1918, ст. 48, ц. 70 коп.
2416. Огіенко, 1.1., прив.-доц. УкраГнська граматика. Частина 
друга. Основи вкраГнського правопису. Підручник для 
другого й третього року навчання в народніх школах 
та для підготовчого й першого класу шкіл ссредніх. 
КиГв, 1918, ст. 128 (3 малюнками].
Курило, Олена,— Іван Огіенко. УкраГнська граматика. Частина 
перша. Основи вкраГнського правопису. Підручник для першого року 
навчанвя в народніх школах та для підготовчого класу шкіл середніх. 
Видавництво книгарні G. Череповського. КиТв. 1918, ст. 48. ціна 70 к. 
Іван Огіенко. УкраГнська граматика. Частина друга. Основи вкра- 
Гнського правопису. Підручник для другого й третього року на- 
вчання в народніх школах та для підготовчого fi першого класу 
шкіл середніх. Видавництво книгарні €. Череповського. КиТв, 1918, 
ст. 128, ціна 1 р. 80 к.—״Вільна Укр. Школа*, 1918, № 7. ст. 198—200.
2417. Огоновський, Ом. Граматика руского языка для школъ 
середнихъ. Львівъ, 1889, ст. 288.
Облакъ. — .Arch. f. slav. Philol*. XII. ст. 584 - 586. 
Смаль-Стоцький. — ״ Zeitschrift f. ostcrrdcli. l ì yi nn.1884 .־. 
ст. 1025 — 1036.
2418. Осадца, М. Граматика руского языка. Львовъ. 1862, 
ст. XII +  288. Вид. 2-е. 1864. ст. VIII +  256. Вид. 3-е. 
Львовъ. 1876, ст. VIII 4-238.
М. Розношинський (=П . Дячан). Льв. 1864, 52 ст.,—.Дом і Школа“ . 
1864, N1 1 9 -2 3 .
Ганкевич. — .Archiv f. slav. Philol.־. III. ст. 7l ł 714; ״Слово“ • 
Львів. 1863. № 48; Правда24 № ,1876 .־.
Торонськнй. ״Слово", Львів, 1862. №№ 72 — 77.
2419. Павловскій, Ал. Грамматика Малоросійскаго нарѣчія, 
или Грамматическое показаніе существеннѣйшихъ от- 
личій, отдалившихъ Малоросійское нарѣчіе, отъ чистаго
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Россійскаго языка, сопровождаемое разными по сему 
предмѣту замѣчаніями и сочиненіями. СПБ, 1818, 13-f־ 
114 ст. ц. 2—50 к.
Цертелевъ. — Рецензія на грамматику А. Павловскаго,— ״Сынъ 
Отечества“ , 1918, ч. 4(>, № '23. ст. 147 — 151.
ПавловськІЙ, А.— Прибавленіе къ грамматикі Малоросійскаго на- 
річія. Или отвѣтъ на реиензію. сделанную нл оную Грамматику 
(кн. Цертелевымъ). 1822, ст. 34.
2420. Панченко, Г. Диктант для середніх, виідих початко- 
вих та народніх шкіл.Ч. I. Етимологія. Вид. ״Каменяр“ . 
Катеринослав, 1919, ст. 134, ц. 15 крб.
2421. Панкевич, Іван. Граматика руського язика для молод- 
ших кляс шкіл середніх і горожанських. Мукачово,
1922.
Геровскьнй, Георгій.— Іпан Панкевич: Граматика руського язика 
для молодших кляс шкіл середніх і горожанських. Мукачово.
1922. -.Slavia*, 1927, RočniK VI. Sešit I. ст. 133— 142. (Кгіііку а 
referaty).
2422. Партыцкій, Ом. Грамматика языка рускоіодля ужитку 
въ школахъ людовыхъ въ Галичинѣ. Львовъ, 1873; 
інші: 1873, 1880 1 1889.
2423. Петрушевський, П. УкраГнська граматика. Для по- 
чаткових шкіл. Ч. I. Курс першого й другого року. 
Ч. II. Курс третього й четвертого року початковоГ 
школи. Вид. ״Сіяч“ . Черкаси, 1918, ст. 57, ц. 1—35 к.
2424. Піхлер, Карл. K u r z g e f a s s t e  R u s s i n i s c h e  S p r a c h l e h r e .  J lbB tB ,  
1849, ст. 36.
Див. розділ: ״ Історія" 1358.
2425. Попович, О. Граматика для народніх шкіл. Ч. 1. Вид. 
.Вернигора“. Киів, 1918, ст. 32, ц. 50 коп״
Дога, В .— О. Попович. Граматика для народніх шкіл.— Частина I. 
КиГв, 1918. В-во ״Вернигора*. Шкільна секція, Стор. 32. Ц. 50 коп.
— ,Вільна Укр. Школа*. 1918,4. 7. ст. 196— 198.
2426. Попович, О. Граматика для шкіл народніх. Ч. 1. Відень,
1913, ст. 38, ц. 90 коп.
2427. Сабовъ, К. Грамматика письменнаго рускаго языка. Г10 
образцу лучшихъ авторовъ составленна и изданна. 
Ужгородъ, 1865.
2428. Самоучитель новѣйшій полный украинскаго языка. 
Съ приложеніемъ словаря. Хар., 1918, и. 2 рб.
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2429. СвбнціцькиА, I. Основи науки про мову украінську. 
Вид. ״Час“ . Киів, 1917, ст. 10-1-72, ц. 1—60 к. КиТв,
1918, ц. 1—76 к.
Ганцов, Вс.— Доц. Іл. СвенцІцкиГі. Основи нлукм про мову укра* 
жську. Видання т-ва .Час“ у КиѴві. К. 1917 р. (',тор. 70. 
Цінэ 1 карб. 69 к.—״Вільна Укр. Школа“ , 1918—19. № 3. ст. 189— НМ. 
Лобода, А., проф.— Іларіон Свенциикий, доцент ' .'Іьвівського 
Університету. Основи науки про мову укра¥нську. Видання Т-ва 
.Час" у KnïBi. H il7 р. 10-1-72 ін 8. Ціна 1 р. 10ו к. — .Книгарь־.
1918, ч. 11, ст. 059 — 062; — Див. цей розділ 2443.
2430. Сннявськнй, О. Вчімось писати. Початкова наука 
письма для народніх шкіл. Вид. ״Союз“ . Хар., 1918, 
ст. 96, ц. 4 — 50 к.
2431. Сннявськнй, О. Вчімось писати. Початкова наука 
письма. Вид. Друге, поправлене. ״Книгоспілкл“ . Хар.,
1923, ст. 84, ц. 40 коп.
Сулима, М. Синявськиіі. О. Вчімось писати. Початкова наука 
письма. Друге поправл. Вид ннн. ״Книгосиілка\Хлрк. 1924, ст. א К— 
(ст. 1H9 HN ,־, Путь Просвещения11-12 № .1924״
2432. Сннявськнй, О. Короткий нарис украТнськоТ мови. 
3 лекцій, читаних на учительських курсах у Харькові 
1917 року. Шкільна Бібліотека під ред. Д. Г. Панадіаді. 
Вид. ״Союз“ . Хар., 1918, ст. 5 5 + 1 , ц. 75 коп.
Тимченко, проф.— О. С.инявськиіІ. Короткий нарис украінськоі 
мови. 3 лекпій. читаних на учмтелських курсах у Харьков! 1917. року. 
Харьків. 1918 р. 1 -  54. Ц. 1 р. 25 к. -  .Книгарь“ 1918. ч. 5״ 
ст. 721-722.
J1. Б.— О. Синявськии. Короткий нарис укрзінськоі мови. Л лекцііі. 
читаних на учительських курсах у Харьков! 1917 року 191s. (54 стр.».
— .Путь Просвещения". 1924. № 0. ст. 242 — 244.
2433. Сннявськнй, О. Коротенька практична граматика укра- 
ï H C b K O i  мови дли дорослих. Вид. ״Рух“ . Хар., 1918, 
ст. 20, ц. 40 коп.
Тимченко, € ., проф. — О. Синявськии. Коротка практична грома- 
тика украінськоі мови для дорослих. Хар., ц. 00 кои.—״Книгарь־ ,
1918, ч. 5. ст. 721 -  722.
2434. Сннявськнй, О., проф. Порадник украшськоі мови, при־ 
стосований добуденного вжитку Др-ом В. Сімовичем.
• •
Вид. ״Космос“ . Харків— Берлін — Нью-Иорк, 1922, 
ст. 150, ц. 50 коп.
Булаховський, Л., проф.—Проф. О. Синявськии. Порадник ѵкра- 
Гнськоі мови. пристосований до буденного вжитку л-ром В. С.имо-
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вичеи. Украіно-Американське вид. т-во .Космос’ . Харків — Берлін— 
Нью-Йорк. 192*2. IX. 150 стор. —.Путь Просвещения•. 1923. № 5. 
ст. 227 -  228.
Синявський, О .—Порадник украінськоі мови.—Синявський. (Авто- 
реиенз.) С1:ростовання.— .Книга*. 1923, № 2. ст. 40 — 41.
2435. С инявський, О. УкраГнська мова. Для шкіл соціяльного 
пиховання. Ч. И. Четвертий рік навчання. Державним 
Наукметодкомом Наркомосвіти У.С.P.P. по Секціі 
соціяльного виховання рекомендовано до вжитку, як 
підручник украГнськоГ мови для керовників і учнів. 
“Книгоспілка״ . ДВУ. Хар., 1924, ст. 80-1-1, ц. 35 коп.
2436. Синявський, О. УкраГнська мова. Для шкіл соціяльного 
виховання. Ч. I l-а. 4־й рік навчання. Вид. 4־е. ДВУ. 1928, 
ст. 76(4), ц. 30 коп.
2437. Синявський, О. УкраГнська мова для шкіл соціяльного 
виховання. Ч. I. ״Книгоспілка“ . Хар., 1925, ст, 132, 
ц. 55 коп.
— Синявський, О. УкраГнська мова для иікіл соціяльного виховання.
— .Нова Громада“ . 1925, ч. 21 ,ст. 32. (Нові видання .Книгоспілки’ ). 
Гавриленко, В. -  СинявськиП О.—״Украінська мова*. Для шкіл 
соцвиху. ч. I, p. I ll навч. 2 вил—.Нова Книга*, 11*2'», № 9-10. ст. 41.
2438. С инявський, О. УкраГнська мова. Для шкіл соціяльного 
виховання. Перший рік навчання. Ч. I. 3-е вид. Наук- 
педком. Головсоцвиху НКО ухвалив до вжитку в уста- 
новах Соцвиху як підручник украГнсько'1 мови для 
керівників і учнів. ״Книгоспілка“ . 1926,'ст. 128, ц. 45 коп.
2439. Синявський, О. УкраГнська мова. Для шкіл соціяльного 
виховання. Ч. I. ІІІ-й рік навчання. Вид. 4. Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР 
по СекціГ соціяльного виховання ухвалив до вжитку 
як підручник в установах Соцвиху. ДВУ. Хар., 1927, 
ст 1184-2, ц . 33 коп.
2440. Синявский, О. Украинский язык. (Пособие для пра- 
ктического изучения украинского языка на рабфаках, 
в техникумах, курсах для взрослых, а также для само- 
образования. Одобрено Методкомом Главпрофобра 
НКП УССР. Изд. ״Книгоспілка“ . Хар., 1923, ст. ѴІІІ-1-120.
Йогансен. М .— О. Синявский. Украинский язык. Пособіе для пра- 
ктического изучения украинского языка на рабфаках, в техникумах, 
курсах для взрослых, а также для самообразования. Одобрено 
Методкомом Главпрофобра Н.К.П. УССР. .Книгоспілка* 1923• 
—. Червоыий Шлях*. 1923. кн. 6-7. ст. 258 -  260.
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Курило, О .— О. Синявский. Украинский язык. (Пособіе для пра- 
ктического изучения украинского языка на рабфаках, в техникумах) 
курсах для взрослых, а также для самообразования). Одобрено 
Методкомом Главпрофобра НКПУССР. ,Книгоспілка" Хар. 1923. 
ст. у 111 +  —Зап. Іст.-Філ. Від. УАН", 1923. кн. IV. ст. 248״—,120 
251. (Критика й бібліографія).
H . — О. Синявський.—  Украинський язык. ״Вібліогр, покажч. 3 
укр. й рос. мови й літератури для масов. шк. профосвіти. Хар.
1926, ст. 59.
НІмчинІв, K .— Украинский язык. Синявский О. .Книгоспілка*
1923.—. Книга4 № .1923 .־ . ст. 28-29.
Сулима, М . —  О. Синявский. Украинский язык. Пособие для пра- 
ктического изучения украинского языки на рабфаках, в техникумах, 
курсах для взрослых, а также для самообразования. Одобрено 
Методкомом Главпрофобра НКГІ УССР. ״Книгоспілка". Харків. 1923. 
Стор. VII! -f20*1 ־.— ,.Путь Просвещения1923 .־, № в. ст. 235 — 238.
2441. Синявский, О. Украинский язык. Пособие для практи- 
ческого изучения украинского языка на рабфаках, в 
техникумах, курсах для взрослых, а также для само- 
образования. Одобрено Методкомом Главпрофобра 
НКП УССР Изд. 2-е. ״Книгоспілка“ . Хар.— Khïb, 1924,. 
ст. 120; Изд. Ш-е. ״Книгоспілка“ . Хар., 1924, ст. 120; 
Изд. ІѴ-е. ״Кнігоспілка“ , 1925, ст. 158, ц. 60 коп.
— Синявский, О. —Украинский язык. 158 ст. и. 60 коп.—.Нова 
Громада“ , 1925, -N? 24. ст. 31. (Нов! видання .Книгоспілки־ ).
2442. Синявский, О. Украинский язык. Пособие для практи• 
ческого изучения украинского языка на рабфаках, 
в техникумах, курсах для взрослых, а также для 
самообразования. Государственным Научметодкомом 
Наркомпроса УССР по Секции профессионального 
образования разрешено к употреблению, как учебник 
для учреждений профобра и для самообразования. 
Изд. 5-е, исправленное и дополненное. ДВУ. Хар., 1926, 
ст. 60, ц. 60 коп.
2443. С імович, Василь. Граматика украінськоі мови. Leipz- 
Winnipeg. Коломия, 1919.
Асп. — Два грамматических труда по украинскому языку. Д-р 
Василь Симовіч. Граматика украГнськоГ мови. Leipzig —Winnipeg— 
Коломия 1919 p. I. СвснціцкиА. Нариси 3 історіГ украГнсько! мови. 
Львів 1920,—.Путь Просвещения*, 1922. •N» 1. ст. 308 — 310.
2444. С імович, Василь, д-р. Граматика украінськоі мови для 
самонавчання та в допомогу шкільній науці. Друге
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видання 3 одмійами й додатками. Киів-Ляйпціг, 1919, 
ст. 584.
Син-иА, О.— Д-р Василь Сімович. Граматика украіисько* мови для 
самонавчання та в допомогу шкільній науці. Друге видання 3 од- 
міилми й додатками. Кшв-Ляйпціг.—.Вісти\1922, № 31, ст. 4. (Бі- 
бліографія).
Йоганссн, М.— Д-р Василь Сімович. Граматика украінськоі мови 
для самонавчання та в допомогу шкільній науиі. Друге видання 
3 олмінамн й додатками. Киів-Ляйпціі. УкраГнська накладня. Коло• 
мин — Winnipeg таи 584°. В оправ» 1919. — ״Шлях Мистецтва", 
1922. ч. 1. ст. 72 — 73. (Бібліоі рафія).
Роііѵка, I, —Сімович. Василь д-p.—״Граматика украГнськоГ мови". 
Друге видання נ одміиами и додатками. Киів-Ляйпиіг. УкраГнська 
пакладнн. (л. 581. ״Slavia“ , 1923. RoČnik II, Sēsit I, ст. 128 — 129. 
(Kritiky a referaty).
Сннявськнй, О. Д-р Василь (лмович. Граматика ѵкраіиськоі мови 
самонанчапмя та в допомогу иікільпій науиі. Друге видання 3 одмі- 
нами й додатками. Киів-Ляйітіг. УкраТнська накладня. (По перед- 
мовГ Берлін. v лютому 1919 р.). Ст. 584. іп 8°. —.Шлях Мистецтва־ . 
1922. ч. 1. ст. 17י Ü8. (Бібліографія).
2445. Сімович, В. ״Практична граматика украінськоі мови. 
Вид. ״Рух." Раштат 1918, ст. 367.
Пелех, Петро.- Д-р Василь Сімонич. Практична граматика укра- 
інськоі мови. Раштат. 1918. Накладом видавничого Т-ва ״УкраГн- 
ський рух**. Стор. 3<і7 in 8°. Ціна на Украіні 5 гривепь.—.Вільнл 
Укр. Школа19—1918 .״ , № в —7, сг. І1>2—И>5. (Критика). 
Тимченко, проф. — Д*р Василь Сімовнч. Практична граматика 
украінськоі моии. Раштат 1918. ст. <)37. ц, 2 крб. 5<> коп.—״Кни* 
1арь\ 1919. ч. 12 13. ст. 716— 718.
2446. Смаль-Стоцький, С. і Партнер, Ф. Руська граматика. 
Льнін, 1893, ст. V -1-175.
.Прлнослаииан Буковина* 1894. № 5״ —
2447. Смаль-Стоиький. Ruthenische Grammatyk. Berlin, 1913, 
ст. 139.
2448. Смаиь-Стоиький, C. Buthenisch deutsches Gesprächbuch. 
191 ■I, er. 1/0, ц. 45 коп.
2449. Smal-Stockyj, S. und Gartner, Th. Grammatik der rut- 
henischen (ukrainischen) Sprahe. Wien, 1913, c t . XV-1-550, 
Ц- 15 корон.
Kopiu, Хв.— Де-1цо про нову теорію вийстя Вкраінського народу.
— .Украіна1 .־УЫ.  кн. 3. ст. 5-  8.
Корш, Х в .— Де-що про вийстя вкраінськоі народности. — ,Зап. 
Нлук. т-ва ім. Шевч ־ , Львів, т. С ХѴІІ-С ХѴІІІ.
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Шахматов, A. A .— До питання про початок украінськоі мови
— .Украіна*. 1914, кн. I. ст. 7 — 19.
E. K.—Grammatik der ruthenischen (ukrainischen) Sprahe. Von Stephan 
von Smal-Stockyi und Theodor Gärtner. Wien. 1913. 8°. XV-(-55(). 
Цѣна 15 коронъ.—.Рус. Фил. В-ктЛ 1914, №. 2. ст. 635 — 640. 
Голановъ.И.—Grammatik der ruthenischen (ukrainischen)Sprahe. Von 
Stephan v. Smal-Stokyi und Theodor Gartner. Wien. 1913. XV־f550.
 .־Извѣстія Отд. Рус. Яз. и Словестости Имп. Акал. Наукъ״ —
т. XIX. кн. 3. ст. 297-306. (Библіографія).
2450. Смаль-Стоцький, Ст. і Гартнер, Ф. Граматика руськоі 
мови. Трете перероблене видане. Держ. вид. шкільн. 
книж. Відень, 1914, ст. 202; Льпів, 1928, ст. 207.
2451. (Смотрицький, М.). ГрллмипГки I/A4iUh(kha праыміюі Онтлгма.
ІІотцмнІіли Жногогрішндго Л Ііл іти  Омотрііскоічѵ, lì Вкк
1619, л. 252.
2452. Сулима, М. ЛекціГ 3 украГнськоГ мови. (Стенограма лек- 
цій, читаних у Харкові 27 — 28 акад. року на курсах 
для викладачів украГнськоГ мови. (Рукопис). 1928.
2453. Терпило, П. і П. УкраГнська граматика. Підручник для 
середніх та вищих початкових шкіл. Етимологія. КиГв,
1918, ст. 68, ц. 2 крб.
К. В. Терпило, П. і 11. Украінська граматика. Підручник для се• 
редніх та вищих початкових шкіл. Ктимольогія. Khïb 1918. ст. 68. 
ц. 2 крб. — .ВідродженняѴ 1918, ч. 112, ст. 4. (Вібліоі рафія). 
Тимченко, 6 ., проф.— П. і П. Терпило. УкраГнська граматика. 
ГІідручник для середніх та вищих початкових. шкіл Етимологія. 
КиГв 1918-68, 8°, и. 2 крб. — ״Книгарь", 1918, ч. ч. 12 — 13, ст. 736.
2454. Терпило, П. і П. УкраГнська граматика. Підручник для 
середніх та виіцих початкових шкіл. Етимологія. Друге 
видання, поправлене. КиГв, 1919, ст. 96, ц. 10 грив.
2455. Терпило П. і П. УкраГнська граматика. Підручник для 
середніх та вищих початкових шкіл. Синтаксис. КиГв,
1919, ст. 71-1-1, и. 7 грив.
Л. Б.—П. і П. Терпіло УкраГнська граматика. ГІідручыик для середніх 
та нищих початкових шкіл. Етимологія. Видання друге, поправлене. 
К. 1919. 96 стор. Украінська граматика. Синтаксис. К. 1919. 72 стр.
— .Путь Просвещения*. 1923. № 6. ст. 232 — 234.
2456. Тимченко, €, УкраГнська граматика. Ч. 1. КиГв, 1907, 
ст. 179-1-1.
— € . Тимченко. УкраГнська граматика. Ч. I. У Киеві. 1907. 8°. 
V ll l- f  179,—.Рус. Фил. B-къ“ , т. 1.VII. ст. 419-422. (Критика и библіо- 
графія).
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2457. Тимченко, €., проф. УкраГнська граматика. Вид. ״Час“ . 
(Друге видання). КиГв, 1917, ст. 168.
2458. Тимченко. E., проф. УкраГнська граматика. T-во .Час*. 
КиГв, 1918, ст 168, ц. 2 — 25 к.
Б. Л .— Тимченко €. УкраТнська граматика 1918, ст. 168.—.Путь 
Просвещения“ , 1923. № 6, ст. 232 — 234.
2459. Тимченко, E., проф. УкраГнська граматика (для III 
i IV кляси середніх шкіл). Вид. ״Криниця“. КиГв, 1918, 
ст. 142-1-2, ц. 10 крб.
2460. Ткаченко, Борис. Курс украГнськоГ мови для вчителів. 
Лекція перша. Вступна частина.—״Народній Учитель“ ,
1927, Додаток ч. 28.
2461. Трохименко, М. і Буйний, К. Робоча книжка украГнськоГ 
мови. Част. l -а. Для робітничих шк׳л підвищеного 
типу, радпартшкіл, рабфаків та профшкіл За ред. Бо- 
риса Ткаченка. 3 передмовою проф. М. К. Грунського. 
окр. Ленінске т־во ״Геть неписьменність“ . КиГв, 1927, 
ц. 95 коп.
Бойків, Ів. — М. Трохименко і Буйний. — Робоча книжка украін- 
cbKOï мови. Ч. 1 .Голос Украінізатора", 1927, ч. 2, ст. 75—76.
2462. Трохименко. М. і Буйний, К. Робоча книжка украГн• 
ськоГ мопи. Ч. 1. Для робітничих шкіл підвищеного 
типу, радппртшкіл, робфаків та профшкіл. Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР 
по секціГ політосвіти дозволив до вжитку як робочу 
книгу для робітничих шкіл піднищеноіо типу та як 
підсобну книжку для РПШ. За ред. Бориса Ткаченка 
3 передмовою проф. М. К. Грунського. Вид. друге, 
без зміі:. Вид. ״Геть неписьменність- . КиГв, 1928,ст. 148, 
ц. 80 коп.
2463. Трохименко, М. і Буйний. К. Робоча книжка укранськоі 
мови. Ч. I!. Синтакса та техніка письмовоГ мови. Для 
робітничих шкіл II ступня, радп іртшкіл, робфаків та 
профшкіл. Вид. ДВУ. Хпр., 1928, ст. 156, ц. 45 коп.
2464. ІУжевич]. Г ^ м л и т и м  m o m h c iu a  З^ОЖІНЛ Й Н4ПНСДИ4 трѴдомх и 
ІІ1ІН*ІЖ4Н?Г І ш а н і и  1'ж<КНЧ4 САОЯАІІННіі . P o k S 1645.
2465. УкраТнська граматика для самонавчання. Вид. ״Моло- 
дик'. Ромни, 1918, ст. 159־ł־(l).
2466. Шашкевич, Григ. Мала грамматика языка руского, 
основана на подставѣ читанокъ для III и IV отряду
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школь головныхъ въ цееарствѣ Австріи употребляе- 
мыхъ, яко допомочна книга для учителевъ и препа- 
рандовъ. Вѣдень, 1865, ст. Х-1-235.
П. П.—.Мета*, 1865. ст. 456— 463; 499—502; 554—557.
2467. Шевченко, Р. Загально-приступний курс украТнськоі 
мови. Лекція IV .— Іменники. За наук.-метод, ред. 
проф. Л. А. Булаховського. Вид. Н. К. О. Центр, за- 
очн. курси УкраТнознавства. Хяр., 1928.
2468. Шерстюк, Гр. УкраТнська граматика для школи. Ч. I Вид. 
“УкраТнський Учитель״ . Полтіва, 1907, ст. 64, ц. 20 коп.; 
вид. 2-е. КиТв, 1912, ст., 64, ц. 20 коп. ; вид. 3-е КиТв, 1917, 
ч. II,складня, КиТв 1909,60ст.,25коп. ;вид. 2-е, КиТв. 1917.
П. Г.— Г. Шерстюк. УкраГнська граматика для школи. Частиил 
друга. Складня. Видавництво ״УкраГнський учитель“ . Ст. 60. 
ціна 25 к. КиГв. 1913 рік. — ״Світло“ , 1913, № 7, ст. 57—59.
2469. Шульгин, С. Практичний курс для вивчення украТн- 
ськоТ мови. Херсон, 1918.
2470. Якимчук, Л. Пр іктичні заняття 3 украінськоТ мови для 
малописьменних.— ״Самоосвіта“, 1927, № 4, ст. 39-- 
59; № 5-6, ст. 44—83; № 9, ст. 51—71.
2471. Якимчук, Л.— Як самому навчитися читати та писати. 
ПрактичнІ заняття 3 украТнськ(׳Т мови для самона- 
вчання малописьменних. За методичною редакцию 
Ю. Бограда. Держаиний Науково-Методолоіічний Ко- 
мітет Наркомосвіти УСРР по секціТ політосвіти ухва- 
лив д о  вжитку як підручник для самоосвіти. ДВУ. 
Хар., 1927, ст. 166-(2־, ц. 1— 25 к.
2472. Яковлевъ, Н. Краткій курсъ украинскаго языка. Посо- 
біе для учащихся среднихъ учебныхъ заведеній и для 
самообризованія. Кіевъ, 1918, ст. 93, ц. 4—50 к.
Сннявськнй, О. —Яковлевъ Н. Н. Краткііі курсъ украинскаго языка. 
Пособіе для учащихся средныхъ учебныхъ закеденій и для самооб- 
разованія. Фонетика. Эг^мо.гопя. Синтаксическій обзоръ. Фразеоло- 
гія, Грамматическая (sic!) терминология. Орѳогрлфическій словарь.
— .Книгарь191 .־**. ч. 23—24.
Шаля, I — Н И. Яковлевъ. Краткій курсъ украинскаго языка. 
Пособіе для учащихся среднихъ учебныхъ заведеній и для само- 
образопанія. Фонетика. Этимологіи. Синтаксическій обзоръ, Фразео- 
логія. Грамматическая терминологія, Орѳографическій словарь. 
Кіевъ. 1918. Стор, 93. Ціна 4 p. 50 к. —.Вілыіа Ухр. Школа*. 1018 — 19. 
№ 6—7. ст. 73.
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2473. Булаховський, Л. А. Кілька уваг до программ рідноі 
мови для 2 концентру иікіл соцвиху. — ,Шлях Освіти*,
1926, № 11, ст. 46-52.
Станиславський, М. Булаховський JI. А., проф. Кілька уваг 
д׳> программ рідноі мови для другого концентру шкіл Соцвиху 
.Шлях Осві ти11 № .1926 ־, ст. 46 52.- ״Голос Украінізатора', 
1927. ч. 2. ст. 86 87. (Критика П бібліогрлфія).
2474. Булаховський, Л., проф. Уваги до програми рідноі 
мови для другого концентру трудових шкіл. — ״Радян- 
ська Освіта“, 1927, № 2, ст. 43—49.
2475. Васильківський, М. Задания, програм й методика курсу 
украінознавства в плані украінізаціі. — ,Шлях Освіти“,
1925, № 10, ст. 27—50.
2476. Васильківський, М. Програма укрмови н школах 
ФЗУ.—״Шлях Освіги“, 1926, № 12, ст. 11—24. (Робіт- 
нича освіта).
Станиславський, М. Васильківський М. Програма украінськоі 
мови в школах Флбзавучу. - .Робітнича Освіт.ѵ, 1926, № 12, 
ст. 11 24. — ״Голос Украінізатора'. 1927. ч. 2, cï. 87—88. (Критика 
іі бібліографін).
2477. Васильківський М. Програма украінськоі‘ мови в шко- 
лах ФЗУ.—״Робітнича Освіта“ , 1927, № ] .ст. 49—63 י
2478. Іваниця, Г. До принцииів програми украінськоі мови 
й літератури для старшого концентру трудшколи.
“Радянська Освіта״ — , 1928, кн. 4, ст. 24—31.
2479. Коряк, В. Програма в комплексі украшознавства.
“П^ужанин״ — , 1926, № 12.
2480. Луговий, Я. Програм украТнськоі мови для початкових 
куроін. Н.־Сів., 1924, ст. 26, ц. 10 коп.
2481. Матеріяли до програму формальных знаннів 3 укра- 
ÎHCbKoï мови для старших труп міськоі школи. Склад 
Комісіі: М. I. Голубова, М. Я. Алимов, —״Наша Освіта“ , 
Суми, 1925, 115 жовтняі, № 3—4, ст. 10.
2482. Програма 3 украТнськоТ мови для са.моперспідготовки 
робітників освіти Харківськоі Округи. Хар., 1927.
Марківський, € .—Програма 3 украГнськоГ мони дли с.імоиереиід- 
готовки робітників освіти ХарківськоТ Округи. Хар. Н)_>7. .Голос 
Украіпізатора•. I ‘1J7. № .4. ст. 58- W 1.
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Ž483. Миколе!׳ко, Д. До питания про побудову програми 
украІнсь<0! мови для шкіл ФЗУ. —״Робітнича Освіта“ ,
1927, № 7 -8 , ст. 74-81.
2484. Мова й .іітература в масовій школі профосу.— Про- 
грамово - бібліографічний довідник. Вип. 1. За ред. 
А. Машк на. 1926, ст. 79, ц. 80 коп.
2485. Наконечний, М. Укрзшська мова. Програма конспект. 
Вид. ״Р у ;“. Хар., 1928, ст. 238, ц. 1— 35 к.
Гладкий, М. — Наконечний. УкраГнська мова. — .Пролетарська 
Правда208 № ,1928 ,״, ст. 5.
2486. План заняттів по рідній мові. (Зразкові програми тру- 
довоі школи).—״Вільна Укр. Школа“, 1919—20, № 1—3, 
ст. 56—59.
2487. Положения та програми до іспитів на право вчите- 
лювання в 4-хрічній трудшколі соцвиху.— III.— Про- 
грам 3 украінськоі мови. — ״Народній Учитель“, 1926. 
Додаток ч. 28, ст. 2.
2488. Програми до підвиідення кваліфікаціТ робітників освіти 
на курсах 1928.— Методика мови та літератури.— 
“Народній Учитель״ Виробнича Думка“—додаток до״ ,
1928, №24, ст. 3 -7 .
2489. Програми для радянських партійних шкіл I i II ступеня. 
Російська мова. Математика. Украінська мова. ДВУ. 
Хар., 1927, ц. 27 коп.
2490. Програма украТнськоТ мови для курсів украінознав- 
ства по державних установах УСРР на 1925. — ״Укра- 
Тнізація радянських установ“ № 2. Вид. НКО. Хар., 1926, 
ст. 56-57.
2491. Програм викладання украТнськоТ мови. Вид. Губ. Від. 
Нар. Осв. Одеса, 1919.
2492. Програм для лікнепу підлітків соцвиху.— Програм 3 
украінськоі мови. — ״Виробнича Думка“ — Додаток 
до ״Народній Учитель“ , 1928, № 3, ст. 11.
2493. Програма до курсу: ״Історія украінськоі мови 31 всту* 
пом до слов'янознавства“. (Для ІІІ-го й IV курсів фак. 
соц. вихов. п від. суспільствознавства та для II кур. 
фак. прф. осв., п/від. Історичного).
2494. Програма 3 украТнськоТ мови для самоперепідготовки 
робітників Освіти Хар. Округи. Хар., 1927, ст. 11, 
ц. 10 коп.
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2495. ІІрограм 3 украТнськоТ мови,—״НароДнІй Учитель“ , 
1927. Додаток, ч. 17.
2496. Програм 3 украТнськоТ мови та укражознавства для 
повторно-підвиідених курсів.—״Голос Украінізатора“ ,
1926, ч. 1, ст. 6—9.
2497. Програм курсу украТнськоТ мови для інститутів та 
технікумів. Матеріяли Держ. Наук. Метод. К־ту. 1925, 
№ 5, ст. 14—21.
2498. Програми курсів повторно-підвищеною типу. Про- 
грама 3 украінськоі мови. — ״Голос Украінізатора“ ,
1927, № 3, ст. 27-31.
2499. Програма навчання украТнськоТ мови на держкурсах 
укрмови та укражознавства в трупах слухачів 3 ниж- 
чою освітою.—36״. Центр. Держ. Курсів Украінознав- 
ства“, 1928, ст. 136-142. !ז
2500. Програм по украТнській мові. (Програми до іспитів на 
право вчителювання в 4-х річній трудшкол! соцвиху).— 
.Народній Учитель“, 1925, № 30, ст. 4״
2501. Програми украТнськоТ мови, російськоі мови і мате- 
матики для радпартшкіл І-го i I l-го ступню. Вид. НКО 
УСРР. Хар., 1925, ст. 63, ц. 30 коп.
2502. Проспекти заочних курсів укражознавства. Проспект 
курсу 3 украінськоі мови.—״Народній Учитель“ , 1927, 
№ 15, ст. 4.
2503. Проспект курсу 3 украТнськоТ мови. (Проспекти заоч- 
них курсів укражознавства).—״Народній Учитель“ , 1927. 
Додаток ч. 15.
2504. Реестр обов’язковоТ та рекомендовано! літератури
для лекторів украінськоі мови. — .Голос Украініза- 
тора“ , 1927, ч. 2, ст. 89-93.
2505. Сабалдир, Г. Програма 3 укражськоі мови для осіб, 
що бажають мати кваліфікацію лектора украІнськоГ 
мови на курсах 1-го циклу та викладача украінськоі 
мови в трудшколах на старшому концентрі.—״Голос 
УкрЛнізатора*. 1927, M9 3, ст. 34—38.
2506. Сабалдир, Г. Програма навчання укрмови на перших 
державних курсах при УПО та .Пояснения до про- 
грами* Б. Ткаченка та Наконечного. (Рецензія) — 
.Голос Украінізатора*, 1927, № 3, ст. 53—57.
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2507. С—ий, М. Конспект лекцій украінськоі мови, читаний 
на повторно-підвищених курсах співробітникам Укра• 
Тнбанку.
Марківськнй, С.— С — ий, М. Конспект лекцій украГнськоі мови, 
читаний на повторно-підвищених курсах співробітникам УкраГн• 
банку.—״Голос Украінізатора', 1927, ч. 2, ст. 71—74. (Критика й 
бібліографія).
ПРАВОПИС.
2508. Барановскій. О малорусскомъ правописаніи.—״СПБ 
Вѣдомости“ , 1857, № 232 і 238;—״Черн. Губ. Вѣдомо- 
сти“ , 1857, отд. II, № 48, ст. 405.
2509. Бойків, Ів. Наслідки роботи правописноі конференціі.
“Голос Украінізатора״ — , 1927, ч. 2, ст. 67—70. (Хроніка).
2510. Брівко, М. В. До ״Проекту украшського правопису“ . 
Держ. Комісія при Н. К. Освіти. —״Вісти ВУЦВК“ , 1927, 
“Украінський правопис״ . Дискусійний бюлетень № 1, 
ст. 7—8.
2511. Верниволя, Василь. Як стати по украінському грамот- 
ним. Коротка украінська правопись із додатком: ״Де 
що 3 украінськоі' граматики“. Вид. Бібліотеки ״Шлях“. 
Зальцведель, 1919, ст. 80, ц. 50 коп.
2512. Верхратський, Ів. Наша правопись. Ст. 57, ц. 30 коп.;— 
‘Діло״ , 1912, № 29-37.
2513. Возняк,־ М. Проект правописи Ів. Жуківського׳ на 
зЧзді ״руських учених“.—״Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , 
Львів, т. LXXXII, ст. 53—86.
2514. В комісіі украТнського правопису.—״Вісти ВУЦВК״,
1925, № 184, ст. 3.
2515. Встановлення единого украТнського правопису.— 
.Укр. Вісті“ (Париж), 1928, № 75, ст. 1״
2516. Г., Вс. Пленум правописноі комісіі в Харкові.—״Ук• 
paīna“, 1925, № 6, ст. 173— 175.
2517. Гаевський, С. Украшізація й украінський правопис.— 
.Життя й Революція“, 1925, № 8, ст. 49—54״
2518. Ганцов, Всев. Пленум правописноГ КомІсІІ в Харкові.—
“Укража״ , 1925, кн. 6, ст. 173—175.
2519. Ганцов, Вс. УкраТнський правопис. (До пленуму комі- 
ciī по усталенню правопису).—. Вісті ВУЦВК“. Дода- 
ток: ״Культура 1 Побут“ , 1925, К9 43, ст. 1.
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2520. Гатцукъ, М. О правописаніяхъ, заявленныхъ украин- 
скими писателями съ 1839 по 1861 г. —״Основа“, 1862, 
№ 7, ст. 1—23.
2521. Гладкий. М. Державна правописна комісія.’— ״Проле- 
тарська Правда“, 1925, № 267, ст. 2;—״Життя й Рево- 
люція“, 1926, № 2 — 3, ст. 123—124.(3 поточних но- 
таток).
2522. Гладкий, М. Конференція для впорядження украін- 
ського правопису.— ״Життя й Революція“, 1927, кн. 
7 — 8, ст. 178— 180. (3 поточних нотаток).
2523. Гладкий, М. Справа украінського правопису. —״Проле* 
тарська Правда“ , 1926, № 210, ст. 5.
2524. Гнатюк, В. Як писати заіменник ״ся“ при діесловах? — 
“.Зап.Наук. Т-ва ім Шевч״ , Львів, т. LXXX, ст. 135—152.
2525. Гнатюк, В. Чи розріжняти в нашій правописі тверде 
й мягке ״і “Наша Школа״—?“ , 1913, кн. I, ст. 29—35.
2526. Головацький, Я. Die rutlienische Sprach-und Schriftfrage 
in Galizien. Львів, 1861.
2527. Головніші правила Украінського правопису, ухвалені 
Міністерством Народньоі Освіти для шкільного вжитку 
на всій Украіні. Вид. книг. Е. Череповського. Киів,
1919, ст. 8, ц. 46 коп.
НІковськиА, А. — Головніші правила УкраГнського Правопису, 
ухвалені Міністерством НародньоГ Освіти для шкільного вжитку 
на всій УкраГні Вид. книгарні Е. Череповського, 1919, стор. 8,16°. 
Ціна 40 коп.—״Книгарь1919 ,״, ч. 20, 1200—1291.
2528. Голоскевич, Г. Украінський правописний словничок 3 
короткими правилами правопису. Петроград, 1916, 
ц. 30 коп. Інші вид. див. розділ ״Словники“ 628.
2529. Грінченко, Б. Три пнтання нашого правопису. 3 додат- 
ко« проф. А. Е. Кримського. Відб. 3 ״Рідного Краю“. 
Кків, 1908, ст. 38, ц. 15 коп.
2530. Грунський, М. Правописні питания. — ״Вісті ВУЦВК“ , 
1927. Дискусійний бюлетень № 5, ст. 2—4.
2531. Грунский. Украинское правописание, его основы и 
история. Киев, 1918.
2532. Грунський, М. та Сабалдир, Г. УкраГнський право- 
пис.— 8 таблиць. Наук.-педагог. Коміт. Головсоцвиху 
Наркомос. УСРР до вжитку в школах ухвалив.
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Марковський, .М.— Грунський. М. та Сабалдир, Г. УкраГнський 
правопис.—.Червоний Шлях“ , 1925, № 3, ст. 278.
2533. Грушевський, М. В правописній справі. —״Украша“,
1926, кн. 5, ст. 191.
2534. Грушевський, М., акад. До управильнення украшського 
правопису. — ״Украіна“ , 1925, № 5, ст. 189—190. (Хро* 
ніка).
2535. До усталення украінського правопису. ПриТзд дирек- 
тора Львівського національного музею до КиГва.
“Комуніст״ — , 1927, № 113, ст. 2; № 117, ст. 3.
2536. Демьяновський, Н. Ол. Наочний порадник украшського' 
правопису. Зредагував Вс. Ганцов. ДВУ. 1925, ц. 15 коп.
А. В.—־ Наочний порадник укр. правопису. Склав згідно 3 прави- 
лами украінського правопису Н. Ол. Демьяновський. Зредагував 
Вс. Ганцов. ДВУ, 1925, ц. 15 к.—«Зоря1926 ,־ . ч. 13, ст. 31.
2537. Диспут про проект Украшського правопису. — ״Вісти 
ВУЦВК“ , 1926, № 272, ст. 6.
2538. Дмитрів, €. Украшська правопись.—״Буковина“ , 1909, 
№ 6.
2539. Драгоманов, М. В справі реформ нашоі правопиеи. 
 -Листи до Ів. Франка і инших“ 1887—1895. Дода״
ток V. ■Львів, 1908.
2540. Дятлів, П. УкраТнський правопис та вчительство. 
III граматична термінологія. — ״Народній Учитель*•, 1925, 
ч. 25 ст. 4.
2541. Дятлів, П. Усталення Украшського правопису й учи- 
тельство. I. — ״Народній Учитель“, 1925, ч. 47, ст. 2.
II. — ״Народній Учитель“ , 1925, № 48, ст. 2.
2542. Журковський, В. УкраТнський правопис. Проект для 
ознайомлення. ДВУ 1926.—Комуніст“ , 1926,№ 215, ст. 3.
2543. Іваниця, Гр. Методика навчання правопису. (Бібліо- 
граф. замітка). — ״Народній Учитель“, 1927. Додаток 
ч. 2 (53).
2544. Изъ исторіи Карпатской Руси.—״Варшав. Унив. Извѣ- 
стія“ , 1907, I—II.
2545. Йогансен, Михайло. Пристосування латиниці до по- 
треб украшськоі мови.—״Червоний Шлях“, 1923, кн. 9, 
ст. 167-169.
2546. Квітка-Основ’яненко. О правописаніи малороссійскаго 
языка.—״Маякъ“, 1840.
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2517. Кисілевський, Кость. Словничок укражськоі мови 1. 
Головні правописні правила та замітки до відміни. Ста- 
ниславів, 927.י, ст. 390.
2518. Комісія для встановлеиня единого украТнського пра- 
вопису. — ״Червоний Шлях“ , 1925, кн. 8, ст. 213. (Xpo- 
ніча).
2549. Конференція украТнського правопису. (Урочисте від- 
криття). Промова тов. Скрипника.—״Вісти ВУЦВК“ , 
1927, № 119, ст. 2.
2550. Конференція украТнського правопису. (Ранкове засі- 
дання 26 травня). — ״Вісти ВУЦВК“, 1927, № 120, ст. 2.
2551. Конференція украТнськогоправопису.—״ВістиВУЦВК“, 
1927, № 121. ст. 3.
2552. КонференціяукраТнськогоправопису.—״ВістиВУЦВК“ ,
1927, Ѣ  124, ст. 4.
2553. Конференція украТнського правопису. — ״Червоний 
Шлях“ , 1927, № 6, ст. 240. (Хроніка).
2554. Конференція в справі украінського правопису. Виступ 
тов. Скрипника Привітання інституту БілоруськоГ куль- 
тури. Підсумки дискусіі про украінський правопис.— 
“Комуніст״ , 1927, № 119, ст. 3.
2555. Конференція в справі украТнського правопису.—״Кому- 
ніста, 1927, № 11Я, ст. 2.
2556. Конференция в сраваѵ усталення украТнського пра• 
вопису. — ״Народній Учитель , 1927, ч. 23.
2557. Конференція в справі вморядкування украТнського 
правопису. Влпсні ймення. - “Гіролетарська Правда״  ,
1927, № 123, ст. 3.
2558. Конференція в справі впорядкування украТнського 
правоііису. ДеСіати про систему йотоппмих голосних, 
апостроф і знак м'якшення.— 1״ Іролетарська Правда“,
1927. Л!« 120, ст. .1
2559 Конференція в справі впорядкування украТнського 
правопису Правопис чужих слів. Правопис російських 
прізвиіц. ״Пролетарська Правда’, 1927, № 122, ст. 3.
2 0 6 0  Конференція в справі впорядкування украТнського 
правопису. Правопис прислінників. Доповідь компро- 
місоиоі комігіі і комісіі грл.матнчноТ термінологи. При- 
вітання конференцм. Перегляд де-яких постанов 
конференціі'. Закриття конференціі'. Промова НКО
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тов. Скрипника. — ״Пролетарська Правда“, 1927, JM° 126, 
с г. 3.
2561. Конференція в справі впорядкування украшського 
правопису. Обговорення украінського алфабету. Кон- 
ференція висловила протест проти злочинних замірів 
англійського уряду. — ״Пролетарська Правда“ , 1927, 
№ 121, ст. 3.
2562. Конферениія в справі впорядкування украшського 
правопису. Резолюція на доповідь про підсумки диску 
ciī що до украшського правопису.— ״Пролетарська 
Правда“, 1927, № 119, ст. 3.
2563. Конференція в справі впорядження украшського пра- 
вопису. (3 Харкова). —Декларація представників захі- 
дньоі У краш и “Пролетарська Правда״-. , 1927, № 118, 
ст. 2.
2564. Коротка украінська правопись. Вид-во ,Рідного Сло- 
ва“ . М. Біла на Лідляшу, 1917.
2565. Крижановський, О. Кілька слів 3 приводу ״Найголов- 
ніших правил украшського правопису, ухвалених Пра- 
вописною Комісіею при Міністерстві Освіти 24 травня 
1918, в м. Киіві. — ״Вільна Укр. Школа“ , 1918— 1919, 
№ 5, ст. 235-237.
2566. Кримський, Агат., акад. Про правописну конференцію. 
—,Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“, 1927, кн. XII, ст. 357—364. 
(Рецензп).
2567. Куцый, М. Письмо къ редактору. (О языкѣ и право- 
писаніи ״Ужинка рідного поля“  ,Рус. В-къ, 1859״ — .(
№ 1 1 .
2568. Лепкій, Онуфрій. Указатель на употребленье гдеко- 
трых букв в руской правописи. Львовъ, 1870, ст. 1—43.
2569. Ларик. Природа правописних прикрощегі. — ״Вісти 
ВУЦВК“ . Додаток: ״Культура і Побут“ , 1926. № 182, ст. 2.
2570. Любинський, М. На правописному роздоріжжі. —״Про- 
летарська Правда“ , 1926, № 182, ст. 2.
2571. Любинський, М. Ремонт украшського правопису.— 
.Пролетарська Правда“, 1925, № 172, ст. 5״
2572. Максимовичъ, М. О малороссійскихъ народныхъ пѣс- 
няхъ. Ст. 439—457. Собраніе СочиненійТ. 11, Кіевъ, 1877•
2573. Максимовичъ, М. О правописаніи малороссійскаго язы- 
ка. Письмо къ Основъяненку. — ״Кіевлянинъ“ , 1842,
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кн. II, ст. 153 — 180; — Собраніе сочиненій. Т. III., 
ст. 312 — 328. Кіевъ, 1880.
2574. Михальчук, К. До правопису де-яких форм ״мякоТ де- 
клТнаціР в украінській мові.—״Зап. Укр. Наук. Т-ва“ , 
КиТв, кн. II, ст. 248 — 261.
2575. Мірза Авакянц. Державна Комісія в справі встано- 
влення украТнського правопису. — ״Радянська Освітаи1 
1925, № 8 -9 , ст. 85-86.
2576. Найголовніші правила украТнського правопису.—  -Від״
родження“ , 1918, ч. 111, ст. 3; ч. 112, ст. 3; ч. 113, 
ст. 3. (Академичний відділ).
2577. Найголовніші правила украТнського правопису.—Ухва- 
лені Правоп. Комісіею при Мініст. Освіти 24 травня 
1918, Киів. — ״Вільна Укр. Школа“ , 1918— 19, № 10, 
ст. 345—349.
2578. Найголовніші правила украТнського правопису, ухва- 
лені Міністерством Нар. Освіти для шкільного вжитку 
на всій УкраГні. (В Комісію, що затвердила ці прави• 
ла, ввіходили: Міністер Освіти—проф. I. Огівнко, акад. 
А. Кримський, проф. Е. Тимченко). K h ï b , 1919, ст. 8.
2579. Найголовніші правила украТнського правопису. Нове 
вид. (Сто п’ядесята тисяча). КиТв. Укр. Акад. Наук.
1927, (Укр. акад. наук. 36. Істор.-Філол. Від. УАН 
№ 15) Хар., ц. 10 коп.
2580. Найголовніші правила украТнського правопису, затвер- 
джені УкраТнською Академіею Наук та Народнім Комі- 
саром Освіти тов. Гриньком. Вид. ДВУ. Хар., 1921, 
ст. 16, ц. 8 коп.
2581. Найголовніші правила украТнського правопису. Вид. 
УАН. КиТв, 1921, ст. 16.
2582. Найголовніші правила украТнського правопису. 2-е 
видання. (36. стор.-Філ. Від. ч. 15). Вид. УАН. КиТв,
1925, ст. 16, ц. 10 коп.
2583. Найголовніші правила украТнського правопису. Нове 
видання УАН. КиТв, 1925, ст. 16, ц. 10 коп.
2584. Найголовніші правила украТнського правопису. Нове 
видання. Вид. ״УкраТн.— Молод. “ Прага, 1925, ст. 16, 
ц. 50 гр.
2585. Науменко, В. Загальні принципи украТнського право- 
пису. Вид. ״Укр. Школа“. КиТв, 1917, ц. 25 коп.
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2586. Начнибіда, С. Про руську правопись. Львів, 1891, 
ст. 16.
2587. Неутриевський, I. Зауваження до проекту украшського 
правопису складеного Державною Комісіею. — ״Вісти 
ВУЦВК“ , 1927. Украшський правопис. Дискусійний 
бюлетень № 1, ст. 7.
2588. Неутриввський, I. Правописна письменність учнів труд- 
школи і засоби до ïï підвищення. —״Радянська Освіта“ ,
1928, № 1, ст. 66-69.
2589. Огівнко, I. I. Як селяне пишуть та читають по вкраш- 
ському. Матеріяли до питания про вкраінський право- 
пис. — ״Літ.-Наук. B-к “ , 1909, кн. VI, ст. 505—514.
2590. Огіенко, Ів״ проф. Нариси 3 історіі украінськоі мови : 
система украшського правопису популярно-науковий 
курс 3 Історичним освітленням. ״СтудП до украінськоі 
граматики“ . Видають Іван Огіенко та Роман Смаль- 
Стоцький. Книга II. Варшава, 1927, ст. VIII-f216.
2591. Огіенко, I. I. Орфографічний словник. Порадник укра- 
інськоі мови. Киів, 1918.
2592. Огіенко, I. I. Украшський правопис, його історія та 
закони. Киів, 1918.
2593. Огіенко, 1.1., проф. Украшський правопис 3 словничком. 
Підручна книжка для учнів та для самоосвіти, а також 
для вжитку широкого громадянства. Вид. Книгарні 
Арнольда Бардаха. Львів, 1925, ст. 40, ц. 80 коп.
2594. Огоновскій, О. Питания азбучне й правописне.— 
“Исторія литературы рускои״ , ч. II, ст. 140—156; ч. IV, 
ст. 22—23, 96, 105, 124. Львовъ, 1894.
2595. Панченко. Г. Диктант для середніх, вищих початкових 
та народніх шкіл. Ч. I. Етимологія. ״Каменяр“. Катери- 
нослав, 1919, ст. 134, ц. 15 крб.
2596. Піддубний, Г. 3 приводу проекту украшського право- 
пису. — ״Вісти ВУЦВК“ , 1927. Украшський правопис. 
Дискусійний бюлетень № 1, ст. 6—7.
2597. Правопис УкраТнський (проект). (Нар. Ком. Освіти. 
Держ. Ком. для впорядкування украшського право- 
пису). ДВУ. Хар., 1926, ст. 121, ц. 60 коп.
Грунський, М., проф. — УкраГнський правопис (3 приводу про- 
екту нового укр. правопису).—.Зап. Іст. Філ. Від. УАН“ , 1927, кн. X. 
ст. 351—353.
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Дем'янчук, Вас.— До правопису слов'янських прізвищ. — .Зап. 
Іст.-Філ Від. УАН‘ , 1927. хн. X, ст. 351 — 353.
2598. Пленум КомісіТ по усталенню украТнського право- 
пису.—״Вісті ВУЦВК“. Додаток: ,Культура і Побут“ ,
1925, № 43, ст 1.
2599. Проект украТнського правопису. — ״Вісті ВУЦВК“ ,
1926, № 86, ст. 3.
2600. Пленум правописноТ комісіТ при НКО.— ״Народній 
Учитель“, 1927, № 20.
2601. Річицький, Анд. УкраТнський правопис, і думки 3 
приводу.—״Комуніст“ , 1926, N9 212, ст. 1.
2602. Річицький, Анд. Політичні висновки 3 правописного 
реформаторства. — ״Комуніст“  *.Зап. Іст״ —;123 № ,1927 ,
Філ. Від. УАН“ , 1927, кн. XII, ст. 360. (передруковано).
Кримський A.— Політичні висновки 3 правописного реформатор- 
ства—.Комуніст". 1927. № 123;— .Зап. Іст.-Філ. Від. УАН1927 ,־. 
кн. XII. ст. 360 -  363,
2603. Р-я. Про пленум у справі усталення украТнського 
правопису. — ״Радянська Освіта“ , 1925, № 15, ст. 66—67.
2604. Р-ський, Г. Кілька слів про украТнский правопис.— 
“Вільна Укр. Школа״ , 1919 — 1920, N9 1—S, ст. 35—40.
2605. Руська правопись зі словарцем. Вид. ШкільноТ Ради. 
Львів, 1904, ст. 152, ц. 80 гелерів.
2606. Савицький, П. До реформи украТнського правопису. 
(Дискусія).—״УкраТна“, 1926, № 1, ст. 180—181.
2607. Савченко, Федір. ВсеукраТнська конференція в справі 
упорядкування украТнського правопису. — ״УкраТна“ ,
1927, кн. 3, ст. 203 — 205. (Хроніка).
2608. Самарченко. Конференція в справі усталення украТн- 
ського правопису.— ״Народній Учитель“ , 1927, ч. 22.
2609. Самброс, Ю. Досвід постановки тексту украТнського 
правопису—״Шлях Освіти“, 1927, № !, Ст. 177 — 184.
2610. Самійленко, Вол. В справі нашого правопису.— 
Шлях“, 1919, № 1, ст. 7״ 4 -7 8 .
2611. Серпенко, О. Де-що про наш правопис. (Відгук на 
ст. т. Дятлова). —״Народній Учитель“, 1925, ст. 1.
2612. Симонів, Д. Зауваження до ״проекту украТнського 
правопису“. - “Вісти ВУЦВК״ , 1927. УкраТнський пра- 
вопис. Дискусійний бюлетень № 1, ст. 4 — 5.
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2613. Синявський, О. Украінська Академія Наук. ״Найголо- 
вніші правила украшського правопису“. КиГв, 1921, 
ст. 16. —״Шляхи Мистецтва“ , 1922, ч. 1, ст. 66 — 67. 
(Бібліографія).
2614. Синявський, О. Украшський правопис. — ״Вісти ВУЦВК“. 
Додаток: ״Культура і Побут“ , 1926, № 36, ст. 1 — 2.
2615. Сімович, В. В справі анархіГ в нашій правописи.— 
.Діло“, 1912, № 244״
2616. Сімович, В. Латинка для нашоі бібліографіі. — ״Книго- 
люб,“ Прага, 1927, № ’2, ст. 45 — 54.
2617. Сімович, д-р. Найголовніші правила академичного пра- 
вопису. 1923.
Йогансен М.— Д-р Сімович. .НаГіголовніші правила академичного 
правопису".— ״Червоний Шлях", 1923, кн. 4—5, ст. 285— 286. (Бі- 
бліографія).
2618. Скрипник, Н. Підсумки правописноі дискусіі. — ״Кому- 
ніст“ , 1927, № 137, ст. 2.
2619. Смаль-Стоцький. Правописна справа.—״Украіна“, 1926, 
№ 4, ст. 180—191;—״Літ. Наук. В к “ , 1926, вип. VI та 
Ѵ ІІ-Ѵ ІІ І .
Кримський, Агат, академик.— Д-р Смаль-Стоцький. Правописна 
•справа. .Украіна“ 1926. кн. IV. ст. 180— 191; те саме в .Літ. Наук. 
Вісн.* 1926, вип. 6 та в»!п. 7 - 8 ,  —.Зап. Іст.-Філ. Від. УАН“ , 1927, 
кн. XII, ст. 342 — 356. (РеиензіГ).
2620. Смаль-Стоцький, Ст. Правописні непорозуміння. КиТв,
1914, ст. 19, ц. 50 коп.
2621. Смаль-Стоцький, С.Всправі нашоі правописи.—״Діло“, 
1912, № 210 i 211.
2622. Смаль-Стоцький, Степан, д-р. Уваги до проекту укра- 
Тнського правопису. — ״Украша“, 1927, кн. 1—2, 
ст. 230 — 239. (Хроніка).
2623. Станиславський, Мик. В справі украшського право- 
пису. (Критичні уваги до проекту украшського право- 
пису державно! правописноі комісіі. ДВУ. 1926).— 
.Пролетарська Правда“, 1926, № 228, ст. 5״
2624. Станиславський, М. В справі усталення украГнського 
правопису й украГнськоі мови. (Критичні уваги до про• 
екту украшського правопису Державно! Правописноі 
КомісіІ. ДВУ. 1926,—״Вісти ВУЦВК“, 1927. Украін- 
ський правопис. Дискусійний бюлетень № 1, ст. 2 — 6.
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2625. Студинський, К. Кореспонденция Я- Головацького 
в літах 1850—57. Львів, 1905.
2626. Сулима, М. Уваги до правопису чужих слів.—״Вісти 
ВЦВК“ , 1927. УкраТнський правопис. Дискусійний бюле- 
тень № 1, ст. 1 — 2.
2627. Т-енко, I. До питания про утворення самотійного укра- 
Тнського алфавиту. КиТв, 1917.
2628. Тимченко, €. До проекту украТнського правопису.— 
.УкраТна“, 1926, кн. 6, ст. 181״
2629. Тимченко, €. До проекту ’ украТнського правопису.— 
“УкраТна״ , 1927, кн. 3, ст. 205 — 207. (Хроніка).
2630. Тимченко, €. ״Усталення УкраТнського правопису“ . 
“УкраТна״—“Deziderata“ в справі нашого правопису״ ,
1925, № 4, ст. 187- 191.
2631.Ткачук, 1. Невідкладне завдання. (До справи заведения 
латинського алфавіту в украТнськім письмі). — ״Черво- 
воний Шлях“ , 1924, кн. 4 — 5, ст. 245— 247.
2632. Томашівський, С. В справі нашоТ правописи. — ״Діло“ , 
1912, №№ 153, 158, 168, 174, 186, 191, 215, 220, 221.
2633. Томашівський, С. Чи писане великих буков всюди 
оправдане. —״Наша Школа“, 1903, кн. 2, ст. 76 — 78.
2634. Туловъ, М. О малорусскомъ правописаніи. — ״Филоло- 
гическія Записки“ , 1879, N2 4—5, ст. 1 — 30.
Ягичъ. .Archiv f. slav. Philol“ , IV, ст. 712- 713.
Брандтъ.Мнѣніе Тулова о русскомъ правописаніи.—״Рус.Фил.В-кѴ, 
т. V. ст. 358—375.
2635. УкраТнський правопис. (Проект). Вид. ДВУ. Хар., 1928, 
ст. 100.
2636. УкраТнський правопис. (Дискусійний бюлетень).—До- 
латки до газети ״Вісти ВУЦВК“ , 1927, № 1—4, 11 ; № 2 —
20, IV; № 3—4, V; № 4-13, V; № 4—21, V.
2637. Усталення украТнського правопису.— ״Гіролетарська 
Правда“ , 1925, № 168, ст. 4.
2638. Усталення украТнського правопису та учительство.
I. Склад КомісіТ та план ТТ роботи. II. Лбстка. III. Гра- 
матична термінологія. IV. Гіунктація,- ״Укрлміізація 
радянських устанон“ . № 2. Вид. Н. К. О. Хар., 1926, 
ст. 89 — 104.
2639. Франко, Ів. Азбучпп иійиа 11 Галичииі 185«).- ״Зап. 
Наук, т-ва ім. Шевч.“, Львів, т. СХІѴ—СХѴІ.
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2640. Франко, Іван. Етимологія 1 ф о н е т и к а . — “Народ״ , 1894, 
ст. 30. —״Укр. Жизнь“ , 1916, кн. VI, ст. 24.
2641. Франко, Т. Наша мова і правопись. 1909, S. X: № 7 ,-8 , 
ст. 432-437.
2642. Франко, Т. Уваги до книжки ״Украшський правопис“ .— 
“Вісти ВУЦВК״  -УкраТнський правопис“. Диску״ .1927 ,
сійний бюлетень № 1, ст. 8.
2643. Хмара. Подбайте про украТнський правопис. —״Народ- 
ній Учитель“ , 1925, N9 27, ст. 3.
2644. Хоменко, С. Де що за правопис.—״Народній Учитель“ ,
1926, № 2, ст. 2.
2645. Христенко, М. Б. Д. Гринченко і вкраТнський правопис. 
“Нова Школа״— , 1918, № 4, ст. 51—57.
2646. Чапля, В. Уваги до ״Проекту украшського правопису 
(Обговорення)— “Вісти ВУЦВК״ , 1927. УкраТнський 
правопис. Дискусійний бюлетень № 1, ст. 2—4.
2647. Чепіга, Я. Псіхо-фізіологічні основи правопису. — 
Сві״ тло1911 ,״, май, ст. 61—71.
2648. Шумлянський, Ф. Найголовніші правила украТнського 
правопису. УАН Видання 1921. (Розвідка).—״Зап. 
Херсонського Ін-ту Нар. Освіти 1м. Н. КрупськоТ“ , 
ч. 11, (1926—27 акад. рік), ст. 59 — 110.
2649. Щурат, В. Азбучна стаття Миколи Кмицикевича 3 1834. 
.Зап.Наук.Т'Ва 1м.Шевч. “, Львів.т.ЬХХХІ, ст. 134—144״—
2650. Ю. Ш. Де-які уваги 3 приводу пристосування латиниці 
до потреб украТнськоТ мови.—״Вісти ВУЦВК“. Додаток: 
Література, наука, мистецтво, 1924, № 11, ст. 1.
.Московск. В-къ", 1827, ч. II, № 8, ст. 419—420״— .2651
“B-къ Европы״—.2652 , 1829, ч. 167, № 20, ст. 303—305.
.T. I .״Труды Юго-3. Географ. О—ва״—.2653
2654. Изъ исторіи Карпатской Руси.—,Варшав. Унив. Из- 
вѣстія“ , 1907, І - І І .
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2655. Бібліографічний покажчик 3 украінськоі й російсько! 
мови й літератури для масовоі школи профосвіти. 
Складено за редакціею проф. A. Машкіна. Участь 
брали: проф. Булаховський Л., проф. Кагаров 6., Куч. 
мій В., Німчинов K., Патокова О. і Самарин М. Вид. 
Нар. Ком. Освіти УСРР, Хар. 1926, ст. 56.
2656. Владиміровъ, П. Обзоръ южно-русскихъ и западно- 
русскихъ памятниковъ письменности отъ XI до XVI ст.— 
“Чтенія в Ист. О вѣ Нестора Лѣтописца״ , 1890, кн. 
четвертая, ст. 101— 139.
2657. Гринченко, Б. Д. Литература украинскаго фольклора 
1777—1900. Опытъ библіографическаго указателя. При- 
ложеніе къ N. V ״Земскаго Сборника“ 1901 г. Чер- 
ниговъ, 1901.
Ш угуровъ, H. —Литература украинскаго фольклора. 1777—1900.
Опытъ библіографическаго указателя. Составилъ Б. Д. Гринченко.
Приложеніе къ К . V ״Земскаго Сборника“ 1901г. Черниговъ. 1901 —
“.Кіеи. Стар״ . 1901. сентябрь, ст. 105 — 111. (ІЗибліографія).
2658. Гринченко, Б. Указатель книгамъ и періодическимъ 
изданіямъ, въ которыхъ напечатаны малорусскія на- 
родныя пѣсни. Ст. 697—765.— Гринченко, Б. ״Этногра- 
фическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и со- 
сѣднихъ съ ней губерніяхъ“ . Томъ III. Пѣсни. Черни* 
говъ, 1899, ст. 765.
2659. Дем’янчук, Василь. Бібліографічний огляд украшськоі 
діялектологіі за p.p. 1914—1927.— ״Укр. Дія.:ектоло- 
гічний 36.*, K h ïb ,  1928, кн. I, ст. 171 —180. Праці 
ДіялектологічноГ Комісі'1. Іст.-Філ. Від. УАН. 36. № 64.
2660. Дорошенко, Б. ״III. Мова III. Фолькльор стр. 70—78— 
Дорошенко В. Иаѵкоче Товариство імени Шевченка у 
Льноні pp.). К־. (1873- 1892 1912 т в - Л .вів, 1913, ст. 88,׳
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2661. Дорошенко, Д. Указатель источниковъ для ознаком- 
ленія съ Южной Русью. СПБ, 1904, ст. 60, 40 коп.
2662. Левицький, И. Ем. Галицько-руська бібліографія за 
роки 1772—1800.—,Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч.“ , Львів, 
т. L1I, ст. 1—44.
2663. Левицький, И. Ем. Матеріяли до украінськоі библТо- 
графіі. Украінська библіографія Австро-Угорщини за 
роки 1887—1900. Вид. библіографічна комісія Наук. 
Т-ва ім. Шевченка. Львів, 1909— 1911.
КаманевскіА, A.—Матеріяли до украТнськоТ библТографи!. Видав 
библіографічна комісія Наукового Товариства імени Шевченка. 
УкраТнська библіографія Австро-Угоршины за роки 1887—1900. 
Уложив Івлн. Ем. Левицький. Т. І (роки 1887—1889). II (1890—1891)״
III (1892-1893). У Львові. Î909—1911.—״Укр. Жизнь” , 1912, № 11. 
ст. 89— 90. (Библіографія).
2664. Огіенко, I. Украінська Граматична Література. Роз• 
гляд підручників, по яких можна вчитись i вчити 
вкраГнськоГ мови. Киів, 1908, ст. 20.
2665. Огівнко, Ів., прив.-доц. Украінська мова. Бібліогра- 
фічний покажчик літератури до вивчення украінськоі 
мови. Порадник студентам, вчителям 1 всім тим, хто 
бажае найкраще вивчитись украінськоі мови. Вид. 
Книг. £. Череповського. Khïb, 1918, ст. 88.
— I. Огіенко. УкраТнська мова. Покажчик літератури до вивчення 
украінськоі мови, Киів 1918.—״Книгарь", 1918, ч. 8. ст. 466- 467.
2666. Осипів, М. Словники украТнськоТ мови. (Покажчик).— 
“Народній Учитель״ , 1928. Додаток: Самонавчання 
№№ 15, 16.
2667. Панкевичъ, I. Указатель литературы для изученія 
украинскаго языка. —,Укр. Жизнь“ , 1912, N9 7—8, 
ст. 126-128.
2668. Симони, П. К. Русскій языкъ въ его нарѣчіяхъ и го- 
ворахъ. Опытъ библіографическаго указателя.—,Из• 
вѣстія Отд. Рус. Яз. и Словестности Имп. Акад. Наукъ“, 
т. I, кн. 1, ст. 117—178; кн. 2, ст. 400—437.
2669. Сулима, М. Короткий бібліографічний порадник учи- 
телям укрмови. — ״Радянська Освіта*, 1927, № 3, 
ст. 71—73.
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НАЙГОЛОВНІШЕ 3 ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ
Журналъ Министерства Народнаго 
Просвеиіенія. СПБ. 3 1834.
Записки Волинською Інституту 
НародньоГ Освіти ім. 1в. Франка. Жи- 
томир. 1925. 26. 27.
Записки Етнографічного Товары• 
ства. Вид Етнографічного Т-ва. КиТв.
1925.
Записки Історично-Філологічного 
Відділу ВУАН. 3 1919 p.
Записки Кам‘янець-ПодІльського 
Інституту НародньоТ Освіти. Кам'ннеиь 
на ПодІллІ. 1926.
Записки КиТвського Ветеринарно- 
Зоотехнічного Інституту. КиГв. 3 
1924 р.
Записки КиТвського Інституту На• 
родньоТ Освіти. Вид. КиТвського ІНО. 
КиТв. 3 1926 р.
Записки Маслівського Сортівннчо- 
Насінньового Технікуму ім. Тімірязева. 
Корсунь. 1927.
Записки Науково-ДослідчоГ Ка- 
тедри при Кам'янецькому IHO. 1 9 6 .צ
Записки Наукового товарнства Ім. 
Шевченка. Львів. (по 1927 р.).
Записки Ніжинського IHO та На• 
уково-дослідчоГ катедри ІсторІГ куль- 
тури Й мови при інституті. Ніжин. 3
1926.
Записки Одеського ІНО. Одеса.
1927.
Записки УкраТнського Наукового 
Тояариств#. КиГв.
Записки Харківського IHO I m .
О. О. ПотебнІ. Хар. 3 1926 р.
Записки Херсонського ІНО ім.
Н. К. КрупськоГ. Херсон. 1925—26. 
1926—27.
Бібліологічні Вісти. Часопис при- 
свячений питаниям бібліографІГ; бібліо- 
текознавства бібліофіліГ, видавниитва 
та друкарства. КиГв. 3 1924 р
Бюлетень Народнього Комісаріяту 
Освіти. Вид. Нар. Ком. Освіти. Хар. 
3 1924 p.
Бюлетень Харківського Наукового 
товариства. Хар. 3 1927 p.
Вѣстникъ Харьковскаго Историка- 
Филологическаго Общества. Хар.
Вільна УкраТнська Школа. Op- 
ган ВсеукраГнськоі Учительсько! Спіл* 
к ״ . КиТв. 1917. 18. 19. 20.
Вісннк Інстнтуту УкраТнськоТ На- 
уковоі Мови. КиТв. 1928.
B ÍC H H K  ОдеськоГ Комісіі Красзнав- 
ства при ВУАН. Вид. ОдеськоТ Ко* 
місіГ при ВУАН. Одеса. 1924. 1925.
ВісникПриродоэнавства.Органпри- 
родничоГ СекціГ Харківського Науко- 
вого Товариства. Хар. 3 1927 р.
Вістынк Природознавства. Під. ред. 
Б. Л. Лякояа. Укр. Наук. т-во. Вид. 
Державке. КиГв. 1921 р.
Голос УкраТнізатора. Бюлетень 
колективу внкладаыів украінознавства 
по радустановах м. КиТва. Видав ста- 
ростат колективу. КиГв. 1926. 27.
Етнографічынй Вісник. Видання 
ЕтнографічноГ КомісіТ УАН. КиТв. 3 
1925 р.
Етнографічнмй ЗбІрннк.Вид. Етно- 
графічноГ Комісіі Наукового Товари- 
ства ім. Шевченка у Львов!. 38 томів 
3 1895-1916 р.
Живая Старина. СПБ. 3 1890 р.
Життя й Революц(*. Щомісячний 
журнал громадського життя. літера- 
тури й науки. ДВУ КиТв. 3 1925 р.
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Книжк. Лалати. Харків. 1924, 25. 20,
27, 28.
Наше минуле. Журнал iciopií. лі- 
тератури і культури. Вид. т-ва ״Дру- 
кар“ у КиТві. 1918, 19.
Науковнй ЗбІрннк Т-ва ״П ро  
свѣта' в Ужгородѣ. 19J3.
Науковнй Збірннк ХарківськоГ 
Науково - дослідчоі Катедри Історіі 
УкраГнськоі Культури. Хар. 3 1924 p.
Наукові записки ХярківськоІ нл- 
уково-дослІдчоГ катедри мовознавства. 
Хар. 3 1927.
Науково-Технічннй ВІсннк. Mi• 
сячник техн. науки I промисловости. 
Орган. Техн. Секціі Хар. Наук. Т־ва 
при УАН ДВУ. Харків. 19J6— 27.
Нова громада. Дыохтижневий ко׳ 
оперативный популирно-науковий та 
літературио-мистецький журнал. ״Кни- 
госпілка* Хар. 1923, 24, 25, *6. 27,
28.
Нова книга. Щомісмчний крнтико- 
бібліографічний журнал. Вид. ״Чер- 
воний шлях** та ДВУ. Хар. 1924, 25.
Нова школа. Педагогічний журнал 
для вчнтачів початкових шкіл Полта- 
віцини. Мочтава 1917, 18.
Нове мистецтво. Театральний тнж 
невик. Вид. відмистецтв. УГ10 УСРР 
Хар. 1925. 26, 27. 28.
Освіта. Вид. Наркомосвіти УСРР.
1919.
Освіта на Харківщині. — Щомі- 
сячнпй бюлетень Оирінспектури Нар- 
освіти. Хар. 1927, 28.
Основа. Южно-русскій литератур- 
но־ѵченый Вѣстникъ. СПБ. 1861—1862. 
Одесса. 1914.
Плужанин. Літературно-художній і 
критичнмй міснчник організаціі Спіл- 
ки Селянських письменників .Плуг*. 
Хлр. 1925, 20, 27. 3 1928 ״Плуг“ .
Плуг. Літературно-худож. місячнмк. 
Спілка селянських письменників. 1928.
Правда. Місячник для словесности, 
науки й політики. Львін. 3 1893 р
Збірннк Міітсматично-ириродопи• 
гно-лікарськоі секші наукового това- 
риства ім. Шевченка. Львів. 3 1У08 — 
1912.
Збірник Фільольогічио! Секціі На- 
ук. Товарнства ім. Шевченка. Львів. 
Л 1Н9Н—1925.
Збірннк Центрильних Державних 
Курсів УкраГнознавства. Хар. 1928.
Звідоилемня про діяльність УЛН. 
Khïb р. р. 1919 -  1926.
ЗвЦомлення товариства дослідии- 
ків украінськоі історіГ, письменства 
та мови у ЛенінградІ за перше п'яти- 
річчя 1922 — 1926. КиГв. 1927.
Зоря. Письмо литературно-наукове 
для рускихъ родинъ. Львовъ. 3 1886.
Зоря. УкраГнський ілюстрований 
часопис на 1906 год. Москва. 1906.
Зоря. Літературно-науковий та по־ 
літично-громадський ілюстрований мі- 
сячник. Дніпропетровське. Вид. ״Зве- 
зда" та .ЗіркаѴ 3 19.5׳ p.
Извѣстія Императорской Академіи 
Наукъ по ОтдЪленію русскаго языка 
и Словесности. 1852 — 1861 р.
Извѣстія Отдѣленія русскаго Язи• 
ка и Словесности Императорской Лка- 
деміи Наукъ. СПБ. 3 1896 р.
КІевская Старина. Ежемѣсячный 
Историческій Журналъ. Кіевъ. 3 1882 p.
Книга. Місячник літсратури, кри- 
тики и бібліографіТ. Вид. .Книгоспілка״״. 
Хар. 1921. 192.4.
Книгарь. Літопксь украГнського. 
письменства. Вид. .ЧАС״*. Киів. 1917 
IS. 19
Книголюб. Вид. Укр. Тов-ства при- 
хильників книги. Прага. 19J7.
Книжний Вістннк. Вид. Всенарод- 
ньоі (національиоі) бібліотеки п Киіні.
1919.
Комунар. ІЦомісячник. Орган Ки- 
)вського Окркому КП(б)У. Киів. 1925.
ЛІтературноНауковнй Вістннк. 
Кнів.-Львів. 1898—1919.
Літопнс УкраТнського Друку. Ор- 
глн держ. бібліографіТ УСРР. Вид.Укр
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Труды М О С К О В С К О Й  Д І З Л і к Т О Л О Г И -  
ческой коииссім. Варшава.
Труды Московскаго Общества 
любителей Россіііской Словесности.
Труды Украшського Паукового 
Інстнтуту Книгознавства. т. 1.
Труды Черниговской губернской 
архивной коыиссіи.
УкраТна. Науковип трьохмісячяик 
украТнознавства Орган Украшського 
Наукового Товариств.1 в Киіві. 1*Ю7. 
12. 13. 1914. 1917.
УкраТна. Науковип двохмісячник 
украТнознавства. Орган Історичноі־ Сек- 
ціі АкадеміГ. ДВУ. 1924.1925.26/27,28־ 
УкраТніэацІя Радянськнх уста׳ 
нов. № 1. 2. Хар.. 1926.
УкраТнська Хата. Москва. 
УкраТнське Товарнство ШкідьноТ 
Освітн. K. 1917.
УкраТнская Жизнь. Ежеыѣснчпый 
научно-литературный и общественно- 
политически! журналъ. Москва.





Орган медичноі сект! Хар. Наук. т-ва. 
наукоБО-дослідних установ. Укрнаукн 
та Хар. Мед. Інст. Вид. ״Наукова 
Думка". Хар. 1927, 1928.
УкраТнські медичні вісті. Двох- 
тижневий часопнс науковоГ. прлктич- 
ноі та громадсько-побутовоі медицини.
— Орган КиГвськ. Держ. .Мед. Інст. 
Ки<в. 1925. 26. 27. 28.
УкраТнсько-Руський Архів Вид. 
Нлук. т-ва ім. Шевч. Львов.
Университетскія И звістія. Кіевъ. 
3 187U p.
Ученыя записки Императорскаго 
Казанского Университета. 3 1891 p.
Филологнческія записки: Варшава. 
Воронеж. 3 1F79.
Червона преса — Орган Відділу 
Друку ЦК КП(б)У. Хар. 1925, 26. 27.
28. 29. 30.
ОрацІ Центральна!־ Наукаво) Біб- 
ліотеки м. Оде си. Олеса. 1$27.
Праиі Тоелриства Досдідниців Во- 
лині.
Промінь. Москва. ]917.
Просвещение Донбаса. ״Освітл 
Донбасу*. Ежемесячный орган Донеи- 
кого Губернского Отдела Народного 
Образования. 1922. 23, 24. 25.
Радянсъка школа (бывш. .Про- 
свешение Донбаса*)• Орган Луганского 
Окрларкоыа. Окротдел Наробраза Окр- 
профоса и Донецкого И НО. Ежеме- 
сячник. Л уганск. 1926. 27. 28.
Радянська Освіта. Г ромадсько- 
аедагогічний місячник. Орган Нарком- 
освіти УССР. Харків. 1923, 24. 25, 26.
27, 28.
РадянськаУкраТна.ЖурналВЦВК.
Харків. 192(), 1925. 26, 27.
Робітннча Освіта. Орг. ЦКЛКСМУ. 
НКО. ВРНГ та ВУРПС (додаток до 
журнала .Шлак Освіти*״.) ІЦоыісячний 
журнал. 1927, 28. 29. 30.
РускійФилологическій В+.стннкъ. 
Учено - педагогическій журналъ. Вар- 
шава — Петроград. 3 1872 р.
СамоосвІга. Орган Центр. КомІ״ 
тету допоыоги саыоосвіті; вид. Само- 
освіти УПО Культвіддііу ВУРПС. Що- 
місячннк. Хар. ДВУ. 3 1927 р.
Сборникъ Отдѣлонія Русскаго 
Языка и Словесности Императорской 
Лкадеміа Наук 3 1867 р.
Світло. КиГв. 1410 1911־ .
Світова Зірннця. Киів. 1912— 17.
Slavla. Прага, 1922 — 27.
Сборникъ Харьковскаго Историко* 
Филологическаго Общества Хар. .4 
1886 р.
'Студент РеводюціТ. Ілюсіроваиий 
щомісячний журнал. Орган Центр, і 
Харківського бюра Пролетстуда. Вид. 
.Пролетарий*״. Хар. 1922, 23. 24. 25.
26. 27. 28.
Труды Императорскаго общества 
любителей естествознания, антрополо- 
гіи н этнографіи. Москва.
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Вістн ВУЦВК. Орган ВУЦВК. Рад. 
робіт. селянсыс. та червоноарм. депу* 
татів. Вих0(итъ шодня. Хар. 3 1922 р. 
Д о д а т к и :  1) Література, На־ 
ука. Мистсцтво — 1923, 24.
2) Культура I побут — 1925, 26ѵ
27, 28.
ДІло. Львів. 1908—1913.
Коиуніст. Орган ЦК та Харків- 
ського Окркоыу КП(б)У. Хар. 3 1926 р.
НароднІЙ Учитель. Газета радяп- 
ського вчительства. Орган ВсеукраТн. 
сысого Комітету Спілки Роб. Освітн. 
Хар. 3 1925 р.
Д о д а т к и :  1. Додаток 1925. 
26. 27.
2. Самонавчання. 1927. 28.
3. Література I Побут. 1928.
4. Внробнича Думка. 1928.
Нова Рада. Газета політична, еко-
номічна й літературна. КиГв, 1917. 18.
Пролетарська Правда. Щоденнл
газета Киівського Окркому КП(б)У.
Окрвиконкому и Окрпрофради. КиГв.
3 1925.
Рада КиГв. 1906—911.
Робітнича газета — Центральный
орган УСДРП. КиГв. 1917. 18.
УкраТисыгі Вісті. Париж.
Див. розділ: ״БіблІографічнІ по-
кажчики".
Чераоинй Юрист. Орган Народ• 
иього Комісаріяту ЮстицІІ УСРР. 1926. 
3 1927 р. ״Червоне Право“ .
Червоие Право. Орган Народ- 
иього Комісаріяту ЮстииіГ УСРР. Хар. 
27. 28. 29. 30.
Червоиий Шлях. Громадсько-по- 
аітичний I літературно-науковий ul- 
сячник ДВУ. Харк. 3 1923. 24. 25. 26. 
27, 28.
Чтенія въ Историческомъ Обще- 
ствѣ Нестора Лѣтописца. КІевъ. 3 
1879 p.
Шлях. Вісник літератури. мистец- 
тва та громадськогс життя КиТв. 1917«
18. 19.
Шлях Освітн — (Путь Просвеше- 
ния) — Педагогічний журнал. Теорія 
ыетоди. практика, побут. ДВУ. Хар- 
ків. 1922. 23. 24. 25. 26. 27.
Шляхи Мистецтва. ДВУ. Хар. 1921. 
fc. 23.
Этнографическое Обозрѣніе Mo-
сква. 3 1889 p.
Г А З Е Т И :
Боротьба. Щоденна газета. Орган 
Центр. Ком-ту УкраГнськоГ ПартІГ соц. 
рсволюц. Киів. 1918 р.
Відродження — Щоденна безпар- 
гійна демократична газета. КиГв. 1918.




Барсовъ. E. 34. 1634, 164. 177. 203. 
Б-евъ, П. 123. 220.
Безкровный, Ф. 40.





БѣлявскІЙ, В. 73. 74.
Бѣляевъ, И. 164.
Бѣньковскій, И. 736.





Веглекег. Е. 20, 165. 




Бычко-Машко, И. 74 
Бычковъ, А. 165.
Бычковъ, И. 74.
Білецька. В. 74. 170. 
Білецький-Носенко, П. 74. 
Білецькнй, О. 2336, 2342.







БогородицкІЙ, В. 7, 12, 75. 123־.. 
Богумил, О. 124, 220.
Богуславскій, Ѳ. 75. 






А. В. П. 234.
А. П. К. 72.
А. С. П. 251.
Ablcht. R. !fila.
Абрамову И. 72.
ЛбраЪювИчъ, Д. 72, 161, 162. 
Адаменко, П. 46.
Адріанова, В. 1629.
Адріанова — Перетц, В. 72. 
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П О М И Л К И
Ст. Число Надруковано Треба
Õ. 42. Фразеологія Славн. Укр.-рос.
5. 51. № 6 № 8
8. 81. Зап. Наук, т-ва Зап. Укр. Наук, ’т-и.1
Л 61. т. І.Х т. LXIX
11. 103. т. XVI LXVI
1.1 113. т. XX LXX
13. 117. Гамонізаиія Гармонізаціи
Î4. 129. В. 0 . В. и.
15. 136. XXVI LXXVI
IG. 149. peu. Зап. . . . Киік Зап. . . . Ль&ів
Ih. 175. ст. 197-124 ст. 197—
.44. 347. ст. 211 311
34. 352. т. XVI т. LXV1
41. 430. peu. Slowansky Pzèled Slowansky
42. 437. словничок словник
42. 441. peu. перша. А-В А-Б
43. 449. ст. 250 ст. 266+250
46. 467. Розділ Рос.-укр. Розд. Укр.־ рос.
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